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F a k 
¥ : \ O Ó E M i r M . 
E arte Toe tica librum plerique }nomulU yero f o-
tim Epiflolam hanc ad Tifones fcriptam conten' 
duntejje^c illam alteram damnant jjrorfm injerí-
ptionem; quodytrumque tamen <CT raúo & auÜori~ 
tas tuetur.De arte namque foetica librum inferibipojp,® Quin~ 
tilianu* %hetori & Viomedes, & Trifcianmgrammaticiy locu-
pletes aurores funt, quam ij>fam inferiptione tres tlli mamfcripti 
libri fra fe ferebant}& res ipfa qmque De arte poema inferipti-
onem poflulat. Ordo entm ipfe & ratio3quam in tradendüpoeticx 
praceptis Flaccm tenet acferuat} cur artü nomine digna nonfit? 
Atilla altera non omnino nonprobabilis opinio fuaquxdam habet 
frmamenta. Carifiws enim Grammaticm celebm acperantiquus^ 
quUquid hoc é libro citat, Horatium Epijlolarum appellat: quod 
Ule femelatque iterumfecit infe cundo.hanc probahilitatem auget 
antiquifómus líber exaratw mam 3 in quo in Epijlolarum yolu~ 
mine feparato á catem, hac tanquam Epiflolaprimo quidem loco 
ponítur. ac illa frequens ad Tifones adlocutío (eos enim appellat 
fepiíx) ab Epijlolarum genere jetfi entila quidem in alteriwsge-
nerü fcriptps non ínfolens,nonfolúm non abhorret}jedtlla in ap-
pellado familiaritate epiflolam W credamus effe}psne etiam cogita 
Fac igitur Epiflolam ejfe}num aut Epiflolam, aut librum de arte 
poética propterea non appellabo ? orationesjuas libros nonnunqua 
Cicero nominatJongifímasEpijlolas degmuifim¿s rebmfcriptas 
non etiam libros appellem? Sunt Epifióla quadam generá 
quidem yocant, C/IÍS/IOCSTKCCX'KS ^ bas & longifimas & breuifómas 
olimjlripfere doftij&mihomines, hodieque etiamferibunt, quo in 
genere fuere Terentij Varronvs ad res per epiflolam qmfitas 
refponfa}quíe Carifutt nonnunquam citat ¡nos deftderamm. *híu» 
ferautem Tetrut 'Bembus ^ i r ornatif imm, & eloquentiftmuss 
dum adFranciJ'ci f i a Miranduía abfs dlfidmm literas rejión-
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det} de imitatime librum confecit. Quare yelepijlolam hanc}yel 
etUm librum Ve arte poética licet ajjpelles. quod wrumque cüm 
m de can/is}quas expofut^ro eodem haherent eruduifimi homi-
nes) ofem infcrifrionem yariare non duhitarunt, 
Qmfuerint autem Tifones hi 3 quihus hac Horatimfcipferit^ 
nonfUné conflat. Gens enimipfa & Tifonum domus ac familia 
etfi quidem nota eí^, illa, qui tamen hijintprofrie ex eadem gen-
te} non liquet. Eundem alijaiunt effe Tifonem hunc) quem eúam 
T . Ouidtus 'Nafo laudauit illo (de cuiiM au&ore tame amhigitur) 
po'émate . I n jcripto libro in ipfim extrema ora membrana pati-
to quidem recentiore mam, & yerhis etiampene barbamfie erat 
amotatum, Jddeclarationemfequentü operü eft fciendum}quod 
in yrbe Romana antiquitus fueruntplures dignitates, inter quas 
máxima habebatur aeditua^dicebatur aditua ab cede (oncordite, 
ibi enim opifees illim dignitatüfedehant, & carmina iudicabant, 
(uim optfices erant Tifopater} & Tifones filij €loquentifimi) & 
non fatü elucide fapientes carmina diiudicabant, aliquantulumifa 
artps expertes carmina recitatione digna condemnabant3&e con-
trario carmina condemnatione digna recitabant. quod yidentes 
poetare iü conqueJlifunt}&eorum depofitionem obtinuerunt.il-
li yero de depofitione condolentes 3 yenerunt ad Horatium quafi 
ad patronum 3 & orauerunt eum 3 yt aliquod breue & y tile opus 
componeret, in confiruUione cuius libros recitatione dignos fei-
rent cognofeere 3 yt altosprauosfeilicet comburerent. Horatiu* 
yero tantorum yirorum petitioni fatü yolens faceré 3 incepit boc 
opu*. Materia eim e^Tifopater & Tifonesfili¡3 Intentiofuá 
eí^ injiruere tilos ad carmina lene cognofeenda. Finüfiue ytili- \ 
tas efi3 ytperleÜo libro feiamm cognofeere^ui librifintrecipien-\ 
di3&quinon. Qua etfiyidenturineftasytimonui3pleraqu€)de 
adituis tamen quod hic feribit 3 non eí^id quidem omnino nihil% 
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nunquam indicant illi Homipverfu* in fecundo Efifiolarum li~ 
hro Epft.adtAugujltm, 
Sedtamen eí^ operapretium cognofcereguales 
jEdituos haheat helli fyeBata domique 
VirtuSy indigno non committenda Toe ta. 
Vhi Torjíhyriojürfuaineptm hicfcri])tor3non fmemuUum 
difimilia de adituü fcñpjit, 
Tokica aliud ac metrica}ac hypocrhica, Qúm illudimprmü offl-
cium ac munm e^condendi &fahricandi quodammodo jjo'ématvs 
anificium docere: & quot in eopeccemr modüjndicare. idquale 
Jit3qüum é\hocipfo libro, tum yeroflenifime es^altero quodam 
lArijlotelü de arte poética cognofci poteí^. Trohm Gramma-
tictts in (atholicü, artempoéticam rem atq} opas ipfum dum te)ci~ 
tur3 appellat. E i m enim hacfunt de metaplafmps yerha, Quam~ 
uü fupra diximus po'étü efe licentiam metaplafmorum rationi-
hm naturas fiue literas inuertere Jyllaharum, tamen fuperflmm 
effe non iudtco de ipfis metaplafmü (qui necefarij huic arti yaldé 
funt) dijfutare i fine quihíitexitm fáciles > quum in artem ye ̂  
nerint poéticam jinueniri non pofiunt. %letrica pars quxdam 
Grammatica efî , de litem3defyllahü3de temporihuf3ac de Qtr-
minumgenerihm tota. Hypocritica cümadomnem po'éfin3 tum 
yero máxime ad (omcediarum &TrAgeediarum pertinet aciones* 
yultu* enim illic omnes3 omnts etiam geflm ac yocü ratiú, omnts 
pronuntiandt yarietasJpeStatur. quam hypocriticam yidelicet in 
partes trü mihiyideor pofíe diuidere3 in eam3 qute eim gramma-
tica partü3quah¡oCf*iá5%w\> dicitur3pars eí^ :m fcenicam fim 
dramaticam, ac pojiremo rhetoricam ftue oratoriam. ^Ad ipfm 
poéticam applicantur hapofieriores dua 3 eique inferuumt acfuh~ 
iiciuntur tanquam mim^oa- quarefuntha diligenterinter fefe 
difternenda, yt quid hk ah Horatiofufceptum ftt, intelligamu*. 
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\̂ De Toetica non ipnm de Gracü 'AnjiotelesJcnjffiTeadcm enim 
de re quoque confcripfitA rifio teles qmdam lihoduM^cmm in y tí' 
\m {-zsiKHJliQy interpretatione meminit Jmmonhtf. Latine du-
temprater Horatium etiam Terentius Scatirm >fi non hifue~ 
runt Scauri in Horattj To'éticam Commentarij pocin*. N.am 
Farronü hoc de genere quiz funt) aut fuere potius) non de arte 
poética ¡fe daliter infcriptajmjfe commemorantur . r « u\Tfm<x> 
& Arifloteles 3 & Ephejlion de Gr<ecü, Latine yero & Teren-
tianm hoc multo prior Enniu* qnidam i non Ule poeta , fed 
grammaticü alter, cuim in libro de clam Grammatuü iran~ 
qudlmprincipio libri ipfrns mentionemfacit. 
Quoniam yero de ordine3quo fit y fus Horatius hoc in lthro}ple~ 
rique duhitant, nec res apté ipfas inter fe queunt conneÜere 3 co-
nabor equidem hreuiter 3 quidemum PS j l t , quoque filo fint quafi 
[textaac deduSia omnia demonflrare. E í ^ ü yero non jane ab eo 
/¡uem fequutm eí^ ̂ rijioteles artem quoque tradens ptíeticam, 
multum alienas atque diuerfm. lApud illum enim Toe feos fine 
Tragoedue partes ( nam ft poflremas parteü duas excipias }per 
quatuor reliquas licere arbitror y trum^ confundere: & nos qm~ 
\ dem etiam confúndeme) apud tllum 3 inquam 3 partes alia funt 
| tanquam (pedes <& genera, qttce feré fex numerantur ah ̂ Arifto-
tele3 M U ^ ^ , Í ? , Jliáxoioí, ^Xozsoi'ix, o-̂ tg j quas Ule 
omnes inpauciom conferensjub illa colligit3 ¡x} w?, cfg. Imitatur 
enim T oeta, id ef̂ ,, effngit atque exprimit aliquid comminifcens,' 
quodeffngit & propofaum hahet, idynum ex illü eí^ 3 fábula. 
Imitatio yero hüferé modü confcitur, moribus3 ingenio, atque 
Índole expnmenda, yerhü quam aptifimü adrem legendü 3 con' 
formando animo fententits, Quibus autem rehm ac infirumentü 
agi ac reprefentarifoletfahula3 ene yero reliquz res dua funt} me-
lopoe'ia acfcena ipfa} ¡iue apparatus Ule omnps tír ornatm rerum 
%Ali<z yero partes magnitudinps ¡ im quantitam , qm ab illo 
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H t i T a : s s t T Q p Ifácuntur, quofáü t o i i M p e 'ématülonj^ 
tur& continctur) illa nimirum quatuor, iz^óxo-yí&y, i i s i<r i (ñ&oyt 
l%«A0-')xofiiKoy, quas etiamfuferiores HU compleÜuntur, De-
inde yero ad extremum 3 quo modo iani dittü & explicam rehus 
omnihus ytendumfit, qua yitia incidere^ua refrehenjiones pof* 
jkm extfíefe : qua quumparum iufí# ermt3quomodonam tándem 
fint diluenda ojiendit > & qua macul^leues tlU deleantur 3 Jpon-
giam quafiqtundam prahet* Homtius qmque has & illas partes 
quadamten7¿sperfscutm3nQn tamqmdem di/lin£$e3tamqrJ¡gnatc9 
qmm ¿írijloteles ipfe 3 fedpoetko quedam more artem occultans 
ac tegens ipfam,ejlperfecutus:hasq} atque illas3quum commodum 
yifum eíi[,3 etiam commijcuitatqtie confudit. I n extremo yero 
libro, & qua demum Jit óptima fcribendi ratio3 docet: <& fuorum 
temponm yitia reprehendit, qua quo minit* hom poeta reperi-
! rentar 3effecijjent. Sedhacnos in ipfo opere fingida perfequentes, 
monflrare conahimur. I d yero, monendum imprimü duco3 Flac* 
| co multo máxima cura fuijje3quapertinerentad¿uúGcp, ÍÍ^M , Xtfíf , 
ea tmdere, qua yerba Graca Farro apud ISlomum 'Marcellum 
mihi Latine yidetur interpretan 3 quum ait: In argumentü Ce~ 
Cíliuspofcitpalmam, In ethefin Terentitts3 Infermonibus Tlau-* 
í n s . Idem tamen F a r r o y t yidere e f j apud Sojtpatrum 
Carifium 3 < & Y < $ H quoque <& X S C Ó H in extremo . f » 
hb.dejermone Latino Grace nominauh, 
& interprétate hoc alterum, 
tum pafionem animi, 
tum affettum 
dixit. 
:S& (T^ HoraS^raccuIc arte poética 
libcr ad Piíoncs, 
Cum Acliillis Statii Commenrariís. 
V M A T > í O c a p k i c e r u i c e m p i B o r e q m n a m 
h m g e r e f t w i k ^ i r yarias inducerephimaSy 
V n d i q u e c o l l a t i ó memhrió^t turpíter atrum 
( D e j i n a t i n p i j c e m m u l í c r f o r m o j a fuperne-
'• S p e B a t w n a d m i f í i r i f u m t e m a t í s a m í c i * 
( r e d i t e T i f o n e s x i j h t a h u U f o r e i i h m m 
T e r f i m i l e m ^ c u m ^ e l u t ¿ e g r i f i m m a > V . a ) i ¿ e 
F ' m g e n t H r $ ) e c i e s ¿ v t m c p e S y m c c a p u t I w i : 
^ d d a t u r f o r m a . — 
Hwwá«o cdpitt) Vikc a d partem PoefcwS primam perrinent.argumcn-* 
tum ipfum videlicet &í fabulam illain vna,quam hifce verbií definir Arií 
í lotel. in Pocrica: Mu^ós í?^ J * oíx '¿casifTivXc o /0 f^ ' , !«^ ibé Xvk ' K ; Trsxíca. 
ti ívoff ^oAXaítiV/^ , ^ »f (M/Váu^t^/ctyv'tTa/7iy£ií|/^ . ¿XX'a •Sij?/^/a^ Trf «|.'^ 
9J o/a^ Xt̂ ê ti/; TK¿Í oAuoiUOiy Guv'iSH&y, ó/utíort Jll ŷ j ríijj ¡XiaAcc* Std Í d e m bre-' 
uius,magis(^ ex generis natura fi'c ante d e f í n i i í j X ^ w 7^ .̂ v^e^ TSTOJ.; 
(yuV^t^ 7 í̂/ •nfa.-ipíérup, Quid autem hniufce monftri deferiptionejac 
ípecie fam variaj tamcp muhipííci Flaccus prH-cipiat, uiultis verbis i n -
terpretes alrj docnere; á quibm n e c i l l é quidem Locu^ eíS: prxtermifluy 
in Ariftotelis Poét ica , in quo viriile fummm in omni generedifeendi 
docendic¡j magífter, vnam t o t a m fímilcmíjj fui vult efle fabidam, Poc-
ticx, vt quidem ipfi Sí Albino videtu^materiam» E g o vero hi5 verbis 
etiam Horatium cancrc putoratcp edicere/int vt veriíímiiia quic Poeta 
canrarít.qiiíe vis eft &fentehtia verbóntm AriftoTelis' in Poéticaillortí, 
„ nftatf&6Í¡oú T Í «AUVOCTCC yjfy ÍMÓ&/u&XKtpjH c/lifvxroi airiftttvíc, <sú<y T Í XO-
„ fUG JUH CvvhocsfJoti la. (Utjiwjj ¿Xo7£0/;}aXX(X /ué\i5<x /UHAÍP í'xf^ aXo^Ojj.Nam qilí 
veríus hos Horatianos coniungunt cum loco illo altero, in quo idem 
Ariftotelesinftariufti perfecl%, non vafti nec immodicc excrefeentis 
1 animanris,fábula vult efle non nimis magna,neq? v e r o etiam breuem-
nimisqj contra í tam, g id faciant apte, quamcp a d rem etiam appofitc, 
ipfí p r o f e s ó viderint. E g o vero íí quid erit apud áliós veteres t u m 
Gra£rcos,tum Latinos fcriptores,vnde fperem lumen aliquod Síverbis 
& . k m s t ü s Horatianí^^ffcrrí poffe ^noafam fan^quoad potero^tag-
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tenniíTums . Itacp Al.Fabius QiTinnIianu5in.viri.de ornatu diTpuranS 
o r a t i o n i S j C a d e m vfus firiiilitudine h o r u m ctiam p a r t e m v e r f u u m o p e s 
r i i n f e r u i r f u o . Sunt, inquít. i n o r n a t a & hace; quod m a l e difporítuni 
eftjd íviiK<tv¿f*H¿¡i: quod male fíguratum,id «.cx^^v'' qwod m a l e cob 
l o c a t u m , id KanocuWU^ vocant, Sed d e difpofítione diximus . de ñ-
g u r i s SL compofírione dicemos. M Í V I C / ^ quoque appellatur quardara 
mifta e x v a r i a ratione linguarum erario, v t íí Articus Dórica , Iónica, 
¿Eolica d i c t a confundar. Cui íímile viriíí eft apud nos,fi quií fublíniia 
h u m i l i b u s , verera nOuis, Poética vulgaribus mifceat. Id e n i m tale eft 
m o n f t r u m , q u a I c Horatiiw in prima parte libri de Arte Poética fingir. 
Humano capm ceruteempíttor equinam 
lungere fi l>eiit. — 8C cartera ex diuerfis natum fubiieiar. 
Huius quo<^ loci vmbram aliquam retinent verfuí apud Prudentium 
in fecundo contra Symmachum, illi, 
^Aí y os pUorum docmt manm afimiíatís 
lure Toetanm numen componere monjlm, 
Aiukj)iÍ4exi)ef{rQ fumpjttpiBura jacello3 
Quod yarw imitata notüscera^ liquenci 
2) uceret infaciem^fomqne T o'ématü arte 
AuÜa coloratü auderet lude fe f m ü . 
Sic ynum feftantur iter, & inania rerum 
Somnta concipmnt>& Homerm^ acer Apelles, 
E t Tsíuma^cognatum^ yoluntpigmenta Carmnaê  
Trinaque conflarnt fallendiid6lapoteft4S* 
Hacfinon itafunt3edatur curfacra nohü 
E x tahuUs cemque To 'éticapahula confíet. 
E t paulo póft. 
Define^pudor eí^, genttlü ineptla tándem 
T̂ es incorpóreas fimulath' fingere memhm. 
Define terga hominü plumü obducere frufíra. 
Fertur auü mulier̂ magnipŝ  eadem dea yultur. 
Huius Horatianí monftriíímilc illud altcrum Homericum,7r/»oV^t Xt**^ 
oTsia%í}i Al «/!j>aK!o//)̂ íA7/f Xt X ' V ' f «• l «n^rc ft Ve/it) Verbú ipíum lun* 
gendi fíe in rebus difíímilíimís vfurpari folet. lungi^inquir idem alibi, 
pugnantía fecum Frontibuí aduerfis.Et Martial.in.y.de Polyphcmo, 
— Quodjifera monftra duorum 
Iunxem}altermfietyterquetimor. 
- * — ! 1 — • m 
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M.TuIliuS in.' .cie Nat.Deoriim,eodem vfus cfr-verbo in re fimilíimáí 
Q i i ó d fí, inquit, fingere nobis & iungcre formas vclinms, qualis ilíe 
maritimus Tri tón pingitur,narantibus ínuehens beluií, adinndris hu 
mano corpori^nolis efle. Et Vdri4í inducere plu.) M . T u l L v r Prudcn 
tius quocg obducédi verbo eft vfus in h o c genere,6¿ pluma obdudlas 
animantes dixit.fic enim eft apud i l l u m in.z.de Nat.Deor.Qiiarfi aliíc 
coriis tcíftar f u n t r a í i c E villis veftitar; alig fpinis hirrutarrpluma alia^alias 
fquama videmus obduftas. Turpiter) axéyus. AtrumDefinát in pifcem) 
Yirgil.in.io.^Eneid. nauis fpecíem ac figura fimilibuí verbis expreffftj 
— Cm latenm teniM hifyida. nanti 
Frons homimmprgfert: inprijlin dejinit alm¿s. 
Cuius Velut agri fomnid Vdn<e fingentur fpecies ) Vetuftus vnus ex i\st 
quos adhibebamJiberjiEgris habui^non argri, acgris ipíis.á quo qiü-
dem ipfo non fant multúm abhorret hoc alteru Virgilii Iib.iEneid.4. 
— ^An qui ammt ipfi ftbi jomnia fingumt 
Laflant.Firmianus in Iib.de i r a De i de Leucippo eadé pené loquirur. 
Q u i profedló^nquir/olus omnium caccus Sí excors fiiir,qiu ea loques 
retur quar nec arger quifquam d c l i r a r C j U e c dormiens poílit fomniarc. 
Ariftorelcs in lib.r7tj>; kaí' v-nvtp^avr/xtís/omnia quardam comemos 
rat.quac ú-jr^a^: ipfe appella^ex h o c forte genere,qua: fere interpre'-
tantur bmnes,quoru in ipíís haud eft principiu. Perfius ad Horatianií 
hoc credo alindes Szxy.^dmt^gtoti yeteré mcditatesJomnia.— 
Spccíes vero funt e x ^ u g ab Ariftotele vel ^«fTaV^a^vel o4-aí,veI tlt 
Jía\a,Vel í^^aVos dicunturjibro -rrífi 4- naí v-nvoy ^ai/T/xíís.QllO in libro 
etia Philegidx cuiufdam Poemata a t r a bile redundantinm fomniis c o -
parat,no quia n e c pes^nec caputjfed quod coharrerétinrer fe m á x i m e , 
eflentqj fui fimillimajaliaíp ex aliis ita p e n d e r c t j V t p r g e i p e r e t u r animo 
ctiam non d i í f i a . Onid.inp.Metamorph.fpeciem quoque fomniantis 
nota^quam videt aliquis p e r quietcm.Eft enim fie apud ilíum, 
Somnus ahujdet tila diu^epetuque qmem 
Jpja Jua (peciem. — 
Nec cápHt) Sit,inquit,fui fimilis res tota,fíbic|? p e r omnia cofentanea. 
M.Tull . in.y.Epíft . i lIaad Curioncm, cuius eftinitiD,Facilc perfpexi e x 
tuisliteris.rem diffícillimam at^ impediram íi'gnifícare voíens,Í!fdem 
fere verbis eft vfus; Sulpitrj tibi opera intelligo ex tuis lireris non mulí 
tum opus fuiíre,propter mas r e s ita contracras,vt quemadmodu feri-
bis ,nec caput,nec pedes . Equidem vellem vti pedes haberent, vt a l i -
quando redires. Item Plautus in Aíínaria, 
C E . Ego caput huic argento fui hodie reperiundo, 
L I . Egopesfui.J%¿Quin nec caput^neepesfermonü appareti 
'Mec quiddicaíts^ec cur me Uuda£i4f/cirepojjum. 
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— T i H o r i b m a t q u e f o ' é t k 
Q j ú i ü h e t a u d e n d i f e m p e r f ú i t ¿ e q u a p o t e f t a s * 
S c i m u s ^ t s * h a n c V e n i a m p e t m i i 4 q i 4 e } d a m t i 4 q u e V i c í f í t m * 
S e d n o n V t p l a c i d a s c o 'éant i m m i t t a : n o n V i 
S e r p e m e s a u i h u s g e m i n e n t u r , t i g r i h u s a g n ' t , 
E t obiicit fi'mul,^ refpondet Horatius. N o n eójínqtiítjíiáecá mecti^ 
cuntiir,quominus liceat aliquid fingere íiííií vero licebit hoc f¿icere,arrfí 
adcó fi Poetas fe 8¿ píftores dici hab^ri^ voiunr. Sunr cnim iíli quares 
ñus fíngiint,non aurem quód verfus faciimr.Poérír.Id ira eíle grauifíi? 
mus au í tor Ai-inóreles in eo libro quera de Poética reliquifjdiiucidé do 
euif, Eí le vero fírniñifnos ínter fe Poetas & Drarores, &. fiabere multa 
communia alio qnopiam loco fumus oftenfuri. Poetis igiturlibertatem 
no adimit (eft enim,vt ait Lucianus,^ T T Í / K T / K Í ^ cpvxa Utu'íyí^) fed info 
lentem quandam 8¿ abfurdam licentiam. PiCtonhm Atque PoetM) Fin* 
gendi rationcm oftendit HoratiuSjmodumqjjquarenus e poeticar prars 
ceptis fíngendum íit,ftatuit. Itaque Poetar no minus,neqiie plus etiam 
quám piAori licet. Pidlura verójVt feribit M.Vitruuius in-S-imago fit 
eius quod eft, fea poreft efle; vt hommis^difíctijnauis^reliquarúmquc 
rerum, c quarum formis certrscjj corporu fínibus fígurata ñ'militudine 
furttuntur excmpla. Si fítigitur imago in ptíhira vel eius quod eft, vel 
quod eíle poteft: certc quoque in pocfi,fí non ea qua: íunt, at ea qua; 
poruerunt eííe,veiTíbus exprimentur. Eí hin: ênúm petimû ue dss 
inm'que viciffm) Alr\ alrjs multarum rerum fiflioneS Poetar permittunt, 
probabiles tamé: nam nec fi emnr admirabiles, futura: propterea funt 
ab hominum opinione alienx atque abhOrretes. Etenim in Tragccdíis 
eft ipfum quidem quod Ariftoteles vocat ^a^ctíB^nequaqtiam tamen 
inopinabiíe, nec hominum naturx no confsn.taneum>quantumuisra-' 
rum atque infolens. Et hdnc V-eaÍ4»n dénuaíjue petmm ûe vkl fjhi) Hoc 
ipfumjnquit.nobis inter nos annuimus parirerarque cocedimus. I m ó 
Vero íijqucmadmodum fuprá poíí i i ,Poetx volumus haberi,itafíerine; 
cefie eft.Hxc ením Horati} verba verecundíam pra: fe ferunr quandam. 
SiC pudorem in audendo.Veniam daré 8í fi quidem f^pe ab aliis dicítur, 
Liúius t a m é o m n i u m ad hunc locum appofinffímé accomodaíiffímecg 
dixir in proarmiOjQuí ante conditá condendámve vrbem,poericisma 
gis decora fabulis, g íncorruptis rerum gcftarií monumétis tradunmr, 
ea nec affírraare, nec refellere in animo eft. Datur harc venia antiqui^ 
tati,vt raifeendo humana diuinis, priraordia vrbinm auguftiora faoiar. 
Sed non Vt pldcidii cocant immitid) Monftrum nafcatur necefle eft,qiialc 
fiipcríus ex homine equocp confufum.fí fpecies o m n í n o diuerfas muita 
8í repugnante Natura coiungimus. Coire enim 8í geminari huius íoci 
verba pertinentjVt ego quidem exiftimo,ad coitionem animantium ac 
procreat íoaem. Porpiiyriuy in l íá.goge in rg íümtllima verbis vtitur fí 
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miiiimis, ^ cuv&vat & %£cwTÍ%t<>¡k. Eius verba hunc ad explícancfum 
locum etiam accommodatafunt, VT/ oí/a^e^» ^ suvríH'ri /U%T' & X M Í A W * 
o« ff(iVT/ít^,«5t ¿7r»7tvv»ffa/ áXXo'r/ tí*/!©-, T/5 7«j> VTTTTÍÍ TÍV/1 O V * tfuVeff/^ ti's 
íiíUíóv» "/(vvKff/̂ j 'rarc©-' «/¡i «wXiis oV». (Tifvn t̂/JjcuK ^ ¿•areriXíCtit^ K/</ove .̂ 
Debent igitur in poeíí non minus Í ^ Í H ^ Í Í eííc omnia, quám in reru illa 
ad procreandum fímile commiftione, vt cotat par, iungaturíp pari. 
ligribiH agni) E ó probabilius eft,quod de coitione & admiííuraani-
tnantium diffimilium inteliigenda hax efle dix^quód ídem in Epodo ^ 
¿<y?uvK̂ f fignifícare volen* eofdem pene aniraantium congrei luí adhi-
bet. fie enim loquitur Ode decima fexta, 
JSlouafy monjira tunxerit libidine 
Jidiru* amor: iuuet nct tigreü juhjidere W U P S : 
Jdulteretur<& columba miluio. 
Sed íiceat etiam ciü líbebit, parres illas diucríás totacg natura diflidea-
tes monftrofo vno in corpore coéuntes intelligere. 
I n c e p t i s g r a u i b m p l e r u m q u e ^ m a g n a p r o f e j l 0 > 
T n r p u r é M J a t e q u i ¡ p l e n d e a t e n u ó & a l t e r 
J J J i t i t u r p a n n m : c ü m l u c u S j < s a r a ' D i a n d t y 
J í t p r o p e r a n t í s a q u a p e r a m a ñ o s a m b i t m h a r t o s ^ 
^ 4 u t f l u m e n ^ h e n u m ^ a u t p l u u i m d e j e r i h i t u r a r c u s . 
S e d m n e m n e r a t h i s l o c m : J j r f c r t a j j e c u p r e j j u m 
S e i s f i m u l a r e . q u i d h o c l j t f r a c l i s e n a t a t e x j p e s 
T s L a u i h m ^ r e d a t o ) q m p 'mgiturf a m p h o r a c w p i t 
I n f t i t u i t ú r r e n t e r o t a s u r V r c e u s e x i t * 
f D f ñ i q u e f t t q u o d V i s ¡ m p í e x d u n t a x a t ^ V m m . 
N o n poteft omnino varium no efle longum opus,quod inílituimusi 
féd videndum etiá a t^ etiam,vt illa reru varieras, ab eius rei qux prin? 
eéps eft.&T ad quam cutera referuntur.magnítudine totaip rationc ne-
quáquam difl'entiat. id enim demum eft vnam efle fabulam fuiqj perpe 
t u ó fímilem,cüm qux interponuntur epifodia,8<f fecum ipfa apte,8í cu 
principe coha:rét aftione, nec incomode res tota trahirur,v tillar quaíi 
feopa: temeré difloluantur.Necp vero quicquam áb Ariftotelica differf 
h x c praccipiendi ratio. Quéadmodum enim tria proponit Ariftoteles» 
eaíp continentia 8Cfpcílanda fimul Poctx magnitudinem fiue longitus 
dinem,ordinem,&r ipfam denií^ íiiie vmonem,f íue ,vt ita dicam,vnitatc 
fabuiíc/ ic eadem illa funt ab Horatio his comprehenfa verfib. Etenim 
m a g n i m d i j i l a f e ^ 
~ vult 
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\nút adliibcn^adctens ilIa'ScdTnu nc non crat híiTocuy. IpfÚK afir v ñ i o -
r)em fabulg poftrcmus omnium verfusi Poeta pollulat. Arifto.in P o é -
tica verba funt, tr/ d íTSÍ) ¿ HaXo;i,\9^ fsi.«^,v^ azsajj nfay/ua, o auv'iiHiíífi I K 
í> R¡XXo ,̂lu ^!i7íí« K5<5 TflÉ|a tí/, ê íío OUT^ Trá̂ mjJO î avr/ -fíVtlya KaXô  '̂wO//. 
uiipíau $X/!U¡J Í'IH faijjéliít /S KstSaTrtp ITT; V ^ U Soi/uárm̂ ŷ t, ITTI T^PI; (¿(¿¡i t'xey 
^/«'^^©"jTajo / i tüíTÚí'JTTÍô  tira/jOMrw 'mi -rfyv fA\iQ<ú¡i 'Ix.&f í$> /MHH©',-???» 
/ ' túí«i'ífiMoVt«70̂  tiVa/ -Js /Limas, o / l ¿ÍKÍÍSS oj'Q' 7r¡poJ /ií/u jsus á7aiva;,^ THJI/ «I'CTÍ 
áííff/// 01/ TÍX1'hs lsí¡i»i!y«f 'i/n íKcs^ rfxyteJ'íoa ayMi'/Ytô ,-Trf os xXt-j'i'^/^ 
Hytáví̂ iv¿, '¿avlf TrOrt &XXo 7^ cpxóíjj, ó / ' xa?' <X.\¡TH^ TH¡I epistp TS 'Tr-̂ ícv̂ aás 
?p©"jKt/ ^ O ¿iíí{ü3{i.fiiíXfi ffuVAX^tiva/jKaXX/w^ lí; Hará; jo (M îg -̂.ws 
ÍTTXSIJ /itpí&vríS UTTS/JJI/J OÍCU î'.7'<Sa Hará 50 t(Kos?H ara7K»4^,l0t|HS 7;vo(t<É̂  
/ww ffsjjuGxíva tfS túriíX'*/' R̂ </u7tiX'ctsí'< 'I tóruX'aJ ti's /wíuX'Xf .Mt^SaXXti^íxaí 
ôS ój'o's í?/ -7» ^17^35. ittu'fios / ' hiy tíS,óí/X wíartj» T/ft(T aToi/T l̂a:// TJ^Í íVa N^TTOXS 
Xa 7«j> a-Trej'a W 7í^a dĵ Qocíva t| coju ÍI//C<)̂  ów/í^ 1$I¡J Í¡J} O«TW C/'Í ^ -7r/>a|eis 
ívo's t/cr//;. t| M'O. ¿ U A M Í O . ylvírf •7tf¿¡¡i.8C qux fequuntur. In his ita<^ vera 
bis tria ponuntur illa qua: diecbam, T « ntgcŷ ivoí, ?> ̂ 471^©-, ó ̂ u^@- J Í , 
Qiioniam vero magnitudo fine epiíbdiis_,iiscjj rebus qug íínr ad ornan* 
dum 8C amplifi'candum poema comparata:,efle no potcftjnon fint illx 
diffímiles eius quod eft in opere prgcipuum.natn fi' qiiis naufrago in ta* 
bula no cupreflum, fed vel pifcem,vel arftü mat^ve l quiduis aliud eius 
generis appinxiíTetJaudabilis fuifiet eius ars 8í picftura c^terarií rerum 
fibi confenranea. Demetrius Phalereus agens TTÍ^I 4 s-tf7Kj>ó«fftfe>j,quidda 
feribir huic loco fímillimfi. Sunt enim ilüus harc ,^ / ' -nfáŷ acei ¿ /utyoct 
yus ó X07©". ú 7«j> 7$/ /uiyáXup O:MU'JÍ¡I irféy/Aar^ túSüs Y&j Xíyivra. oit'TfMty¿' 
Xws Xí7«^ TS\av¿/iiív^. Ae 7«p ov roe Xiyópíva Giit7r<!ly,¿\'h¡c T E Z S Xíyt'q. yxf 
Ait7aXalM/K Ŝis Xíyov̂ c ¿TTfíTrh rcoiSy Is^ -nfay/uaTi. Alo it, Jl&vtvs Tfvas epá* 
Ciu aoocif y¿íj ASíó-csiiiu-m.9¡i Anv̂ ovA Aavuí Xt7íVTa. vmíocs </C ó (uŷ ¿<p@̂  5^ 
•né iviis ÍXiyí uvai {uyfccQiUMS T Í X V S e« ,M/Kj>ty /uíf®'-?' XaCoVra l'X«̂  tújMt* 
7tíl« ygá^Hp^MH iíocTXKífMOCTÍfay TH// TíXvHp US (U/Kjjá.í/B^ cfvíha H ÍVÍK . ¿XX* 
ÍTtTrt/uocX'z* W vavMOtXÍM'ivfo 7r«XX« I ^ J «fX^^Ta A/|atjK ífi T I S ílirZpj-ttfv /u î 
Stóvrupi'rtyit / \ avíiíocM'ivtíf cif$Zji,aXXZ>¡i / \ ÓKXâ 'oyTŵ .'TríXXeuJ / i au.tVTÍ(tvi 
rocs.-noXXtús A KanTriT̂ oiTocs 'nr-nluf.lííé yif TH¡J tnróhoiji aúrí^ /Aífts tiVcu 
£ii>yfixcpiKyi$ TíXVHí?MOTij> ¿uS^ú^SS itttHTu}!, cv/lfj oufi ̂ ecuMOCSofi í¡ ij ¿ti 
xóytn^ I K 7r)oa7^aTw/;/ui7ax«7rf £7rfia7tv'>í'7j.Confí<5loru igiturvarietasepi* 
fodioríí non omnis eft vitanda/cd habenda imprímis eft^ppofiti ratio, 
quó fint illa referenda atqj aptanda omnia. Purpureus late') In expli-
canda Horarij Poética faorurus id fura, quod ferc femper meo more 8¿ 
proprio quodam iníHtuto fecí.vt qui verfus appellabuntur ab antiquií 
vel grammatici$,vclinterpretibus c libro hoc poctic?,cum illorfi etiam 
verbi^au|uc vt iüog v d calftmo fcriptos^vel impreflog legero^ponam -
fimu 
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ñmul ac tefter. Mauras Seruiiis Honoratas in .x . /Eneid: i l lud explanans 
Virgi l r i ,Forte ratis C e d a o s bolee primos ve r í lu cirat his verbis^quac i n 
, peti ietüfta membrana fie legebam^Defcriptio per pareebafín fa<fí:a,non 
], cnim á fuperiorib. pendet, íed antediclis adiungirur .vt . Infula Sieanium 
' iuxta larus. Has autem deferiptiones efie raras 8 C aptas conueni t ; fícut 
ctiam Horatius doeet i n arte poét ica dicens: 
, , ? urpureits late quilplendeat ymtf & alter 
9} ¡sídfuitur fannm. — 
Crím lucia,'&4ri Didwtf.) Hace eft illa locorum dilucida & íígnifícans 
deferiptio, de qua Quin t i i . i n . ix . Mcnander non ille p o é t a / e d rhetor de 
hymnoru tn r a í i o n e prarcipiens, verbo v t i t u r ad hune locum accommos 
ámttimo>Tif(ií3ivoc-{fáct>Hf.& h\s fere fimiiia feribit: (Arf^ f¿v roí K X H T I Í 
KZp " ^ V M ^ I } ! TTOiHCtn íTtiMKHííífOŷ ua /û u y&f -jrOXXSf; roTSUji imlyQis t|ty/^, 
ws Tsafx TÍS ¿TTíjbOí 73$ í'Kv.fA.évi •crOXXaX* tí/'ffHO^tjj. TK ^ ')f«f aj'Ttiw/ivJíK 
f*\if't&¡i IfiUYyfAUf'i'jiii Á\ Tróxaaj/ftrt JliTtOTaf*Z¡i amíiaXe . THy A' a.cf>fQÁÍTH)¡ Kv* 
•nfV OufíoíS TfOXXaX0'^ ^vaJtaXeí • ou /uóvO¡jyí «XX« ^ TÓTTSS «u-ttySíhít /iccyfát 
cpHp* OiQfi H airo Trot&Mtojj xaXe w/wj> óx^as. ¿CS ínrOTTícpvKÓ&s Xa^Sivaí 
yj>cccp\.v$t¡i ¡UfoXurífccY TH// •Trtp/ rau^: JliacTfifliHy ava-yKÓ«0̂ ,o»Tfc 7¿j> in r ^ / TTOXÍ 
XS^ ToTrciju Hjó X.̂ f ítof ¿raKaXíáff/^ • OWTMS lc?>' IxáííS (UITÍX ÁiayfüLCp̂ s s 
Et properániK <í(j«<e,) Verbum propero i l lum eurfumjCeleritatemjftre-
p i tum, atque aqiiarum murmur declarat. Aliís locis ídem verbo t r ep i -
dare eodem modo v t i t u r , i n . i . C a r m i n u m ad Q_. Deíium4 
( Quo pinips ingens, alhaque populm 
, Vmhmm hajpitalem confociare amant 
> l^amü)quoohliquolahordt 
, Ljmpha fuga)c trepidare rim. 
D i c í t u r autem properare in rebus minutis & de m o l l i quadam fuga, 
Horatius in .libro E p o d o n . 
— Vt iuuatpafias oues 
Videre properantes domum. 
xAut ftumen Khenum ) Sic flumen Rhenum dixit , quemadmodum írí 
, 4 . Carminum in Dfu f i l aud ibus , Metaurum flumen. ñ a m & Rhenum 
al ioqui dicitur 8<:Metauru5. 
l^ejlü%1etaurtm flumen^ Hafdruhal, 
egebatur etiam in quibufdam membrañ i s Flumen R h e n i . 
Autpluuius deferibiturárm,) Q u o m o d o illíí Vi rg i l .de fc r ib i t in .4 . i£ne , 
E rgo Iré croceüper coelim rojcidapennü 
'Milletrahens y arios aduerfo Solé colores. E t i n . 5. 
C Ce l í 
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— Ceu nuhihus arcus 
SJ "hdille trahit Daños aduerfo Sote colores, 
Ac póft eodem l ib ro . 
, , Illa yiam celerans per mille colorihrtí, — 
Sed nunc non erjt bw locus) Aliena omnino funt har^quac íic ducí í eph 
fodia,mmimeqj opportuna,qux ¿TOVWJ huc 8C importune i r r u c r u n r , ^ , I 
quod de procrmiis quibufdam dixi t Fabiiw, á materia longc ducuntur. i 
Et fortdjfe aiprejfum fcii fmuUre ) Hoc v n u m n o f t i W ^ t ^ o ^ , quod o - í 
pre í fo f Appinxifíeír porius 
fragmenta: ve l v t roque íímilius aliud^tque cum re Sí argumento con^ 
i u n é l i u s . Parem huic ineptiam irr idet i n Satyra Perfius naufragi m c n -
dicantis Sí can tan t i í etiam, 
i? %1.erf moueat qu¡ppe>& cantet¡inaufraguei¿jjem 
} , y rotulerim?cantas cüm fraña te in trabepiñum 
E x humer o portes? — Idem vero Pernus hunc omnino 
fpeftans atc^ expr imcm locum, Satyra .(í . hoc modo fcribit; 
, , Docat ofjicmm trabe rupta 'Bruñafaxa 
}i Trendit amicm inops^em^ omnemj'urda^ y ota 
3i Condidit Ionio}iacet ipfe in littore)& yná. 
iy Ingentes deptippe Dei: iam^ obuia mergü 
>, Cofta ram lacera, nunc <& de cejjpite yiuo 
}3 Frange aliquidjargire impide piBus oberret 
xs Cerúlea tabula, — H x c vero tabula v o t í u a f l u V n qita 
naufragan pingi f e /uos í ^ cafus vo lu i f .quo de genere tabularum in te l í i ' 
genda ea eft^ad quam vcrfus Horatianus ilíe in . i .Sermonum pcrtinet^ 
„ — Quofit^t omnü 
„ Votiuapateatlpelutidejcripta tabella Vttafenü. — 
Pliniiw Cupref l i im afcititium quiddam ad commcndandam 8í ornatt 
dam p i í l u r a m oi im fiuíTc narra t : Trah i tur cuprefliiSjinquitjin píciurasí 
opere hiftoriali v e n a t u í , claflescu & imagines rerum tenui folio fi£ vi--
rente fuperfície veftiens.In antiquis codicibus qu ibu ídam experSjín aliiy 
exfpes, p o ü e r i u s re t inendum. Eodem d t vfus verbo poeta clegantiíi ' , 
Ou íd ius in .14. Metamorph . 
¿ Solm mops3exJf>€sJetospcen(eque reli&u¿, 
E t Per í í .Saty .2 . 
Idm dahimr iam iam ¡doñee deceptm & exjjjcs 
M e ¿ [ m c 
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\-t, " Nequicquam fundo fufpiret nummm tn tmo 
Cúrrente rotd) Currens ab eodem rota i tc rum dicitur i n . j . C a r m . 
2>¿e cúrrente reno funis éat rota. 
Cur \>rcei(s exit!) Verbum in arte f íngendi p r o p r í u m exire.Iftó credo 
refpicieris i n Sat. Pc r í iu s , eodem eft víns verbo : 
„ Non ego quum[criboy fifone quid aptim é)ch) 
(Quañdóhac rara a u ü e ^ f i quid tamenaptií^s exit3 
Laudarimetuam. — 
Aíc^ l iunc d e i n d e feqüittiis Qüin t i I . ín . i2 .E t fí quídjinqiu'^exierit nume» 
ris apt ius ,fortaíre n o n pofíí ' t /ed tamen fí quid exierit,non erit A t t i c u m , 
Dsmá; fii quod Vv,fimpkx duntdxat, & vnum) Te r t ium hoc eft ad ipfíus 
v j i ionem fábula' perr inei i í ; . Sed fabulam n o n vnam f o l ü m , fimplicem 
jprarterea v u l t efl'e.quam fufcipit Poeta. Nec enira exiftimo t emeré í l lum 
v t r u m q ; c G n i i m x i f i e . 6 £ fímplex,8¿: v n u r a . Sed n ó s d e re máx ime necef-
íaria^Sd i n qua pene tora vis artis poetice fita eft ,copioííus ac explicatiuá? 
d i fpu temiu . Fábula M ^ ^ , ^ ^ ¿ I ' S J p ro eodem ferc ab Ariftotele 
í b í e n t vfurpari.nam vei egiííe a3iquem,quod omnino n o n egerít jPoé'ta 
í i n g i t , ^ canitt vel cum egerir quicquamjmaius id t a m é aut ipíum per fe, 
aut adiecbs 8 C quaíi appofit ís afficlistjj aiiis amplios efficit poeta 8 C gran? 
dius.Itaque ñ e q u e a ¿ i i o n e m fine f a b u í a ^ e c fabulam poeta fine a l i o n e 
vnquam ponet, atque t r a í t a b i t . Eft enim adionis' imitat ío fábu la . Eft 
autem fabula,vt 8 ¿ Demctrius P h a í e r e u í , ^ A l b i n m t radidere ,poétg ma 
ter ia : hanc ilíe dum t r a í l a t 6c'exfequiíur,íímul etia imitatur , id eftjfíngit 
«a quae feré folent euenirc in v i ta^n c o n í u e t u d i n e , ^ rerum natura fíe fe 
rente.Qua re diffcrt a b hiftorico poeta. l i l e enim rerum feriptor SC nau 
j ra tor qu^- geftafunt/me vnquam illa euenerint, fine n o n euenerint,ex-
pon i t , n e c a d v i t am & mores quicqua refert, nifi r a r o forte digrediens; 
Porta vero n o qua: gefta funt fere,fed qug geri po tue run t , ^ g e f t a credi 
pof f imr .vc lver i quada fímilitudinejVcí neceffitate e t i a m rerum cogentc i 
ac fingula deinceps deducente cominifeitur. I l la vero 8 C a d vi tam^Sí ad 
mores, v t fuprá pofuy-eferri v u l t , & late in omnium afilones patere. 
N o n enim quum pium ^f.neam fuum V i r g i l . facit, tam vul t poeta q u x -
cunque pié feceri t ,^neam fecifle^quám o m n e s liomines vel c e r t e p r x -
ftantíffimos viros e a d e m v i r tu te S¿ ftudioparem a n i m t i pietatemb prc 
per t inent ia . C i im conftet ig i tur eíle fabulam poética: materiam, ea ve l 
v n a eft 8 C fimplex,vel vna & connexa. vna fábula qug fif,Ariftoíeíes his 
feré yerbis o f t end í t ; A' % Js ó«x' ¿c*¡f rivis ohvq, U/f isitf %ykí, 
¡us hls izQXXaí ueip, % opph ouAí/Joíyn-Ti itfdjltü E t aliquanto póft : % K 
" ' ' ' ' ' ' 1 — — - —..  i • , ., ,. . ^ i .. . - .. - , • , 
\-/ rj oüjf 
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otifj nŝ amp Í¡I TxiS ciXXais /¿I/UXTIHXÍS S M'OC ̂ .íynisis, \vós iSíf/óuTtí vjá ,u jt'j>;J, 
v « 4 5» oXo^^rcUqua.vnamSCfimpIicemjfi'ue fímplicem ranrum)vnam6<! 
connexam fi'ue connexam propriis definirionibuí; declarar Arif totelcí 
»> cuius verba ftibiicio, ílsi Al ^ ú ^ w ^ ó? fj§j «TTXO/ , 0/ Jlt m - E r A t ^ í v O / , ) ^ yip «, 
>» •nfál&st¿ifi (¿ifÁaa% ó; ^uu^O/ t iV /^ í 'WftpX8^/ ' t ú ^ ¿ 5 oWa/ ¿ / a u - ^ . XÍY*» «^Í «SJXÍÍ) 
» -írf « I ^ K J 7tvO/<íi'K5 '¿axíf '¿¡isou ffuftX^ Kíí («'«J «mw Wtj'/TrtTt/aj H ¿[«aYVídí 
»> fiGf¿¡í H (MtTff̂ aff/s . m'zsXi7(M{v« <^Í </t ÍÍJ ^tT* avcryvwjj/tf/t» ií TSt̂ nrtTtíaSj 
a H é̂ cpo~!}j H /¿íTccfiaeis yivt-q. Si eft igirur,quemadmodum ex h i5 arque alüs 
i n eo l ibro Ariftorelis verbis col l igo/abula vna altera 8 C fímplex, altera 
v n a Sí connexa , lianc autem pr io r i antcfert AriftoteleSjék; poetas fcqui 
tnauult Sí ample f t i , cur vnam tamen Sí fímplicem por íus hic Hora t i u í 
probat Exift imo ego fíe eius accipíenda efle verba, v t ciim í implex óc' 
TTXSS .Mv^^a l i a fít q u x comparetur cum connexa TsnsXí-f/uívú (MÚ^^a l i a l 
qua: cum duplici fábula Anrxz, , hanc autem plerique pofthabeantj 
fTmplicijnon prioris illius diuifíonis fabulam fi'mp¡icem,fed pofterius hu, 
ius Hora t ium intellexi/le. Q u i d autem íimplexJquid conexa^aut dúplex; 
fít fabula^difcendú ex i l lo l ibro Ariftotelis de poé t ica . Sin hoc forte non, 
fatiffacitjdici etiá poteft il lud/implices quoq; ab Ariftotele fábulas fígniA 
ffcari quafdam non vnas,easqp ab ipfo dici IrsiGAtácus. non vnas aureml 
propterea intelíigi d i co ,quód in iis epiíbdía non cobarrent/nec alüs alia 
funt confequentia. Ariftotelis verba, v t quidem funt hodie/ubiicio, 
M Al ¿-ÜSXZII M^vf ai iTs/OdAiaAttS t¡6¡fi XUf'toci, Xíyiii M I T S I S O A I C I I A H ^tu^Ov, 
„ » T K ítsiaóAia /UÍT aXX«Xa CUT ' t/xos OUT aváyKH uvai. 8C quar í equun tu r . Aut ! 
ig i tur fímplicem vu í t efle fabulam atque vnam, non duplicem, id eft, i n 
qua binar fint Tst¡>míTttai contrariar/iuc Amxn ffuVacr/sraut fímplicem a t ^ 
vnam fabulam,non fímplicem tauti im ac n o n vnam etiam,icl eft, l-nmot 
/ ¡ ¿ / H . lú fatís vetul io l ib ro f íclegcbatur^Deniq} fít quiduis,no quoduis. 
M á x i m a p a r s v a t u m ^ a t e r ^ i u u e n e s p a t r e d i g n i , 
( D e c i p i m t i r J p e c i e r e B i . b n u i s e j f e l a b o r o y 
O b f c u r m f i o . f e F l a n t e m k u i a ^ e r u i 
! D e f i á m j t , a m m i q u e : p r o f e j j w g r a n d i a t u r g é t , 
S e r p i t h u m i t u t m n i m i u m / i m i d m ' q u e p r o c e l U . 
Q j i i C a r i a n a i p i t r e m p r o d i g i a l i t e r V n a M , 
{ D e i p h i r m m J y í m á p p i n g k ¿ f l u B ' í b m a p r u m . 
J n V í t i m n d u c i t c u l p c e f u g a j t c a r e t a r t e . 
H x c altera eft fíue íitoifQcpnSiwe -nfoacpúvHcu ad Pifone^cosí i í de po? 
gtarum hoc cr rorc ,6¿ i n í r i te rponendis epifodiiy infeítia commonefacit. 
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Poeta*, inquit , & quídem peccant in eo, q u ó d non rede faciant, pee-
cant tamen e iu5 quod eft re<5him fpeeic quadam deiuíi',6í inopia potius 
infirmitareíj? iudicii . Hoc G r x c i v i t i um xctHo^xo^ vOcant,quo de Quinx 
tilíamw in.y .haccrDeni^ naxo^Xo/; vocatur,quicquid eft v l t r a v i r tu t em, 
quoties ingenium indicio caret ,6 í fpecie bon i fallitur, o m n i u m í ^ in elo* 
quentia v i t i o r u m peff ímum.nam cf tera quum vitentur,hoc petitur. Eft 
autem tantum in eloquutione. itaq; v t in repub.vtilitatis fpecie peccarí 
fíepe fcribit C i ce ro / i c in poét ica vir tut is harú alicuius. C ü m enim pro> 
bari i l lud o p i i 5 quod eft var ium & epifodiw apte d i f t ind r^vnum tamen 
animaduertant, varietatem imprimid re l iga illa vnitate ("teram enim id 
verbum farpiuí) infeienter quidem turpiter<5? c o n í e r t a n t u r . ac e ó fít,vt 
monf t r i fímilia,aut mera p o t i u 5 monftra & prod ig ia in lucem proferáf . 
quod non in hac re m o d ó / e d in cartería etiam qua: laudabiles funt, vfu-' 
uenire folet. Aberramus enim ferc ab ipfií v i r t u t i b u 5 , 8 ¿ in p r ó x i m a v i -
tia vel errore mentis,vel imbecillitate ingenrj farpe delabimur. cuius rei 
plufeulaab eo ponuntur exempla. Qid Virwre cupit) D e varietate funt 
h a : c , e p i f o d i Í 5 q j intel l igenda; c quorum dilli 'militudine varium fit ipfum 
poema,quod Cic.vocat in .2 .de F i u i b u 5 , & r illa varietate, fi non eft pro^ 
digialis,dele(5i:at. Breuu ejfe Uhoro) Laudabilem il lam breuitatem Grgci 
ali) Jífaxrioyícir l̂i) (Siv&fA'ictp appellant. Hoc male imitantes, inqui t Fa^ 
bius, obfeuritas fequitur. Nih i í enim eft in hiftoria, v t ait Cicero, pura 
i l luftr i breuitate dulcius. Fabius Quintil.lib.c^.in fíguris verbor t í hanc 
huius loc i nullo nomine numerat. Eius enim verba funt ciufmodijffui/Oií 
Ktítíffip vocant,qu5 duas res diuerías coIIigaf,Tam deeft auaro quod ha^ 
bet, q u á m quod n o n habet . Hinc diuerfam v o l u n t efle dif t inf t ionem, 
cui dant nomen T ^ a e W o x H ^ q u a fímilia d i í ce rnun tu r ,quum p r o aftuto 
fapientem,pro confidente for teni jpro illiberaíi diligentemrquod t o tum 
pendet ex fínirione,ideotp an figura íít dubi to .Cui contraria eft ea quae 
ex vicina tranfít ad diuerfa, aut fímilia, Breuis effe Idkoro, ohfcurus fio. 
Seéiantem leuia nerui Deficiunt an'miíiue) His, inquit , qui genus dicendi 
po l i t um t§ríumq?,6¿ quoddam quafi molle aurum confedrantur, accidit 
v t neruoSjanimos^oburj&T v i m ferc non habeant. Hunc nos antea l o -
cum to tum i n explanationibus in l ib . D e ó p t i m o genere oratorunr.co-' 
piofius explicauimus.Leuia vero quar dicit Hora t . ea xáa Gr^ce dicutur, 
tranflatio fa<5la eft ab iis rebus,qiiarum afperitate tangendo ac t raerán- ' 
do ,ve l moll i tudinem 8C leuorem haurimus. E i quod xao^ dicitur, con^ 
t r a r íum eft r^ax^S*: ab Ariftotele in Qualitatis C a t e g o r í a fímui v t runqj 
poni tur , 6¿ leuitatem Cic. in .^ .De orat.refert ad tacl:umJn ipfo^nquir, 
fa(flu efic modum 8í mollitudinis & leuitatis. Quamqet iam á v i i s facía 
tranflatio videri poffít,qu5 Grgcis,vel x í a / vel T ^ X & S d icuntur .Síc enim 
l a r e u s a p p e l í a t ^ a m q j d u p l i c e m v í d e t u r f a c c r e ^ t e r a m q u i d e m c o m p á s 
fui-
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^r íonís S í c o a g m e n r a t i o n ú ipfiuí, alteram vero í í n g u l o r u m vcrborunií* 
ipríorem illain oradonis ipfius leuifaté in vitanda fere col l i í íone ac c o r i ' 
curfu vocaüum ponit PhalareiiSjquod ipfam mol l i t ac eneruat o r a t i o n é , 
&. eft veheméti^acrijSí i l l i mafculo.vt ita dicam^generi p lañe cotrarium. 
Demetr i j verba in extremo lib.7»S^ í^Hut/as hgc funt; íí^i x«o'-m H ^ TK/» 
cúf^icT/^ o7« Mxyuvrcxi pccXitoi ót ais' ¡Qnyams cpuXalá̂ ivOt T«¡I 6¿yn¡aoi¡i 
(pMVHivruy , cu ^ « X a X-nnkÁtia ^ «¡ef Am^ xóyu. -¡sróxxa yecp \n THG ffa^'Z5XÍ|tw$ 
¿fy aó¿7s ^Í I /O/ÍS «^tivoV^a. & quac fequuntur. ad qiiíc adai aptaricj? poíTunt 
alia illa Halicarnafei de leuitatc hac Sí continuatione verborf^dum Sap> 
phus i n nonullis,quos adducit,verfibu5 elegantiam laudar 8C venuftate, 
TaÚTW 4" Xl | twS H hiTÍHX l^t; H X * * ? ' * ^ TH dwí̂ stla XHOTKT/ Xíyti ityv ¿¡í*Q' 
viû s. tscífcxAüToci yaf ¿XXHX0/$ T« o'/o^ara ^ <ruvu¿?>ai/Ta/ KaTar/vas OmHoTííTas 
Gv{vtlxS <p\iGiK«.c -?% yy«f/./A¿ri,)¡j. T X ykp cpmnivtgc éh écpúvoís T Í ){C^ 
cpcóvOts (fi<va7ÍífT^ iM/i'.j'» /Sfi Ai' oX«5 ^<4HÍ. o(5 TSf<iT¿<snc9<x! T Í ú^OTftrtrtffffa/. 
HíM/í?>át/W^ Al TTj'Oj Íi^/C^üíí'a, ^ Í̂ !»)V«Í!/TÍJ)̂  TTfaS ftXXlíXa; ffw^TÍfwfffl$ « / //a&XlÚSÉCf 
¿vs HX»? óxós:/ -ajaVu tiV/'/í. Intel l igo ex his verbis laudari verfus iilos d o -
cftiffims: fccmime ab lenirate etíam,qua£r effícitur aut nunquam^ut certc 
raro collídendis a t ^ inter fe committendis vocalibus. I d enim mihi e x ^ 
trema verba videntur fígnifícare. at quas ille ^ « ¡ / K Í V T ^ TJ^¿$ aXXwXa G V M ' 
T?,¿sít$ vocat^á Demetr io Sí fftfwsWas Sí auf*TT\H¡us etiam d icuntur . Po^ 
fteriorem vero fingulorum verborum leuitarem dicit idem Demetr iu^, 
cüm funt in íingulis verbis vocales vel o m n e S j V e l certc plurimar. Verba 
Demetr i j ínnf.-nafciAi ¿1s /usaiKÓíí xiyíTOíln OVQ/HOC Xaô vj/L) infOy je Tj)ax¿, 
yjL} o:\\0 íiTSceyhjV̂ aXXO oyKHyo¡). XñOf ¡¿¡ju ou/; ^ 7 / / ovO+tx TO A I X cpuvHíVTup ií 
TTfti'Tww,)! /ix rrXtfóvij^ oTô  «/acr,Tjjaxu /^oTo//jBíC^wKt. n imir t tm durior v o x 
eft fí'ijhfüsiLk, q u ó d i l l a m femiuocalis | a fpe ra t in t e r i ec í a .qua : quiarar ior 
eft etiam in iIl!S,quos probat HaI icarnafeus ,ver í íb i is ,commendat ctiam 
ab hac altera !euirate_, qmim dicat raras efle femiuocalium, earum príe* 
fertim quíc orationis elegantiam exafperenr,connexiones.Sic enim aif, 
I7C0 7' oup OX>Í¡J TX^I ¿ / K W ámaHOTrOĵ ivOff tt'lVTi 'ii í ' l iVwff itfOy Ifi ¿1$ éióuélG ¿ f o t 
,M.X6I v̂ j ft/*xM W ¿ ' ^ *-?̂ -0'í7 (WOj'/o/íT %fAi(p¿v¿ii n ifajupérafi P u ^ X O x a f f T ^ Í 
(MH '<stcp\inÓTtífi aXXÚXOiO KífivvuóJitŶ i) ouAi (scvrxe i-Tti TTOAC TPCCX.WÓI'&S 
Traxjj %ifí9m¿ Horat ius,vt quidem o p i n o r , v t r a m ^ leuitare mihi videttrr 
requirere. Sí verborum íinguloru/SC orationis totius.quamg verba illa 
N e r u i animiq^de hac podas intell igcndum hunc eíTe locum oftendunr. 
Sí q u ó d cam prioribus illis Phalarci verbis omnino cofentiant. Sí q u ó d 
Qu!i i r i l ianas, í i 'quidem nitoris nomine leairatem orationis inteíiigi V O J 
lait ,eam ad orationem totam referí , pradenrerq? monet, caaeamus v i " 
í i a m p r o x i m u m , ac ne p r x ftudio virruds vnius íncur ramus in v i t i u m 
exilitatis Sí infírmaru v i r i u m . Qaint i l iani v e r b a f a n t i n . í 2 . Sed Sí copia 
habet modam, fine qao nihil nec laudabiíe, nec falatare eft. Sí n i to r ille 
cultíí virilem,<3¿ inuentio iudicium. Sic erant magna n o n nimia/nblimia 
non abrapta,fortia no temeraria/eaera non triftia,grauia no taKiaJxra 
noa í i ixiuiofa^ucunda n o n d i í lo lu ta ,p lena no tumida.Similtf in exteris 
" r a t i o ^ 
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r a t i o e í í T T u ñ í f í ñ ^ c T r ^ i ñ ^ u m v í a , qua v n W ^ y l n ^ m u ^ v í r i i r m c i f ; 
^ux funt o í a t o t i huic loco confen tanca» Habebat ex iis, quibus vtebar, 
ber vnus lcnia,n5 leuia: nec ab re quidcm.funt enim fere lenia fine ner^ 
püs,ííne v i / í n e íacert is . ac xSo^ quidé ipfum lene qu ídam interpretantur, 
p robab i l i o r é hanc pofteriorem l e s i o n é facit eadem pene íentétia iiídera 
Fere verbis á Cic . in B r u t o exprefla.verba iliius hacc^Feftiuitate ig i tur 8C 
facetiis^nquam, C.Iulius, L . F . & fuperiorib. d i arqualibus fuis ó m n i b u s 
prarftititjOratorqj fuit minime ille quidem v e h e m e n s , í e d nemo vnquami 
vrbanitate^nemo l e p ó r e , n e m o íiiauitate condi t ior . í un t eius aliquot ora; 
tiones,ex quibus ficut ex eiufdem tragadiis lenitas eius fine neruis per^ 
fpici poteft.Eodcm C.Carfaris- accedit au(fl:oritas,qui i n his verfibus qu i 
de Terent io feripti ab eo feruntur, lenia illius feripta, fine v i tamen C ó -
mica fuiííe dolet . fie enim ait: 
Leuibm dt^ ytinamferiptü adiunBaforet 
(omka. — 
Quifquís au té fuit ille,quí Mecccnatis obi tum deflet,nec enim Vírgil ium 
Jume eíTe magnoperc confirmem: is inquam ipfe 8í lenire,8¿ íeue i n eos 
dem genere fimul d ixi t . E l l enim illic verficulus hic: 
3, Lemjhmorfu leuia filaparúm, 
Q u o d cum aliis etiam concurrit, q u i putem eadem leuia &r diducta dici, 
Neruos autem in fuis feriptis deí íderari á quibufdam, feribit idem in . 2 . 
Sermonum,Satyra. i . his verbis 
— Sine neruü altera quicquid 
Compofuipars ejje negat. •— 
Q u a ipfe in Satyra eadem eft vfus dicendi ratione, 
— Cupidumjater optime^tres, inqui t , Deficiunr, — 
A t vero á n i m o s q u ó d addi^poteft id quoqj de v n o did,quem animi ipf i 
deficiant^id eft /pintus 8¿ alacritas ipfa, q u e m a d m o d u ^ a x o l ^ K ^ no^ 
n u n q u á ^u^o/ gra-cc fignificant. Cic . in Pifonem, de v n o p r o f e s ó dix i t 
á n i m o s ; C ú m tibí niiper,inquit,animos inflaflet. at<^ idé H o r . i n . 4 . C a r . 
J} Qua mens ejl hodtê cur eadem nonpuero fuit? 
V el C U Y hü animti incólumes non re diere gemf 
E r irt . i .Epift .ad Mecocnatem: 
— Taños egoprimtM Jambos 
Ofiendi Latio3numeros ánimos^ fequutus 
*Archilochi,~- E t i n Epift. ad Senam, 
— Hic onm horret 
Vtparuts animé, &paruo corpore maius, 
Profejjfus gundiá turget) Q u i plena 8^ g r a n d í a c o n f e í l a t u r , ^ ad l a t í ' 
4jibilemillam o ra t íon i s afpiratamplimdinem, turget atq; ÍBtmnefcít1&: 
i ñ 
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l iTn iHTmof i í r aTnf ía ru fñ próEBítiu4 geniis'. N o n a T í e r t u J I í í i í c ^ a í r i ? 
il le apud C icerónem locus in B r u t o , Quoniam ergo, inqüi t , o ra torum 
bonorum (líos enim qu|rimu5) d ú o genera funt, v n u m attenuate,prefi 
fecp dicen tium:8¿; fi id meliiis eíi quod fplendidius ac magnif ícét íus , tame 
in bonis o ía qux fummafiint,iure laudantur.Sed cauenda pre í la i l l i orat 
t o r i inopia &ieiuniras)ampIo autinflatum 8í corruptu orationisgenus. 
Serpit bumi.) Q u i inflatum 8C corruptum i l iud orationis vitauerunt 
genus,incidunt i n i l iud alterum nihilominus vi t iofum vituperandumcp, 
humile atque a b i e í l u m . Q u o degenere G.Plin.Secund.Iib.p.Epift. Sic 
ad Lupercum fcr ibi t ; Deber enim orator erigí , artoIli , interdum etiam 
cfferuefcere,efferri,ac farpe accederé ad prxceps . N a m plerumque altíf 
8C excelíis adiacent abrupta, tutius per plana,fed humilius S¿ depreffíus. 
I t em frequentior currentibus q u á m rep t an t íbus lapfus, fed his non la-' 
bentibus mil la laus, illis nonnulla etiam fí labantur . Q u x íí nonnih i l 
pugnare videntur cum Ciceronis fententia,qui etiam attenuatc preflec^ 
dicenres, laude tamen dignos puraui t , hic alter indignos iudicat; accipi 
tamen vtrumq? comodc,6¿! probari d i í l u m poteft. Pliníus Vero reptan* 
d i verbo huic íe rpendi Horatiano fimillimo eftvfus.In qua ipfa Epiftola 
eft operxpre t ium videre,qux p r ó x i m a vir tut ibus orationis opponat v i 
t ia , t úmida videlicet fublimíbus, audentibus improba, nimia plenis, im-» 
tnodicum grandi,alto enorme. Humus autem v o x elegans atque v f i t a ' 
ta i n hoc humilitatis 8í abiect íonis genere. Idem póft; 
„ Hic dtmiittMhumum, nubes& inania captat* 
j V i r g i l . Temanda yia ejl^ua me quoquepofiim 
93 Tollere humo, yiffor^ yirüm Volitare per ora, 
Quem imitams Hora t . i n . j . C a r m . ait, 
3i Ccetm^yulgareSy&ydam 
i , Spernit humum Rugiente penna, 
"tutm nimÍMm imicltut[üe procell*) Q u i nauigant quotp procellx me> 
fuentes ád iittus accedunt propius x q u ó , d u m fe alto t iment credere,at^ 
que committere. hoc altum vrgere, i l iud vero, Iittus n imium pretncre, 
d ix i t i n . i . C a r m i n u m ad Lyc¡níiim,cuius L y r i c i í lmt : 
Jt %eñiuí yiues Licini¡ñeque altum 
3> Semper yrgendo}neque dum procellas 
w C autíts horrefcü, nimium pr emendo 
9} LitttM inifuum. 
Qui \>drkre cupit,) P e r t í n e n t hxc ad eandem omnino fententiam,qui 
defcriptioni Sí elegantiflimx i l l i epifodiorum ftudcnt varictati , m i r u m 
q u á m fxpe in eo errant , fí arrem non adhibent, fí feduló non cauent, fí 
ftoprudcnterapte^ v t i d faciant,elaborantt E x J i a c t e t n m t a t ^ r ^ 
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pnepoftera ratione traclandi mónf t fá exif tunr,ne^ credibilía, ñ e q u e 
e ró ferenda. Res enim alieniíTimas í n t e r fe áiífímilescp cogunt famen 
oi ré , maleí^ co íá rc iun^ve lu t i qui Delph inum verfanfé ín fy lm^aprum 
luí i ibus innatantem pinxeri t i n tabula, n imirum in vif íüm negkcfta aut 
jignorata potius arte eunt p r o n i atq; prarcipite^neq? quod eft optimura 
inorunt tenere: at^p hoc alterum D u m vi tan t ftulti v i t iumj in co t r a r í um 
krurrunt.PIutarchus i n Demofthene fimile quoddam prouerbium tracKí 
jex De lph in i natura poni t , cum Demofthenis 8C Ciceronis o r a t i o n e í 
ívelle negat copararc,id(^ eft,DeIphinu5 i n íicco.id fígnifi'cans videlicer, 
v e l i n u i t u m le i d omnino fa<fhirum fuifle, v e l difiímilitudinem o ra t io -
num vtriufqj oftendens. i d autem verbum lonis cuíufdam cíl'e affírmat. 
Verba iüius í un t : TO Al ¿ítr xó^s am |tT«fa/í ^ Í7cocpaht<& T S Ó T Í ^ H < A Í ^ 
ó TsífiTÍ&'lii ¿ctsaeij/ K t x / A / © ' ¿yvoíteccG iv¡aviú&é eúyiíficip.SC q u ¿ í e q u u n t u r , 
J E m U m m c i r c a l u d u m f a h e r I m u s í ¡ r ' v n g u e i s 
E x p r í m e t e m o l k i s b n i t a h i t u r ¿ e r e c a p i l l o s , 
I n f e l i x o p e r i s f u m m a ^ q u i a p o n e r é t o t u m 
T S Í e f c i e t . h u n c e g o m e J l q u i d c o m p o n e n c u r e m , 
N o n m a g i s e j f e V e l i m ^ q u a m p r a u o V m e r e n a f o > 
¡ S p e f l a n d u m n i g r l s o c u l i s } n i g r o q u e c a p i l l o . 
\ S u m i t e m a t e r i a m V e f l r l s 3 q u i f c r i b i t í s 7 í e q u a m 
y i r i b u í : t s r y e r f a t e d i u ^ u i d f e r r é r e c u f e n t , 
\ Q u i d V a l e a n t h u m e r i . c u í l e B a p o t e n t e r e r i t r e s , 
i S l e c f a c u n d i a d e f e r e t h u n c j i e c l u c i d u s o r d o , 
O r d i n i s I M C y i r t u s e r i t ) t s r ' \ > e n m y a u t e g o f a l l o r , 
W i i a m n u n c d i c a t r i a m m n c d e h e n t i a d i c i 
¡ * P l e r a q ; d i f i é r a t e p r ¿ e j e n s i n t e m p u s o m i t t a t , 
U o c a m e t y h o c f p e r n a t p r o m i f í i c a r m i n l s a u B o r . 
N o n eft hominis cuiufquCjneque v i r i u m quarumcunque^ongum o p u í 
inftituere^dí]? o m n i ex parte perfe<fi:um ingenio Si elaboratum induftria 
ad exitum perduxif le . Etenim v t id exemplo doceama fculptor aliquis 
v t partes i n efíi 'ngendo humano corporequafdam fumma arte expre í -
ferit,at t o tum certc n e q u á q u a m p o t u i t . Q u i t á n d e m iftuc i quia quum 
var ium i d eflet ac raultiplex^cul^manus^ngues^apilíijac rel iqux par* 
tes, ille non id quod rtorat ac poterat , t a n t ú m effmxit, fed to tum com* 
f l e d i vo lu i t ac perfcqui ? eo^ fa(ftum eft, y t parg v n a de multis, quan 
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tumuis bene e f f i ' í i a^ar t i f í c í o f ecp dudla.-collata tamen cum cartem ¡mpói 
lite faíflií, venuftarem atque eleganriam amitt i t fuam. Itaque poeta: i¿ 
prorfus accidit, v t quum longum ac difíícile aggrcdiatur o p i i 5 , q i i o d va 
riandum, multisíjj rebu^iiscp íít infignibiw diftinguendum, 8í quafi co^ 
agmentandum, nonnunquam id quidem ille preciare faciat/a:pe tametij 
idem cadat/acpeilium orado deficiat/xpe etiam rcru o r d o fallat. A I Í I I Í | 
I enim eft Hiada totam ipfam texe re^Úud illiiw partes aliquas per íe ac fei 
i paratim perfequi. Êmilium circd ludum) Emul ium quardam exempla» 
I r ía fine d ip luhongo ac per u vocalem.Credo ego ludum i E m i l i u m armí 
l ianum dici^fic videlicer,vt iEniiba tribus, lul ia po r t i cus ,^ vmbra P o m 
peia d i c i t u r á Nafone. faher imw) A n fabrO i l l i n o m e n I m ó fuerir, an 
vero l o c u m fíe i n d i c e t j V t imus faber fíe d i c a t u ^ v t lanus i m u s ab e o d e m 
dicitur in .r.Epift.ad Mccccnatem; 
^ H a c lanuffummu* ahimo Terdocet. —* 
nih i l fanc habco ,q i iod in alterutram partem magnoperc conf í rmeme 
„ Et moi/eij imiubitur are cdpilhs) Exempla manu feripta omnia,Et m o l 
lis. quod ipfum ex grammaticorfi an imaduer í ione ac rraditione no tum. 
Sic autem molles vngues dicuntur^vt á Marriale moiles honores^in p r i 
mo totius operis epigrammate^uod ad earum laudem artium pertiner, 
qviTC pingendi funt atque effingendi. Hunc verfículum Seruius M a u r u í 
adducit vna minus particula^interpretans i i lud V i r g . i n . 6 . 
if E xcudent aüj fpimntia melim ara. 
Sedin antiquiíTíma Serurj membrana f íc legebatur hic verfus, 
— E t mollps imitabitur ara capillos, 
Gr?cct fortafle magis q u á m Latine diíftum, xarac TK^ txxa4/ | /1» Rara'.Ve-
r u m Horatius i l lo altero modo in.2.Epift.eft ad F lo rum locutus.Ait em, 
3S Argüía quiduts imitabitur y da. Infelixoperitfumm) Non 
enim potu i t exterarum partium elegantiam arquare. Sic autem infelix, 
v r Gr íEcéquoqued ic i tu r a^x /©- in hoc genere. Dionyf íus Halicarn. 
í/ (piXoQcpíot}! áTrayyiWó/AívOi,)̂  rxG SiaXiATiHoía lücptfóvTia TiXvaff OUTWS 
I',GII¡ Oihxioi TSifi TK// c-óv îfi c,vo/u¿Tu¡it 8C quíc fequuntur. 
Quid poneré toíuNeycie^óxo^tx^cum cuteratint politifííma arte perfecta, 
extrema rude dC infabrefadí í relinquirur. Ponendi afit verbo ííc eft vfus 
in pingendi arte,vt alibi quocp de pi(fí:oribus & ftatuariis i n .4 .Ca rm, 
f - —T^eyue mpeftma munerum 
, . j Ferresquite me feilicet artium, 
, > Quas aüt Tarrhafim protulit^ut S copas) 
,, Hic faxOy liquida ille coló ribui, 
f Sokrs^nunc hominem poneré }mncT)eHm, 
E t A.Perf íuí Satyr. i , de feríptoribuí ¿u&^ofmsfff ; 
n — Ecc« 
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Ecce modo heroas fenjus afferre yidemm. 4 
3> 
Nugarijolitos grtzc^mc poneré luctm 
} i Artífices, nec rus faturum laudare. 
Qw^m prduo Vwere ndfo) L i b r i omnes m a n u f e r i p t ^ q u á m nafo viuerc 
prauo^partibus inter fe duabus fedes mutantibus. 
SpetUndum nigrii ocufynigro'que cápillo) N i g r i oculi c a p i l % formanr 
commendant 8C venuftant mir i f íce . Idem i n Od i s ; 
3> Etlycumnigrü oculünigrofy Crine decorum, 
Nigros ocuíos in árnica Formiani doftiíT. Poeta Ca tu l lu í defíderat; 
Salue nec minimo puellanafo, 
Nec helio pede, nec nigrü ocellü. 
Sumite mdteridtn) Vtar hic B r u t i verbis i n Epiftola'ad A n t o n i u m , h o / 
r u m íanc fimillimis Horat r j : T u etiam atq? etiam Poeta vide quid fufei/í 
p i a s^u id fuftinere poffís: 8C quantS ferré poffís, tantum t ib i oneris im-j 
p o n i pat iare . Sumere autem idem eft quod fufeipere. Idem enim in.r,! 
Epif t . ad F lo rum eodem verbo hoc ipfo i n genere eft vfus, 
> } Q U M f1̂ 1 res gefias ^ ugujitfcnbere fumit? 
Sumunt etiam regionem quam tueantur Magiftratus. Cic . in Epift.ad 
» Te ren t i am, Italiac regiones deícriptacfunt^ quam quifque partem tue-
»* r e t u r ^ n o í Capuam fumpfimus. 
Quid ferré recufent, Quid Vdledttt humeri) Idem i n Epift.ad Augi i f tumi 
— Sed ñequeparuum 
, , Carmen 'Maiejlas récipit tua,nec mens audet 
} , %em tentare pudor 3quam y iré s ferré recufent, 
Cui leftd potenter erit res) Q u o d ferré valeant humeri,8í cogn í t a per-» 
fpeftacp materia, 8C exp lo ra t i í propr iw v i r i bus . Potenter áu tem valet 
Hcn-« Mvccpt̂ ipro v i r i u m modo fuarum. Eodem pene modo Quin t i l i an . 
in.xrj.cap.x. Tum?inquit ,propter qd í máxime repertus eft vfus o ra t io -
»» nis ,vt dicat 8í vti l i ter,8¿ ad effíciendum quod intendit ,potenter.Verbo 
quoqj fuffíciendi in hoc genere idem eft vfus, qualia eius illa funt.caufís 
fuffícere, & B r u t u rerum ponderi fuffecifle. M . T u l l i u s in . i .de legibus, 
íatiffaciendi verbo fimile quiddam mihi dixifle videtur. Sic enim l o q u i -
»»tur apud i l lum At t icus : Abeft enim hiftoria líteri^ noftrÍ5,vt 8C ipfe i n -
»> tel l igo, 8C ex te perfarpe audio. potes au té tu p r o f e c l ó fatiffacere i n ea, 
*>\ quippe ciim íít opus, v t t ib i quidem vider i folet, v n u m hoc ora tor ium 
m á x i m e . C . quoque Saluftiu5,quum animum ipílim abunde pollentem,. 
p ó t e n t e m e ^ ¿í ciar» efl^neque f o r t u n x egere d ic i^non his fímilia pro*i 
pe dicit í H i vero qui quod fufeipiunt praeftant, \mvOi 8C aü-rc^Koff d icun-
tur . Ipfe i n ^ . C a r m . a d Meeornatem potcn tem fui d i c i t / o r t e fuá coten-
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nimjqu í í^ proba fe paupede tuetur.Verbum íí lat inum putarem fuffící-
enter, Iioc i l lud alterum potenrer interpretarer commodifíTmc, 
Nec fdcundia deferet huñc) n \fi ¿h voí^acr» ¿/KOvo^ia jyt, « íi^tp'ía 7^ 
reí o'/o'jMara, D i o n y f . Halicarhaf. I d eft^uculente id 8C poíirc etiam fari-
bet. Eft enim vi r ios vtraque poetar ncceflaria 8¿ honoríf ica . H T C C veto 
Horatiana cum Ciceronis verbis omninocongruere videntur. Cic. em 
in B r u t o de veterum Carminib . acdcEnn io ageiw Poeta, harc fcribít, 
„ Sed ipfc dicit cur id faciatrScripferejinquitjalrj rem verfibuSjSí luculenté 
„ quidem fcrípferunt e t i á m / i mimxs § t u polite.Sed quod iucidum appel-
lat o r d í n e m eodem quoque epitheto affecit Aufoniiw i n oratione qua 
„ Gratiano Imperator i gratias a g i t j C u i i ^ i n q ü i ^ o r a t i o n i s ordo luc id íor í 
j 8í qu<c fequuntur. Onímií h<ec Virtut eritjCX Ve««í) Quoniam ftatim 
mentio fadla efi: ordínis,6¿ ipfa epifodioríí in terpofí t io nifí rite fíat ac o r 
d ine j tor iu í operis fplendori offícit ac incommodat,prarceptuni hoc lo* 
co de inftimenda omof o^/a ordineep noftro feribendi adiungendo pon i t . 
Virí«$ Venus) Fiet^inquit^refle i d ac lepide, fí quid q u o ^ loco d i -
cendum ac ponendum fí t ,probe nor imm.Apra enim o p p o r t u n a í ^ reru 
i n poetnate dií lr ibutio ac aigeftio,príccIarum íanéjatq; opus ipfum facit 
imprimis admirabile. a d e ó magnum eft illud,tu oíKO^o^e^.Venercm aute 
gratiam nimirum ipfam 8C eleganriam intelligimus , quomodo Q i i i n -
tilianus Venuftum definit, venuftum efle quod cum gratia quadam 8C 
venere dícatur,Grícci TH^ á^po^m^/Tic ferc ponunt . l íalfcarnareus m ^ i 
«i auvs'iisiuff ¿vO/xáTup agens de verborfl generejhis fere verbis v t i t i i r , íTtj>o/ 
»> Jll tvHaíTaQfOvHTx K í̂ TCCTT&VK XOCJLÓVTIG OV¿/UCCTOC}GUV9ÍVTÍG ¿ÍÍ OCÜTK TZifi-ílze 
J Tso'wlijj TXJIÍ ¿cpfoAlTH¡i 15$ X07& TSifn%HKocft. V i Um nunc dicat) Q u o d eft 
iudicrj ac prudentia: propriu3 n o n v t fe quidep dabit ac offere t ,cont inuó 
poneré , t emcrcc | j fundere. Vleraque dijferat) Referuet in alium locum, 
SC epifodio alibi c o m p l e í l a t u r . Vrafens in Umpus ) nar» TO tyotpo .̂ cu> 
iufmodi ülud quoque eft apud cundem in .2. Ca rm. 
LcetM inprafms animtM, qmdyltra eí^ 
Ly * Odtm curare. — Vel prarfens i n tempus id fi^referuct 
ac differar in locum aliun^actempiw commodius. Cic. in .2. Epifto. ad 
Att icü, N a m eiufmodí funt iií verfuí v t i in tempus ab inimico Pompeij 
" feripti efle videantu^id eftjattemperate ad id t e m p u í . 
Hoc amer̂ hoc fperndt) Q u o d ad delecflum rerum ipfarum faciendura 
pertiner.Seruius Maurus hunc Horatrj ver í i im aliter intelíexit, 6¿ad pos 
c rx ipfius interpofitionem perfona: pertinere vo lu i t . Interpretas enim 
ilíud Virgilrj i n fecundo Georgicorum, 
%'íe 'yeroprimiim duícps ante omnia 
fTc ait: D i n quarfirum eft ,vtrum ph i l o foph i^an rufticitatií v í t a c f l e t f c / 
J l icior, Vnde nunc dicit pr imani efle philofopinam, póft ipfam ruítican» 
vitam.Suam aíít perfona pro quocucp ponit.Sic p a u l ó póf t iAura mih i . 
; , S ic in . i . Non ¡Ha tjuifquam me nofteper altum Iré*— 
: Mee 
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,111,3. Nec mihi tum molleü fuh diuo ducerc fomnos, 
M E t hoc eft quod dicit H o r a t i u í in atte p o é t i c a , 
, , Hoc ametyhocJpernatpromifít carminps auSfor. 
Sed in peruetcri códice Serurj verfus hic H o r a t i a n u í fie fe habebar, 
, , Hoc ametyhocípernat, quodprompfi carminü auftor, 
Icgendum forte fit^quoa p rompí í t , i d eft,edidit. Idem alibi, 
i} Condo tír compono ¡qua mox depromere pofim, 
Promiffi cárminis) L ibe t hic mihi no quod íít ipfe pollicitus Poeta p r o -
mi f lum carmen intelligere/ed longum ac pro l ixum opus.Ipfe^miflum 
carme iterií dicit í Epodo /ed v t r o modOjlecTtor viderit.fíc.n.eft O d c , i 4 . 
„ Deits deMnammeyetat 
3) Jnazptos, olim promijjum carmen, lamhos 
tsíJymhiiicumadducere. 
PnidcntifTimc vero i n to ta hac ordinadi dif tr ibuend% ratione Homer í í 
fuifle verfatumJoftendíf Ariftoteles i n Poét ica . c u i u 5 verba huic loco no 
aliena íiibrjcio : mj») Al 4 tñiHykjuatiKns,̂  V M Í T ? * f*tMKriHH5 '¿TI JlS ¿ve nis 
** AÍsa HaAfawtf i/i T«/ff TfayaxAlaia Ouvisávai Afa/tictTiMvSiM^ m p í /uíocfi -5r^ft|/^ éV 
** XK¿J rixuafi iX.Ou&y «fX*?) W f^iG}',^ rlx©', w' tíoaip (uO^i oxo^, TTO/Í T«¡I 
' ' I ómt/a// KI^0VK^,O'!MX0^. (MK ópOÍaC iiOfías roca ffuvH^iue timiÂ i cás aváyHn ¿KJ^Í 
/u/Jctf •TT/)ft|tMff isOiSciai AúXüiCipyixx' ivoff XfóvOv offa ly T O Ü ^ Gvv'ijÍH istfi 'iva ti 
•wXt/OuS, «/< íaocsOy, wff tT«X*f Ĵ X4* 'RfoG ¿XX«X«. «<wij> yaj> H K T X évff avévff Xfó' 
vOuf  M T ' ÍJJ craXa^Tví lytvtTO fau^aX'* * « ^ ff/KtX/a nafX.H,A9vti>)p é*<*X.H> inAíp 
TT^offTO ¿UTo tfUKTt/Vouffa/ TtXOÍjOUTW ^ í// í^/ff í ^ t f í i ^ X f OfO/ÍT l l / /0Tl 7/VtlJ 9¿Tíi 
JJ O ^ / Í ÍT * íaTtj>0« </t w/' CUÍ/2Í^ Ymra/ TíX05.ffXt<^*/' ^ « ' TOXXO/ T ^ V zsQfH-r̂ ff TOTO 
(ovra, KaTaimrXt^ívOjj TH ^O/K/X/a . vŵ r ^ jMfj»©- «TrOXa^co^ Í T S I Q A Í O I G ni* 
X f eñrZji •srOXXoTí, O'0/'» vtei// KaraXoysj, j^jtj aXXO/ff IrsiQJlíoifft oíff JIICCKOI/H' 
¡aávH ríiy W O / K ^ . E x q u i b u 5 e iu5 verbis in te l l ig imuy/ í q u é a d m o d u illis fíe 
bat hiftoriiSjreí tempore non ordine ac genere coniun<flaí poeta verfi's 
b u 5 conne<fíar ,or i turum il lud monftrum h o r r e n d í i , i n g e n 5 , de.'quo iam 
f u p r á ^ quo differat i d quod idem appeliat (¿o¡i Í¡I Ó'XO^ . 
J n ' V e r b i s e t i a m t e n u i s ¿ a u t u s q H e j e r e n d M . 
( D i x e r l s e g r e g i e , n o t i m f i c a l l i d a ^ e r b u m 
^ e d d i d e r i t i u n ñ u r a n o u u m ' . f t f o r t e J i e c e j j h e ñ 
I n d i c i i s m o n f t r a r e r e c e n t i b i ü a b d i t a r e r u m : & 
F i n g e r e c i n í l u t i s n o n e x a m i t a C e t h e g i s 
Q n t m g e t ¡ d a b i t u r q u e l i c e n t i a f u m j J t a p u d e n í e r . 
T A no 
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n o u a f i ñ a q u e n u p e r h a b e h u n t ' V e r b a f i d e m : J i 
G r á c o f o n t e c a d a n t p a r c e d e t o r t a , q u i d a u t e m 
C e c i l i o ^ l a u t o q u e d a b i t % o m a n u * ¡ a d e m p t u m 
V i r g i l i o ^ a r o q u e l e g o } c u r a c q u i r e r e p a u c a 
S i p o f f u m j m ú d e o r f c u m l i n g u a C a t o n i s ^ E n n i 
S e r m o n e m p a t r i u m d i t a u e r i t : i s r n o u a r e r u m 
N o m i n a p r o t u l e r i t ? l i c u i t ^ J e m p e r q u e l i c e b i t , 
S i g n a t u m p r ¿ e / e n t e ? i o t a p r o d u c e n n o m e n . 
H J C C de verboru genere praecepta traduntur, quibus v t i poeta debear, 
i d eft,ea parte, quam fecundam pocfeos feciraus, di Ar í f to t .x í l^ appel-
w lat, Eam ille defíniens ait, xí^w ÁX XÍ|/// « ¿ T H ^ TM^ T ^ V fArf»? aúv^ty. á 
Latinis ha:c elocutio dicitur. Etenim quum de materia decp rerum ipfa-
r u m ordine 8¿ quadam quafí difpenfatione,quodfibi vifum eft/atis p r £ * 
cepiflet,ha:c n imi rum pars reliqua eíTe videbatur. Sit ig i tur , inquir Poéá 
ta, tennis, 8¿ cautus i n ferendis verbis . quanqua haec Hora t i j poetam 
ipfum appcllantis8¿; alloquentisverba videntur e í r e ,nec tam prgcipien-
tis v t tennis cautuscp fit i n ferendis ve rb i s , quám conf í rmant is potius 8¿ 
hortantis in eo etiam fit v t audentior.Tenuis enim 6¿ cautus is ab eo d i ' : 
c i t i i r ,qui nihi l in oratione nifi t r i t um, vfurpatum, probatu ac vu lga tum 
pon i t ,quod nemo iure reprehendat.Tenuia enim funt 8¿ humil ¡a ,v t ait 
Ar i f t o t . quar funt vfitata Sí vulgaria.Cuius generis funt poemata 8¿ fcri 
p ta quaecunqj tenui, v t d i cun tu r ,deduc ía filo, quanqua pertinet i d quo>j 
que ad laudem. quod quia ignorarunt i l l i ,qui de eo aliquid tradideruntaí 
ponam hic verfus Aufonrj P o c t x , quar m u l t ó aliud ac ifti vo lun t tenui 
i l l o fubtilicp filo fignifiícant. Ule igi tur fíe i n Mofella, 
3 3 Tempm erit, quum meJiudits ignohilü oti 
, , "Kíulcentem curas Jenijque aprica j-ouentem 
) 3 ^h/lateriem commendet bonos 3quum fa$a yiritim 
33 Helgarum, patrios^ canam decora inclyta mores, 
}3 %íollia fuhtili nehunt mihi carmina filo 
33 Tierides3tenuiq? aptas fuhtegmine telas 
33 Tercurrent.dahitur nojlrisquo^ purpura fufis. 
Ac Horat ianum i l lud,Tenui d e d u c á poemata fiio,non eft id qutdem 
prioris illius generis, quemadmodum Erafmo eft v i f u m , fed huius p o -
tius alterius. Q u o d autem ferendis d ix i t , exiftimo id ad orationem eíTe 
continuam referendum,quar verbis eft ipfa quafí conf í ra .Cur enim hoc 
loco ferere nouare intelligam^giium cum qui cauté tenuircr^ verba fe 
rat 
A C H I L . S T A . C O M A I E N T , 
ra t 8¿ í u n g a t i n oratione audere íubeat,5¿ nouare n o n timidc. I ta v e r 
íá ta hic verba dicuntur, quemadmodum ab Scaruola Albutrj curiofíta-i 
tem nimiamí^ diligentiam irridente lepidc compoftar íex«5 d icun tu r ,8 í 
v t apudi l lum fequiturjVt teíTeruljc omneSjArte pauimento atque em-j 
Memate vermiculato. 
Dixer i í egregic) Prircian.in. 18 . d e i m p e r í b n a l i u m conftrudlionejhoíí 
Horatr j citans verfus,ait. Horatius de arte poét ica , 
, , 2 ) ixerü egregié3 notum J i callida yerbum 
s, %edMmtiunBura nouum. i d eft, potcris dicere cgregic., 
Sed ea quar í e q u u n t u r , N o t u m fi callida verbí í Reddiderit i u n ^ u r a no-* 
m i m , diffícilia funt ad inrerpretandum. N o u u m enim verbum ciim fae-i 
r i dicat ipfa iunchira,de tranflatione p l e r i ^ i d acceperunt; nonnul l i etiS 
de ipforum compofitione verborum. Sed malim equidem de c o m p o f í -
t ione dicfhim intelligere. Nos vero a l iquantó altius repetentes,rem to- ' 
ram planius e x p o n a m u s . C ú m d i í l ion i s ipfius (fie enim rly ró-noy \ \ . K T I ' 
noy ab Halicarnafleo d i í l u m j a t i n c exprimi poieft commodiffime) c i im 
di(5í:ionis,inquam,ipfius partes dux fint, IKXOYK rz? ovo^KTúa^deleétus hic 
verboru latine dicitur,ac í eúv'dtctc óvo/4«Tí.)^,(colIocatio harc dici S C con 
í í t rudl io verborum folet) hoc au té in loco de collocarionc 8í conftru^ 
i ¿ l i o n e ipfa nihi l prarcipere videatur Horatius: de finguíis harc ñmplicu 
i bus^ verbis profecfló í lmt intel l ígenda. Simplicium aut feparatorumcp 
I v e rbo rum tria fere genera t radunt i i r ,p ropr io rum,nouaror i j ,6¿ t ranf la« 
| t o r u m . non í lmt ig i tur nouata tranflata. at hic nihi l aliud nifi nouira-
rem Flaccus inculcar, 8C ad eius nos fiortatur ftudium, atqj inftr i i i r ,quo 
íí t i d modo ra t ioneí^ faciendum.Quare non funt intel l ígenda tranflata, 
qua: verba iuníflura nouauerit,cum tranflata,nouata non numerentur, 
Nouata verba plura aírj q u á m alrj fecerunt. Cicero d ú o genera in.^.de 
Ora t .nouatorum fine fícrorum verborum dixi t efle, Vel c o n i u n ¿ l i o n e , 
v e l nouirate fadla . I n parritionibus auté oratoriis, quadripartitaea efle 
v o l u i r . E t nouata,inquit,aut fimilitudine, aut imitatione,aiit inflexione, 
aut adiunclione verborum.Sed fint illa forte pr iora tria membra ad n o 
uitatem fuperioris diuifionis membrum pofterius referenda. Ncq; v e r o 
límilirudine nouata,funt ipfa t ranflata . Cuius totius Ciceronianx diuiV 
fionis partes, quoniam interpretes pleriqj no intell igunt, exponam ipfe 
v e r é , v t p i i t o ^ u i d vnumquodq? fít eo rum. Nouata fimilitudine d icun-
tur,facl:a videlicet ad eorum quar fint vfitata S C nota / imi l i rudinem. D e 
quibus harcDemetrius Phalereus C U V Í ' Í T ^ OVOM«TI>Í¡J fcribir,(y¿xaííO^ 
itfuéy ff-n ccctpsc ly 1$$ rsOiOvulvu OVÓMOCTI yjfr C'jvHiOuffjíyr&Ta THG ÓMOIQTHT®' 
itfoff T X Kt/jMtva ovófiKTO., ¿1$ /UH (pfuylfay H íKv̂ í̂ uy T I S t/l¿¡(i /AITCC^V Í W U V I M I S 
hvóf¿a.iíiy. TsQiHr'iOy fiiv&i H ¿ I T K ovOjuocff̂ 'ivâ lOy T X rv/UTrccvcc Hjfr rx aXXa ntyv 
(Axú5aiíZ>y ofyocvecjKivaiAlcce ti'-aro^, AfitOTíXHGrly í X t ^ a m ? ^ , H Tsocfk rx 
Ktíf*\.voc'&a.fOYO¿tá(ovTa. aúrey . 0¡0y ¿>s TO O'AatplrHVTiG ícpn roy rtiy cuácpHy ifif' 
Q V T X , Hgt? A f <?0TÍXxy To^ ocyTÍrHy oíoy rofi póyOy airoy OVTO. , Quo ex genere 
v ider i 
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ader í poteft efle fiéiio i l l a n o m i n ^ q u a m in Virgi í íano i l lo verí í i , 
"arfa fírmabant fardera porca, Fabius annotaui t . N o n enim porco di» 
t poeta, quod vile id eflet, i d eft, minimc M^CCXOTS^ÍTSU . Nonata v e r o 
mitatione quic propric fa<5i:a dicuntur,(Tc ab eodem Phalcreo definiun« 
*> t u r , T « Al TtnrOvHfiiiva hv¿/*.ara.tlftfovwi T<X KaTot n'pHStp Ix^t^óiMiva t* iraflíj 
» fe TBfáwoLr©-. Itaque in illis Grarcus Ó^O/STHTK , i n \ús M'̂ sifi d i x i t : v t du* 
pi tar i iam non pofrít,quac í ími l i tud ine ,qu íc imitatione nonata dicanflir, 
jPofteriora hxc ab ipía aá t i one atc^ ab imitatione rerum n o n abhorren-' 
jtia Quin t i l í anus n o m i n a t . Inflexione vero nouata dicuntur, indinata, 
|ac tam á verbw,quam á nominibus deriuata;qualiafunt beatitay,8¿ beac 
[titudo,á beando: 8C Syllaturif, Sí fímbriatum. Sí fíbulatum, á SyJIa , f ím' 
jbria,fibula. Adiuncíl ione nouata dicuntur compofita,-™ svvfíiTx,T« awyt 
Kt/Vtiv^ííue re: tyt7rXt7¡«ti'a)íiue etia T « AnrXoi: quaripfafunt hacc,qux fafta 
Suniflura fíue conii inft ione dicuntur.Chirius Fortunatianus per congee 
minationem n o u a t a d ixi t . Cuius id verbum f a c i t j V t i fufpicer apud Cice. 
M i n Orato .par t i t ion . qtto loco verba i l l a leguntur hoc modo, Iun(5i:a, fa* 
jc l^cognominatajegendum aliter congeminata. Chirius vero t r ia tan* 
kúm genera pofuit nonatorum: quatuor ,vtpIur ima,Cicero; tria Hora t . 
lEtenim Clür ius ex gnccis tranflatis nona Iatina,per congeminationem, 
jperderiuationemdeniqj nouata. Cicero vero Sí pofteriora dno ha:c,8¿ 
ilh,6C í ímilitudine, 8C imitatione nouata compIexus,de gr^cis hña. p r j " 
termiíTt. Horarius deriuata practeriens,effi(5í:a ex G r x c i ^ n o u a p lañe SC 
ficta,8í adiuncflione nouata t a n t ú m coprehendit. Ego vero fex efle n o -
uatorír genera verborfi coní l i tuenda a r b i t r o ^ n o u a p lañe 8£ fiílat c u i n f » 
modifuerunt n o í a r e b u s pr imi im o l im impofita, í imiIí tudine,imitatioe, 
i n f l e x í o n e , a d i u n ( í í : i o n e ve rborum, ex Gratéis d e m ú m effi'<5í:a8¿ nouata 
verba. Itaque Cicero ea tantum genera pofuit^quar licere vo lu i^qu íc íp 
minus habere videbantur nouitatis aclicenti ic. Horarius vero ciim Pos 
etar plus Oratore ücerc iudicaret,ea imprimis eft genera perfecutus,qu5 
minus l ibera ,mini i s (^ etia videbantur audenda.Qu^ F.Quintilianus ferc 
J o m n i a in.S.complcxus eft cap.de ornatu.Fingere , inquit Fabius, v t p r i ^ 
^ mo l ibro dixi,Grarcis magis concefliun eft,quifonis etiam quibufdam 8C 
J affe<íí:ib. non dubitauerunt nomina aptare: non alia l ibér tate , q q u a i l l i 
J p r i m i homines rebus appellationes dederunt. N o f t r i autem iungendo 
J aut d e r i u a n d o , p a u l ú m aliquid aufí,vix in hoc fatis recipiutur.Nam me-
J m i n i iuuenis admodum inter Pomponium 8C Senecam etiam prarfatios 
,J nibus efle t r a í k t u m , an gradus eliminat,apud Accium i n trageedia dici 
J oportuiflet . A t veteres,ne expe( í íorat quidem timuerunt. Etfanc eiuí> 
¿iem notar eft, exanimat. A t in t radlu Sí declinatione talia f u n t , qualia 
apud Ciceronem beatitas & beatitudorquar dura quidem fentit efle,ve* 
rum tamen vfu putat pofle moll i r i .Nec á verbis modó,fed á nominibu* 
quoqj deriuata funt quardam. V t á Cicerone Syllaturit ,8¿ ab Afínio fim 
briafum,6¿ fibulatum.Muita ex Gracco formata noua^c p íür ima á S e r -
g í o Fíauio^quorfi dura quxdam admodum videntur.-vt cns 6¿ eflentia; 
quae 
JLCL1LLL* S.TJL C O M M E N T ? 
„ q u x cur tantopereafpernemur, n ih i l video : nifí q u ó d iniqui índices 
, aduerfus nos fumus. Ideoc[j paupertate fermonis laboramus. E t quac 
fequiítur. Audiu i qui referrent ad diligentem ve rborum collocationc 
huiufce loci prarceptu, v t vulgaria 8C abierta verba/ed aptc t amé col* 
locara, & numeris adílrrirta mirabilirer fplendefcat ¿C p l acea^adeó ma* 
g n u m id eft,qiiód coiunclio verborum f íue iun r tu ra effícit. Cuius re i 
multa D i o n y í í u s Haiicarnaf. -art// ffi/f^ífftwj ¿vo^aTto^ cxempla 8í p r a v 
ceptacolligit.Sed nc iundlura,!) ip íá i l l a iumí l ione verborr i ,quomodo 
aCicerone etiam dicirur,ac collocationc ponaturjimpedit ipfa Hora t i i 
mens 8C fententia de nouandis vcrb ís a r^ fi'ngendis. Quint i l ian . iun-» 
„ cturac quoque verbo vt i tur . fed aliter quidem accepto. Sine i u n í l u r a , 
, inqui t Fabius, deformirer fona t , v r fí cum hominibus notis loqui nos 
, dicimus^nifi hocipfum Hominibus, méd ium fít,in pr^fata videmur i n * 
¡ cidere : quia v l t ima prioris fyilabar litera,quar expr imí niíi labris coes 
, untibus non poteft , aut infíftere nos indecentiffimc cog i t , aut c o n t i í 
nuata cum infequente,in naturam eius co r rumpi tu r . P rox imum huic 
eft Grarcum vc rbum e^n^quo HalicarnaíTeus, i l lam q u á dixi verbos 
r u m i u n í l i o n e m fignificans, v t i t u r . Ipfe vero Horatius póft hocipfo 
i n l ib ro p ro ipfa ve rborum numerofa continuatione eft v íús , 
, E x noto.mc[vút}fi&um carmen fequar^tfibiquiuM 
Speretidem^fudetmultumjfrujlra^lahoret 
t^ufm idem, tantum feries iunEíura^pollet*. 
Per íms iuníburac quoque verbo íignificare videtur pedum ípforum ín 
dimetiendo connexionem ex diuerfís vocum diuerfarum partibus; 
Sunt haré eius verba Satyra . i ; 
,V Quüpopuü fermo eji? quü enim^tfi carmina molli 
¡¿ 7̂ 1 une demum numeropuere^tper lene feueros 
„ Ejfmdat iunEfurayngues? — 
Callidam vero iunf turam hanc 8í c o m p o í í t i o n e efle debe ré jppterea 
d ic i t ,v t intelligamus, nequaqua id eííe t e m e r é faciendum, fed apte,ar-
, tififeiofeep. qui ab Ariftbt . in.^.Rheto.dici tur tüffi/V^tT©- Xo^i^.aít en ím, 
Q u a ex coiuníflione fíue i u n í h i r a virtutes exiftunt i l l^quas tres c o n v 
poí i t i verbi Phalereus enumerar, varietas, magnitudo,breuitas. 
Si forte neceffe eft Indiciis monftrdré recentih.) Hoc vero de cudendis p ía 
nec^ nouad í s inrell igi verbis deber.Ne religionc quadam impediamur, 
quo minus n o ü e m u s aliquid,6¿facíamus ip í í ,quum nos cgeftas lingua: 
ac ipía coger neceffíras.Quod eó forfafle l ibérius,vr i d quoqj faciant 8C 
c o n é r u r a I r i ,moner ,quód i n eo ipfe dexter ac mirus efler.erenim i l l um 
Quinrilianus i n .10. S¿ variis fíguris, 8C verbis fcelicíffímc audacem efle 
dicir.Ipfe vero Horar.de R o m a n o iara demíí culto ac po l i to feriptore: 
L Nam jjñrat tragicum mmp59<& feliciter audet. 
" — E l a d i d a 
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\ I r r c t i o a q u i d c v o c e s i p í i c n o u a e d i c u t u ^ a d r e s í n d i c a n d a í í n i i e n t a ; a t q ^ 
allatar. Verbo quide ipfo Quintil ianus in hoc genere eft vfus in p r i m o 
|»> cap.H. Pranfixs atc^ potuSj ínqui^diuerfum v a i e n r , q u á m indicant . E t 
| » m.xrj .cap. io. N o n enim trahentur IiÍ5Íllifapiente5,propric 6¿íTgnifií 
»> canter rem indicare^robat ione colligere fatis eft. Verbum huius ge-
' nerÍ5 gnecum eft en/uáiv ,̂ n o m é latino refpódens SH/U&O^: que vfus eft 
»' Al' iftot.l ibro.íí . ístf/ íf/nxvtíocs 0CA1 cpuyai ¿i iurat • fiívrOi TOVTCÍ 6H/US.<Z 
»> TTpZjTjiúy 7aura -noLOi ua^x^ara T K S - f t(X«J • Q i i a n q etiam cf«/Míía í igna illa 
d í can tu r pronutiationis ac geftus ip f íus .Quo modo accepit idem A r i * 
ftotcles in poét ica iu extremo pene libro.Recentia verba dicútur á Fa# 
»' bio pau ló antcab aliis inuenta: ait enimin.8.cap. ; .Nam & quar vete/ 
»> ra nunc funt, fuerunt o l im noua,8¿: quxdam in vfu p e r q u á m recentia» 
»> Meflala primus reatum, munerarium Auguf t iu primus dixerunt,&[c, 
Ábditárerum}&) A b u n d a t ^ , p a r t i c i ü a i n fine carminis^nec enim erar 
v i l o i n manuferipto códice . & fententiajíí de t raha tur?raul tó profeífld 
eft aptior. Abdita rerum autem dícutur re$ penitus abditae ac retrufar, 
qu«<^ adipf íus naturg v i m penitus cognofeendam pertinent,necdum 
fatis íatinis funt literis explicatar. de quibus diflerens Lucretius, multa 
quoq; ipfe inucnitjSC finxitjid^ fe neceffitate adaftum facere^on v n o 
loco teftatur.Cí«<íl«m no exduditd Cethegií)De induftria fed t ,v t vods 
KfXod<sfA<* c inclut^vetuftatem ipfam indicaret,in qua íígnificanda Ce/» 
thegor í í 8£ Catonfi folet v t i nominibus,vt i n p r imo Epift.ad F lo rum, 
, Troferet in lucemIpeciofa yacahula rerum, 
Quaprifeü memorata Catonihi43atq} Cethegü, 
"Muncfnm informpspremii,^; deferíayetufias, 
Eft hic vero militaris habitus, quofunt v f i p r imum Gabinrj í l icciníi ís 
adbe l lü togis vadentes. Sed & Ou id . c iné lu tos Lupercos dixi t i n Faft. 
Semicaper coiem cinÜutü Faune Lupercü, 
>' Conñnget) Licebit jdabitur . Quin t i I ianus in . ro .cap .9 .Dicc t lc r ip tag 
»»res pa t ie rurp lur ima. SI v t Demofthenes ait, fi con t inge t , 8¿ fculpta. 
»> Par huic grsrcum eft verbum ívÁix^ai. X e n o p h o n i n Hierwne, 
»» TeTs JU^yK^ i/tttíTOClSy'ifííl TOCÍ toCTrávCCS ffVVTÍMVHp US TK V.CCÍHfAífaf OTTH COÚXÍKIJ^ 
»» ¿ Í S Á\ rvfiwQit OÚH ívÁiXi't * E t Arif to . in .2 .Rhetor . Jliórstf I V A Í X ^ T I M * 
"rk fa'an-ja. cv^Xti^ ^ V Í S K Í V ^ C Í . Eiufdem pene fignifícationis eft c t i í 
verb í í aliud tiyvi^ nonnunquam. Idem Xenipho pau ló ante hxc ipía, 
Ddhitur̂ ue licentid fumptdpudenter) N o ab í io r r en t hxc ab Arif tot . fen-
tentia. e tenimi l le in Poé t ica omnem hanc í i ngu lo rum verboru varic« 
s* tatem perfecutu^ait: Txvrcc </l' «lay^íxiTa/ X Í | « H iX^a i s^ MI&0*~ 
»' fóus, y.ch T S O W Í TsifiÍH X Í | ÍW5 Uu AtAe/Aifi ykf raura roh WO/«T»$ . Q u a m 
vero m o d e r a t i o n é adhiberi hac i n re vel i t , eam ille licentiae ac p u d o r i í 
qua í í temperatione quadam oftendif.Liccntig vero ac impudenti? ver 
bis y t i t u r C i c c i n . ^ . de Orarorc de meraphora diflerens, cuius verba 
quia 
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t) qu ía i l tn t huic l o c o apt í0ima,á me iam p o n u n t u r : Abutfn ' c 
„ verbo non tam ciegante^quárn in transferendo: fed etiamíí l icenriu^ 
w ramen interdum n o n impudcnrer , v t c ü m grandem orationem p ro 
v m a g n a ^ i n u t u m animum pro parno dicimusr. Pudenter ante ac pu-' 
d e n í , v r modera t í í ac m o d é r a t e , fíe fere ab optimis feriptoribas accípi 
vfurparicp v í d e o , á Camilo i n Hendecafyllabis ad Aurel ium, 
3) ¿Aureli) yeniam peto pudentem E t aliquanto póf t , 
, Hoc ynum cxcipio}ytputo pudenter, 
E t Afraniuy, v t quidem citat Carif íuí , i n Emancipato, M a l o pudenter 
m e n t i e n t é . A u t fie pudenter accipiamus^t i n t ran í la t ione verecunde. 
Verecundcenim nos alienis v t i vu l t C i c e r o : q u á verecundia pra: no^ 
bis ferentes,verbum durius tranflatfi, aut nouatum prarprofí to verbo 
moI l ímus ,ve l c i in^v t ita dicam, ve!, v t ita liccat dicerc, p rxpon imus . 
S u m p t a i g í t u r liecntia pudenter dicatu^vel prarpofito quafí fulta ver* 
bo,vel etiam parce necaudacírer fumpta. quod enim verecflde.id fere 
»> parce moderateep fít e t i am. E r g o , inqui t i n Orat . Cicero, l i l e tenuis 
» Ora tor modo fit e í e g a n ^ n e c in raciendis verbis erit audax,& i n t raní* 
*> ferendis verecundus parcus.acFortunatianus,Vt n o u e m u S j i n q u i r , 
»> verba, quae tamen parcius debemus at t ingere. Sed efi: eodem i terum 
modo locutus Hora t . in . i .Epi f t .ad Saruam, 
, Vijlat jumásne pudenter y uAn raptas. — 
Tiád^ue nuper) Q u x á Quint i l iano recentia d i c i / u p r á d e m o n f t r a u i . 
Hábebunt y>erkd fiáem) Probabuntur. Simile huic i l lud Martial is , 
, tAccepit fahula prifea fidem. 
Gr#co fonte cdddnt parce detortd) E x Graícis fiífla Sí formata, quorum 
cxempla fup rá pofui.parua mutat io tépor i s in verbo Cadant , in non^ 
nullis manuferiptis Iibris,Cadent,erat. Qiiid¿tutem) Pofterior par t ícula 
A u t é , ad ind igna t íoñé pertinet,qcP multís Tañe exemplis^pbarí p o t e í l . 
Virgilio Varo((ne áábit) l i l is íícut nis n o n licebití* N i h i l tam iniquo anf^ 
m o tulifTe videtur Hora t ius , q u á m illius temporis horainu faftidrum 
i n cotemnendis nouis rcriptoribus,cum veteres contra cxtoIIerent ,8¿ 
admirarentur. I n hanc fere fententiam nec mínws acerbé etiam multa 
feribít ídem in . i .Epi f t .ad Auguftum.Virgi i íus aut 8C Varus poctg praw 
ítantiflimi Augufto fuerunt longe cariííímí. D i l e f t i (aít ídem i n Epift . ) 
„ tibí Virgilius Varusfcp poctar.Sunt vero Virgüius 8C Varus,no Vergilius 
SíMarins feribenda nomina, í íqua fi'des eft antiqiüíTmiis abh íbenda co. 
dícibus. N a m 8í V i r g i l i p , v t ille a i t , n o m é nobile v i rga dedit,&: numif^ 
ma quod cum poetac ipfius effígíe perantiquumfura nacífcus^ita feriptíí 
pric fefert poeta: nomen. Si pojfum inuideor) I n antiquis.Si poíTím, 
leui mutatipne. Inuideor de eorum eft genere verboru^quar ex grarcis 
con f ína fun t . e f t enim id graece cpSivi^u Xenopho i n H í e r o n e . v / K ^ 
»» 7«j> OÚK A¡ / ^au^Mft/ í /s , OLWX ep'ñovolo, ¿ s airo TTOXXSJJ O/HW// T « Í Jlocitávocs Wt' 
i L ^ i y e / . A ^ i n u i d e o r fa^líí etiam f affiuii miu]dendiis.Horat.in*2lkGarm. 
K i ) A u 
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t A u r e a m q u i f f u p í m e d i o & r i t a t e m 
„ D i l i g u j u t M c a r e t o h l o f e t i 
„ S o r d i h m t e U i j C a r e t i n u i d e n d a 
3S S o b r i n a a u l a , Étín . ; . 
, , C u r i n u i d e n d p s p o f l i h i M , & n o u o 
3 , S u b l i m e r i t u m o l i a r a t r i u m ? 
Cum lingud Cáfowis &linni) I n manufcripro q « o d a m , C u r l íngua Ca 
t e n i s , & c . N o n mala quidem fanc fententia. C u r i l l i diraucrint, míhi íi 
poff ini inon liceatí M . v e r ó Porcius Cato ab Enn io eftjVt ait Plinius de 
virÍ5 i l luf t r ibus^rarc i í lirerií infti tutiw. Et noud rerum nomind protulerit) 
Proferre verbum ad nou i t a t é pcrtinen5,5í ad hanc ó f e ^ o ^ / a ^ írne ¿ v * ' 
HOíTiitcríocp. Idem enim póft, 
9> Q u a m j i p r o f e r r e s i g n o t a i n d i S í a ^ p r i m u s , 
i3 £ t i n . 2 . Epift . ad Florura^pro eruere^ 
T r o f e r e t i n l u c e m f p e c i o f a D o c a h u l a r e r u m , 
N o m i n a vero , verba ipla dicuntur omnia^uemadmodi im Grjcc et íam 
d icün tu r UéfAotrct. Sighdtumprafente notdproducere nomen) Tranf la t io 
ab re nummaria. Pracíens vero riotajnoua cft accipienda.Virgi l . ín .5 , 
„ — " M i f e r u m i n t e r a m o r e m T r a f i n m t é r r a . — 
Phauorinus apud Gcllium prxfentib.verbis adolefeente quendam l o -
qu i iube t . Prarfente nota í ígnat i í in eadé tranflationc oppon i pof lunt 
„ publica moneta fignata. Fortunatianusin.^.Vir perfe<fí:iííímus,inquit, 
dixit,verbis v tendum eft, v t n u m i í publica moneta fignatis. Vfu i ea> 
dem eft tranflatione luuenal i í Saty.y. de poé t i í hace feriben^ 
S ) S e d y a t e m e g r e g i u m j C u i n o n f i t p u b l i c a D e n a i 
» Q M n i h i l e x p o f i t u m ¡ o l e a t d e d u c e n ¡ n e c q u i 
, , C o m m u n i f e r i a t c a r m e n t r i u i a l e m o n e t a , 
Producere quoqj verbum no m i n u í ad nouitatem íígnifícanda pertiner, 
q u á m profcrrejde quo fuprá Hora t . in eadem il laad F lorum Epif t . 
A f c i f c e t n o u a ^ u c e g e n i t o r p r o d u k e r i t DjtM, 
Hic tamen in manuferipto non producere/ed procuderc. Ferri & p la -
ceré etiam vtrumque poteft. 
V t f y l u d í f o l i i s p r o n o s m u t a n t u r i n a n u o s } 
T r i m a c a d u n t . H a V e r b o r u m V e t u s i n t e r l t ¿ t a s : 
E t i u u e n u m r i t u florent m o d o n a t a y V i g e n t q H e , 
( D e b e m u r m o r t i n o s j i o f l r a ' q u e : f i u e r e c e p t u s 
T e r r a l > [ e p t u n m ? c l a j ] e p s A q u ü o n i b m a r c e t 
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%é£¡4 ó p m ^ j i e r í l i s q u e d ' m p a l u s ^ p t a q u e r e m i s 
V i c i n a s w h e i s a l i t > < t s r g r a n e f e n t i t a r a t r u m : 
S e u m r f u m m u i a m t i n i q u u m f r u g i b m a m n i s 
( D o B m i t e r m e l i u s . m o r t a l i a f a B a p e r i h u n t , 
t í e d u m f e r m o m m f t e t b o n o s g r a t i a V m a x . 
M u l t a r e n a f c e n t u r ¡ q u d í i a m c e c i d e r e : c a d e n t q u e 
Qj4¿e n u n c j u n t i n h o n o r e V o c a b u l a ^ / i V o l e t V j t t s , 
Q u e m p e n e s a r b i t r ' m m e f t , & i m y < í s r n o r m a l o q u e n d i , 
A b exempUs & aurtoritate maiorum licere verba nonnuUa innouare 
ac f í nge re /upe r io r ibus illis v e r f í b u 5 , n u c á ñmilihvLSjis'ag parrim quidem 
jpar ibu5 , pa r t im vero etia aiiter coparatis i d ipfum probat 6 í conficir.Sec 
p r io re fimilitudine cgteri poet? va r i é í imt vfí,alius i n h o í u m o r tu in te r i í 
t u ^ p e r p e t u ó declarado,^ eft Homerus^uius in IliadiZ.Verfus h i funt, 
TtiX'-M&xrK cpjti, c/ls ízsiytVíTou et>f>v. 
Alius dum formar ipfius 8C excellentis pulchritudinis b o n í quidem ca-
ducifragilitatem miferamcp condit ionem exprimir, is eft Virgi l ius . 
Pronos mutantur in amos) P ron i n imi rum dicuntur ann^quos Sol in íí. 
gn í f e ro orbe iílo decliui 8C comment i t i o , fpatio quaí í quodam decurfo 
confíci t .Par quoqp ratio menf iüm,ad quos ipfe in.4,Garra.idcm addidir, 
» T îte Latonapuerum canentes, 
¡ ) % Í H crefeentem face noftilucam, 
» Trojjjemmfrugumsekrem^ pronos 
Volueremenfes, 
Vrmiciiunt) I d eft Grarcc ^ x x o ^ f y , Q u o verbo 5£ Áríftor. i n librís 
m.votXvrtKT̂ i (lí'iPuiiySC Eüftathius explanas H o m é r i c o s illos ver íus v tu tur , 
& quid id fít ,Euftathius docet. Dehemur dorti nos noftrd'que) Ci tantur 
h i tres verfus á Prifciano,eó fcilicer,vr Oftendar inuenir i apud Horar ium 
nomen Palus,udis,us, v l t ima correpta fyllaba. fed i n manuferipris ferc 
ó m n i b u s Prifciani Iibris,Debemus,Iegebarur. 
Keceptus Terrd NépíwwMí) Fabius Quinril . in.8.cap.f) .hxc Horar i j v e r i 
b a p r o M I T Í Ú W M ' M ííueúTraxxa^HS exemplo ponir.AchillesSrarius Alexan^ 
drinus i n . i . de Léuc ippes 8C Clirophonris amoribus porrus iiuiufmodi 
fine ftariones duas^lreram verno,alreram hiberno rempore,mari eriam 
í n t r o admi í ib recipiendis tu tandis^ msnibus idóneas i n vrbe Sidone 
— _ — 
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íuifle comemorat. Sterilíi% diupdlus) Ádue rb ium dm catri v í m íiafcet 
hoc loGO , q i i am fere grgea aduerbia prarpofitis ártítüUs.* TraXa/jS TtQXvp 
Xfóvojj, ita ve ro l l e r i t o palus ab Hora t .d ic i tur ,v t ab Homero ¿r^tir^' 
ipfum mareJd vetuí tas ipfa faci^vt eade rerü facies durare diu no pof* 
fi t . quade re verba facics Pythagoras ap3 Ouid . iu . í f .metamorph.ait, 
, Quodifo fmt camJ)iM3l>allem decurjm ajturum 
, Fecu}<& eluuie mons eft deduBm m aqttor, 
, Eífa paludofa Jlccü humm arer arenis. 
Doftus iter melius) Auerfus 8í de prift ino curfu alió deductus. D o c é d i 
verbo in hoc genere idem v t i t u r i n . r. Epift . ad Vil l icum, his verfibu^, 
, ^Addit ópmpigro úumjidecidh imber, 
9) "Multa mole do cendra aprico parcere prato. 
Mortáíiá f&Rá perikunt) Goniugata n ími rum harefuntj qua* dicuntur, 
íí n o n verbo^át certc fententia. quod perinde eíí^ac íí dixiflet, morta^ 
lia faifira mor ien tur . eleganter vero 8C eadem verborum inclinatione 
di fententia dixit Lucianas ^ V » T « T ¿ ^víruf/. 
Nedum fermonumJlet Honos Orgrdtid vitux) A matori cócluíum.Quae 
diuturniora videntur,ea tamen xta? confi'cit: permaneant autem harc 
integra diu<^ v i í l u r a , quar mul tó funt infirmiora í 
Mnlu rendfcsntur) Coucni t hoc cu eo quod i n eius eft epift.ad Florum> 
l} Obfcurata diu populô bonm eruet. — 
Accommodari ad hxc poteft i l lud Statrj Papinrj t p r imo Syluarum, 
3> Sicrerum [enes ¡mundi^reuertitur atas. 
$i vo/et yfui) Vfus Sí ratio v í í ta ta funt ac tr i ta veteribus Grammat i c í í 
í, vocabula. Ra t ion i fere apud illos Víiis opponi tur . etiam confuetudine 
vfum ipfum nonnun t | Carifius appellat. Certc Cicero h o c eft vfus 
, verbo eodem prorfus modo, in . i4 .ora t ione in Antonium.* His enim, 
, inquit3vitiis affeclos tí talibus, malos Si audaces appeüa re cofuetudo 
, fo le t . á Grarcís hxc ffuví^tia d ic i tu r . Ariftoteles i n Poética T» t ^ o j THS 
A Í | t w 5 nomina t . quo fanc more 6£ coní i ie tudine multa excufare poteft 
poeta, id eft autem apud C í c c r o n e m populariter loqu i . 
Qttem pena árhitñUm e/^O* \us,& normd loquendi) T ran í l a t i ones ipfae 
v e r b o r ú nota: funt. Pertinet ad hanc quoqj fententia, quod apud Ge l í 
l ium Phauorinus i n adoleícéte nimis a n t i q H c & obfeure loqué te repre» 
hendi t . Id eft apud i l lum in p r imo cap . io .Sed quod normam dix i t , t an í 
t u m v e r ó etia Phalereus confuctudini t r i b u i t , v t i n tranflationib. quo/-
que quaíi p r o regula ac norma quadam haberi ve l i t . -WTAJ / l^Mjinquit, 
% e s g e f t ¿ e r e g u m q u e y d H m m q u e , a c t r ' t f t ' m b e l l a , 
Q u o f c r i b i p o j f u n t m o n e r Q j n o n f l r a m t H o m e r u s . 
Vertíbujf 
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J ^ e r J t S m i m p a r i t e r í u n ñ i s q u e r l m o n i a p r i m m h 
- T q f l e t i a m i n c l u f a e í l I t o t i f e n t e n t i a c o m p o s . 
Q m t a m e n e x i g u o s e i e g o s e m i f e r i t a u B o r , 
G r a m m a t i c i c e r t a n t , t s r a d h u c f u h i u d i c e l i s e Ü . 
D e ve rb i í quíde quantfi v e l ad Pífoftes i p ^ v e l ad monendos ilíius 
t e m p o r í s Poetas fatis efle d u x i ^ t a n t ü m quoqj p o f u i t . Nunc vero de 
poema t í í generib. quar fít cuiufcp propria materia, quís xa/«Kt5t|>, fíue, 
v t Ariftot.vocátjTo «^ó - í í í ^expon í t . ne videlicet errore turpiflimo res 
huiiw generis proprias,illo altero alieniíTímo p e r í e q u a m u r . C r e d o ego 
quje Q^Lcliu^referente Sof ípat ro CarifiOjde vit i is 8L virtutibus poc -
matorum fcripfera^hoc de genere fuifle.Res geftas igi tur & fort ia fa^ 
(fia regum ducumqj cui carmínis gencri mandare oporreat, Homerus 
poeta pra-ftantiíímus beí lum Tro ianum ilIiid,6íVlyífi errores arruma 
naxcp prarclaro fanc epici carminis exemplo docuit. C u r hoc ante g e 
nere p o r i u s ^ u á m quouis alíOjCaufas i n poét ica reddit Arift.his verbis 
>» ¿liHyHM&riKHp jM/̂ MXff/// T U I O I T O / H \¡t •8yoXX»7s>at5'̂ ttsríS â ; epcchiiTi.ro xpaiV 
»* fZs /iX,írai fii\t$(X, i^iíx yotp ít /IH^H^OLTIÍOI HÍ/AHGU T ^ V OÍXXÍO .̂T» / l tap./ 
*' fitMop ̂  TtTj>ff/MlT]'8^ KífHT/KflC í^í, TO ¿j>X«5'ítO/;jT* TSfCCM.riKÓpArt Al á' 
31 ynT¿riftii,i¡ /uiyvúoi T / S auraĉ wcwt̂  XpufMpiitip./tti oúA/í fA(X.Hf k¡t ffúízff/p t̂ / aXí 
" x» mtoo/ímtpjH Kjxáoj.áxx' wcwtp t'/Tse^t^aÚTH K cpúcis AiAéaiítí rl ¿p/AÓr' 
91 -rty aóro ^/«íf (íff^a/.PIutarchus quoque i n libelio de Aíufica Homerum 
hmus pr imum generis repertorem fuifle dicitjVt Orpheum L y r i c i . 
*» O^H^OW (* rk nrH,inquir,Cty4)ííü$ 44 T« /«UH. Fabius in . io .de Ste í íchoro 
poeta lyr ico feribens, qua: fit epici poematis propr ia materia declarar, 
»* Steí ichorus , inqui t^quám fit ingenio validas, materia: quoque often-
d u n t , máx ima bella,8{ clariíTímos canentem duces, & epyci carmínis 
' * onera.Iyra íuft incntem, & Hora t . de P o ü i o n e i n . i . S a t y r a o . 
j , — Tollio regum 
„ Fa8d canitjpede ter percujjfo forte efos acer 
3S Vt nemo Vanu ducit.— 
Et trifiiá helU) Tr i f t ia bella H o r a t . d i x í ^ V i r g í I i ^ c r e d ^ i m i t a t ü y in Sileno 
3) Hite ego (namqjup er tihi erunt, qui dicere laudes 
. Vare mas cupiant}& triftia condere he Ha) 
i l t q u e in .7 . j f ine id . l ad i rymab i í e bellum íímiliter vocat , 
^ Siue Getís inferre mam lachrymabtle bellum, 
33 Hircanüye.Jrahüyepamntf — 
Hora t . i n . i .Ca rm. beí lum lachrymoí l im dixir . 
OliofcriU ̂ oJfint nmxcTo) I n manuferiptis aliquot, Quoinfc r ib rpof -
í int 
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fínt ttüftierOjVt íit quo i n numero,qu6cl eft qiuHem puti3iufcuíum: v -
na vero voce Infcrib^ne ííc Horat iu rcripfífle putem/aci t eiufdem tet 
fus in Epiftola quadam ad F í o r u m , ille, 
, Q U M fibiresgejlasjiugufiifcñhere fumat? 
Itacp verfíbus fcribires geftas ab eodé ,8 í ca:teris,n5 infcribi dicunrur. 
Verfíhui impmter iunftu quermonU primum ) Soíi'parer Cari í íus I i b . 2 . 
, Impariter^nquit jHoratius Epiftolarú, verf íbus impariter iuncflis. V b i 
,Teren t .Scaurus inGomment . inar tem p o e t i c a m , l i b . í o . Aduerbium, j 
, inquir, fígurauit. Elegia vero vnde d i í t a f i ^ m u l t i s i d quidem verbis ! 
Diomedes oftendens, hunc tame eius o l i m p ropr ium fuiííe x«?«*-™f<x { 
demonftrat, m o m i o s videlicet in ipfa pompa ac funere deflere.Grarci 
I I T C C ^ Í X H diélafuifle narrant e legidla ,quód i n Lefbo Mufas ipías ad fu 
ñ e r a conuenire Sí lamentan folitas Myfimblus fcripferit. Ouidius n o -
minis originem notat ionem^demonftrans, i n eaElegia, quaTibu l l i 
m o r t e m deflet, fie feribit, 
, Flehtlps indignos EUgéiafolue capillos, 
, Ah nimü ex yero nunc tihi nomen erit. 
Et i n Saphus ad Phacnem Epiftola, 
Flendtts amor mem eí^yelegiflehile carmen, 
'Monfacit ad lachrymas 'Barbytos y Ha meas, 
Impari ter autem i u n é l o s ver fus .quód dici t ,varié quoque exteri Poe-
ta: ciegos ipfos bellis omnino circuitionibus indicar i í t .Qua de re apud 
Nafonem tota eft prima E leg ía rum omnium.Et in.^.veríl is i l l i , 
í V enit odoratos elegeia nexa capillos, 
, E t puto pes illi longior alter erat. 
Sratius v e r ó j i b . i . Syluar. i n Stellar 8£ Violantilía: Epithalamio, 
, — Sedpracipuc quinohile grejju 
, Extremo fraudatü opus. ~-
Poft etidtn melufd eft votifententid compos) I d eft^es omnino querimo-»-
n i x contrariar. Sed eft i n antiquis libris ve rborum fummutatus o rdo , 
Sic,Poft etiam v o t i incluía eft, & c . Grámmátici certdnt) Ea de re T e -
rentianus,quod ab alüs acceperat,tradidit hifee verfículis, 
, entametrum dubitant quts primmfinxerit autfor, 
9t Qmdam non duhitant dicere Callinoum. 
Alrj Polymneftum, alrj Theoclem Naxium, fine Eretrienfen a u í l o r e m 
faciunt; verum Plutarch. quofdam ad Archi locl ium referre au(florem 
M feribit in l ibr . de Mufica. A x x i ^ inqui t , v.a) A f x í \ 9 x . t s TK^ T S ^ ÍMíTj>«p 
jjaHaTarXOY í̂'» KJÍJ rítfi Tstfi TOvra K^oícr/y, Ttfája, Al «ÚTSJ TAITÍ ITSHAOI V ^ , T « 
ríTfá/AíTftXyVjh ¿ Ttfen̂ iTiney,)̂  TO TtfOffi/iaKofi aire/'í/oTai,)^ « TOU itfelt'. 
T» att'|«a;y,í7r' iviúv A\ ^ TO Ixtytít̂ SCc, Ipfe v e r ó Plutarchffíuc Terpan 
' ~ T ~ d rum. 
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ánim^fíiic Clonam potius a u í t o r e m fuTííe miTií videtur aéfirmare. eíü 
^ i í í í e ó d e m libro verba ílinr.ó.MO/W A rífiráv/fa, HK»V'H¡J TO¡I T t f Z T O j j awtnad 
tt\ vtñvoci, vsh TTíXuWKjô  TO¡I iiaKtcp¿vi»¡i TO^ (Utrá T ^ U T » ^ ywópívtp , TS1S ivrilt 
Xfnaae'ñai •VSHHMOC'JI)'» 
Suí» iudicelu eft) T ran í l a tu hoc á lure c«uÍ!,vt v e r b ú quoqj ip rum,Cer 
t a r e^uo hic v t i t u r . I n . i . e n i Serm.Sat.f.in hoc genere certádi ve rbo 
v t i tu r , %iagna minorye foroJires certahitur olim, 
Q u x vero fub iudice lis eíle ab Horar io dicitur, eam lirem pendenteirt 
lureconfuki vocant . 
y í r c h i l o c h u m p r o p r i o r a b i e s a r m a u i t l a m b o , 
H u n c f o c c i c e p e r e p e d e m ^ g r a n d e s q u e c o t h u r n i , 
¿ í l t e r n í s a p t u m f e r m o n i h m ^ p o p u l a r e i s 
V m c e n t e m f t r e p i t u s ^ t s r n a t u m r e b m a g e n d i s . 
M u f a d e d i t f i d i h m í ^ i u o S j p u e r o s c p u e ( D e o r u m , 
E t p u g ú e m V i c l o r e m ^ i ? e q m n n c e r t a m i n e p r i m u m ^ 
E t m u e n u m c u r a s 7 i r l i b e r a V i n a r e / e r r e » 
Arch i lochu í atrocifiímis SC infeftífíímis eft y Cus i ambi í ipfís in Lycam 
bea rocerum,ciuii5 iamborum 8C Pauíánías in .y.Achaic, 8í Ar i f to t . i n 
. > R h e f . 8 ¿ Herodotu^, 8C P íu tarchns memincre . Soccrum Archi locl i i 
Lycamben facir H o r a t i u í in p r imo Epift.ad Mecocnatem. ait en im, 
Temperat A rehilo chi M ujam pede mafeula Sappho: 
Tempcrat Alc<zm}fed rehus, t¡x ordine dijpar, 
Non jocerum qucerityquem ^erfihm ohlinat atrü, 
Nec ffonfa laqueos famofo carmine neftit. 
Cicero in.2.Epift.ad Aíricum,ArcInIochia edicla BibuI i ,pro acerbís 8¿ 
contumel io í í s dixir .Quint i l iani Vero de Archilochiipfíitf lambis verba 
funt in.to.Itaq? ex tribus receptis Ariftarchi indicio íc r ip tor ib . l a m b o -
rf^ad 'ipv máx ime pertinebir vnus Archilochus.Summa i n hoc v i í cío» 
cutioniSjCiim v a l i d ^ t i í breues vibrantescjjfenrenti^plurimufanguinis 
atep neruoru, adeó v t videatur quibufda q u ó d quoqua minor eft, ma^ 
teriíc e f l ^non ingenrj vki í í . E t Terentiani de Arcl i i lochio lambo hscc, 
Adejlo tambe pmpes3& mi cenax 
Vigor ü^adde cekrpedemy 
Nec alterim indigens opü yem} 
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Adiifta felie qualü amé carmina 
Dabas amarM^ltor impotens tui. 
Hvnc focci eeptre pede) Deriuatusdeinde eft í comordías toagcrdi^ 
Alternu dptumfermonib.) L o c i funt infignes de iambico p e d e a p í F fcri^j 
prores grauifí imos, Ariftotelem, Demetr ium Phalereum, Ciceronem, 
Horar iutnjQii int i l iani im^nter quos id omnino conueni^efle iambum 
orarioni fímillimumJ& fuapte natura in cottidianum fermonem incurj 
rere. Ari f tor . in poética, At|tw$ Al ytvivúm 3 airn icpóois TO o/neo^ ^ Í T ^ Í ^ 
tupi. (MúcA/ía >«j> XtKT/Ko// -ffii fÁrfiáy TO ¡â fL&ô i ¿S7. ffH^Se¡i Ai TOUTOU , Ts'kaíot 
yóip loc/û íSa XíytMí}! i / ; TH <4/aXÍxT&> T » TSfoS ¿XXHXÍI/S, Htcc.uiTjxx. Al óXiyán-iSyV&t 
iKjhalvovTís THS xtKT/HKS «j>/u»vtxs. E t in.^.Rhet.ad Theode í l - . óA' 'IOCMP»®' 
CÍVTH Isifi H Xíf/s,» -Pfó TrtXXZp. A¡6 /i4á\i$a7r¿VT(a}i MÍT?®)1 toĉ &a cpivî tv 
rm xÍ70t'Tts. Dcmetr f i v e r b a f u n t j í / 'ía^Qh túrtXKs,^ TH r^í/Troxxsy xífí 
c/utiOh, TTOXXO/ /itr^a /a^jS/xá XaX»^ «úx I Í A O T Í S . Cicero in . í . de Ora t . 
Iambum & T r o c h e u m f reqüentem fegregat ab oratore Ariftoteles Ca'-
tule vefter,qui natura tamen incurrunt ipfí in orationem, f e rmonem^ 
noftrumjfed funt infignes percufliones eorum numerorum, 8íc. E t i n 
Orat . E t funt enim qui iambicum putent, q u ó d fít orat ioni í imillimus, 
qua de caufla fieri,vt is potiffímum propter fímilitudinem veritatis ad> 
hibeatur i n fabulis^quod ille daftilicus1 numerus exametrorum magni* 
loquent i íc fít accommodatior. Quint i l íani verba funt in .p .EtHerous , 
qui eft ídem dadlylus, Arif totel i ampl ior , lambus humanior videtur. 
Sed qucmadmod í í Xtnrmlfi iambum dicit Ari f tote les ,quód orat ioni 8C 
í e rmon i íit apt if i ímus^'c quoqj Demetrius hunc xo^mo// eadem de caiu 
fa^cacteros oú XC^KÍOS efle d i c i t . V t hic autem fermones alternos, fíe ín 
Epift. ad Auguftura verfus alternos ídem appellat, 
Fejccninaper hunc inuenta licentia morem, 
Verfihm alternü opprohria ruflicafudit. i d eft^verfíbus quos 
ín t e r fe mutuo reddebant & refpondebant i ncond í to s . A p u d Ouíd . t a^ 
men in epift. Sapphus ad Phawnem verfus elegiací fíe índicantur , 
Forjttan & quare meaJint alterna requirü 
Carmma,ctm lyricisfim magüapta modí/f. 
Et popukres vincentem ftrepitui) Celer í tas Cvtfcríbít Ar i f t o t . ) acu-
men foni gtgnit , tarditas grauitatem : l ambí vero numeri funt celerri-
mí (dicunrur em cid ab eo) 8í acutiíTími. propterea 8C audiendí fenfum 
m u l t ó c^teris acrius ferientes. Víncua t íg í tur populares ftrepitus^íd eft, 
audiuntur m u l t ó facilIimc.Sed quoniam hunc locfi ab ín te rpre t ibus v¡> 
deo vel pracrcríri, vel non ínteiligi, & v incend í verbum a l í ó a c h u i u s 
loci requír i t fententia, detorqueri; adfcribam fimillimos horum verfus 
eiufdem alios in Epift . ad Auguf tum, 
Scriptores autem narrare butaret afelio 
Fab 
! FahelUmjurdo. mm quízpruincere yoces 
Eualuere jonum^eferunt qmm nojlra theatm ? 
Xanto cum¡Irejtitu ludiJpeÜantur)& artes, 
Dimtiaj^ueperegrina3qmhiM ohlttm aBory 
Cümfteút infcena, comurrit dextera Uux. 
Dixit adhuc aliquidfnilfane. quidplacet ergo? 
Lana. Tar entino y iotas imitata yeneno. 
Etenim peru íncendi verbo in his v e r í í b u s , v t vinceftdi hoc loco v t i -
tur .Eodcm feré modo Cicero ipfo h o c verbo in.^.de fínibui' v t i tu r in 
h i s verbis. Q u o i n loco^ad fluíium^aiunr, declamare folitü Demofthe^ 
n e m : v t fremirum aíruefceret v o c e vmcere. A d h u n c ip íum thearralem 
fonitum pertinent i l l i quoque veríl is Mar t ia l . i n . ( j . 
Jsditior in magno clamor furit amjthitheatra 
Fincentiparma cüm fuá turba f auet, 
ÁfaMariiíh. Mufi dedit fidibuf) Trad i tu r lyr ici poé 'mat is x.afx*™? > 0~ 
m n c s q u e m a t e r i í c . M u f a vero ab Horar io ferc dicimr literarum d e a alis 
qua 8¿ p r a r f e í j V t agrorum Cere^. Idem póft, 
Graiü ingrnium3 Graiü dedit ore rotundo 
Mu/a toqui. — E t i n p r imo Epif t . 
— Fidihüsne Latinü 
Thehanos aptare modosfiudet aujpice IsAufa? 
Et i n "Virgilianií, v t putanturjlufibus in cantu Syrenum, 
Illarum yoces}ittarum muja mouehat 
Omma. ~ Fidi&ííí) Lyr ic i í verfibus.Fidicínes ab 
Horar io lyr ic i poetar dicunti i r , in p r imo Epift . A d Mecocnatem, 
Hunc ego non alio diBumprim ore, Latinü 
Vutgaui fidicen. — 
Ptteroj^Me deorum ) Tsty ^ts^ isalÁots. Idem a l i b i , 
Dtcam tciden, puerosque Udce, Arque alibi, 
IRJté Latoncepueros canentes. Sed funt h a r c p r o p r í a 
T H Í vMvtyfatpíaff. Qua de re Menander a g e n s Rhetor, i ifdem pene ve r -
bÍ5 Grarcc dixir^-artTrXííír^ífO/ Al atítuaro-núiZ/Uí̂ ^ 9\.oy)\{̂  yOvke QtZp 
H JlaiMÓvap . E t in Hiftoria Polybius v t rumquc fímiliter eoniunxi t . ait 
C U i m , ct/4a <Ai H.ccTaí¡>tcpH}j ou M V ¿ M W O I Xoqujiávttfi, oúc/l' t l ó ^ o ^ T O » ú̂Aoutr, 
F n " " " E t 
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Ef pugilem Vittorem, & equum certunme primwtí) D ú o complexus ei j 
genera facrorum cct r amin i im , q u x folent hoc genere c a r m i n é maxi-i 
mé celebran,equeftre^arli letarum, qualia ferc omnia fuerint O l y m -
pica. Xenophon in Hierone tria genera comemorar38^ v i x ccrtc piura 
fuiit reliqua. eius verba funt, IVV¿HQ¡Í en eúx l,uTsi>̂ maTOí X u f f m X m f a 
M Í U Í & S l l ¿ y í T « i av ĵ>á-7rw/a; Sunt igirur equorum,AthIetarum, l i teratoru 
certamina fere omnia Olympica . ea Simonídes: i n epigramate quinqj 
numerar. Sed i l luf trabunt .opinorjmnc locum verfus omnino fimiles, 
cadera^ pene exprimen res iíli ciuíciem c.4.Car.Pindaru collaudanri^ 
Seu déos, regesĵ  canit̂ deorum 
Sanguinem}perquos ce adere iujla 
'Morte Qntauri, cecidir tremenda 
Flamma Chimara: 
Sute, quos E lea domum rediten 
Taima coeleflis:pugilem jpequum^ 
D i c i t ^ centumfotiore fignñ v ' 
%lunere donat. 
Flehili fyonfa iuuenem'ye raptum 
ePlQratí& yiretSjanimumfamores^ 
^Aureos deducit in aftra, nigro^ 
Inttidet Orco. 
Pi^tlcm Viñorm) TI? k \̂Hr .̂Qni(\ á u t e m í n r e r p r e m m cuidam v e n í t 
i n mentem vr,Vi<rtorem,ad equum, n o n ad pugilem rerulerit i nam íi 
hoc, q u ó t á n d e m referendum eft id quod fequiturjCerramine primuí1 
Eteqmmcertámint pr'mum) ¿Ywwí/Keuí "TTTSOUJ appellar Pauíanias , qu i 
ad certamen il lud adhiberentur Olympicu . Theognis equam cerra t r í -
ccGraccc ¿ t^X / V . a i t en ím " T T I T © - 1 7 0 naxí « Í ^ X / K . Vi rg i l . in ?.Georg. 
cquum i m p r i m é i l lum proba^qui v i d u s doIeat,gIorierur aut v i í l o r , 
, , E t quis cuique dolor yitlo3 qua gloria palma. 
Nec fi v i f t o r equus appcllarcturjdura eíTet liare Me tonymia ,v t iíli v i -
deturjCiim 6C á Virgi l io vicftum mollifli'mc dici v i d e a m u í . 
Etiuuemm curas) A m o r e í . Vi rg i l . in Gallo, 
Galle,quid infanü? inquü.tua cura Lycorw 
Terq, niues alium3 per^ hórrida cafira Jecuta ejl, 
EtHorattín,2.Carm>ínBarincnt _ _ 
Pul-! 
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^Pulcnormulto} iuuenmnj^prodis 
TuhÜca cura. 
lÁbenVini) Conmuia. l iberienimferc fumus inconu iuüs .Cíc . ín . í . dc 
Orat . Quar tum obícccnitas n o n fol i im n o n foro digna, fed v i x conui-
uio l iberbrum. 
( D e f c r i p t a s f e m a r e V i c e s ^ o p e n m q ; c o l o r e s , 
C u r e g o , / ¡ m q u e o j g n o r o f a p o e t a f a l u t o r * 
C u r r i e f c i r e p u d e n s p r a u e ^ q u a m d i f c e r e m a l o * 
N í m i r u m fapere hoc eft,htcc inquam vera poetar l a u S j p r o p r í a m cu> 
¡ufque generis nouifle materiam. nee t e m e r é diftinfta genera confi i -
difle rebus. DejcripUs feruare viceí ) Defcribendi verbum tranfla 
tura á p i f tura^uanquam deícrípta: vices i t ae í l e díci portunt^vt regio 
nes quoque defcriptar,quam quifquc tuea tur ,á Cicerone dicuntur.&: á 
Q i ü n t o Cicerone i n Comentario depcti t ione Confulatus, fuum cuií^ 
defcriptum munus ac difpofítum.Vices autem m u ñ e r a ipla dicuntur^SC 
officia propr ia rei cuiufqj,quo verbo ad hunc í a n c locum accomodatc 
Q u i n t i l , eft vfus in procemio l ib .pr imi , N a m carteri ferc^inquit^qui ar-
tera orandi literis tradiderunt, i tafunt exorfi^quafí perfeélis omni alio 
genere do<ílrinar,fummani i n eloquentia manfi imponerent ; fine con* 
tcmnentes tanqua pama, q u x prius difcimus,ftudia; fiue non ad fuum 
pertinere officium opinati,quando diuifar profeíTionu vices cflent.Maí 
l o enim diuifx.quám diuerfa: legere^uod in hoc genere idem omnino 
valet quod verbum deferibere . Oper«m^; coíoreí) Sumptum id qwoc^ 
á pingendi arte,non em eodem colore funt opera depingenda omnia. 
itaq? qua m e t a p h o r á ínceprara t ,eam perpetuauit e l e g a t i f i i m c . N a m 5¿ 
opus fiícolorillius quoqj funt artis propr ia . Vo'étá fálutor) Húc falutan-
d i 6¿:appellandi inter fe m o r é poetaru irridet idera m,2»Epíft,ad Floru, 
'Difcedo Alcampunño illim: tile meo quü? 
Quü mihi Callimachm? fiplus adpofcere yifm, 
Fit<j\/!imermnus,& optim cognomine gandet. 
Cur nefeire pudens prdue) Quac mali im eft iftacc amentiaf ignorare, 
q u á m doceri m a l u m u s í n ó s n e , q u o d eft fcripturisimprimis vt i le & 
iieccflarium,pudeat difecreí O prauum 8C rufticum pudorem i ó ftuitfi 
bC improbum dignuni(p no tan [ Idem póft , 
— 'Mthi turpe relinqui e/l3 
E t quod non didici3jané nefeire fatm, 
V ^ e r f i b u s e x p o n i t r a g i c i s r e s c ó m i c a n o n V i i l c 3 
h d i g n a t u r í t e m p r m a t i s ^ a c p r o p e f o c c a 
D i g n i í 
S 3 
'DtgnL c a r m i n í h í t s n a r r a r i c a m a T h j e f t e , 
S i n g u l a qiMcjue l o c u m t e n e a n t f o r t i t a d e c e n t e n 
I n t e r c { n m t a m e n & V o c e m C o m o e d i a t o l l i t ) 
I r a t m q u e C h r e m e s t ú m i d o d e l i t i g a t o r e , 
E t t r á g i c a s p l e r u n q u e d o l e t f e r m o n e p e d e f í r i . 
I te rum atque i terum Sí farpius mone^ne genera permi íceamüs , 8í 
conrurbemus infcientiíTíme.quod quidem face rémus / i quod eft comi< 
cum,tragccdiíc commirteremus. N a m 8C in tragccdia^vt ínqiüt Cicero 
in principio l ibr ide O p t . g e n . ó r a t . , c o m i c u m vi t io lúm e f t ^ i n comea 
dia turpe t ragicú.Quint i l ian9 vero in .x .cap.De imiratione,verlus hos 
Horatianoy, ac verba Ciceronis illa ante oculos mihi v idetur habuifle 
hxcfcribens, I d qiio<5 vitandum in quo magna par5 errat,nec i n o ra -
tione poetas nobis 8C hilloricos, i n i i lo rum operibus oratores aut des 
clamatores imitandosputemus. Sua cuicp p ropof í r a lex/uus decor eft: 
nec Comcedia in coturnos afrurgir.nec contra Tragcedia focco ingre^ 
d i tu r .Expon i autem Grjcc eft lurihái 8í lH^íj>t4.Aríft . in Poer.Hsc> 7 « f 
Indignatur item priudtü) A l iud verborum genus defiderat res grauif^ 
fírn-x tragiex. N u l l u m enim feripti genus trageedia maius aut grauius. 
Ouidius ín fecundo de Trif t ibus, 
Omnegenferipti grauitate Trageedia yincit. 
Vrinam extarent hodie l ibr i i l I i D i d y m i rfayaAs/n'ms xíltws^quorS M a / 
crobius in.s.Satur.meminit.intelligeremus enim melius ex illis q u j t ra ; 
goedi? phrafis eflet^ac rebus apta dicflio. AcpropefoccoyDigntí cárminih.) 
Humile fíquidem eft Sí abieftum genus verboru in comoedia, adeó v t 
dubitarint nonnul í i , eflet poema comcEdia^nccne. Qua de refunteles 
gantiffími verfus Horat iani in primo'SermonunijSatyra quarta, 
Idcirco quidamComoedia^ecne poema 
Effetyquefiuere: quodacer fyiritjts 3dc y¿s 
Ñ e c Derhü nec rebíts inefl: nift quod pede ceno 
Differtfermonifermo merM. atpater ardens 
Smúpy quod meretrice nepos infanit amica 
Filiia: loxorem grandi cum dote recufet, 
Ehriui & (magnum quoddedecutJ amhulét ante 
ISLoBem cum facihut. "MunquidTomponiw ifis 
Audiret leuiorapater3Jt yiueret? ergo 
Nonfatü ejipum yerfum perferibenyerhú, 
._ : . Quem 
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Qmmjílíffoítms} qutuüflomachemr eodem 
Qm perJonatM patío pater. —• 
SinguUquaque) Ltícretius ipfe quoque ííc loqiu tur , 
¿4tque ideo fit^yúnon tam diduHa repente, 
InterfepofóntprimordiaJingula qmque 
, Singulaper cuiufque foramina permanare. 
Interdum tamen ) N o n quin g r a n d i o r i b u í aliquando verbis affurgat 
Comcedia, in iis rebus pr^fe r t im, q u x Comocdiac funt cüm Tragocdia 
communes.Sunt autem communes affe^u^ira^dolor^qui in v t r o eríít 
fcr ipt igenere,colorenifemperverboruni habebunt l l ium.Id enim eft, 
quod verbis illis fuis}qux fuprá pofui, fubiicit ftatim Qiiinti l ianus: Ha* 
bet tamen, i n q u i t , omnis eloquentia aliquid commune.id imitemur, 
quod commune eft. Sermotte pedejlri) Graccc verbum de verbo íi I 
exprimimus TrtfoS Xo7«,,nec tame profam oratione omnino intellgi vox 
Iuit,fed eif imil l imam metricam, is eft fermo comicus Sí tennis: quang: 
is, quo Satyrici v tuntur , pedeftris etiam eft atque humil is . Idem i n ea 
Satyra, e qua fuperiores funt iíli ver íus , 
— Nec fi quPs fcnbat yti nos 
Sermoni propriora, pmes hunc ejfepoétam. 
Ac Satyricum genus hoc3pedeftrem mufam vocat idem in.2.Scr,Sar.(5, 
Ergo y h me m monteŝ  & in arcem ex yrbe remoui, 
Quidprim illujlrem Satjrü, mitfa^pedejlri? 
T e í e p h m i ? T e l e ü s ^ ü m p a u p e r ¿ r e x u l v t e r q u e , 
( P r o i i c i t a m p H l l a s ^ & f e f q u i p e d a l t a ' V e r b a , 
S i c u r a t c o r f j p e ñ a n t k t e t i g i j f e q u e r e l l a . 
i S l o n f a t i s e j l p u l c r a e f í e p q m a t a , d u l d a f u n t o : 
E t q u o c u n q u e y o l e n t a n i m u m a u d i t o r I s a g u n t o . 
Tres priores verfus varié leguntur & diftinguuntur. alrj enim fi'mul 
coniungunt 8í interrogationis affíciunt no taba quidem fententia;Cur 
Teleplms 6í Péleus calamitaribus afflicti, ampullas t a m é verborum ia* 
ciunt, & eorum etiam i n fummis malis iníblens eft ac túmida o r a t i p í 
Q u a m v t fententiam efficerent,cum,particiilam i n ^ u r , m u t a r ü t vide^ 
lice^refragantibus vetuftifíimis quibufque codicibus. Sed quod p r o i i / 
cere^dem quod abiieere fíue reiieere íignificarc no poíTe funt arbitran, 
ideo mihi l e í t i o n e m videntur mutafleVeterem^ug tamen fit omnino 
retinenda. Sed eft p ro feso id quoque proiieere, v t qua: abiieimuí, ea 
quoque dicamur c o m m o d é latine proiieere. V i rg . in .6 , 
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km^uíUt) A q u ó dgdüxi t ídem vcrbura Ampul la r i i r i . í iEpií l .ad FIori16 
IsCec trágica dejauit & ampullatur in arte. 
Et fe fquipe MU \>erhá) ¿^otl/a/aqüx dicuriturjVéi eft ací prdriuriciattQi 
tús n l ó r á m p o t í u í fefefeíidüni. Si curát) Sie p íer iqüe trianuícripti 
l ibn.quidam fecunda péfídriá.éufaí . 'qüod íi ma í i í . non cum Tupcriorib. 
fed cu fequentibus duobus coníungt debet.mihi vero pr io r lef t ío nui l* 
t ó arridct magÍ5 . No t t / i t i i eir pulcr* efje poemátd%dulcid funto) L o cu n i 
cgregium, necdum fatis^vt o p i n ó l a quoquam intellesflum. Videntur 
enim q u x pulcra í ínr,ea efle quoque dulcia deberé , fed n o n funt t a m é . 
Erenim pulcra dicuntur iíla^qug poffint ab aliaquauis re potius lauda* 
r i , q u á m ab orationis Sí ve rborum apta ad rem eleganti varia'qj com^ 
plexione quaf í^ modulatione quadam, i d eft fentent iarú varictate. Ve 
enim oratio fít ipfa per fefe fplendida, abefle tamen ab ea 8í mores, 8C 
fen tentiar poflunr. Pulcra enim poemata,quae hicdicuntur, credo ego 
Ariftotelera eadem pene fententia xa^wj»^ xí̂ if/ Grarcc dicere,quam i n 
ignauis quibufdam 8í quaí í fegnefeentibus operis partibus,vbi nihil eft 
ñ e q u e moratum,neque fententiofum^dhibendam monet . verba illius 
liare í imt , TH A I X Í | « AS Aianrtvñy \y rils áĵ oTff/Mtptff/jH^» ¿AH7\, nhatlff, 
//avíxT/KO/ff. á7rOHj>Ú7ÍÍa 7*^ TraX/jj N X/a^Xa^Ti^acXÍI/tfTá H Í M , ) ^ T « Í /¡ctvttaff» 
Sed ponam hieverfus eiufdem e Sat.ro. i i b . ! . inquibus pulcradici vi» 
dentur eapofmata,qux fint afperfa fa l ibu5 ,8¿ acuminibus quidem ip í í í 
pungant , n e q u á q u a m vero fint Ulií dicendi vir tut ibus aq prnamentis 
quaí í modifícata, 
Nempe incompofiro disq pede cúrrete iperfus 
Lucili. tjim tam Lucili fautor tnepté eftj 
Vt non hoc fateatur? at idem}quod fale multo 
Vrhem defricuit̂ charta laudatur eadem. 
Mee tamen hoc trihuenSydederm fuo^ catera. namfíe 
E t Laheri mimos ̂ t pwlchrapoemataymirer, 
Ergo non fatü efi rifu diducere riftum 
^Auditor: & efi qutedam tamen hxc quo^ yirtus* 
E / l hreuitate opm^t currat fententia: tieu fe 
Jmpediat "verbps lajfas onerantihus aures. 
E t fermone oj>u* eí^ modo triftijape iocofo, 
Defendente yice modo rhetorífjat^poeta. Et quar fequíímr. 
Q u i n t i l , collidentium ín te r fe vocalium cum voluptate tamen quadam 
exemplum ponens.pulcram orationem dicitfpeciofam 8¿ oftentationi 
feruientem. Etnonnunquam,inquir ,hiulca dccent,faciunt'qf ampliora 
quxdam^Yt pulcra orationc afla PJfnnino iagarc. Vt fint ig i tur pulcra 
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ftonnunquam pocmata: defíderatur tamen eriam cuí t i^S?T5gurar i im 
varietas,ttim verborumj t i im fenremíarur t i .Fadt ad huno qmoqj locum 
magis intelligendum imago ac firtiiíirudo i l l a^ug eft apud Ariftot.iH.;» 
Rheror . vcrfus iíle poerarí í fímilíimoí cfie dicit i Í5 ,qu i egregia quidem 
forma í int ,mil lo tamen ornatu prarditi. v t enim formofi" alioqui SI v e -
ri uíli í ín t .nudi tamen o m n i ornatu &í vefte detracfla no iidem apparé r , 
ira q u o ^ verfuy poctarum afcitis illis ornamenris fenrentiarum.nume -
rorum/uauitat is & elegantiar depof?tÍ5,quafí(5j eluti í aur ex tr i t i5 , pu lc r i 
quidem ipfi per fefe ^ r e d l i , n e q u á q u a m tamen elegantes ac dulces con 
t ingunt auribus. Ariftotelís verba funt in eo l ib ro , icct/ í t/a ra /Árfa TSÍJ* 
•jrííKTw^j'oT/ to/xt roTff aviu K¿AX8ff úfpcítiCyOÍ M ittav̂ Ĥ a.vr%(S trxJlí Áictr-
Xu^tfTctjOúx o^fa 4>«/vtTa:/.PuIcrum etiam fíne ornatu efle aííquid poíTe 
probant elegantifñmi Sénarii i l l i , q u i b u 5 Terentius i n Phormionc pu l* 
cram omnino v i rg inemfine pigmentisSd ornatu defcribit, 
— Im/isJyemmus} 
Vtdemm : virgo pulcra: & qm magis dicen 
'Mihil aderat adiummti adpdcñmdinem: 
CapiUmpajfuttnudusj>es} i^Jahórrida: 
Lacnmz^ejlitus turpü^t^i y ü honi 
I n ipfa inejjst formajjacformam extinguerent. 
Vénufti quoq? Carfarís C o m m e n t a r i í rerum fuaru á Cic.dicunrur.nudi 
tamen,vt idem ait,S¿ omni ornatuxsrationis quafi vefte d e t r a í a . D u / 
plex eft igi tur e legant ia ,ve í rerum & verborum forte f inguIorum,veI 
ve rborum c o n i u n ^ í o r u m Sí fententiarum. illa pulcra ipfa effi'cit poe-
mata,hacc etiam reddit dulciaJd ipfe q u o ^ p ó f t ^ u k e ^ y e r b u m fignifií-
care vo lu i t , c i im dixi t , 
j , Omne tulitpunftum qtiimifcuit iptile dulci, 
Sedprxter cartera infígnis eft apudDionyf í ' um HaHcarnaíTeum lócur , 
q u i aut idem omnino eft,aut huic Horatiano certc fimilliram. N a m v t 
H o r a t . á pulcro dulce fécernit, i t aDionyf ius TO U Ü á^ iTOÍ3 xax»: v t 
hoc loco miramur res eafdém pene dif t iní las eíTe/íc i l lo rum d¡f t in í l i> 
grarcorum verborum mira quibufdam videbatur. Sed iros elcgantifii -
9, m i dotfliffímiíj fcriptoris verba íubi ie iamus , Aom Ai Áit Taura Jm/ 
„ TkXm¿TaTa:,¿y Xcpkalüoa Á& -res SuvrfáíVTOíi tu (Ár̂ a. yi&¡ Xô M r̂i H / Í ' / H , ^ TO I 
S) KaX¿//. «.ficporífo. y«|> Inî Hra TOÍVTCC K iií̂ oM'iióy T I "araVxsÉc TH Ójxíffd. y&f \ 
9, iüítvH Ts'KtxG/Mc.ra:,y¿h ifctcph,)^ -{kvcph,̂  ó'cra An̂ ispHMXTa X«f ¿ty ¿"^ 
„ AÍfUiTSívM}! o futa, '¿TOCfi tiffaM TO k«̂ u hoy vjb TO JtaXo;/, aj»KflT«/, Y ^ , oúAl¡i iTr 
t , wo^ft. K t̂, (UKTra^a/olí/j HfKSHTctí T ; Í , U /it -xtiZ, rfx«, X^ ' f« i r» ^Xiji «ir» 
„ T Í Í Í HAomíŷ H Al '¿Tt irty uvat vp̂ hn̂ l TIVOÍ ít^s^a/ HA'ÍQS fJfy ffu^Kaffía/,^» Ha* 
t , XwS AlfHmXZSitfv, O Í M » ? K9í) H«4fa>s. .(pígHisf H ¿XK^daTe T9;«T», K9̂  oWli|i 
^ a|<w Hagroy. ac paulo poftharc i p f a , ^ ^ A \ fauixi wHfttijXífa i t / i t V H<¿ 
G H«XK^ 
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ra T« Tí/aura. ¿TTO Í/ZÍ TO naXô  rHp ¿ n y x X O T s f í T s a c c f i j ^ c i í f TO ^ap©',}^ TK^J fft^^ 
fíXí-y/a^í^ TO «l/w^a,)^ TO •sr/̂ avo//,)̂  TOC TOÚTÍ/J ô o/a . Quibus ítl Ver> 
b¡5 TO w/̂ íai/o^ vtriufqiie membrum partís ad id fciIieet,quod ait Hora-' 
riu^animutn auditoris agunro,referri debet. (^¡uo agendi verbo ídem 
fcriptor grarce vritur hanc iplam Mufícam artem comparan^ cum col-
lationis ipíiiis artificio, ait enim, «yt TCCÚTHS H ¿HOM rifínTat M^> T«7S ^ 
X í a / ¡ j i a . f t T a i A l r e í s '^M^^SÍC. Et quod de varietate fententiarum elle 
intclligcndum dixi,id ille quoque h i s verbis^x^aff' r t TO7S ¿«TOTS / t a c 
(túfeí̂ j áXXa KSOCMIVÍ /UtTâ áxXft//, T f ó i r O u S /u* r o i e e c v r i u G l i r i C X p í f a } ! , aXXá 
x s t m í w & l f . Sed hax S i fuperiora illajab illis eius verbiSjVerfibus expo^ 
ni tragicis^ quac fequuntur, Cpatet enim harc par5 in hoc libro quám^ 
longiflimc ) ad ipfiuí pertinent orationis decorum explicandum. Eft 
autem ipfum triplex (tot enim partes ab Ariftot. ponuntur ) pathetix 
cum^moratu.proportionabiíe.quibus quidem verbiy vtor,quo tradam 
breuiiu atqj fimplicius. Primum perturbatorum 8 C comotoruníeffin-
git orationem: Secundum artatis cuiufque^generiSjgentiSjinftitutionií: 
Tertium ad res eft accommodatum genus verbonim. Verúm nos Ari« 
ftorelis verba, fine quibus; hic inrelligi locus omnino nequi^at^ vndc 
harc exprefTa funt omni^ponamus^o A l TSf'nrtp t'|a » xíf/ff, iá/; 'H nsocdn' 
T I K H T Í , ) ^ H ^ K K , ) ^ Tfl/ff C7r6x«íMíi'8/ff i r f á y f t o c G i j i a i v ¿ K 6 y t ¡ i * TO / * a v Á X o y O p í s i y , 
Í¿¡Í IUHTÍ T s t p i tüo'YRwf/ ¿ u T e K a f í A á X u a X i y H r a t , (MHTI i s i f i tuTtXS^ o t f t v u O , H H T 
ITT/ tüTtXft OVOMOCTI tTTH V.¿<Sf*®". í ' t A í ( M , HUfiicoAíaC CpalvíTCtl, OÍOp TSOlS KXíOS 
cpZ)i> ó / u o í t i i a 7«|> í v ioc Í X i y í , ti tnrO/tv a p , T s ó r v i a 9 U Í I H . TSO^HTIÁH A I ^ Í X I I ¡A 
'H v J í f i G , oj'y/̂ eíM{vou Xí|/ff. la^ A l ¿ffij&H ^ aiVXj,«>̂ i'ffXtfa'*'ói''Iici)ff Kpij túXa-
j&oujMí̂ úff Xíye»̂ . íiî  A l í i T c c i v i T X t o i y a f A i v a c : S i i X t & v x j T o c T i t i v u c : H5í> I K I r t f v 
c L x X a y A l j i f A . i í i j i S . ZSVAWO/ <I\X TO TSfay/utXjUgLf íí ornea Xí|/(y. T s a ^ a X í y l ^ r a i y k f 
« ^"X^ «X«/5wff XtyOl/T©', OT/ V n W M TO/OÓTO/ff fluTWff I X 8 ^ • o'ítVTOCf, 
tí W ^ 0"Twff tX«,<wff ó Xíyw^Tá TSfáy/ACCTec ovT«ff Vx«/'« ffi/fíiMO/íTra^ft 5 
cmaúi»)// «t' W waS'xT/Kwff XÍyovT/, ^«^íjj xíy?. A i o TSÍXXOI H.aTa.TrXH-fl&Sf 
t i e ¿ K ^ U T o c s ^ e ^ v j h t í V T t f f . y j h HRIHH A l KVTH/H IH CH/UÍIO))! A S f i s / ó n ¿ w 
Xü^a íi ¿ f / u Ó T l 8 & t)t«f<j» y ' ívei í|f(, XÍyín) 711/©'/*° Ha^ íiX/K/a//. flío^ 
ji avHj>,H y í f M p . iiocí y v v i i , ) ^ ) a v í í f , ) ^ XftKw/; ii ^íiíaX©'. í'lt/s t/l̂ KaS* «ff TTO/O'S 
n S jS/̂ í oí» 7(ip xaS* a T r a & i i Í|/JJ «í jS/o/ trozí/ T/vtff. Í(X¿J OU/J o v ó / t c c r a o/s 
Rfía Xíyn TH *!« , tsí/Kffa H^®-1 . ¿w 7«j> TauTce : Oví̂ ' wffauTwff, a7|>fl/Jt@" â i 9̂$ 
-jrtTra/A^íf©' tfirtnf. At Horatius illa ipía tradcns eundem prorfus ore 
dinem conferuaiiit.nam ftiprá ponensilla,verfibus exponi tragicis &c. 
Decorum id eft períeciitus^quod Arifto.To7<y XI-KOMUÍVOIIS T S f á y ^ a s i ^ a v ¿ ' 
Xfl70̂  dixit. In quo tamen ipfo adhibetur etiam TO T s a ^ H T i n l ^ i , vt in mo-
rati quoque partibus, cum motus animoru S í perturbationes incidunt 
«iufmodi: ita tamen, vt in ira trágica differens aliquid áfeipíb in comi-
quod vtrique ̂ dmifccri foigat,propterea credo inrer illa médium 
— : — ... - ' ' ' — • — - m í e ' 
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fuííle conflituru. quod ipílim^vt opinor , indican^ H o r a t i u í ftafim fub-
iecit i l l a jn t e rdum tamcn S C vocem comardia to l l i t , 8¿ quíc f equun íu r . 
I d etiam ipíum eft^quod, v t ait Q u i n t i l , habet omnis eloquentia c o m -
mune . Commifccr i autem confundic^ cum reliquis ipfum T S X ^ I H T I H O ^ 
oftendit Ar i f to . in .2.R!iet.Agen5 enim defenrentiÍ5,mores loquetium 
dedarantibu^has etiam -TTOC^HTIHUO efFerri nonnunquam fcr ibi t . verba 
illillS í l int, OTOCp H H^©' CpCttVttdi (MtXXH CÍXT/O^M TTOÍfijHTIKZf lifH/JLÍVip Uljl* 
q v a c duar partes, mores videlicet ipfi'Sí p e r t u r b a t i o n e S j C o n n e x x aded 
í n t e r fe S£ coniiuiífhc f u n ^ v t generis eiufdcm fpecies ab Ariftorele p o -
nan rur, THff ¿70)WSVKHÍT xíltwo- Videlicet. Sic enim in .^.Rhet. fcr ipí í t , \ 
<fli ^ ' í f r e y f o c t p i m (Uí̂ jíí ¿Hj»/)St5aTK; áy«v/5/KH A l S ÚTrOKj'/T/KaTaT»• r a ú r a s A\t 
A ú o Í'IAH : íi ^ 7¿j> H ^ / K K : H A I t s a ^ H T i n H . l a m vero illa eius verba , Tele^ 
phus & Peleus 8^c. fane funt ad orationis Patheticx referenda decorí í , 
6C q u x fequuntur omnia ad i l lum v í q u e locum, In te re r í t mul tum 8^c. j 
An imaduer t end i í i d v e r ó ^ m o r a t s orationis partes ab Ariftorele plures 
i n poé t i ca numerar i , quatuor illar videlicer, qua: bonos malosve m o -
res indicar, q u g artati natur^ue cuique congruentia tribuir, quac fimiles 
exprimir ,qux ccnftans perfonar cuiufque decorum conferuat, necp te-1 
mere permutat aut perrurbar quod eft vn iu{cuiu% p r o p r i u m . V e r ü m i 
ille in Rheroricis libris cas ranrum partes eft perfecutus, qua? ora tor i 
magis erant neceíTariac.Cüm hxc igi tur ad patheticum genus il lud der-1 
c o r i fint referenda,perturbationes vero ad fententiam per r ineanr ,par« 
rem pocfeos,quam / t á v o t c c y a b Ariftot.adpellari d iximus^ft hic fanc I O Í 
cus huiufce parris proprius exiftimandus. E r e n í m pars illa p r ó x i m a fu i 
perior Xí|/ff,quanriimiiis bona íínr ipfa verba^per fe mouere arque ims 
pellere ñ e q u e legenrinm,neque audienrium poíTir ánimos,nif i fenren^ 
tiis fir conformara, qua quidem re fír v r fuauis exiftar, & v r hic Flaceus; 
air,dulcis orario . Ipfíus e n i m v i fenrenrix confícirur orario illa, quam 
Rherores U x x M o c T i f f ^ l v o y x ó y o p appellanr,cuius eft haud v n u genus.Ho* i 
9> mer i enim pocfín commendans Píurarchus a i r , ¿S? A l Amna - n a f « v h i ; 
i t TroXXoTff t l A i s i } i ÍGXhM<XTISM'ÍVH. ¿JJ ÍÍ?7 ^ o < x ( p ¿ V H 6 i o } ) { < ¿ ) TtftS'j iTriTCSñ'íx. . Sed i 
8C quac fir ipfa fenrenria, qua% fi'nr i l la quac ad eam referanrur, 8C o r a / 
t ionem hac varierare fenrenrjarum quafí condiram facianr duícefcere, 
inrel l igi id quidem poreft ex his Ariftorelis verbis i n poética , T<X 
TTíf) TH¡I A i d v i i a y , Í¡J r o l a 7rtj>i T H S ^HTO^IAHU KÍÍGAÍÍÚ . TOVTO y x p ' í A i n y / u x W t p 
„ ÍKt/VKcr THff M ^ ó A o u . í s i A l HctTtf TH¡J A i « v 9 i a p r a v T a , ' ó e a c ÚTTO T» XO'YÍU AS 7raj>affí 
K i u - x a A Í H v a i . (4ÍJH A l r t ú r t i i j i T O T I a T r t A í t K v á v i x i y V & i r o Xúa^ , )^ TO TTÍÍ^X T r a p c c G i ] 
f> K t i j á ¡ & ¡ i . oíey,iXtí^,í} cpó^Oj/yH oj>7M / i , ° ' f fa TDIOCVTOC, ^ l*i (Mí^ tS©' , )^ ff^ux* 
»> 'Afóriiroc. OÍKXO/J A l '¿TI íf r o l s 7S^áy^<Xffl¡ l ¿7X0 T ^ J oíurfyú tiAz¡i AS Xf Hffía/, 
„ ÓT ' i X í t t v x , H Afivee3H ¿ ¿ í y á x a i f H Í U Ó T X A Í H T n x f a G H t u á f . TSXH¡I TOIJSTO^ / /QÍV 
» c p í f t i f é n T X (A* /eí <peiívis't!íoí. i aviu / i / a G H o c X t a e , r k / l l y 
„ T ® ' T s a f o c a i i t u á f c t t h , TroífK r o p X á y i p y l y v u d i * r t y i f a// ti« ñ XtyOfT®-
* i . W t * 4WP<VO ú / U <w< S i t í ^ h ' F > Ñ ^ j n qua? poftea fcquunrur,6^ abt 
u i j Ar i f tor , 
« P O S T s H c O R A T I I C V M 
Tlnftot.dicuntur «rx^ara THJ xíftw?,^ ííquidem funt illg queque fentén* 
tix, vt illo tamen nominantur nomine, ád motum gcñurní^ corporií 
pertinent ¿ipfíus oris habitum.. quac reí ad artw poética: traditione* 
ac prarcepra nequáquam pertmet, Eft vero hiftronicac 8í mororix ar^ 
tÍ5 propria. Eft hic igitur locus intelligendm de figurata & conforma' 
ta verbií fententia, tertia videlicet parte poefeoí. 
Et quocunque ^oknt) In antiquw God ic ibn5 ,voIunt . 
Animm duáitor'a dgunto') Verbum grírcum huiiw íacuítatiSjid eft̂ elOi* 
quenria: SC ornatar orationis proprium expreflit x̂ceŷ y?'̂ , quod ê t 
obleftare^nimos impeliere ac fleílere^ quafí pafcerceo eft vfus Ari-' 
ftot. d u o b u 5 locis in Poetice, tr^oí/i ríorfl/j r^M^m-ffS £uX.aWt* * rfa-
7w//a,-7»-(uü^9ü JMS^K'^^áiTt T5tj>/7ríTeia/yî  ¿ra^vídjí/ffas. Atqj iterum, H/1 
o4/s -f <'XaYe7'J<«/' ¡jfyjitríXvóroLTiii ^ ' Í K ^ HK/ía omííoj/ -TTO/KT/KHS . Cic.in.2. 
de Oratore. Depertraíftandis iudicum animis agerw íimillimis cftvfitf 
, verbis hiíjQuó deduci oratione faeillime poíTe videantur. 
y t r i d e n t i b m a r r i d e n t j t a flentibus a d f u n t 
fíumani Vultus . J t m e f l e r e ^ d o l e n d u m e f l 
T j ' i m ú m ipfii iétj t m c t u a m e i n f o r t u n i a U c k n t , 
T e l e p h e y e l f e í e ü ^ m d e f i m a n d a t a l o q u e r i s , 
y l t i t d o r m i t a b a ¡ a i i t r i d e h o . t r i f l i a m o í f l u m 
V u l t u m y e r b a d e c e n t : r r a f u m ^ l e n a m m a r u m z 
L u d e n t e m j l a f c h i a : f e u e r w n , f e r i a d i ñ í t . 
Suntharc, vt fuprá pofui, de ipfarnm varietate fententíar uiíi pracée^ 
ptâ quar non vno eodemtp funt omnes conformando modo, íed pro 
«moEus ac perturbationií ipfiuí, quó alioí adduci volumiw, diuerfitate 
ccnficiendac ac varíandar.Sed minime quideego nime practeribo egre 
gtum illum locum apud Cic.in.2.de Orat.hac piane de re totu,ac vnd« 
hic intelligi máxime atep illuftrari poteft, Hxcfunt illajinqui^qux me 
, ludens Craflus modo flagitabatjquar á me diuinitús traftarí diceret, 8£ 
, in cauía Ai.Aquilrj,Carj^ Norban^nonuilis^ aliií, quafí prarcíarc aíla 
„ laudarctjqug mehercule ego Crafíejqun á te traí lanturin cauffií, hor-
t> rere foleo, tanta vis animi, tantus ímpetus, tantus dolor, oculií,vultu^ 
„ geftiijdigito deniqjifto tuo fígnifícari folet. tantum eft flumen grauií^ 
„ fimorum^optímorumq^ v^rborum, tam integrx fententiar, tam veíaf» 
M tam nouar, tam fine pigmentís fueoíj; pucrib^vt mihi non folum tu i n -
7) cendere iudicem,fed ipfc arderé videaris. Nec^ fíeri potcftjVt doleat \sm 
t) qui audit,aut oderit, vt inuidcatjVt pertim^fcat aliqim^vt ad fletH mu 
9) fericordiamcp deducatu^niíi" omnes ij motus,quo5 orator adhiberi vo 
„ let iudicijin ipfo oratore impreflí efle atqj inufti videbuntur.Quód fí fí< 
rf> ¿titfaÚ^ttly dolor fufdpiendw gílct, ctfi «iciivfaiodí genere orationis 
TÍÚMÍ 
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tiiliil eíTe^niíí falfum at^ imitatione fimulatn,niaior ars alíqua forfita» 
eflet requírenda; nííc ego quid tibí Crafle, quid carteris accida^nefcio^ 
de me auté cauflanuila eft, cur apud homines prudentiffimos mentiar. 
no meHercuIe vnquam apud iudices, aut doIorem,aut miferícordiam, 
aut muidiam,aut odium excitare dicendo volui,quTn ipfe in comouen-
dis iudicibu^iis ipíís fenfíbus,ad qu05 ilios adducere veIIem,permoue^ 
rer. Necp enim facile eft pcrficere,vt iraícatur ei,cui tu velÍ5,iudex,íT m 
ipfeidlartc ferré videare,ne(p vt oderit eum,quem tu veIÍ5,nifiTeipfimi 
flagrantem odio ante viderit: neq? ad mifericordiam adducetur,niíí ei 
tu ílgna doloris mi,verbis/ententiÍ5,voce,vuItu, collacrymatione de-
niq? oftenderií. Vt enim nuila materies tam facilis ad exardcfcendií eft, 
qua: niíí admoto igni ignem concipere poíTi^fic milla mens eft tam ad 
compreliendendam vim oratorís parara,quar poffií mcendere, nifi'in^ 
flammatus ipfe ad eam, & ardens acceflerit, E t quar fequuntur, Hanc 
Ariftoteles virtutem,8¿ vt ítadicam; aptitudinem verboru,cum rebus 
áváxo-yef/vocatin.^.Rhet.^ug nullaeft,fívtidem ait,Tí£ ^axaná en.\i<fz,ff9 
rk ffnXHfí / u a X a K Z f f X i i H T a t y a T r f f i c c v O j j y s f ^/Vira/.CalIidius ipíe,in accu-
jatione,non doleba^non ardebat.re id máxime poftulante, orator ex* 
teroqui prxftantiffímus. Sed primi horum verfús in vetufto libro pro-' 
babilií admodum hélio hacc,Vt ridentibuí arridenr,vt flentibus adfunt 
Humani vuItus.̂ Admirans enim ait/ummam eíie vimfententiarum,!?^ 
quídem etiam accedatipía pronundatio. Tune tm me infertunid Udent) 
Larduntin manufcriptís,quafíiddicat, tum quafí propíusadmotis fací* 
bus ardeo.Quo lardendi verbo mihi pene videturexpreffífie, quod eft 
apud Ariftotelem in defínitionc perturbarionís, T » c p ^ a ^ r n í o f i . ait enim 
Ariftoteles,7rft'S@- Al <& Ts ¡a ¡ i s (pñccfTm* M iAwHfL eft ídem vero conu-
raoueri & offendí. Idem in Epift.ad Auguftum. 
— Cüm tihi lihrum 
Sollicito damiM^ut feffo: cüm ladimur^num 
Si qtm ammrum eflaufus reprehenderé yerfum, 
Lardimur quo^m dolorc. LucreU^^. 
E t quaficüm caput aut oculw tentante dolore 
Lceditur in nohis, — 
lAdefinumddU loguera) Partes tnasdilígenter no egerisJdem poft, 
— Ne forte feniles 
Jvlandenturmuem partes, puero^ "viriles. 
Ariftotcl.in Poética <quo loco de choro diftérif, T Í JliAó/tKiva videtur di^ 
cere. alibi vero etiam TOÜU- TmtoiHuivse xóyxe. Aut dormitdbo}dut rideho) 
Horum alteruni ad lentum fpec^atorem pertinet^de quo eft illud apud 
cundem in Epift.ad Auguftunr, • 
Quem 
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}J Exanimat lentii* jpcoíatoy'Jedulus inflar. 
Cuiuímodi fanc funt illi, qui á Plutarcho in l i b . de Muffca afyüs vgt, ̂ <x-
fiSÚMue •Aiatáe'Kiai dicíítur. alterum vero ad inridentem edam.Eft quid-
dam apud Demetriu Pnalereum^quo loco de fímiliter cadentibus agif, 
fane fímillimum.Qui enimjinquitjin luíhi íimilitercaden tía, co niegan « 
tur atq? adhibent, pro defíderio ac mílericordía clariíTímos rifus ac ca-
chinnos mouent. cuius verba,quiafunt ad prsefentem accomodatalo-' 
„ cum^fubrjcio, X p y * ? n l ú A ^ i í O r í k i a S mj'/ AmxtooivHC S TH// « . f S H v a í t ó y i r ó X i p 
y , THy tc / l ¡a¡ i 7róX//í aTrcúXtffcĉ  y l¿M7râ 2i(J a y U^HV.C¿¡S\IH l Á u ¡ r í H . Z S . í ¡ A \ • t roceó -
ty ^ o m y auro •nOiHffH, Tí/a^ y a g TTÓX;̂  T ^ V íXQfZ>¡> Tiec¿TH¡¡ 'Ixx^oyyÓTrsíocy TH¡I i / í a p 
yy ¿TríXa^O//. ou fA.k A l a T r á f i e p K s v n e ü , o v A \ Í X t O y . ¿XX* TO^Í iiCíX6'j,iavO}> ¡ í X c c u S i y i - 1 
„ X»Ta. To yacp tv i f t v ^ í ' S s i w a t ^ H p KCCTX TKJJ Trccg9i /u . íav j» ra rO/aura I p j t l s • n a h i - ' 
„ e í y xaKOTtXf̂  ̂ « Iracp ii^qui in fcena no fteterin^aut partes fuas ege-' 
rint non benê quafi minatur Horatius aut fomnum^ut rifum. 
Triftid mceftum Vultum Verba decent) Quod vultum dicat, intelligo ctl 1 
ra: ffXH^a^ TMS xí|tws,quae diximuSjCum fententiaeiuscjj fi'guris fimul iun j 
gere. Quód S í M. Tull. fecit in iis verbis, quar fuprá expofuimus. Si-
gnifícat enim vukus,non folum conformationé 6¿ figuram oris ipfíus, 
„ fed 8C totius corporis. Cicero Cornifício fcribens,0 hominem,inqiür, 
„ femper illum quidem míhi aptum>nunc vero etiam fuauem,vultus me 
„ Hercule tuos mihi expreffit omnes, non foliim animum ac verba per-
„ tulit. Et in.i.de oratore, Eft autem hace huius generis virtus,vt ita fa^ 
„ (fia dem5ftres,vt mores eius,de quo narres,vt fermo,vt vultus omnes 
„ exprimantur,vt iis qui audiunt tum geri illa,fíerií^ videantur.Qug etlí 
funt de facetiis diví:a,quám funt tamen Ariftoteliorum fimilia illorum, 
„ Aeí A l TOuff / ¿ i r S o u G GvvtSctvcít n¿b TH Xt|« ffiivacTrí^y¿(íff'^¡ai}oTi iMCtX/fa Tt fo ¿¿Lt/udi 
y , TÍO/; T i ñ i v í v o p . Et in.^.de Orat.qui locus máxime cum hoc conuenitjOs 
„ mnis enim motus animi,fuum quendam á natura habet vultum, fo-
„ num,8(rgeftum, totüéjj corpus hominis,8í eius omnis vultus, omnesc^ 
„ voces,vt nerui in fidibus,ita fonant,vt á motu animi quo^ funt pulfac, 
Qua: vero fit deleíflatio ex varietate aclíonis 8C fententiarií,5í cur ad-* 
, , hiberi omnino debeat,oftendit eodem lib.Cicero his verbis,Ars enim, 
„ cúm á natura profeíta fit, nifí naturam moueat ac deleítet, nihil fanc 
„ egiíTe videatur.Nihil eft autem tam cognatum mentibus noftris quám 
„ numeri,atque voces,quibus 8C excitamur,&rincendimur,8í lenimur,8¿ 
„ languefcimus,^ ad h¡laritatem,& ad triftiriam faepe deducimur. Sunt 
igitur S í H ^ I H B } ! . S Í T s o c ^ H T i K o y ambae decori partes S í Oratori 6¿ Poetae 
copíe(ílendac,quac admirabilem,vtaít in Orat.Cic.,faciiint eloquentia. 
Ludentem lafctuia, Seuerú feria áiftu) Quid ludere, quid lafciuum,quid 
feueritas etiam fit, commodius equidem Quintiliani verbis fum often/-
„ furus,qua: c,0,üb,funt hacc,Quanquam ^utem gratix pliirimum dicflis 
' •••• • : : i_feiie^ 
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feuer i ta í affertjfítcp ridiculum i d ipfumjquia qui dicir, non r i de^e í í ta* 
men inter im 8í a.ípe£tm,8í habitas orísy8l geftus no inurbanus,quuni 
his modus contingit . I d p o r r o quod dicitur,aut eft lafciuum.authilare, 
qualiaGalbx pleraque: aut c o t u m e l i o f u m ^ u a l í a n u p e r l u n r j Baffitaut 
afperumjqualia Caíft} Seueri: aut lene, quaua D o m i t i j A f r i . Refert hisr 
v b i quis vta tur . N a m in conu i í l i bus & quotidiano fermone lafciua h u 
milibus, hilaría ó m n i b u s conueniunt. Ludere nunquam velimus, I o n -
ge'^ abíít propof i tum illud.potius amic i im,quám dic lum perdidi. D e 
feriis hxc quoque funt eiufdem : Rifus ig i tur or iuntur aut ex corpore 
eiüs in quem dicimus: aut ex animo, qui faftis ab eo diñisty col l igi tur : 
aut exiis q u x funt extra pofita. Inr ra hxc enim eft omnis vituperado; 
q u x fí grauius po í í t a fít, feria eft: íí leuius, r idicula. E t a l iquantó ante 
h x c , l ocum vero accipimus quod eft contrarium ferio . Ipfe quoque 
Horatius p óft ludum feriis opponens ait, 
— Ita verteré feria ludo. E t in .2. Carm.Seueram 
tragardiam dicí t ,quippe q u x n i l i i l niíl grane continet . Ludere hoc i n 
genere, ciim ferio n ih i l ag imus , G r x c i dicunt : á quo funt illa 
q u x vocant T í a í y v i a . Cont rar ium vero quod hic eft, feuerum eíle -
Mfay, inde cwB^íia,ipfa n imirum feria. 
F o r m a t e n i m n a t u r a p r i m n o s i n t u s a d o m n e m 
F o r t u n a r u m h a h i t u m j u u a t ^ a u t i m p e l l i t a d i r a m , 
A u t a d h u m u m m o z r o r e g r a u i d e d u c i t ^ i f r a n g i t . 
f o B e f f e r t a n i m i m o t u s i n t e r p r e t e l i n g u a . 
S i d i c e n t i s e r u n t f o r t u n i s a h f o n a d i B a > 
% o m a n i t o l k n t e q u i t e s 3 p e d i t e s q u e c a c h ' i n u m . 
forntdt enim ndturd prim nos intuí ddoem fortundrum hdhitum)Vt quid 
que eft affeíhis animo,ita feré habitum mutat atqp orisipfius ípeciem, 
y t rumque vero verba etiam ipfa non difíimilia confequuntur. Quare 
inepte is fanc a f to r fecerit, qui non verbis perfonam tuebitur fuam,6¿ 
per turbat ioni , quam p r x fe f c r t , quo^ fpeclatorem deduci veI i t ,non 
oratione diligenter inferuierit . N i h i l eft a m é ad permouendum fuapte 
natura valentius ac efficacius,8¿ orationis,5¿ totius habitu corporis ac 
figura. id ita fefe habere Ar i f t . i n Poét ica verbis huiufmodi fatis often-
ditjóVae^i <AuvaTo(i Hî ; TO/S oyjifiocai e u y e L T r i f y a ^ Ó M i v O y T i t i S y . 7r/3«v¿TaT0/ y x f 
«TTO TBff aÜTMff ^uVkwff oí \fi TíTff T r á f i i C i p t t ó t . A ¡ o ye^ce/Ve ó X^Mcc(ó^ivOff t 
3> K$h XaXt7ra/i/« ó lfyi{oVtvoff ¿XK^/i/¿TaTa.Id ve ro q u á m facile faiftu fit,etia 
i n alíenis rebus o m n i motus varietate affiici ve l poetam,veI oratorem, 
íntelligi id quidem poteft ex his M.TÚIIij verbis i n Secundo de Orat.Ac 
ne forte hoc magniim,ac mirabile efíc videatur,hominem toties irafcí, 
toties doIe re , to t i e í omni animi m o m cocitari ,prxfertim i n rebus alie-
— ~ —- f i i í " 
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nÍJ,magna vis eflt eammíehtenrianim^atcu eorum locomm^uos agís 
traélesíp dicendo^vr mhií opus fie íímulatione Si faUacüs.Ipfa enim na^ 
tura orationis eius qua: fufcipituir ad alioríí ánimos permotiendo^ora^ 
toremipfum magis etiam,g quemquam eorum, qui audiunt^permouef. 
fortundrumbdbitus) Ipfenimirum ñutas rerum cuiufqp diciíur. Habix 
tus vero is eil, qiü in illis fuperioribus verbis Ariftorelis ex*/** dicitur, 
fine fit oris ipíi'us, fine eius.qua vtuntur in calamitate,orationis. etenim 
ad vtrumqj vt referatur,periprius Ariílotelis verba licere arbtrror. 
A«t impellit á d irdín) Verbo eft vfus proprio/in hoc motionum gene-
re . cui verbo par eft etiam nonunquam graecum áTro.Saxxw^eo eft vfus 
Sthenelus poeta in eo carmine,quod eft apud Atheneum in.io. 
ohog (pgovicvTctg te céíppocruvoc? ccssojíáfou, 
Aut ¿dhumum moerore grdui áeducit) Proprin hoc vehementer dblcn-
tium, aut eorum etiam qui terrenturjabi pra: mecrore & concide^ 
re.Virgilius in.^.JEneid.de Andromache, 
Lahuur)<!¿r longo tándem yií^ tempore fatur. 
Et Lucrer.in. ̂ . Deni^ ¿meidere exánimes terrón nidemm 
Scepe homines. — 
Ftaq̂  Hbratius cumverborum 5¿ fenriarum prarceptiSjquís efíe dolen-
tium geftus debeat in tragotgiis, pene etiam docet,vtterram petant á£ 
collabantur. ?bjt ejfert ¿nmi motus interprete lingui) Sequutur hos mos 
tus & quafí i r f oirú^nocf ipía verba. EfFert auté ita dixit, vt in Poética de 
rebus iis eumegiílet,quas imitan poetam oporteret,dixit etia Ariftotel. 
rcÚTx / l|ízy7ÍxtTa/ xt|«,« 7X¿TTCCIS,8CC, Komdni tollent equites) Nihil 
vero poetar accidere moleftius, ñeque grauior irrogari mufc1:a poflit. 
qui,inquit, decori leges 8í prarfcripta contempferint, eos rifus ípecfta^ 
torum manet 8¿ iUuíío . Pedites autem atque equites pro populo ipfo 
j3ofuif,vtrocp militari verba: pedites enim addidít ex alterius occauo-' 
ne verbi priorrs,equites : quas illein metaphoris occafiones practerire 
non ferc folet. M. TuIIius in.i.Epift.ad Attic. populum ipfum quoqp 
pedifequorum nomine íígnifícans,ait,Qux mihi videtur vna conciun« 
cula clamore pedifequorum noftrorfi peritura. Quod autem dixit ca-
chinnum tollent, eum rifum indícauit,quem fuprá DemetriusPhalereuí 
íiXauffaíxwS: vocari docuit. is á quibufdam concuflorius rifus dicitur. 
Horatius in.i.Epift.ad Fíorum eum notans dixit̂  
— S tatúa taciturniui exit 
cPlerun!fue3& rifu populum quath. — 
Ad hunc vfqj locum itac^ de pathetico decoro prgeepta fueríít omniai 
quo de eum multa iam fint a nobis diíla atque explicata, rcliquus mihi 
efle videtur locus iníígnis vnus e Dionifiq Halicarnafei libro i r i f J ( S u v 
5)íffiw$ oH^aTto/;, in quo vir prarftantiflimus de decoro quidem ipfo fínv 
yiiciref feribit/edin eo explicando verbií vtitur Horatianis huius loci 
om-
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' T Q ^ V ^ Ü S ^ ^ HpFveroloco iel ab arquiííímole^ 
í lorc p e t i m i i 5 / V t dum in laboriofifííma difficiUimaqj rorim h m w s ope* 
ris parte verfamur,& molem hanc pondúsque grauifiunum quafiftifti-' 
nemu.?, orationis noftrx longitudincm 8¿ crebrii \ o á s do^iflimorum 
hominum tranflatas b i arceffitas huc totidem fere verbis fententia$ reí 
rum ipfarum obfcurirati condonent afleribantí^. Dionyfii verba funr, 
„ «(MOXÍYS^ÍVÍ Á H • n a . f í T r a d j i OTI i t f í i r t j j ¿§í TO TO7$ \ n r t n & f * i v 6 i s ¿ f > / * ó { 6 ¡ i 7 r ¡ > t c ¿ ~ 
TTS.'ÍJTÍ Tf fáyMScff i f w«rtp H ÍKX07« Títy ÓVÔ CCTWJJJÍS /*" n s <x¡i u« TSf íTSXifct TOT$ 
„ ÚTroka^ívo/s^K A l a i t f í T r h f O v T ! ) ) Á H TSÍÍ ^ H OuVAÍWtSm T f a f á J l ü ^ o í A r íúra Xf« 
„ f A í ñ a o p i f Ó M t v O i ){&¡ Xa'fíi'TiSjóuí/íi ¿X0^«|>ó(utt'0/ H^j oCoú^tffl/,á«/ í̂ » «ÍXX« 
T / V / "ara f̂t « KOJK&Í ofTtS, ««ctj' oTOCy l v % v ¿ 4 ¿ / * t i d ( X x^h f * K A i i i HJMSS OXWS T a f á r T H , ; 
íjjSS. ó/ OCÍTOI A V A Í f d i ' n t i I p TH OCUTH KaT«5«ff« r a í ovTtJ j OTO^ ¿TrayTiXXwff/ 
„ T « T t f dyM.ccra. o»s T5aj>aYtt'olMti'9/ TÚX«^>¿I'X óV0'* X f «í'"'? e w ^ í s a -nŜ t Trav^ 
»> TCJ^/ , aXXoc (M/^KT/XÍ) Y/vOfra/ T ^ » ¿7ra77tXX0^ív'«)JJ^ ^ ffumídú'Ct* T « OVO'/' 
¿Aocra o í i Á í j t í i r i T H A t v O Y T i S j áXX« t p v f f i K Ü S ÍTSI - n é ¿ y ó / n i v o i . ravra A i r s o L f o c T * ' 
jJOvvra Á » r o } i ¿7Cí̂ oy •roo/xTÍÍj'Tt ^ fHTtfOC/utMHTia.o} ' ÍÍVOCI - ^ t T S f a y ^ á r t ú Y , £ -
Karác TH// ^uV^tíT/^. í y s i i S } / t iM^ i f ó A a i ^ ó v i G h ó '^f®" • E t quar fequuntur. 
Notanda vero in h i s verba imprimís illa, «xx« ^ / ^ UHT/KO / /̂Voi/Ta/ 
i rayytXXí^ív» / ' ,^ <!ŝ  tfuvT/ítva/ rae ¿vó^ara oi»</lt/j Itiy/TKa^tuflmí; «XX* «^u^ 
ffiHus l - n i 7»TO ayoViv*/. conueniunt enim hxc planéque confentiunt 8 C 
cum his qux fuprá pofuimus Ciceronis verbis, 8 C cum iilis Horatiani^ 
Format enim natura prius, 6 í c . 
I n t e r e r i t m u l t u m ^ a u m ' n e l o q u a t u r ^ a n h e r o s : 
M a t u r u s m f e n e x ^ a n a d h u c florente m i e n t a 
F e r u i d u * : a n m a t r o n a p o t e n s } a n f e d u l a t m t r i x : 
M e r c a t o r n e V a g m q u i t ó m e V í r e n t e a g e l l i : 
C h o l c i i 4 , a n A f i y r i u s : T h e b t s n u t r i t u s ^ a n j í r g i s * 
Pertínere harc ad tertiam decori parte, nemo,fí qiiidem illa quac hac 
de re Ariftotelis verba fuprá poíiumus reetc confiderctur,diibitare pos 
terit:tot enim ferc partes.quot ille,^ eafdem hic Horatius pofui^Con 
ditionem.artatem/exum fine genus,^ quod eft vltimum.genté ac na^ 
tionem. Hanc vero partem,qu5c grecee dicitur, definir his verbií 
„ Ariftot. 15/ t/li )íS©'TO TO/OÚTO^ 5 A n X i l r í i y 7r/>0a/pi<r/jj 'o7re7ft TÍS,Í); OIJ eÚRiyí 
„ A i í x t f i H i ^ i s t i f a T c c ^ H <?>v¿7« i X^ ÍOJJ . Dionyfius Halycarnafleus quo loco 
in arte T t t f t XO'YÍO/» lliTaVtüjs diflerit.agir eriam hac ipfa de parte ejaecuraí 
tiflimé. Sed no5 pauca de muítii adhibebimuy, d C corum máxime huic 
| j - • toco^ 
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ioco necef ía r i a^e r fequcmur . Díuid i r quidem ilíe TO « S ^ - í n certimuflé 
8 C p r o p r i u m , h o c vero alterum r e f e r r i ad commune réiiocariíp débete 
i l lnd eft philorophoru magi5, hoc oratoru Sí poetar5 i p f o r u m eft p rO-
p r i u m . iílc his verbw harc, T/Vert Uí¡i o Xíyu ^a^a^ ? TO * A ) © - cpH^i / / -
T¡S\'S)J t lvOLI, K U V O V T t V ^ , 'M/9// t S Í L < A t 9 ^ ! ( o i TO M l V o y , ){$L, TO " A l t ) / ¿ Z ? ¿XXKXM^ 
c p p á e u . K t i v o p XÍ̂ w TO c p i ' K t Q e p í a i \X,Ó(AWÍ}> • tí/ J iX T S ¿ r í j TU t(5 ccy ir í i f i T S f t ' 
T^íTre^, Maums ¿•araXX¿7f«^. "«í/e f̂ «̂ i Xíy« TO |«T«j>mo'^. tf/ «íl TOT9 T / ' ; T ¿ 
Trf mei'Tai HJÍ) i f f t C H H - t v r c c i r t i s XóyOuf T S t f e i f f ^ a i T s t f 'i r ^ u í s s í n a ^ i í v u y -rtfocf" 
| / ¿ « T t a y ^ X í y t V T i a u l 9 ¡ i , y & ) ¿Heu'emj ^ TTif / ¿// é X o ' ^ ^ ^ TT^IS O«J Ó XOV 
| Y © " . O,T/ TTCTÍ ly//> í ¿-¡rW)̂  TÍTS C/Cx/í/5 TrSff/. T / i r ^ í ¿ÜTW | / XÍ^W J Ta j k i f c x í c c 
„ íaMa^^jTrf «ijj/,óp7/xw(w.Hoc igi tur alterum i^/9^,quod eft huius: los^ 
¡ ci p r o p r i u r r i j C e r r í s partibu5,vr i d e m lcribir>cominetur.ait e n i m , ^ T Í / > 
jvw» ' ¡ A i a , ^4 f«T8|)/x« Í I '^H é v T i i s «^/a/jJft-TjjKará j^«,YÍv«,HX/K/ay,'7r/!9a/j>íffey( 
w ÍTüXas,Í7r/TK<i|itu(y«s. Í7ff« OUTO/ TÓTCH. P r i m m horum verTus duabus incertis 
' vocibus varic inconftanterqj l e g i t u r r p r i m u fíe v t i pofui ,deínde fíc^Da? 
i i i í i ínc l o q u a t u r H e r ó ^ n e . Deinde etiam íic,DiuÚ5ne loquatur,an H i r -
I rus. Q i i i t rág icos á comicis perfonis híc diftingui p u t a t ^ p r i m o i l lo mos 
d o l egun t . Q u i vero in eadem fiue trageedia, fiue comerdia v t diferí-' 
men perfonarum feruetur, prarcipi putant, vtramque fert fequuntur, 
iPlutardms i n eo commentario in quo Menandrum cum Ariftophane 
comparatjHcrow D i u i ^ perfonas diftinguens,ad hunc fane locum ferú 
pfít accommodanfiima. Menandrum e n i m ipfum reprehendens, air, 
„ ¿ V Á I TO T f f íTTt} ! íKftS'H OI'KSO^ K ' ! r 6 c / l ! A l ú S l ) J i e ¡ t ¡ i X í f b i ¡h(X.<HX& TOjJ C y U t f t j ^ í l é ^ t 
„ TH¡t A e v Ó T H T a } y \ i v a i K Í ¿ ctTrXs ,̂ í / i ú r * TO T s t ^ o p j i y t f o c í u TO c p Q p r m ó ) / , áxx' weOTij» 
^ •¿'rt'o nXHj5«u «.TTOVÍM9' r t l f f ^ 9 f f ¿ ^ 9 i e r x ^ o a T Ú X ^ V T O c ^ v ¿vi/uaTiá^yjit) o v n o i ¡ s 
t>\ A i c c y v o Í H C t í r t íjáo Uiy,UTi TsacTHf, tiVi S^pO/K®-', u n h a f f , t m y f a v < ! , u T i U f t í G 
A é < / l i c c X í y ¿ M w & , & fequuntur. deinde v e r o a l iquantó p ó f t . « x x i ^ í -
| yfxvá¡>&' ouTWff ÍA l̂i rny Xí|^,tó?t 7r«VH epío^y ĵ Aiatlef̂ ŷ , nXintac dh" 
M v r p t y u v a t . V t D a u i v e r ó nomen r e t i n e a m u S j p e n e a d m o n e m u r i l í o , 
q i u a l iquan tó poft harc fequi tu^verfu^in quo eadem propemodum r e í 
peruntur. Sí i terantur verba, 
J Vtmhilinterfit'Dauúsm loquatur^nandax 
J\[ Tythias —- E f t c n a m ^ DauiperfonacomicamjVelipfe 
p r x t e r TTercníianas fábulas teftis eft optimus. ait em in.i.Serm.Sat.^. 
— Vautts fis cormcm}atque 
Síes íajñte ohfiipo.multum Jtmilió metuenti. 
Uituríis ne fenex ) N o t a t r a n í l a t i o . Senes maturiaimmati i r ¡ adolc-
fcentes dicuntur. Idem Iib,2.Serm.Satyr,8. 
_ T^ufwf ojito capite^t f i 
FÜms ¡mmaturm ob 'tjjet. — i n veten quodam I i b r o , M a ' 
turuscp fenex, A« A i h u c florente i u u e n t i í e r u i d u s ) D ionyf íus Halicar nafeuf 
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nafeuí 
i ^ t v í í ,aXX« 7/1'tTa/ rá T^W •nfxĈ rlfcay H^SH fAOLkctv.iríf'X̂ rk <ñi -P fv vtwTtyw^ 
¿U^a/ÓTtjxjf. H o r u m quoqj fermo feruidior eft a t í^ commot io r . 
A?» waíroni potenj) I n nonullis manufcript i^Er marrona p o t e n s - Q u í n * 
tilatt.in.11.de pronunciat ione,Matronam ín te r cómicas numerar per-^ 
„ fonas.In comccdiis ve ró j i nqu i^p ra r t e r aliam obfeniationem^qua ferui, 
*' I lenonesjpararyti^uftic^milires^verul^mererricul^ancillc/enes aufteri 
ac mire^muenes feueri ac luxuriof^marronf^uel iar^nrer fe difccrnuní 
t u r ^ C ' ' Mercdtór ne Vd£us)Et Merca ro r ,8¿ Nauta vagus vrerque dici« 
tur á fcriptoribus . Cultor ne virenti í dgelli) Eleganter eum fignificat, 
quem vei Ariftoteles d i x i t , ve l ^ M J » ^ Halicarnafeus, ve l alq 
xíwsíj)»//, Simulum videlicet quendara exigui culrorem horr i .ve l C o r i y 
t ium i l lum fenem,ciii pauca reli(íli lugera ruris erant. Colchus an Ajjyt 
rius) Ála lc in vetufto quoda l ibro Aflarius.Nunc ergo prudens le<fíor. 
Sí illas quar funt apud A r i f t o t . & illas (par funt apud Halicarnafeum T » 
H ^ Í S partcs.cum inter fe vtrafque facilc coniunget, tum vero cum Ho- ' 
ratianis verbis etiam c o n n c í l e t SC aptabit, f ínguláque i n fingula quaí i 
difpertiet ac difpenfabir. 
f a m a m f e q u e r e ¡ a u t f i h i c o n u e n i e n t i a finge 
S c r i p t o r : h o n o r a t u m J t f o r t e r e p o n i s A c h i l l e m , 
I m p i g e r ^ r a c u n d u s j n e x o r a h í l i s ^ a c e r : 
J u r a n e g e t f i h i n a t a ¡ n i h i l n o n a r r o g e t a r m i s . 
S i t M e d e a f c r o x ^ n i ú B a q u e : flebilió ¡ n o : 
T e r f i d u s ¡ x i ó n : l o V a g a : t r i f t ü O r e fies, 
I n iis, inqiut , perfonis, qua: longc funt a memoria nó í l r a remora^tra-
(flandis; autiifdem tribucmus eadem, quar cacteri, qiü prius illa t racla-
uerunt^conltanter omnes tribuerun^aut fi n ih i l a l iónos iis quar cOnues 
nient accommodabimus^procjj decoro t raAabimus.Id vero in tragcc--
diis fíeri máx ime rradit Ar i f to te l .v t ab aliis accepta: res Sí perfon<c re^ 
ponanrur . eius verba f u n t , lis) Al THS rfay^Aías ^ y t ^ í ^ í f ^ avoM¿Tu¡i 
„ t/ltMéAiyuji (MÚ^ a / ^ m ^ » ó/; ai T̂ ccyuJlíai t/tfí̂ / ivr'iX.iff'̂ ai. A c ÍOngc póñ, ¿if 
»> j x^i TOIS TsafotAíAo/ulveis xpo^oci nccxz>$, Ac deinde pene iam in extremo 
», 1 librO^wpoff • ' l i TOÚTOIS liriTi/AocToct, or/ euH «AK^ÍÍ, áxx' «/« AS. olop <?()/• 
icpHtKvrla ( ¿ w tiinG Ai¡ Títiíí̂ liignn'AHe Al «hi o raiír» XUTS9,V. 
í H ) ~ ¿ A I 
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L , ii «IÍ (UK t̂TíjJtóff. óV; ouná <f>¿0i¡it oío^ T«m^/^tci//.8í paulo ante)lirtí'yctj) tf/ 
„ ¿H/AHTHG Ó •arO/HTKcr, tóixicrij> H ( u O y f t t c p & ' i 'úr/ff a X X ® " tÍKOf owe/off, a f a 7 R « 
t> f í S G f i l a i ^ f i Z i f i ovTitsfi Toy ¿j>/í^o^,f'/í T I ¿ t í . íf 70:̂  o ía M/^ÍÍ íy/̂ H o í a « ^ a a í , ^ /o/* 
„ K S H o l a í l m i </lu,éCc. Quibus in verhis,-^ y í v o ^ í v i a y ¿ v T í X ^ o c i , S M t r s c t ' 
fH\n¿Aft'iv!>i M ^ 6 ' } sut Tsoĉ ae/lie/ÍOjUíViúy /UÚAIU}I a v T i X í O ^ l e c i , aut denique OTA 
CUTÍ») < p a . e i t í d eñ,quod Horatius fama íequi dixir. Honerdtum) ív/ilty, í 
t v t i M t y , fíe á Cicerone in Bruto Thucydides Hanorarus ftiifle dicitur, 
Honorati etiam ilii dici videnturjqui dis funt cari. Terenf.in Phorm. 
f> Omnium^tiantu eli^uiyiuani:hominu homohonor^tifimé, 
3J ISLíim (tne controuerjia a "DüfolíM diligerq Anñpho. 
Rcponis) vtitur hoc ipíb verbo póft eodem prorfuj modo, quum air, 
3, Fahitla^¿iu£pofcirvult,&fpeBandareponi. 
Arque haudfatis fcio,an idem etiam fignifícare pofiit grarcum verbum 
vihth apud Ariftot.irí illis verbis, xí̂ w ÁXtn^ uriarop liÁ'na^ hin, T I ? 
„ fffl^onXíOBcr t/; tVity/̂  oío/u íí íx/aff. Reponere aurem dixit,qiiia qui famam i 
fequiturjipfe rem ab alio iam tra<5latam CHomerus enim primus Achih 
lem fi'nxit eum,quem in illius admirabilí poemate deferiptum cernimus) 
refumit ac repetit. fumptum forte vtrumque &[ poneré & reponere ab 
feulptorum éí pídlorum artibus. Ule vero qui primus eam perfonam 
fínget, in quo volet genere,pra:ftantem atque excellentem eíifínget. í! 
quidem arquum^arquiíTimum: fi iracundum^iracundiffi'mu.Quod ipfum 
„ Ariftot. his verbis in Poética, lm< Á\ ¿¿'̂ nois K Tfocyu/ücc jStXT/üVu^, 
yy hlK&ClY / A t f C p H j J y ó f A t l s f f 7[lHVTíffyH.CCXXtÜ0 yp¿<p)¡Glfi. OUT» T̂ jti T'i' TttlHTHjJ / A í f Á t i i 
t, /Aívty MSh IpíXiSff, y¿¿¡ fa^ú^Oucr, Hoc, T ftXXará TO/avra £X,mff r $ J n̂ uy, 
t) íTrwKííaG z s t i e ¡ ) j T¡sccfKAi*y/A.!X.)H CTKXKJ'OTMT©' JlS . o ío^ TO¡I ¿ X I ^ Í O C ){$L¡ '¿f*Hf&'. • 
Plutarchus Achillis ingeniu S¿ natura i n fympofíis deferibens, ab Ho-
„ ratij verbis non longé recedit. fie enim fcribit,áu y¿f n yXmt'du/A&'yluAí 
^ a y c c v ó c p f i ú i i y O v J l í e p ú s a c p t X i i v ® ' ) «XX« ocjrxvHfy K^tj a Ú T t v t f f T r t W x e v v u r a f f / i ¿ s 
yw^.Ergo vt Achillem 6¿Medeam i n feena pronunciemuíjetiam atque 
etiá videndu. Nihil non urroget nrmU) At contra Gnatho Terentianu?, 
Ommaprius experm^uam armü japientemdecet. 
$ii yieizAferox, inMiaá^Me) Nec oratione quidem ipíá tantum, fed Sí 
geíhi quoqj Sí motu corpori5.QuintiI.in.11.de pronunciationejtaque 
„ in « 5 qug ad fcenam componutur fabul^artifíces pronuntiandi á per- ' 
„ fonis quoqj affeftus mutuantur; vt fít Niobe in trageedia tr ift iSjatrox 
yy Hedea,attonitus Aiax^rueulentus Hercules. 
S i q m d i n e x p e r t u m f c e n ¿ e c o m m i t t i s ) & a u d e s 
T e r f o n a m f o r m a r e n o H ú m } f e r u e t i t r a d i m w n , 
O j í a l i s a b i n c e p t o p r o c e f j e r i t f i b i c o n f t e t * 
Qiiod in fuperioribus illis verbis, q u x ad i d quod dixi t , Aut famam 
fequere 
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" ^ I p r e f e i e x j ^ citauimus, A n S o r e l ^ p í e 
v e l oco^a W Í / ^ , ve l ttfíffmr d i x i t , i d ego hoc loco 8C inexpertu aliqiud 
fcenar committere, 8í p e r í b n a m formare noi iam d i c i arbi tror . Ñ e q u e 
v e r o alienum huic loco f o r e exiftimo, f i fábulas in te l í igamus non con* 
uerfas de Grarcis, fed t um p r imum ab i p f o p o c t a f i f t a S j V t perfonaipfa 
n o u a , n o i i a m fabulam fígnifi'cet^a n e m i n e prius t e n t a t a . Sunt qui h u n c 
Hora t i j locum ad i l l a m decori parten^quac '¿MccUfab Arif toteledici tur , 
referendum putent ,v t i l lum q u o q u e , A u t famam fequere,ad o/íO/^.qua 
quidem de re quar mea quocp fít fententia/um a í iquando pluribus ver* 
bis oftenfurus. c e r t c negari id non p o t e f t , cfle hoc de retinendis o í n o 
moribus n o u í c perfona: d i í l u m & pncceptum. 
Verfonnm formare noudm) Vfus eft e o d e m verbo p r o x i m t , quum dí^ 
x i t , Format e n i m natura.&c. Q u o d á p i d l o r u m efle mih i videtur a r t e 
fumptum. Martialis i n . y . 
3} T>ummea Cecilioformamrimago Secundo, 
9) Spirat & argutadoEfa tahllaifidm. 
Seruetur dd imwm, Qudk áb incepto procefferit) I m u m i d vocat, quod 
í x t r e m u m eft, Grarci TO I'ÍIXTO/; . Síc póft, 
'3 • Trimo ne médium, medio ne difcrepet imum. 
Atque i d e m i n .2 . epift. ad Florum, t o t u m fignifícare cum vellct , 
9} Candidus,® talos a yertice pulcher ad irnos. 
E t / t i cow^et) M é d i u m his verbis fignifícari arbi t ror» 
( D t f f i c i l e e í i p r o p r i e c o m m u n i a d i c e r e d u q u e 
% e ñ i m l l i M u m c a r m m d e d u c k i n a B m , 
Q u a m J t p r o f e r r e s i g n o t a i n d i ñ a q u e p r í m u s . 
P u b l i c a m a t e r i e s y p r i u a t í m r i s e r i t f j t 
i S l e c c i r c a v i l e m p a t u l u m q u e m o r a h e r í s o r b e m , 
J S Í e c V e r b u m V e r b o c u r a b U r e d d e r e ñ d w s 
I n t e r p r e s ¿ n e c d e f í l i e s í m i t a t a t o r i n a r c l u m , 
i T n d e p e d e m p r o f e r r e p u d o r V e t e t ^ u t o p e r i s l e x . 
Quon iam perfonas ve l fo rmar í nonas, ve l ab aíiis a c c i p i d i x i t , addit 
etiam no efle nullius laboris,aut Iaudis,qua; fint ab aliis fumpta ita tra* 
í l a r e , v t tractatione quidem i p f a videantur tua. Tragicar perfona: funt 
illa: quidé e t i a Homericar/ed eas ita t r a c t a t ve l Eur íp ides , vel Sopho^ 
cles/uas v t efficíant.Id eft forte quod priore veteris parte praxept i fa* 
cere iubemur ,T« ^ M Í V X Kaivzs,rgc Almivoí KOIVZS..Ñeque vero tantum 
ab I l iadé alterius generis poemate fuam fumit fabulam atque argumen 
wini t r ageed ía , fed ab alia quauis etiam tragoedia generis eiufdem ac 
' poema/ 
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pocmatií. id Arift. in pocrica his verbis, AUm^ J l \ TPxyaAl«¡ i S X X K ^ 
^ THfl aUTH¡J X'iy0l}l ¿líAíp iVúJÍ (9$ (MÚ^w.Ta^ Ai ¿>¡/ H ¿VfH "SSXiH.HyXJjít X'JÍ/J. 
UUcum cdrmen deduct* in dd>¿s) Ex rebus 3C perfoniy Homericis tra-
gccdiam conficis,8C quafí confias melíiis^cj fi ídem tuum quid ederes. 
l^fiotá mdidd'qi) Nemini ñequeieíta ñeque diíla.Indicsum enira id 
etiam eíí:,quod non diíflum ante. Virg. in.ó.Jineid. 
Mee te magne Cato tacitum mdzBum^ relinq'Mfñ. 
Publiamiteries príusti ium erit ) Qiia: requunturferepertinentad 
ípííus vim traétationi^qua fitjVt qua: diximus communia^ propric ta-
men quodam colore fplendefcant irerurn tradtata.Commuaia, inquit, 
igitur propric dixeri^fi qua: iam fubiiciam,prarfl:ei' ac feruej. 
Si Neccircd vilem pdtulwn'q; morabem orbem) In manuferipro quodam 
Non circa vilem. Quod hoc eft autem pneceptumí Q îis híc ab eo or^ 
his diciturí íanc eft híc ipfe verborum contextué, ipfí numerí, qui ora/ 
tionem quaíí rotundam faciunt. Nam M. Tuilius ciim alibi, tum verá 
in Orarore in extremo libro de numeris agens ipfís, in Thucydide or^ 
namentacomparere, orbem modo orationis dcííderari dicit. Quintil. | 
in.9. Hiftoría^nquitjnon tam finitos numeroSjquám orbem qu en daña 
cotextumqj deíiderat. Eft ergo orbis vel numeris confería Sí aftriíl^ j 
orado, vel contextus ipíe verborum non tam numeroriis,quám aorus 1 
8í coltarrens, id eft oratio non diflbluta, qualis eft ferc loquentium ac 
diíputantium in dialogo/ed feripta Sí aecurata.Vilem auté Sí patulum 
orbem vocat^qui ñeque verbis conftat ex hs quac fínt ampia Sí ̂ «x»^ \ 
-7Tfí7CH,nsc$ numerisvndecimcp quaíí iuníla Sí terminatacíaufula^uani 
D emetrius Phatareus avttjulyHjj vocat. Cuiufmodi eft illa omnino qux 
ab eo AiccXtyiKH dicitu^id eft, íérmo ipíe merus. verba illius funt^/ax»* 
, X/jKpxívoueoi OT/ •ssífiiA®' ffi. Vilem quidem, umXíT, aut aert^ví//: ídem 8( I 
Haiicarnafeus. orbem autera mj»/ó<?í»i» yiAuxty nominát. Nifí orbem pa* 
tulum inteliigere velis,rem 8C ícribendi materiam vulgarem, vt poeta 
ad exquiíitum quoddam (e genus feribendi coferat, quod patulum ob* 
niumqj cuiuis non fít.fímile enim hoc illius efle videturdeTityo quod 
feribit in epift. ad Florum, 
Quid Tttym? %omana Ireui yenmrmin ora, 
Tindaricifomü qui non expalluit haufirify 
Fajltdire lacm,¿r riuos auftM apertos, 
Alr\ i quodam faltandi genere tranflatum efle putantjicd nihil probat: 
nos quid id plañe fit, nondum corapertum habemus . Eft veró prac-
ceptum hoc,vt ego quidem Ínterpretor,de conuerríone,quam ^tra^o^i 
XH^ Haiicarnafeus vocat,quac quidem ipfa multiplex eft; nam velpoctx 
hac,vel oratores vtuntur. Poetar^üm vel pedes,vel genera mutát po*l 
cmatum. qiuc non multis eft apta propterea. Epici enim ac pleri^ alq; 
• . . • t u ü 
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J forte nichci,neutriim ferc mutant.Oratores pedes ipfos,quibus al* 
íi<zant orationem,commutant ac variant. q u á fane foli pene íünt , 5¿ á 
coetis feiun<fti. at quá fententias etiam m u t a n t ^ verba^cíí poetis h a ' 
i fcent Gommuncm ^tTo^íXH^/quanquam etiam pedes cum pedibus qua* 
i tenus liceat commutare poetas,eleganter eruditecu louianusPontanus 
¡n A é i i o demonf t r aü i t . Q i t í c fit harc vero ^ m t ^ X K , ex his qiuc c l ib ro 
i Halicarnalei - x í f ) c u v i l e t u c ¿ ¡ / Í ^ O T ^ hic í i i b i j d o , ícir i , op inor , latís po^ 
teft. feribit enim fíe, *¡i A i f* l t r f í r i j / ^ ¿ ^ x T ^ V TS6ISVTH)¡I T>t¡i naxí^ ¿ f & t 1 
o/K/XXÓíUtvo: A' Iw TCWÍ" (MtTapsXsttCir wff au nociva ¿tiva i u r t i f f f* 9\i¡t t u ( A í r p e c , 
J fiíAr'ifatSyy&t cx*f*a<J' 'ay9Xvíí»fií^!«/í X/!<^a^|i'4>1^ Xt7« fyrty y «VTO-
^ jj/aff <íXH(*«.riet&> ? Tê » l/í A í a X Ó y a j i X^flrli Tev ¿ff 1̂  Xo'-jrw^ IcaYWi'/wí» 
J ŷ fúa. . aXX* ¿«X ? T l 'ff*Kj>ítT9i«T K í̂j T^Í)' ixt/vfi» yvtáfí¿¿Mp a/|>iff/ff ¿¡MO/OE r a ú r a / f 
J • KXX« y j x í i t i f H«^íwcr, ^ /«tYaXo'Ti^fjrSiO' -ErcXXá ffji^SífTtíT fí av^ter Í Ú T O Í , 
„ "Wtp) Tiiíf /MírocfatXít iS} Hsh TH¡I iTtiu. iXÍoc¡i óu i r d v v tÚTiiXO"5"'^ ? ^ ¿ « T Í / ^ 
, j XOÍ -jríXX* Tcctura KÓ7ffei/Ta TK// «.XfoW//, E t quar fequuntur . Quod ig i tü r 
circa v i íem 3c patulum orbem n p n elle morandum p r x c i p i t , i d n i m i -
1 tura f f t , V t fíat illa (Mira^íXK i x r t y v X f i f ó v v ¡ i t/ff T * K f í í r r u * 
Nec Verhum verbo ) I ta eft omnino legendum, nec funt huius verba 
loc i t r a í l fmutanda .conf i rmar id antiquiffimus Serurj codex, Ule enim 
p r í m u m . i ' . ^Eneid. v e r í u m interpretans, hunc Flacd alterum quoque 
í idducens í ímul in terpre ta t iw. Vi rg i lq verfus eft; 
Oceamm interea furgem aurora nliquu, 
Seruii vero verba funr. M o r e fuo prarrermilTt nocfHs defeript íone, quS 
tranfiíTe indicat praErfens ortus diei. 6 í hoceft vnde Horatius ait. 
Mee yerhm "verbo curahn reddere fidm 
Interpre s. —- Q n x enim naturaí ia funr, ó m n i b u s patenr, 
V«fíc pedem proferre pudor \>etet dnt operis lex) I n antiquo l ibro n o n 
proferre/ed referre,non omnino maic,ytiegatur tamen geminata per 
rpen the f ín f !irera,cuíiifmodí non fanc pauca funr apud Lucrer.rcddu^ 
£ere,refficerc. Eft aute referre pedem, ídem quod apud Virgil.reuocarc 
g r a d u m . Pudoraurcm,quodfcqi i i rur ,verbum d u o b u s m o d i s h ó c e o s 
díex verus repricfenrat, ve l pudor, vel pudet . SC quod deinde pon i tu r 
vetet , í e g i t u r i n codem verat, v t i l lo p l añe m o d o j e g a t u r ^ 
Vnde 
Vndepedem refferrepudeí, yitat amopem'tex. 
l e d i n Epift.ad Auguf tum, pudorem non audere fuum, v t híc quoque 
d i x i t j V e t a r e . a i t e n i m , 
—- ISÍec meus audet 
jR̂ em tentare pudor ̂ uam 'vires ferré recufent. 
N e c j l c i n c i p ' m ^ t f c r i p t o r C y d i c u s o l i m , 
F o r t u n a m w r i a m i c a n t a h o ^ i r n o b i l e h e l l u m . 
Q j ú d d i g m m t a n t o f e r e t h í c p r o m i / f o r h t a t u * 
t P a r t u r í e n t m o n t e s y - n a f c e t u r r i d i c u l m m m . 
D e t r a < í l a n d i ratione harcfunt adhuc,8¿ quar fequuntur p lu ra . Vt /cnV 
ptor Cydicus) Propr ium q u i d a m ícr iptoris hoc efle nomen a rb i t r á tu r , 
alii commune faciurit poetarum q u o r u n d á m . I n antiquo v n o c ó d i c e 
Siclicus mutatis aiiquot l i t e r i s legebatnr. Cantabo) Inflatu hoc atcp ar-
r o g a n S j f e d quod fít tamen poetaru p r o p r i u . i d e m enim póft hoc i n l i b , 
Ahjlimiit Venere <& 'Bacchoqui Tytbia cantat. 
E t ín Epift.ad Mecocnatem. — Forumpmeal^ Lihonü 
%idndaho ficcü,adimam cantare dljertps. 
QuU digmm tanto) Pulcra fanc prarfidentis hominis i r r i í i O j q t i a M . F a 
bius Quint i l ian. in .1. etiam eft vfus cap.9. Occurrat m i h i j i n q u i t / o r f a n 
a l i q u i s . Q u i d hic ^pmiflor tant i o p e r i s cGgnumí verbis propc í í m i í í b u í 
i n h i f t o r i a r proocmio Dionyf ius d i x i t , K -WÍ Ts<xf<xA¿¡<>)}t ^ « u ^ a ? ^ »-
• j r é e X M ' f ' Sed oftendit appofítiflímis ad id exprimendum verb is ,qu | ITt 
tam inflati carminis futura pronuntiat io . Pdrt«rie«t montes) Ar rogan* j 
ter i ta 8C íplendidc multa pollicentes, fpem aliorfi de fe 8C expe<fl:atio^ 
nem ferc f r u f t r a t u r . i d í l l e r a b e l l a declarat ap t i í l ímc ,quod á Tacha rege \ 
eft i n Ageí í laum d i í l u m . S e d q u a n t a i n extremo carminis huius verbo 
a r t e íit vfus Horatius, oftendit Quintilianus in .8 .cap .3 .Rif imus , inquit , 
di m e r i t ó , n u p e r p o c t a m qui dixerat, 
Tratextam in ci(la mures rofere Camilli. 
A t Virg i l i j m i r a m u r ilIud^Sacpé c x i g u u s mus. N a m epitheton ex igHuS",; 
aptum p r o p r i u m effecit ne plus e x p e c í : a r e m u s , & c a f u s fíngularis ma-
gís decuit,&í c l a u f u l a ipfa vniusfyllabg n o vf í ta ta ,addidi t gratiam. i m ú 
tatus eft itaq^ vtrumcp Horatiiis,Nafcetur ridiculus m u s . Nec augenda í 
femper o r a t í o , fed fubmittendii nonnunquam ef t ,8 íc . Prudentius i n i 
Apo theof í , Exiguos m u r e s Virg i l ium dixit i m í t a t u s . Simile huic i l lud | 
alterum prouerDiumjMurem p ro leone oftendere. 
(¡htanto r e B i i M h i c ^ n i m l m o l i t a r i n e p t é : 
( D k f n i h i M u j a V m m ^ c a p u p o f t t é m p o r a T r o u e ? j 
Q u i 
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I S . o n f u m u m e x f u l g o r e y f e d e x f u m o d a r é l u c e n t 
C o g i t a t : V t J f t e c t o f a d e h í n c m i r a m l a p r o m a t , 
J n t i p h a t e n ^ S g t l a m q ; 3 < í s r m m C y d o p e C a r y b d í m i 
M e e r e d i t u m ( D i o m e d i s a h i n t e r i t u M e l e a g r i , 
T S i e c g e m i n o h e l l u m T r o i a n u m o r d i t u r a b o u o , 
S e m p e r a d e u e n t u m f e f t i m t y t s r i n m e d i a s r e s 
M o n f e c m ^ a c n o t a s a u d i t o r e m r a p i t : & 
( D e j f i e r a t t r a B a t a n i t e f c e r e p o j f e > r e l m q u i t . 
j í t q u e i t a m e n t i t u r 3 f i c Veris f a i f a r e m i f c e t y 
T r i m o n e m e d m m ^ m e d i o n e d i f c r e p e t 'mum. 
Homeri in proponendo modeftíam dilaudár , quemquafi normamac 
iegem poétarum eíTe deberé omnes exiftimanr. Quinto re&m hic) €0> 
dem pené Hemífticlüo ell idcm vfus in.2.Serin.Saty.i, 
Quantó reftim hoc}qmm trijli ¡adere yerju 
Tantalahmm fcurram. -~< 
Qui nil molitur incpté ) Haber in fe multtí ponderis ac momentf ver* 
bum molir^quod ab ardifi'dis traílum 6¿ molíbuíjres arduas 8C granes 
fufcipere ar^ aggredi fignificar. Nam ne plures proferá loco.5 aliunde, 
vfurpat idem verbum póft ipfe propric, Oppida moliri. AriftotekA* 
| Homeru laudans ipfum, fententia certc verború eít vfus eadem. fcribit 
cnim , O ( M « | ) © ' < ^ Í aXXan T S O W X A f i & í T T a i v e G f i S a i , JÍH ' é n ( ¿ i v O t 
„ ' -KS/H-Pfv ¿ u n a y v t e í o Vía TS«IS¡I a u r t f i . Sed libet hoc loco mihi octeros quo> 
que locos coIligere,qui funt in eodem Ariftotelis libro ad Homeri Iau> 
, . . . . , -„ - ~ j . .. i T » | - | - j r j l - . - J - - . j ̂ (-.-v. -
, TtOmeccs. Deindé: ¿ o^Hjĵ í̂wrtj» T<X SÍXXa t/lioccpif rtvr'íoiHíHocXui 
M ie/lSii HTOÍ A I K TiXVfyyH Jltk epuGip . oAvitt&ix yetf TSHup ¿un tTTO/Kfft̂  «TravTajóVa 
t> auhfS ffgvlj&n, 8Cc. Deindepóft : ffXtc/ío^ ̂ U/^íXXo/TO^tfíj'Sff/. ^/¿wswtp 
„ T O ^ TroXiíMÔ , Ka/7rtj> t'xofTa KfX«p> W TÍX©- WiXHfiacci TteiSp oxo^. xíccy y«¡>' 
„ ir'KtyMWJp TH Triimxícc, vvf / (Uíj)os «TríXaCcty XviQ/ítts uixfHTXi au-Ppj itoxt 
„ XO/s , 8ío^ vtZfj m&XÓyoi , aXXO/s l-jricit/lítis, oís JliaKct̂ ávn TH// vthei^ 
Quem ego locum propterea totum pono, quód verfus ille, Nec redi-* 
• tum Diomcdis. S¿ qm feqimmwr ab'qiiot/eandem prop¿ fe^ 
com" 
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complec^tuntur, & inde quafí lucem acc íp iun t . A c p o ñ r e m o a l ib i , «T 
KTrao i ( t ' ¿ ^ f ® ' K í X f T c i i i r f Í ÍT©-,)^ íKavos .Horatius iple póft Iioc ipfo; 
] íbro , inÍ!gnem eundcm , v r de Griccií qu ídam x x w o ^ a p p c l í a t . N e m o 
fraque I iomcrum fine laude appellauir, nemo fine h o n o m prarfatione 
illius vnquam nomen extulir. Dic mihi Mufu virttm) Sunt hi verfus dúo ; 
apud Aufonium queque in periocha l ibr i p r imi Odyíl ' .hinc^vt op inor , 
fumpti .Idem vero H o r a t i m in . i .Ep i f t . adLo l i ium rjfdem pene v e r b i j , 
Qui domitor Trota mukorum prouidus yrhes, 
E t mores homtmminfpexit. — \ 
Cdpta pofl tempord Troia) Eft i n manuferipto perueteri códice captar 
poft mcrniaTrOiar.le(n:io non fane contemnenda^vt fít hic figura p o é -
tis non infoIenSjid ef t^of t capta Troiar m a n í a . No» fumú ex fulgore)\ 
Fumus ingenti fíamme Sí fplendori futuro ferc antecedít^ignefeit enim 
demum f u m u ^ & i n flamma quafi conuerfuy late iucet 8C corufcat emi* 
caris. E rgo poeta: fumú toí lunt jcum in opera principio de rebus ma-
gnis íe d í c l u r o í magnífíce polliccntur^expediat alíj fíammam. Si quodi 
fub fumo Iatet,&f erumpet tandém.i l le vero totus abí t in fumos. corra 
H o m c n w fumum quidem ille prarferens, fplendet póft ve rb i í Sí rebus 
fiirídiíli'miw. ex fumo quoqj lucem Virgilius da r é exiftimaturjqtF p r i n -
cipio ,/Eneid. fie ordi tur tenuiter Sí obfeute. Ule ego qui quondam. Sí 
q u x fequuntur^deinde mox aflurgit ,8í collucet totus erumpens in illaj ¡ 
A r nunc h o r r e n t í a Martis,&[c.Dicl:o notari foient veteri o f t en ra ro re í . 
Sí fumos v e n d e r é dicúntt i r . V t J'peciofd dehincmirdculd promdt) Procc-' 
m i u m ipfiim de rebus fignífícare quumvellet , fumum díxir: res vero ip*^ 
• fas,3í poete promií ía^fulgorem Sí miracula.Ariftotelis eadem prorfiisi 
£Ííe videtur íentent ia .qui paucís breuibusíp prooemiis Homerum c o n -
í e n t u m eñe d ic í^deinde m o x a l í q u e m cuius mores efifíngirjinducere. 
D e í n d e v c r ó . v t í n Tragcrd i i s / í c i n Heroico poemate M i r u quod v o -
cat^cerni farpe atqj exiftere. fed ego iocú ipfum iam profero, c ^ © - Jll I 
ttXXcm - s j e x x á a f ' n s a i v e s ^ o c i j V ^ } JÍH OTI p ó v Q ' Tioínr^H OUK o:yv9S,o /lS 
r s O i S p KUT¿II. ¿ v r a ¡ i 7«j> JlS rly s s t tHTHj i íX&X.'S'a X i^a / ' . ou 7«|> < ® K a r a roUra. 
JUHTÍÍS. O Í $ < J tvfi aXXo/ ¿ u T t i i j f y j A l oXs ¿y¡¿vl(iVTXi,(4i/*iívTai Jll o X Í y a ÓX/^ 
•yccK/s. óc/ l í o X í y a t ^ j i s / ^ / a f f a ^ n / ^ j t ü ^ C i ucáyn c ivAfaCjU yuvZna,H AXXflr/ x^©J'# 
Xpc? outAlp aHtUíSy a\\' t'xo/í HS©-' . Á& ^MS/J OU/; Í^; r a í s r̂ aŷ Alous T S t i ñ f i TO rSau' 
f t a ^ j , (uáXXe^; Jt X V A Í X Í T & I V T B i/Trairo/ía: TO ai/aXAvO^ . Jitl GII/A¡!><X.ÍVH /uaXisoc 
TO %avM<*K¡',¿li* TO f*H í̂ af/ fe/i T O ^ TtfimvTo., Plinius fecundus in.c). Epift . 
Demofthenrs non ^^aTa, fed ôcî ccra feribit iEfchinem foli tum fiiifle 
d ícere . ^ntiphdten Scylldm^ue^c,) N o m i n a funt epifodiorum in H o ^ 
merico poemate.A rebus enim ipfis Sí perfonis epifodia veteres appelj 
Jabant.vt j'/^a,¿7ro'xX8í;,VK^tff///,Antiphaten>CycIopen 5^c. Antiphatie 
Sí Gyclopis fimuj nomina eidem verfu intexuit O u i d . i 4 . M e t a m o r p I i , 
K.Ar¡tipkatíS memores,immanjuetiqj Cyclopis, 
Q^0™]??}:^ ^n té vcró-im ¿ n c c l a r e multa e ^ X ^ ^ J P ^ ^ ^ — ? : ^ ! ! ? ^ 
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\ & C y c í b p e . N¿íredi t« ín DiomeHí?) Uos e g W e f í í i r í S f e r e n t f ü r & T ^ 
iungendos monui cum iis Ariftorelis verbi5 ,qiia: fuprá pofui. eft enim 
ín poemare ra ^¡ÍKSS ac^ tv í^ss ve l impr imís habenda ratio,ne í m p r o b a 
fít & /uoMfx. ciw.aiu A p u d Ciceronem ín p r imo de Legib.Cicerones iipíí 
, fratres de hiftoria nonnih i l diflentiun^alter enim longifi ime atcjj alrif-
^ fímé repetendam putatjalrer vero í l i on im remporum vel cerré proxis 
^ morura confcribendam exiftimat. Sed eí t . inquir Quin tus^quícdam i n -
* ter nos paruadi f len í ío .At t ic i i s .Quíc t ándem^ Q u i n t . A qu íb iw tempo- ' 
\ ribus ícribendi capiatur exordium.Ego enim ab vl t imis cenfeo.,qiionii 
, i lla fie feripta íuntjVt ne leganrur quidem; ipfe « q u a i e m artatis fuá: 
\ mor iam depofeit, v t ea comple(flanir, qu ibm ipfe in t e r f i i i t . 
£t in med'iM res Non fecus ac «oti*í)Summa virtus^ira res ipfas no nota? 
feribere^vt hi tamen qui íegunr n o n nunc p r i m ü m noíTe/ed a g n o í c e r c 
porius v idean tu r , ^ poeta quafi ín te r agnofeentes ipfe verfetnr. 
De/perat trdttdtd nitefeere) Res eíufmodi quxdam funt, q ieiunar ip fe 
g fefe 6¿ aridular, bene narrando ramc poI íanturJornenr i i r ,8¿quaf ícO/ ' 
l o ren tu r . Quardam autem ita Tpinofe funt S¿ horrentes, excoli v t ne$ 
queant ,^ o rnan negent ipfe . verba ipfa Horatrj tranflationem redo-
ilent ab iis rebus^qua: pol iuntur 8í fplendefcimt v tendo, i n his ferrum, 
de vomcre Virgilius dixi t in p r imo Greorg. 
Etfrico attrkm fplendefrere yomer, 
At(¡; itd mentitur ) N o n tam opus eííe a r b í t r o r longa expl ícat íone cj 
i imi l l imorum Aríftor.6¿ Hora t i j verborum diligenticoIlatione.Ariftor, 
i n Poética verba funt, ÁtáíAayj. X Í ^áx/ja: o ^ f ® - ^ ¿OÍ aXXsí -j-ti/c/ix xí-' | 
yájtyíii Ín Jll -riíá tstxjxxXtyiGttó*?. OtOmt/ 7«y fiív^j>w3r0/ orcey 7? OÍH OVT®^ 
M •ftiifAvg, ra Ai ytviroti, t i TO íínj'O/J ó5?, TO TTfórifijj tica/, M ylvtff̂ lai. TO<¿ 
/ ' Í J0t •\'VÍ/&'i <ti O /K , ¿r¿j TO Ttf Z>rt}! -ItúV©- *XX2 / i TUU'TS OV-T©" háyKH uv«.t 
H ytAsffstí,* Ttfofáwoiiy/tat. 7¡xj> TO u/ tra/ Tíurfl aX« í̂<y Qiii'?ra.faKtyí{írcíi k^wp [ 
H ^«XH U-XTOC TO Tífc*TU}j, ¿>sojj. C u m ííc ig i tur mentes l iominum pocíac 
ipfíus arte 5¿ ciegan da captar atque illuff,faifa 8í conficta p ro veris ha# 
bent 8í credunt,exiñ:ir ille paralogifmus: is vero qui decipitur^apaxo^ 
y s f A o p rciitiii dicitur. Ariftoteles enim alibi fíe loqui tur , ísi / í na yj, eiv \ 
Tt^©* Ix TTOCfoiXtyiG/His T S hdrfOv l̂̂  ly ̂  o/vdSftfyi •{•íu/ayfiX&j'. ó ̂  yag 
ra TO'|ÍJLI \e£ii yvú̂ tâ íoci/ó ouX íwfaH^ó / i ¿ff / / lutívOv ívecyv'j>ft}ívT&' /tí TOI/Í ! 
T Í U iTtoÍHSíii TtocfaXiyiê óy.ltaque multa fun t in poemate vera, multa e t i l j 
8¿ plura fepe funt faífa,probabilia tamen, quací^ poetar ip í j ,v t ait A r i / ' 
ftoteles,//* -jSft? t/KÓTw^ ffuv/ywTa/.Remifccndi autem verbp i terum v t i - ! 
tu r Hora t í u s l ¡ b . 4 . C a r m . i n Auguft i laudibus, 
Lydts remiflo carmine iihiji. 
Primo m médium) I t a faifa cum veris confonen^vt probabi í ía 8C v e - I 
raomniavideantur,necfecumipfa vlptam diflentiat oratio . Menda -
cem enim, aiunt, memorem efle o p o r t e t . His tamen verbis Horatius 
Graca omnino Aiif totel is iiía exprimir, quibus quid ro tum fir,ipfe de-
I rj fihit 
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príitínPbeñcálíc~?x9^MWTTÍX^Í'¿PX^JK^MÍet)>,WíTtXtBTÍ^. Dona-T 
|tus in commentarioío de Tragccdia 3í Comcrdia hanc quoque in íum-1 
¡mis Terenírj laudibus numerans ait,Adde quód argumenti ac ftyliita ¡ 
íattcnté memor efe, vt nufquam non cauerir aut airauerir ea, qua- ob- j 
efle potuerunr: tum quód media primís atque poftremis ita nexiiir,vt 
nihil additum alterijredaptumexfetotumSívno corpore videamr 
efle compoüturai. 
T u quídego^&popí i lm mecum defideret^audL 
Siplaufom eges auLta m a n e n t k ^ vfq^e 
Sefjurijdonec cantor ̂ os plaudite^icat: 
J E t a t i s cuiufque notandípmt úbi mores, 
Mohilibmq; de cor natum dandm^i? annis, 
Hxc etiam ad mores,partem illam fcilicetjqoam K^®- Grarcc díciíuprá ! 
demonftraiiimii5,referridebent, Decoríí enim ipfum ex hac vna parre j 
jconftat vel máxime, cuius decori fiudiofiílímum efle poétam oportet. j 
In eoq; excelluifleTerentiura ferifait Donatas eiiw omnes ferc partes i 
| perfequens his verbis, Tum perfonarum íeges circa habitum,arratcm, ¡ 
oÉfíciura,partes agendi nemo diligentius Terentio cuftodiuit. 
Deftderet) poftulet ác requirat in omni poemate. St plduforii eges) 
Erat ín antiquiscodicibus,PIoforis^qtiomodo ferc apud Catón em plot 
Iftrum pro plauftro, 8í eiufmodi nonnulla alia, quac funt,vt opinor^afa ! 
aliis diligentcr animaduerfa. Ita demum, inquit, plaufum mereberc, fi ! 
mores ín perfonis diligenter notaris atque exprefleris . Quod autem 
plauforis ciixit,fnnile hoc eft illius» quod Graxc ab Ariftotele orS^ai 
commodius dicitur.Iile vero fie loquitur in Poctica^íXXP/ Al ̂ At|avTts! 
Aulas mAttentU ) Auheorum mentio tribus fi't apud Horatium locií, 
hoc loco. In cpill.ad Auguftiim,quum air, 
Quatuor autplurett aulaa premanturin horas. 
Infecundo Sermonum Satyra.J?. 
Intereafu/penfa granes auUa ruinas 
, , In patinam fecere. — 
Apud Virgilium vero duobus loctí. in principio^ .Georg, 
, , Tuerjfurea intextt tollunt auUa 'Britanni, 
Et ín extremo j . yEncíd. 
— K A U U Í S iamfe reginafuferhü 
tAurea cotnpofuitfyonda. — Apud Ciccr. vero ínora-
tione pro CxIio,Mimí eftiam er^o exitus^o fabular,ín quo ciim clau« 
#l fula non ^ " ^ n w t w r / ^ U ^ w í f manibus,deinde fcabcüaconcrcpár. 
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au lxün i tüí í irur . Q i u b u i é iocis ó m n i b u s inrelligimus a u l r o r u m ví lun 
i n fcena m á x i m u m fuiíTe, fine fternercnrur hxc, ííue etiam fufpende' 
1 rentar. Verum f i Serurj verba diligenter attendiinus, &C locos omnes á 
i me iam p o í í t o s , intelligemus aulxa ipfa indui , fterni, íú ípendi confue 
uifle.H;vc vero ornandac fcena: caufa^ab eo quem cmutnotíp Grseci ap 
l peIlant,comparabantur, 8C eius opera atque arre conftabant 8^ adh i -
1 bebarur omnia. ALhm Donatus eruditequid aulícum f í^ in te rpre ta t t i r . 
1 A u l x a quoque, inquit , i n fcena i n t é r r a fternuntur, quod pié tus orna* 
! tus erat ex Artalica regia R o m a m vfcp perlatus, quibus fiparia artaí 
I pofterior accepit. Eft autcminutum ve lum, quod populo obfífti t ,dum 
j fabularum a í l u s comutantur. AuUd manentis) dum to l í an tu r fcilicet. 
Et yfque fejfuri) Sedere &' plaudere verba funtfoenica, á quibus etia 
feífor 8C plaufor ipfe dicebatur f p e í l a t o r . I d e m in . i .Epi f t . ad F lo rum, 
Jn y amo Utm jefíorplaujor^ theatro. 
Vos pl<tU(lite)Qu$ verba pronuncian folent i n extremo ach í perada 
iam fábula Sí ad exitum perdufta. JEiátK cuiufque) ¿Etates v t ait Phi^ 
Io,aIrj plures numerant,eas Hippocratcs as,vt í dem quoqp ait,alrj v o 
cant HXIHÍCCS. Mores) TO H ^ @ - . Mohilibm 'q; áecor ndturti dánám & dntt'a) 
Mobi lcs anni dicuntur commutabiles,inconftantes,velqui faciíe flecfH 
¡aliam in parte poflunt,aÍíOSí^ atque alios mores fufcipere. Qyibus cgo 
verbis teneroru artatem fígnifícari exifb'mo,eod.raodo de v i m i o í n . ; . 
T u quos adjiudium arq} yfum formabps agrejiem, (Georg .Virg , 
I Iam yimlos itortarc, yiamq} inftjle domandi, 
Dum fáciles animi iuuenum, dum mohilü atas. 
H o M e r a vero dici etiam inconftantem,nec in eadem v o l ú n t a t e ac íen 
jtentia permanentem, índicant illa MeteUi verba in Epift.ad Cicer, 
T e tam mobilem efle in me meos% animo non fperabam. Quar repe^ 
tens Cicero ac refpondens,flabiIem mobi l i opponi t , Nec i n te,inquit, 
animo fui m o b i l í / e d ita fl:abili,vt in mea erga te v o l ú n t a t e etia defert* 
¡ab officiis tuis p e r m a n e a m . C g í á r quoque in.4.de Bello Gallíco codera 
modo mobí les Gallos d ix i r , p r o leuibus atque inconftantibus. His de 
rebus^nquit, Cgfarcertior fa(5lus,5í infírmitaté Gal lorú veritus, q u ó d 
| l ü n t i n confíliis capiendis mobiIes,8¿ nou í s pleruncp rebus í luden t : ni- ' 
h i l his committendum exiftimauit.Puerorum vero va r í a funt 8¿ mutas 
bilia i ngen i a r e quibus fcita funt íila Horat i j i n epift. ad Auguf tum, 
Suh nmrice puellayelutfi ludereí infans, 
Quodcupidepetiir, maturéplena reliquit. 
Idem m o b í l e s riuos,raobilia folia etiam voca t /n / .Carm.y .&T.z^ .Od. 
Deco r autem p r o decoro debet hic acc ip í . Q110 lánc modo Q u i n t i l , 
n o n v n o accepit Ioco, in. io.de Poetis agens fcribit, Namc£ ab hís 8L in 
rebus fpiritus,6¿ i n verbis ,8¿ i n affe<flibus motus o m n í s , Sí i n perfonis 
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magna parí efraí.nein orahorie iJoTtas"íT5bli' & liiíhmcoj,in iñonmr~~* 
óperibus orarores aut declamarores iraitandos putemus. Sua cuique 
propoíita lex, fuus caique decor eft. 
Nitwrk dmdus 0 dwm ) Sic annos hic Sí naturam ítmul iungi^vi 
in.a.Serm. Saty.4é naturam 6¿ xtatem. aít enim, 
Ttjcihm atque amhm, qua natura, <& joret netas» 
%ediere qui Voces iam f c i t p u e r ^ pede certo 
Signat hmmm}geftit parihm colíudere: iram 
Colligityacponit t e m e r é ^ mutatur in horas. 
Puerilis artatii ingenium moresíjj defcribk, vt in pueri moribus tra^ 
¿dandis Poeta ne erret. Reááer? qui voces) In manuícripto vno^Vocé:; 
ytrocp tamen modo Yirg. 6í voces, 8í vocem dixit reddere in.d.iEne,] 
•— Datur ora tueri 
Tálate m a ^ notas audire & reddere yoces? Et in.?* 
J^eddidityna humyocem, — 
Et pede certo Sigmt kumum) Niti iam poteft.INÍeque vero longc rece/ 
dit ab ea ratibne dicendí, qua Virgil. eft vfu5 in.^.Georgic. ipío illo in 
loco quem íupra pofui, 
Etfummo yejligiapulmre jignat. 
Ouíd.lib.i5^reramor.deinfantr5 agens a c t a t C j p r o certo^rmiun dixííi 
Éditm in lucem iacuit fine yirihm infans, 
'Mox quadrujres,rituque tuütfuá memhra ferartm, 
Taulatmqm tremens,® nondum poplite firmo 
Confiitk. — G^itpáníwí) Pam^amn^cumparíbusfedl^! 
limé cogregatm-.Quod aut dixit3geftit colIiidere,Perfíiis fímiliter Sat.r4 
Non hic^ui in crecidas Graiorum luderegejlh 
Sordidm. — Et j^jn coIZigtt,̂  ponit temeré) Hanc ipíám 
puerorum naturam comicus elegantcr expreflít in Hccyra, 
Tueri interje quámpro leuihm noxts tras gerunt? 
3J Qmpropterfquiaemmqin eosguhernat ammmjnfrmugermt 
ii Itidem illae mulieresfuntfermc}ytpúeri} kaiJententU: 
Fortajfe ynumaliqmdyerhuminter eouramham cmciuerit* 
Imherbis imenis tándem euflode remoto 
Gaudet e q m , can ihmque^ apricigramine campi, 
Q r m in Vit'mmfleB^m&^útor'ém^er^ 
3» 
9 » 
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V^tiliumtardus prom/br?pro<dlgu4 <tmy 
Sublimis¿upidusque, & amata relinquere pernix, 
Ariílor.m.í.Rhetor.tres tantum aetates numeratií, ait, HX/K/C;/ C^Í tlet 
vtÓT«s, K H ^ K , M&I vifocs. quas tamen,vt fuprá pofui, Philo ab aliis non 
codem numero comprchendi dixit. Eft hxc igitur nó-w©' defcriptio, 
qud pueritiam quoque referri pofle exiftimo,id eó mihi fit probabüiuí, 
quód in verfibus quibufdam Solonis apud Philonem rsSis fti^wjS©- etiam 
dicatur. Sed quia in defcribendis his íctatibus multa ílmt Horario cum 
Ariítotele communia^conferemus fuo loco,quaíicp aptabimus inter fe 
vtriufcp verba. Imherhu iuueriu ) Sic ea proprie íctas defcribitur^qua: 
¡mberbis appellari folet. Sed contra Carifi} fentcntiam iuuenis imber-
bi^aut iuuentus dicirur.Iwberbum enim iuuenem ille 8£ imberbam iu^ 
uentutem dici vuít.eius verba lib.i. funt,Imberbi autem dicuntur non 
imberbes: ííc enim 8C Varro de adlionib. Scenicis .5-. Imberbi iuuenes. 
Sic Sí Cicero imberbum protulit non imberbem. Ex calendis lanuariis 
de legeAgraria imberba iuuétute.Titus Hiftor.i8.Imberbes vulgaritei-. 
Tándem mftode remoto) Exprimit verbum ipfumjtandcm^oleftiam, 
qua puer affídebatur, quamdiu fuerat inuitus in longa cuftodia, 8C in-
dipifcenda: líbertatis fummarfi cupiditatem, more & modo vt viuéret 
fuo. Curtos aüt morum magifter Sí modcrator is dicitur, quem Gra:cí 
dicunt Trc t íAccyo iyou . Idem in primo Serni.Satyr.4. 
Vummjhdpseges. — Et in hoc libro ports 
^Atu cujlos fampdwque Dti Sylsmts altmnu 
Gáuiet cquU edmhmfate ) Quod pleriq; omnes facíunt adoleícentulí, 
Vt animum ad aliquod ftudium adiungat.aut cquos alere, aut canes ad 
venandH.Harc ílmt Comici,quac fpeftauit omnino hxrcfcribensHorar. 
TSíf>. 
ytilium Urdui promfor) Verbum Tardiis,gnrcc particulíc cuiufdam 
vim mihi videtur exprimcrc o4-t,verbfi vt vnum ex vtroque,ex tardo 
Sí prsuifore fieri cóm<xic poflíí. Prodigui arh) Fere funt profufi ados 
lefcentes & ím,SC alieni. in Adelph. Terenti] fábula improbe ^£fchini« 
á patre multa contendir, ille refpondens adolefeentum ingenium ac 
largitatem exprimens ait, 
Tromifli autem ? de te largitorpuer. 
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Cupidttt'que) Relpondét huic Áriftorelimeí /4u fru^ vín^s. H%H tleiy iTr/^ay I 
j u H T i M f . K c mox d e i n d e , ¿ | a a / 7«j> « í ^JSXH Tes, O« M Y ^ X O : / .Saluftius, vt I 
o p i n o í , n o b i l Í L i m voluntares eííé vehementes cum dicar, Ariftotelium 
verbií óf/ña/ fanc exprimir, tt AmáU relini¡aere bern.x) Etenim.vt iám < 
fuprapofuit,muíariir in horas. Apud Ariftot.hacc t̂vAttTft'̂ oxe/,.̂  K V " * 
M f i t i t f os r k ¡ i - x t t l i t p í c c s . l d e m in Epift.ad Auguítun^vtrumcp 8¿ pueroy] 
rum vehemens in apperefcendo ftudiutn.Si maturum pracproperumíp 1 
faftidium pulcerrimis hifee verfibus indicat, 
Suh mtricefuella yelutjí luderec mfansi 
Quod cupidé j)etnt} maturé jtlena reltquiu 
Coituerjisjiudiis (ttaSyan'mmq^Virih 
Qu¿erit opeSy& amicitiasdnferuit honori: 
Comififje camt^quod mox mittare lahoret. 
Viriíis artas breuiter fuis quaír pingítur coloribus.in qua tame deferí-' 
benda quxdam étiam ponuntur^quorum aliaadolefcentum^liafenio* 
rum artati tribuit Ariftoteles . Comerfis Jludiis ) Ariftoteís non in hu-1 
ius,fed fenilis artatis defcriptione,cum de adolefeétum dixiílet^penc eô ? 
dem modo Gncce dixit, O ¡ A Í Tif iff£imj>«/ T r a ^ H n ^ x n Ó T í S ex^op m T Z p | 
ÍVOCVTÍU}) TÜI;TO/$. E t p o f t j l v c t v T t t ú S y x f / ¡ ¿ m t v r a i TO/Í vío/y. ^Etdí ánimusque 
Virilis') Mtas hxc «X^H ab Ariftoteíc dicitur, ac id artatis homines «k^á* | 
[ S V T Í S . Quxrit opes) Senes potius ab Ariftotel. 4>i\<>xf*M<xT6¡,8C'7tfos T » 
cHiUcpif tip favrís etiam dicuntnr. In virili vero aírate temperara funt 8C¡ 
moderata omnia^qug in reliquis duabus fumma funt. Eíámicitiííí) Ados 
lefcentes raagis q exteri funt eiufmodí.air enim Ariftotel.;^ cpixócptxtij, 
cptúroLtfOt ^«xxajj IÍXXÍOJJ MX/K/Sy. Inferuit honori) Dubíto an obfe* 
quiu eultumqj atq̂  obferuantia inrelligá, qua ^fequarur honoraros vi* 
ros,& hbnore magiftraruí^ fungenres in Repub.an ambitioné potius, 
quamifere torqueatur. Probabilius hoc alterum, quód cum huicartati 
^/Xflíft/x/a^fíue 7rflXu<¡6/x/a/j ac ^ i X i T a i f í c c p tribueritjquar funt adolefcétiae; 
jppriajhoc quoqj illius artatis proprití videatur tribuere, cpt \OTt/uía¡ i v i - ! 
delicet.Ariftotclis verba funt, v̂ , Í ^ / X Ó T I ^ Í / W uct,̂ «xx*// A <pt\óviMu 
Ccmififfe cauet quod mox mutare Uboret) In manuferipto quodam pro 
duabus vocibus, Mox mutare, vna legebatur permutare. Aut eadem 
omnino eft, aut huic certc non aliena fententia verfus illius ex Elegía 
Solonis, quar eft apud Philonem, 
TKC/I" ÍVCCTÍ} HS&VTOC KOíTOC^TVVíTOÍt V Ó | ^ «VflAgO?, 
Exprefíi't enim Horar.illis, vr puro, verbis, Qiix mox murare labofet,; 
£ux dixit Solón, tpec ¿7r«Aĉ y«. Matij certc verba in Epift.ad M.Tulliu^ 
eadem 
eadem pror í i i s fententm focu hunc miffs modis illuftrant. Scribít enim-. 
Matius Piare, A i r quod adoíeftés p r x f t i t t e ú m etiam errare cum excufa' 
rione poíTetn y iá mtc trtate precipitara cornutem, ac m e ipfe r c t e x a m í 
vjon facíam^neq^iie c^uod difpíiceat commitramv 
Multa fenem aremnuenuint mcommoda^el í jnód 
(¿mri$} i ? immtis mifer ahftineUac timet Vt¿: 
V e l quód res omnes timidegelickq* rmniftraty 
(Dilator,lpe langas JnerSyamdmq^ futurir 
fD 'tffiélh¡querdíí* Jaudator tempom a B í 
I d aríatix ho-min-es Ariftot.7r/at^uTíj>oi»« ^ Tsa¡Hv.pfSM.i%i0 appelFar. 
díiarit) Ar í f to t . a i t ,K^ ^ o f f TO eu^epígof {siff/^, AXX' h ^ t f o s TO naXô SCc. 
ae póft, a5t ffuTt íTr/^u^KT/HO/: oiVfc T t f o M T t M i Kocr& TecS Íisi*!*f*!aGyxX'Kk HCXTCÍ 
TO KifAQ' J ^ i e SM^^viMi c p a í v s v r o i i ffí T«:XfHffuTO/.arri yoLf ITTISU/IAÍÓÍI «vurnci, 
^ovXtúttuff/ r a KífAn.. Et i ^en t i s mifer dbftinet) Par t í s opibus n o n 
vruntur perparci í e n e s , omnes C v t ait Comicus") artate ad rem arten^ 
t i .E iu ímodi homines auaros acfordidos , confuetudo loquendi noftr»; 
hodie etiam miferos voc i t a t ; Ar i f to t .ve ro «yaXtu^í^ouff., 
Á C timet l>ti) Eandem fententia pluribus Y e r b i s Metn i n , 2 .Serm.Satv^». 
Sí quü emat citharás, emitas mmgoxtet m iwumy 
Tslec¡ludio dthara^ec %íiifh dedims yllir 
Si fcaipra^ formas non jumr: naimcayelm 
^duerj'm mercamm delirm & ammr}. 
Fndi^ d i e a t M r memv. quiddijerepat ijiü>; 
Qui mmmes, aurmh£ recondk3neftimyd: 
Comj)ofiñs, metumsfy yeikt contingere j'acrum? 
Ve/^ttO(í res emss ñmUe) Simt e n i m ^ t ait A r i f t o t . y ^ M i ^ f o ^ X ^ h ^ 
/tt\6i}y&} Ts¿vTXTrfi<pt£HrtMi.CicÁna.Tu(c.8Cfíqmdern no d e e a d é arta<¡ 
te,fímiUter tamen dix i r ,Frouídendu eft^ne qnid abieíflc^ne quid t imidé, 
ne quid ignaue faciam9. GelUeífr núnifirdt) Sequitur apd^Arífti IvavTÍaa 
7 « p AIKH&VTOCI rita vtff/ff r n a r t - f «Y^íve/ jkf vcipt e'iAi Sftj)^»/. «5t itfiuáoTrí' 
T t o í m t i TO fH focs TH / Í H X / « : '<í7«f ó Í^ÓCM K O L T Ú ^ ^ Í T / S i? / .Verba íun t a p á S o l í ; 
pat r i í Carif. M . C á t o n . d e conf . fuo , cuné la t ioné ac tardi ta tem,f íue p o -
tius a t t e n t i o n é i n a g e n d o f e n i í e m í i a n c fimillimc exp r imí t i a rCcn fo re s , 
i nqu i t Cato,qui pofthac fíent/ormidolofú^at^ fegnius, atep tiraidius 
p ro repub.nitentur; Teren. in Eun. in Parmenonis perfona,adolefcenv 
tis feruidi ardentiscp ad potienda puellam a u d a x confiliu p p r o p e r u m ^ 
damnáti$,calídií i d voca^quod t emeré adoleícens 8 í fubiró aggrcdi tur . 
' Vide,: 
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Vide, inquit apud illum Parmeno, ne nimium calidum hoc fít modo, ; 
Quanquá Donatiis caílidum geminato 1 mauult legere. luuenií con-
tra f e r u i d u S j V t ante díxir,^ fuo iilo prarcepí feruore quiduis auder3 
ipfe de feíe in ,u Carminum,Ode.i6. 
— "hde quoque geftorü 
Tentauit in dulciimenta 
Feruor}& in céleres iamhos 
"Mijitfurentem. — 
Spe l ongus) Hace ñ íínr cum Ariftotelis coniungenda verbií, aliam 
profeító fententiamhabebunt,atq; interpreteí ipfí volunt.Sunt autem 
ílIÍUS haré , ) ^ Ava'iXTSiJlts, J l i k -n^i X ^ a s u f í a . ^ , r k y i f i s \ S $ a r t f v l í f a y / M i r u p 
epocvXa fá?}!. ¿Trí̂ a/Ví» ylip T X zstWi ITT/ TO X ^ ^ f t KSh «^ '« TH¡t ÁtikiotfrVjh (udt 
TK (Mf Í̂ MH ¡MSXX S^/ H T Í ík-ni/i. TO y k g G i s TO ftlfi Xtnrofifikíyijitró A yr<Xfi\HXyíoSt 
7r8\u.̂ §7 Al K ^ IXTT/SJT» t i i \ \ t v T @ h : n/l fAVH/MH rtfu TrocfOiXtMív&l'' ErgO ípe 
longus eft fenex ipíé, qui vix tándem adduci poteft vt bene fperet,veí 
fperet tantüm. Idem Horat.in.r.Carm.Spem longá bis dixit eam,qux 
bona fit^ ad multíí etia tempus pertineat. Ad Seftium enim fíe feribifj, 
F i m jumma hreuis jpem nos yetat mchoare longam, 
EtadLeueonen, 
Sapias}yma i¿ijues}& Jpatio breui 
Spem longam rejeces: dum ioquimur, diffugit inuida 
Mtas¡carpe diem^quamminimüm crédulapoflero. 
Alibi vero in.í .Epíft. fpes ratas, 8í fpem díuité dieit eam qua vina facíy 
unt,6<[ facundi cálices. Ifierí) Dici folet ignaua fenechis. Auidusífafu' 
tun) Ariftor.veró funr harc,H^ ct>i'K¿(«o/ ̂  /uáxisa t-jr/ T Í TiXuróúa K t̂̂ *, 
t/lioc TO TO airóvrQh ílvai TH^ lir/̂ i/íM/'a^ Kp4 Ovt/ll Iv/tSSyTtúrs /u<iXts<x.í-jrî vf*¿ou\ 
Futuriaiít fíe dixit,vt Ariftot.fuprá TO/tíxxevT©'. Idé in.2.Serm.Saty.2.| 
— Contem/M parue,mttt{ensfy futuri. 
T>ifficilis,querulus) Ariftoteles c^/Xa/T/ís appeíía^quonia funt ípftfenesj 
Horatius morofam canitiem îd eft diffícilem vocatin.i.Carm.Ode.y.j 
Doñee ^trenti canities abe ¡i IKlorofa. — 
Se puer0,cenfor cdftigdtoríiue ) In duobus manuferiptis libris fummu-! 
tatur hic verború fitus íiCjCaftigator ceníbríp.Se,mquit,ipfum in exem| 
plum adducens mores iuniorum reprehendit 8C corrigit. 
Adulta ferunt a m i Venientes commoda fecum^ 
Multa recedentes adimunt. ne forte feniles 
M ^ d e n t u r iuiieni partes y pueroq^Viriles: 
S m p w in admnBiSjtfHoifc morahimwr aptis. 
Ita 
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I t a dbmum cuic^ artati fuum t r íbuemus , IT quar apportent antit, qaiiff 
rccedentes arcp abeuntes nobis detrahant,non nefciamus. -Multd rece* 
¿entes) Quos hic recedentes vocat,alibi accedentes videtur dicere i n . i 
Serm.Satyra2^ — V h i q m 
^ccedent anni3& traftarim^ 
Imhecilla tyolet, — 
A p u d Stobxu i n Seneft.Iaudibus ponirur Mcnandr i fentcntia, quar tu 
ea qnx a n n í afferút, t um qua: adimunt q i ioq^ ,yd certc fírmiora reddi t 
8í quaí í c o r r o b o r a t , b r c i ü t e r exponi t , t iV Sxx' «cpifSy rsixtta uw^t Xfó" 
v©- N/Uoiŝ , T¿7 Í ^ ívf t f / a^axí í t j»»/ / TS Í / « . Ipfe in.2.Epift.ad F lorum, q u x 
anni 8í setas iam deuexa nobis adimat cnumerans, ait, 
SinguU de nohis annipradahtur eunteŝ  
E ripuere tocos,yenerem, conuiuia, ludum, 
Etin .2 .Carm.eademfere, ^—Fugit retro. 
Leuisiuuentas^ decor̂ aridd 
Te líente Ufemos amores 
Canicie, facilem^ fómmm. 
Ñ e q u e vero folúra adimunt, f e d SC incommoda ctiam alia í nueh imt , . 
Ne forte feniles) C i i m fint hxc eo di(íí:a o m n i a j V t íctatis cuiuf^ p r o í 
pria diftinguamus, Itaq? decorum v t tueamur ipfum ¿¿eonfe ruemus i n 
p c r f o n i S j V i d e n d u ctiam atqjetiam^neconfundamus 8í coturbemus ho 
minfi g e n e r a a t q ; ? c t a t u ; f c d a p t a c u i t ^ quxramus 8£ pfequamur vfquet 
qua(^. Semper in adiundis) Á d i u n f t a di apta vocateaiqua: Ar i f to t . i n 
Poé t ica dicit á^ó^oi/Tajnonullialrj G r a r c i ^ í f f t K T / H « - y í y f t . S e d e ra t in i 
antiquis codicibus ^p Morabimu^perfona n ú m e r o c g a l i is ,Morabi lur . 
J í u t agítur res in fcenis^autaBarefertur* 
Segnius irritant ánimos demifjaper aurerít^ 
Qjfam qurtfunt oculis fubieBdpdelibuó : & qu<e: 
Ipfefibi tradit[jjeElator: non turnen intus 
Wigna geriy primes m fe 
E x ociáisyqu£ mox narret facundia praefens. 
Poté f t hoc totwm ad eam poética? partem r e f e r r i , quar o-f/ff dicitur, 
q u a n q u á m íllius nomine apparatum ipfum atque ornatum fcenx fere 
t a n t ü m in te l l igun t . Ar í f to t . t amen í i m i l l i r n o ra l o c o de rerum quoque 
ip í á rum actione difptuans v t i t u r eo gr^co v e r b o . qug quia faciunt ad 
hace quoqueintelligenda, fiibíicimus, 1'?/ 
K i ] ~" « Í V 
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Ttofiy arsíf «¡i Tsañoi T I G an»v(a¡i T O ^ TB t¡Anr9tfí.oO jUií̂ í̂  « TO eít e4/a TMff o î&My. 
teapacxti/ccfft/a áTtXí'0Ttj'«^JK9^ xíj'«y'aír^^o'iMU'O^Cum metiis,inquit35¿ mil 
iéricordia, quas fíbi propofitas pertarbationcs haber poeta,rebu5 ipfís\ 
a g e n d í s 8ífub oculoy ftibiíciendis magnopere coramoueantur ; mato-' 
tis tamen illud eft artis,ac poetac longc pra:ftanriorií,Te5 fie apre ipías 
cotiítíciuíTc ac p c r f c r i p f í f i e j V t cúm remoueatuf ab oculis^illx ipfa ramS 
comemoraríone rum i n h o r r e f c a m u 5 , tum comiíéreamur etiam audien 
tes.Quibiw íanc modis ómnibus affíci necefle eft eos q«i Oedipodis fa« 
bulam tantu aitdierint.Atrebiis ipfís admotis proprinsSír afpjê w pers 
turbaíioneí illas demum in animís fpecíratoru cffícere stejí ingenerare. 
id vero eftopenc di negotrj minoris , egetcj ; apparam 8C rebusin fcê  
nam comportatis.Iraqj Aríftot.tum ô Kúŝ am x^fxyíacvtens verbis in 
ipfarum aftione rcrum^d o-fr^qtii dico^eferrí poííe deciarar. Res auí 
t e m ab Horario fábula ipfa dicirur. Díomedís Grammarici verba hoc 
ipfum explicanris fimr, Dramaraaurem dicunrur Trágica aur Cómica, 
isxfx T» ^¿«^id eftjagere.Larincfabuíac appellanrur fíue fa(flibulír. in 
Larinis enim fabulis plurafunr canrica quar canunrur, vel á faciendo, 
nam 8C agifabulajiion referri ab aftoribus dícirur.Iracp Horarius vrra* 
que fignificarione iníerpf er3tur,cüm ira de fábula dicir, 
*Am agkur res in Jcents, am d í a refertur. ím*.¡n gracco clioro. 
irritdnt ánimos) In manuferiprís vnírarís numero Jegebam,animum. 
Non turnen intus) Parrem illam fcenar inrelligít rcclam^nde perfong 
«riam in profeenium pulpirumep prodibanr. qua de parre funr inrelli» 
genda farpe apud Cómicos verba^nrro dC intus* Tcrent,in Andr. 
F Q S ijific intro aujerte. 
Et in Hecyra, 
Sed quid hoc negoñ? modo^ux hac narrauit mibi 
Ht€ÍntmcBa£chü? — 
Q MÍC moje mrret ficundid prafens) Ncqj vero narrabirur t/ltx 4 airáis 
tí\la$y{ed ínter fe colloquenrium fermonc perfonarum. Prarfens autem 
non tam nomen mihi nunc eíTe videtu^quám aduerbium idem pror-
fus quod illud alferum Corán^quo N e u i u s , r e f e r c n t c Cariíío, eft vfus 
in Tarantilla, Primum ad virturem vt redeatis, abeatis ab ignauia, do-
mo prxfens patríam vt colatis potiusquám peregri probro.Sin autem 
nomé efle volumus^ntelligemus prxfentem f a c u n d i a m , quac res i p f a s 
ita n a r r e t j V t geri iam ante ora atqj oculos videatur: fíe f c i l i c e t j V t prx: 
fens remedium,prxfens venenum diciturjefficaciffimum vtrumque^ 
ad res omnino contrarias valentifíTmum. quo de facundig genere ver* 
funt a p u d Ariftotclem in Poética, liare, Jil T«UJ ^uúíSoaj suvií¿vai 5^ 
Mee 
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K e c ¡meros coram populo Medea trucidet: 
Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus: 
Aut in auem Trogne Ver tatur, Cadmus in ¿inguem* 
Quodcunque ojhndis mihifitjncredulus odu 
Exempla funt eorum^quac í i rn t inmy gerenda,nequc promenda i n fce* 
nam,id eft,pra:ceptaratio^ t r a í í a n d i 7» •ara^ís.Sunt enim fabular par.» 
res tres,mj>/7ríT«a, arayvwf/ff/í, w ¿ ^ © - . Verba hac de re Ar i f to t . inPoe^ 
ticaíiint_,/ú» ^ Ouj/ { Á f ü t s í f i rauT ^7,?!7ty;7ríTéía:,K9^ ¿m^fcif/ff/J,Tj>/T«^ / i , 
TtiUijH oAuVMfXjdlOf i jO'ÍTt 1)1 ^ CpOCVifu * S ¿ V 0 í r « l CCt ^ t u A v v l d C I , ^ TpcíffBÍ, 
oiS TO/avra. E x hac tertia parte mífcricordia 8 í pauor ferc fequim^ 
tur , qua: d ú o fibi habet propofi ta tragicus. ea fí yerborum v i 8^ ipfíus 
artis beneficio confícit, 8c in á n i m o s noftros immi t t i t poeta, longc eft 
i l í o m e l i o r , qui fcenar apparatu ipííus, rebusqj aliis eodem importaris 
v e l mifereri,vel pauere t á n d e m cogit f p e é l a t o r c . Q u x o m n í a íic A r i f t . 
?y/ /u lp t v ¡ t TO c p i j í t ^ o j i f TO IXtav*^ IK ^ c-ftwJ y h t s ^ a i y l s i A l T i ¿ u r n í £ 
•7» Ój»»̂ , OuTíd GílVí'i&Va.l TO¡l (MÛ fljW, tíít TO^í ¿.i íOÚiVrCt T<X TtfÁyfj .XrO. yjVpfitíliCC, v&t 
c p f í ' ñ t f ) } , ^ í X t S f i l n r t f v G v / A j h á v r u } ; , a i r t f ciy T s a f t i i T/$ axsu'új^ TOV OIVÍ/'-TO-' 
/tu^O ĵ » TO oí/ác THS o-ftws TSTO TCapaíyXiucc^ay aTiX¡'!C'Tij5(,/;» W X0fH'f l !XS 
AtÓ/UifOfl U l p . fll »íi jttH TO £ p t ^ > t g o ¡ i A l X THG O-j-iW'í , aXX¿ TO r t y ( X T Z , A . i 5 ^ ó v 9 ¡ ¡ 
TsafaffH. i i /<x^9VTíff} i u A l f i T f a y ú A i a . KC/VWV«UC/JJ . ¿« y » g t s Z s a Y A S ^KTÍ Í^ K^ÍOVK^ 
¿•aro Tjjaywo'í/aff , áxxá THJJ t í n e i o f f i . 
Hec pueroí comm) I n antiquis codicib. N e . legebatur: nec magni re -
fert v t r o m o d o legas. Ariftoteles id Euripidem fedíTe viderur índica; 
re, quanqua iüáis íoci verbum ÍTs»íau}i a íke r interpretan poffumus, i ta 
videlicet Euripidem finxifte occifos á Mcdea liberos, fine intus id , fme 
infeena coram populo ageretur. verba quidem ipfius cum his Hora tq 
confentii int máxime : ait enim, 15/ ^ yxf OÍÍTW yínafiai TH^ TT^Sf^, «cwtp 
o¡ zsaXaiOi izsíhvp , IIAOTCÍS yivócMvroLS. K X K Í Á i r t f íî nslAns l i t i l H C í p 
Á T r t K T u v t u c o c j j TOC Í TTM/CCS TH^Í tun/i&afi. Sic enim hic TSXIA.CCS d ix i t , v t Hora t , 
pueros,id eft,Iiberos.Quo modo ídem liberis accipitin.i .Ser, Sat.5, 
Seruiut Opprdiuf Canuji dúoprcedía diues 
Antiquo cenjii3nam ditúlje duohíM 
Fertur: hocmoriempuerü dixijje yocatis 
JdleÜum. — Er in B r u t o Cicero, 
T u m igi tur recufans Galba pro fefe &r pop. R o , fidem imp lo rans , cüm 
fuos pueros,tum C.GalIi etiam filíum flens commendabat. cuius orbi* 
tas mire miferabilis propter recenrem m e m o r í a m clariffími patris; iscp 
fe tum eripuir fíammx propter pueros míferícordia comotaíf icut idera 
feriptum relignit Ca to . Atque idem Horatius alibi Semeies pi ieru Bact 
chum 
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chum, 8í Citheréx puerum alitera Cupidinem eodenl modo appellar. 
Vtín.3.Carm. quoque Ter^xor 
Qtptayirumfmros^ploret, Etantein.2, 
Tauperireduduury 
l̂ egum juepuerü. —• jfut in dum Progne) Eft enim 
hoc, quod fiiprá dixit Ariftoteíes,8f Ttp«TSi^t(T,6í x9f «Y'aí ̂ "Vtvo/j.Nec 
recipit ipíafcena^tTa^ep^oVaff huiufmodi. Quodcun̂ , ofténd'vi mibi ftc) 
Q u i E vel palám exhibesatrocia 8C immania fádla,veí rerum in aliudge 
ñus mutationes,nemo credit.Poeta vero cum omnino imiteturjde tris 
bus vnura fcilicet effi'ngat neceíTe eft.velcuiurmodires olim fueri^vel 
fit,vel efle dicatur ac videatur,vei eíTe denique oporteat. Ariftotel.air, 
« v x y m f i ' M i i ^ o i i f r f iZífj XvT'j i j j o : f i 9 f * o } i , í ) i T I ¿t/. M y&¡> o í a MJ/,|Í oía ( p x ' 
a ) , v j ^ J l t i i S , H «la: tica/ í/!a. Vultitaque Ariftotelés illam imprimís á Po^ 
eta virtutem retínenVquam wA^ai/eTKTa Grarci vocat, abefle vero ¿xo^ 
y í x u & ^sx^f'^* Sed ego locos,quicunque funt apud illum in Poética 
Ca de.re)CoIlígO,Xj,K A í VSh V T9'ff H ^ i f f ' / ' , « e o r i p ) ^ I p r n rrtfv '7!faty/¿¿T¡i>}i Cv 
?a<J« í ü ( H T S } J H TO i vocyaSúOf i ) H r o UKÓC .-K^CJ T » T » / < t T « TOTÍ ^ / i / t f f ^ a í , H ¿fa^-"" 
K » 6 / J , H UKÓG. Et,̂ X9Y0^ A l /MliAip UVOíl i¡J T t l f f I t fXy/MXlSl f l . í ! / \ filHjífiüi £ r f C C -
y u / í a . 6 , t h j i T Í l¡ i l s $ t l f Í T r i / i 7 » (pípefKXtíuff. Atque alibi p o ^ T t f t x t ^ e í a ' S o i i 
Tt kAéva . roc}Mlc^ %in.Qrsc ^aXXe^. í i ^ « v a r i oc .Tt í^5xvoc. irOÍir \ . \¿yt\iG ( A 6\ivhoc.i>k 
\ K « t j > w ^ «Xe'yw^,áxX« ^MffXíJa ^ H A Í ¡ J VX«y aXO-yO/rf . iMí ^UM, í | íd T » (Mu/ í twVaT®-, 
cocwríj> O l A Í T s i u G , TO (UK t/'í/ííra/ wí i f f / « X a © * ¿Trican//. Q l l O S ínter fe 10COS 
daos í? diligentius contuliflet Robortellus, nec erraflet ipfe in inter^ 
pretatione verbi 4x079^, nec Paccium interpretem tam damnaííet im-
menró.Deinde vero in extremp libro hicc^/a^ajJTH.ua A i T Í • n f ó ^ X x / u a 
í lKÓU íSI j l . .oXiOff A l TO ÍAÚV(XT9¡J f ^ f H T t f o G TH}l.'nt)fH0l¡l>H TSfO<Sf -p faíXTIt¡lJH'7tfO<J 
THfj A ó l o c p A S ¿ v á y & i J . . i t f ó s í y K p rHp TTSÍnffif j x í f i T ¿ r t ^ i } i 'Ki'^bcvo¡i ¿ A i v a T O y , » 
' « * í 9 o c v » ¡ i )̂ Vl«raTT)//.Ac pauló poft,¿j>^H A l Í T r n í / U H e t e , ) ^ a K 9 y í a , v & , M 6 X ' 
aXo'7&>. «ocurij» í v ^ n r í A n e TsfS 
a i y m T O u -irovHf l a : . Oftcndendi autem verbum, quo hic vtitur Horatius, 
eft illud etiam fcenicfi,& ad aftionem pertinens idemíp quod exhibere 
fígnifi'cans . Grxcum par huic eft A i Í M u c ^ a i ^ q u o Ariftoteles eft víiis in 
Poética, a ^ ^ frV// I X ^ / O f a7r9KTt/vH , O l l A l p i X l U V O f l 9 u T t TT0lS>}l , 9«Tt /«iXXw^ 
A t t K v u a i , T r X K ¡ / HOÍT ¿ur> 70 7rafl9j.Xenopho vero in Hetione l v A i l u v í n S i ver-' 
bo eodem prope modo eft vííis.fícnéapá illum.Hieron roquitur,v«J M 
A t o e , ® o i juovíAH,ix ly(XTt -P^u T : t X \ Z > f i , ) { ^ ) TCCUTCCTOKXVTX ofTCtj 9«TW T/̂ W/OC i r w X e T j 
r i l e T u p á v v O i C y ' á s t 9í \ T T i A a n v ú f * í V » i , \ { S h Ó T i ' S j i ^ l i s a i 7r9XXa7rXft<r/a X a f í ó v T t e i ¡ t 
oXi 'yu Xf w v ¿TT/íva; iraj>« 7 » r u p x v v t i i , H O(§C 1¡I i r a v r ! êT jS/w i r c c f x i r é v T a j i "rtfíi 
A \ \ i ú l J . i v f ! f c l ) T T ! ¿ i > K T w K T a / . E t Suidas in voee Thefpis,H9í> i t f u T O y f*í̂  xf'^s 
Eodviu 
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Eodem p r ó p c mbdóTaBTus Quin t i l i ánus l ib .8 . Cap. de o r n a t ü , í h Tus 
eius verbis, Reddi t io autem illa rem vrramque quam comparar,velut 
fubiicit ocuiis^Sí paritcr oftendit. 
M é v e minor^eufit quinto proiuBior a B u 
FábularfUde pofá w l t , tjrfyeBata reponi. 
ISÍec dem interJít j í iJ ídignmVmdkenodus 
Inciderit: nec quarta toqui perfona laboret, 
Harc adhuc referrí p o í í i m t ad o m n i a . N e longa fit fábula, q u í t 
rencat f p e í l a t o r e m inui tum ac ofcitantem. Ne turpis eriam í i^au t i m ^ 
peditus eius exitus, 8£ v t quarta perfona vel n ih i l o m n i n o , ve l q u á m 
parciflímc loquatur . Prarceptum huius rei eft apud Ar i f to t . his verbis, 
fJM i r t l S f l iir67T0lHM.6¡l CiíHfML T f O C f u A í a } ! , ITrOTTÍ/KKO^ J i í Xty&JjTO TrflXlíjMÛ Ô j, 
oTe/j ti r t o r l ¡ i THff I X t a Á ® * o X t j i TTOIS /¿VSO¡J. Í H S (Jfyjyacf J i i y . TO f A m & ' Xoc/ufcávH 
T X /Mtj'H TO TTf íTTO/í jMíyt̂ ©^ . I v A í Tí/ff AféfACCGl T^8Xu TSCí^k THp VfrÓXH^HjJ 0 í T S 9 -
f í a í v f t . E t qu^ fcquuntur. Atq? a\ihi,Jiiacpif(i A l n a r á T i TK<J e ^ ¿ c t u > s r l n * -
l & f Á& ffUVtfoi<f*ÍCCI TH)I O L f X W * Hií'j TO T l X ^ . ítHe/í' Ay T Í T O , ti -Ppj O i f X ^ ' ^ f 
1 \ ¿ T Í S Ü O a i C t í S a s a t j tit^TrpoVt TO wX-Má©' r t y v r f c í y ü ¡ í / í i z > ¡ i í lG-juíccp aH^oaffí^ 
T/^tAtívwy T r o c f H M i t j / . tX« ¿ l i i t f o S r> i7n.HTt/Vtí$5 50 f * i y t ' 3 & ' -KÍXÚT/ k i-ffflTrSííá 
' l A i e } i , i / í i x 30 f A ¡ j TH T g c c y c s / í c c /uH I v / i X ^ p o c i a^a Tif affo'^iva TsrflXXa ^ t ^ C ^ a i ^ 
¿XXa: ^ lir/ THI Í tfHKVKff . T ^ V ( i 7rdA.^ irZ) j ¡ M Í J ' © ' ^OVO /̂ . I K ^ Í TK tTríTro/iK., J i í k 
j i A iHfHGty tlva/ , ??/ zj'eXXá (MÍ̂ M «/«a t s O i S f i T S i f e c i v Ó M í v a , i c p ' c i x t / u ^ o v T ü s p 
auftTa; ó TO wo/N^aT©' 07X©" • Sed mul to ante hxc , funt illa eius verba, 
¿ S Í A S Ra^ctTrtj» ITT} T ^ V f o ^ c t T » / ' , ) ^ ITT; ^¿ÜÍ¡I Í X ^ $ V f * ' i y i d & , T2TO 41 
tvffúcíTÍÍeji/ tiVa;. ÍI'TW ITT/T^ v ^ J ^ w y txft/' (MHH.©-". TOTO (4'túiMVK ûoVtuTí̂  tí'' 
va/ TO (MHuíuff . ót^í /íHKíuff o f ® * i t fo f f fj^u TÍUS ¿"ySli'aO', r n p a í f f ^ H S i y au T H Í 
TÍX.VHG v í f • 7«J> 'We SKaTô / r fOCfctJ i i cca ¿ y u ) v í ( t c ' ñ x i T t f l s xXt-f ú</Ij'â  «¿J íyut 
V/Y'I'TO: tocOTtjí W Í T Í ) ^ ftXXOTt CpOC$J¡J , ó J l í UOcid' ¿UTHjt TH)I 0 V C } ¡ l 'n T í fay /AOLT©* 
' é f & y k ú o (Mt/l io/j^íXp' ffuV^KX©' tiVa/jjtaXX/M^ í í?? x.aT« T o y í ^ t ^ © ' . ¿<f 
41 «TrXSiff Áti i i f í (5ix . \n<x.a t i T r S y , \ ¡ i óVfc» ^tyt^ei xaT« >o tmoff, H ¿va^Ka/O^, l<í>t|H(í 
Í̂YfSjUífW^ ff\l/A^>Ccív& t(V tÚTuX'a/'^,t 4«5i/X'aS>h; í/t tVTUX'aff t'V 4«í«X'a/''Mttál£/' 
/SccXXa ĵíKavos tíjj©- TO jMtyí/ííouff. I n fine vero etiam iIia ,t?T« jí> i v o c f 
y l f f ÍX«>KS^ ^ TK a v a y v a ^ í f f f f y H ^ , i i r i T ^ U í^yw^j m êT ixá'ffoi'/ JUKXB )í> TÍX©-
í l v a i Tííff fin/uHCíve* Q u o d vero dixi t prodii<5iior,expreffit id verbu quod 
eft apud A r i f t o t . -arajíaTt/Ke^/cribit exiim^yuvísMOíTa y k f TTÍISVTKÍ n s b Ta-
f k TH¡i./úv(XfiH)j T r o c f o c t í t v a v T t f f / u v d S f i f T r i W á i i t e / i a í f ' í c p & ¡ i ¿ v ( x y n ¿ ( 9 v ^ r> Í4>t|M0'« 
QMmto produftior A Ü U ) Quinquepartitos aftus habuit t um vetus, 
t um nona coraccdia. I d Donatus his verbis, Gomccdia vetus ab in i t io 
chorus fuit, paulat imíp p e r í b n a r u m numero i n quincp a í l u s procefiit. 
Et fpeddtd reponi) Erat in quibufdam manufcriptis f p e í l a n d a . r e ^ u m 
i d quoque, v t i terum agatur fpeftanda p o p u l o . Nec dem Ínter fit) P r x 
ccptum hoc ipfum his ab Ariftotele verbis t rad i tu r , «¡tcm/oV oû  h i Y&Í 
M 
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«TTO /UHXavM/>{c£ í}i tn ¡XtcíAt rx TStfi otifÓTrXüfi*aXXa ¿<HX<XVH X f srsty l ^ l rae Í Í » 
Aüroíi •nflccytipíúúiaSj.v&i â fíXÍcxi. ctTravTayxf airtAíiAo'Mí}' rdlí ^t«íS £j>a .̂ Vt" 
fír ftíce hums loci f snren t ía ,Deo« á fábulis efie remouendo^neque nifi 
neceflarroyquurn res fnimanaopc exitum inuenirc no pofeá^adh iben ' ' 
dos efle, 8C i n machinam tollendos more SC infti tuto i l lo rum t empo-
fum,Índe v r ipfí ficrenrem quodammodo fabulam atep implicafam fok 
uerent. Nodus enim huius loci verbum id exprimir ,quod d i apud Arr# i 
ñot.Mets. funt au té poéricar arris verba CÍÍCTVS filie tsXfim.Sí xúff/ŝ Sí TTXÍ^ 
Hu¡jy 8£ xúíy. A'ídi}! definir Arif tor . Cic^r/X Tsaem rf ayu/íces TO , « 1 ^ /Ui^ 
rl /« Xüái;s. T<K ^j/u Í|Í«)3I/;; Hirí íwa-T^ü' íiyiiíSt^ -jyflXXaii/s i5 / ' ÍCIÍ ITÓ / i \e-nrlfiy H 
«u {¿írocfkatv̂ Mrv̂ iap̂ iGiprHji áiro ¿ fX^ TSS t̂Taj&ccCiíjjs íuíxf' TíXouí» 
aca l iquantdpói í jCar te r i sverb is vrens feribit, Amaioy A y¿¿, r̂ aŷ /ícê  
aXXjf̂ ,x$̂ -.TH^ au.rHp XíyHp ¿ Í Í / Í / J Vffws 6^ ( « Ú ^ W . . T O ( S » / Í ¿/J/K aÜTK.TrXOKH,)̂  Xú** 
« s . TreXXov /t-GfXtlavTts lUjXufruff/ kceítSlJ,/»/Í AJÛ Ü») ai; H^OTaaSfa/. D o n a r í 
aliamens eft arque íentent ia de Dis c machina n o n fabulam foluenrib. 
fed argumenta narrantibus.verbaillius funr,Deinde t̂oGs ¿TTÍ ^«xa"»^ 
i d eft, déos argumenris narrandis machinaros carteri lariní inftar g r a ^ 
corum habent : Terentiiis n o n habet . I d forte vo lu i t Donarus,vr i n 
media quidem fábula fíuein ip ía ío lu r ione nonnunquara adhibeantur,, 
ab ipfó cer té prmeipiis omnino déos eíTc remouendos. 
Noduí̂ mdicedî ipus) D o c u i nodi verbo par arque idem efle Arifi:o>* 
telium /íaiy íiiie TTXOXK^ . V e r ü m Horarius 8í verbum ííc ipíiim Grarcum 
exprefíí't,8¿ m e t a p h o r á í i i o more per oecaí íonem verbi eiufdem N o d í 
p rox imam arripuit, a í te ram de duabus,vel á re bellica,vel á iure ciuil i . 
I n re enim bellica nodus is efle dicirur,qui ipíb in prarlio irruenres ad-
uerfas copias vnu5 fuftiner ac m o r a r u r , q u é demum aliquis dexrra v i n ^ 
diceÍMeriraar,nodiimcjj hunc bclli quafífoluar. Vi rg i l . in . io . iEneid» 
*Ayí mn cade yin tanta perterrita Laufm 
Tars mgens hdii fenit agmtna, jtrimm Jhantem 
Oppofítum intermit) pugna nodumq^moram^ 
I n iure vero ciuili v i n d é x is dicirur,qui pro debirore iam neruo illigator 
d o m u m í ^ abducendo fponder, eume^ ab i l lo vindicar, in verufto enim, 
iurelex illa hodie exftat,AflÍduo affíduus vindex efto . Horarius ig i tur 
ín Arif tor . verbis velhanc,velillam:meraphQram c o m m o d é quarfi'uir. 
Nec quarti loqui perfom Uboret) I n diuerbiis ícilicer.qua: quia ferc ra> 
cear,á Grarcis dicirur TrfoVww»^ j q i i a d e r e v e r f u s e i i í f m o d i funt 
apud Mart ia lcm in .6, 
Comcedt tres funtyfed amattua Taula Luperce 
Quattmrfó K^cpa^ Taula TífúrcoTroy amat. 
--ffagse" 
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Ñeque v e r o video c u r muta períbna n o n poffs'r eadem e f i e Sí quarra, 
quod tamen Gcorgius Meruladiflenrien^ á Domitio Calderino per-
negat,in eocp contendit.Nara qux Ariítophanis inrerpretum a c Gice-
ronis verba ponir,ea nihil impediunt.quominus etiam quarta perfond 
muta dicatur. Qui, vellem^de Diomedi> teftimonio a c verbii aliquicí 
Domitio reípondiflet. Diomedis autem illa funt, Dramate vero tresj 
perfonac foliira agun^ideoí^ Horat. a i t , 
ISlec ejuarta lofuiperfona Uhoret. 
Quia quarta fem^er muta, ac Latini feriptore^ complureí perfonas ínj 
fábulas introduxere^vt fpatioíí'ores frequentia facercnt.Idé pauló port",; 
Diucrbia funt partes comoediarum, i n quis diuerforum períbnar v e r -
fantur.Perfona: a u t e m d i u e r b i o r u m j a u f dua£r,aut t r e S j a u t r a r o q u a t n o r 
e f l e d e b e n t j V l t r a augere n u m e r u n o licet. Donatos q u o q j d e Terentrj 
virtutib. atqj prarftantiain r e cómica multa c o m e m o r a n S j i t a f c r i b i t j V t 
videatur oftendere fumma i n quatuor perfonis adlübendis e f l e f i t a diffi 
c u í t a t e l e mifeeátur ínter f e f e . Iliud quot^ mirabilejinqui^in e o ^ p r i m á 
quód n o n i t a miícet perfonas quatuor, vt obfeura fit earum diftinélio. 
j íuSloris partes chorm ̂ officiumq^ Virik 
(Defmdat: mu quid medios intercinat aBus , 
Quod nonpropofito conducat> itr híereat aptL 
Ule ionis faueatq;,& concilietur a m k é , 
E t regat tratos} & amet peccare timentes: 
lile dapes laudet me?ífe hreuls, illefalubrem 
luftitiamjegesq^zsr apertls otia portis: 
jíle tegat comm¡JJa,deosq; precetur}i¡r oret 
V t redeat wijeris^abeat fortunafuperbis. 
Chorus í í u e TO x » j > ' } 1 » / ' e x ^s íabular partibus cft, quar quantítatií e f l e 
d i c u n t u r . K a T * TO Troffô  . Eius h o c loco partes muneráque qua: fint,ex-
ponuntur. Erat a u t e m chorus ipfe cantorum cectus, quí quia in n o n a 
c o m o c d i a j V t feribit Donatus,iam nullus erat,de veteris illum comcedig 
vel tragerdix cfioris agere necefle e f t . Quod enim quidam loqui cho-j 
ros3noncanerc a r b i t r a n t u ^ r e f e l l i coru poteíl: opinioDiomedis gram* 
„ matici verbishis,Latiníe autem c o m o e d i a r chorií n o n habent/eoduo-
„ b u s tantum membris conftant.diuerbio & cántico, primis autem tem-
„ poribus a f l e r i t Tranquillus,Omnia quac i n fcena verfantur,in comcedia 
„ agebantur. Nam Sí PantomimuSjSí Choraules i n comcedia canebant, 
, J í n t e r atflores comordiarum pro facúltate Sí arte potiores pri^cipatum 
„ i f í b i artificio vindicabant. Sic faftum eílr, vt nolentibus cederé m i m i s , 
~—'-*iT cnni íytifícío fuo^cíctem fíeret feparatío reliquorum.Nam dutn potio-r 
L res 
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„~pFes7fiíerIoribiis^íii ín orani magiííerio erant fenüre dedígnabanttir, 
feipfos á Gomccdis feparauerunt, ac fíe faílum eft j V t exemplo femel 
fumpto vfus quifque artis filie rem exfequi ceeperit: ne<̂  in comcediam 
ventre, citíus rei indicia pródunr nohis antiqua: comoedix, in quibus 
imienimus aíta tibiis paribu^aut imparibu^aut ferrani .̂ Sed de primar 
i l l i t o vods feripdone dubitari pofie video, non confenrienbus inter fe 
libris'jAíflorií ne an Aiiftoris feribendum fít. Certc manuferipti^quoí 
h a b u i j O m n e s adtoris vocera retinebantjfaccréque ad eandem omnino 
leílionem videníur Ariftotclis in Poética verba hace, Y&¡ T¿W di 'iva Jía 
Trâ  t¿j'í7r//«>(xxx> «íj'Trtp Traj»» ffí^oKXit. Suidas de Agathonis choricis g d -
dam feribit non alienum huic loco;narn quod ipfemet agere^ac verfus 
i l l o s fuô  in fcenapronuciaret, fie propterea choricos appeliatos fuifle 
clicir. e i u í verba funr, xif'^>í TS x'fS slá^x^Tí/sT©-¿yái^w// '¿a í-ntA 
x p i T l c c (MÍXK bro/eí. ) ^ áurotf \iTstHf>ívíTOtAio y^L, X ' f 'K-* Xí^ifa/. Sin ailtc hocj 
loco í n t e l l i g i m i i 5 probare faiflum Euripidis Horatiú, vr poétac Verbiíj 
I chorus ipfe populum adloquatur, eicjj dicat aliquid.Iegendum omnino 
fir^Aucflrom. fed fubrjcia hoc l o c o l u l i j PoIIucis verba^^ux tum adEu-
ripidis hanecognofeendamcofuetudinem, turnad id q u o d fequitur de 
virili offício inteliígcndfi magnopere pertinct^T^ x9^^^ « S / J I ¿ T M } I , T Z ^ 
KW^/KCÍJJ, Í'V T I M -noc fé fadcGie ora/i a ó Tro/KTHff T r f h s r l ^ i a T j > 9 ¡ j ^ÍÚXHTOCI X Í -
7^,0 X ' f o ^ ' T ^ i X ^ t ó / J Xt^ei r a u r a : Wi&KZG Al á u r í / Trí/sff/̂ / *í KWjMcoeíff/ TTO/HÍI 
r a í í T p x f i K o f i c/li o«X 15/. aXX' t i f i T r l J l n G «ÚTO 7rt7r«/»ktjii i¡i T C O W Í I G e / í f á ^ o c G i j / J 
\ y (Míw y í TH SavCCH Top X0?^ TKíT ̂ [¡ValllÜCS ílTCif « U T » T I T t O l M a f f TTOCfUTtSfi ÍKXaíÓ*| 
fMVOC'.ÚG civAfOcff \ í y n } i i T i O t a e i f i r Z C X ^ O Í T I THff Xí|t(«>cr T x d y\ivaii<.a<y. ^ s o c p a l 
KXwíf  Al ¿UTO íK T H f irj>oV \'ASVO¡I CC/AÍXXHG i r i i & a T T a v i a m S y a e ' n t f \¡J 'nnruvi. Niít 
qui5 vtramc^ ferriledlioncpoíle fperet/i'interpretemur illas efiepoeíj 
ta: vices,quíb9 fungitur chorus,agit tame iple omnino fine poetar per-i 
íbna.Nec d e parabaíT verbum hic vllum fíeri ab Ariftor.dicamiis. Mihí 
autem libroru leftio manuferiptorum ferenda 8C probanda proptereaj 
v i d e b a t u r , q u o d Horarium exiftimem hoc loco duplieem chorü íígni-; 
ficare voluiffe, 8í eum qui loquatur videlicet,^ eum qui cantet. Natn¡ 
q u o d in fcena etiam ehorus íoquitur, ideirco aftor ab eo dicitur. eflfe 
enim chorum etiam ^/aXtKT/Ko^indicant verbaDemctrrj Phalerei liare,! 
xú^a/j, ti JUH T I G t U x o f o o A i o c X t i t r i K o a . N e u q u i d m e d i o s rntercinat á f t i H ) \ 
Hxe vero referencia funt ad canentem chorum. 
O f f i c i u m q u e viri/e D e f e n d d t ) Interpretan tur haré verba nonnulli fie, 
vt officium virile dicatur, quo in confoíandis aliis ac leuandis fungiturf 
ehorus . ego vero, quoniam idipfum mox eft diclurus, intelligo cho ĵ 
rum n o n muliercularum^aut virginum,aut puerorum gregem eíTe de* 
bere,fed virorum potius leítorum numerum.Haec ex inis quoque PoI« 
lucís verbis fentcntia coliigi videtur. Partei1 autem defenderé fiedixir, 
ytin.i.Serm«SatyrA. io. vicem defenderé. 
E t 
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E t fermone opm eft modo trijli, j&pe 10 cófo 
7)efendenté yicúm modo rhetoris}at^po'ét£. 
Et in .2 . Epif t . ad Auguftum, partes t u t a r í , 
• — ¡píce T lautítf 
Quo patío partes tutetur amantis epheU, 
s) j Vtpatris attenü}lenonü yt injidioji. 
New quii medios intercimt ddus) I l la nimirú intelligir.qua? vocat A r i -
„ ftotel. l^CoX/^a. Scribir enim ííc, ^ î>X6fh í f a ^ a ÚTreXafi^ T ^ U CTTO-' j 
„ \rfccy<í>A!(XC> líi* Al o X ^ i X t ^ a aíAoíiffi)'rTfuTeu AflocvrQh A y á ^ S m ® ^ TO/oúreut' 
„ ka/ r e / T / AioícpípííjH t^sX/jUce a^a/;,!) «̂ff/̂ / ífe aXXeií tiff aXXO á^oTÍei^, ü i w / ^ i 
„ JyódíO//é'xo/;. Videri t vero Robortel ius m e r i t ó n e Paccium aecufet, qui 
lit&iu&r intercalare carme íiue canticií íit interptatu5,cuiu5 cftBudeiw 
fenrentiam fecutus, locoscp ad id c Ciccronis libris plures addidit. 
! Q u o á n o n p r o p o f i t o c o n d u e d t ) N e non fít M Í ? ® " '¿^HG K9h ^/«ff 7rj>á|tw(r. | 
C o n d l i e t u r m i c e ) I n manuferiptis omnib . cofílietur, verbí í á me no-' 
dum apud fer íptores alios l e é l u , íignifi'catíp hoc loco vel confíliu d a r é , 
ve l in i re 8í capere coníiliu.ííc enim videtur ip femet ín 3.Car.accepifle, 
Gratum elocuta confiliantibm 
lunone dum. — C h o n w igitur,inquit5confulat criam i 
Síamanter moneat. Et regit irntos) Vi rg . in . i .yEneid . 
Ule regit dtSiis ánimos}&temperat iras. 
I n manuferiptis fummutatií: temporibus^Reget. Peccdre timentes) Mas 
nufcripti aliquotjPacarejnon,vt mih i qiiidem videtur,bene. 
Menfe b r e u i s ) parca: 8C frugalis. U l e f t l u b r e m í u l l i t i m ) Salubre fez-
re appeí ía t i d quod eft falutare atque v t i l e i n commune.Idem in p r imo 
Sermonun^Saryra feptima, 
Solem Afine 'Brumm app'éllat^ellasqjaluhres 
¿íppellat comités — 
Eí iptriu otidportk) Vi rg i l . in . i .^Eneid . Tandmtur pQrt¿em 
Deos^Ke pncetur <J oret) Idem in.z.Epift .ad Augi t f tum, 
To/cit opem chonos,<&prafentia numina fennt.Etqu^ feqiiíítur. 
Quae f i forte de comardiarum Sí trageediarum chor í s in te l l ígenda non 
íunr ,ad Imnc tamen etiam locum facíunt. V t rededt mijer'u) Qyuc 
verba cum aecufandi cafa 8í p racpoí i t ione conftruimtur , ea quocj da-
tiuo i i i n g i folent apud Poetas. V i r g f e , 
— j \édít agricolfí lahor atím in orhem. 
— • — — — — — . - ^ — • 1 i } — ^ Tibia 
s» 
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T t F i a non "Vt mmc onchalco Vincla, tub^que 
JSrmla^fkd tennis ̂ nplexqueforamine pauco 
J j p i r i i r e ^ ade/J'e chom erat yiHís^aíque 
'Ñondum jjyijja nimis complerefedilia f í a t u , 
Q m fane popidm numerabilit^tpote paruus, 
K t frugi, caftasque, Verecundusque coibat. 
Hxc referencia funt ad eam pocticat partem, qua: dicitur ab Arillotcíe 
pertinebant autem tibiar a d ornandos celebran dósque ludosfj 
públicos. Quo de lex harc erat.n.tabularum : Ludís p u b l i c i 5 , q u ó d fi-
ne curriculo, &. fine certationc corporum fiar, popuiarem lartítiamin 
canru^X fidibus,^ tibiís moderante, eamĉ  Diuúm honore iungunto. 
H « tibiar choricg diceban tur. Sed víüm ipfum tibiarum variumjipíbsíp 
tibicines artifíces diélos fiiifle,quemadmodum quoqj Diomedes in fu-' 
perioribus verbis a p p e l l a t j O f t e n d u n t h i verfus; e.ó.Faftorum Ouídij, 
Temporibm yeterum t ih ic inü yfus auorum 
% í a g n u f > & in magnofemper honore fui t , 
Cantahat f a n ü , cantalat tibia ludís , 
(antahat mcejlü tibia funeribns, 
V u l c ü eratmercede labor, tempm^fecutum e í ^ , 
Quodfubito gratafrangeret a r t ü opes. 
d d d e j u o d a d i l ñ pompa q u i f u n e r ú t r e n t t 
Artifices folos iitjferat ejje decem, 
E x i l i o mutant yrbem, 7ybur<j} recedunt, 
E x t l i u m quodam tempore T y b u r erat, 
Q u a r i t u r infcena caua tibia yquaritur a r ü , 
D ucitfupremos tibia nulla choros, 
Simplex^ue fonminc pduco) In manuferiptíí aliquor, pro pauco,Ie' 
gebarur,paruo. Quar leftio propterea minus eíícproba videtur,quod 
de tibia: quoíp foraminibus codem modo in.ó.Faft. feribit Ouidius, 
T n m a terebrato per rarajoramina buxo 
V t daret ejfeci tibia longafonos. 
Quibus exillius verííbusintelligimus tibias olim buxcaí,non v t nuncj 
id eft Horatrj remporibiis}orichalco viñetas, ac propterea tubae «mu-
ías fuiíTe. Poft autem i n tibiis foramina funt faAa plura. quod indicani 
verfus ü i i in lufibuSíVt purantur^Virgilianis de cantu Siremim, 
Quoc 
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( h M t u k a , q m l l í ¡ t m , q m d tornua muca queruntur, 
Quedque fomminihm tibia mille fonat, 
Plutarchus Lafum qucndam números in tibiis incidiflc atqj auxilfe nar 
rat his verbis, XCÍÍ©- «ít 0 ij>/</í̂ u$ tí$ «^«/ov^/Kfy/ í ^ » ^ /«trañeaí TZS 
IÓ pÓft,áXX« 7«f V & i áaX«T/K¿ ¿7r« «wXüStf«í tií T f t m i f K t í T i f e c y ( A i r a l L i j Í H M w 
ffmV. A/pirdre C ¿jdeĵ  cfcork crdM'ti/i<) Afpirandi verbum vel ídem 
quod inflare eft hoc Ioco,vcl quod rcfponfare.Quo verbo cft vfus an* 
te Diomedes; fíue etiam v i r n ^ r e y , quo Plutarchus; vt vei in chotis ca^ 
nerent tibiar, vei rerponfarcnt ipfí choro. credo hinc fumpta meta-
phora vfum fuiflc Cice. in. 2 . Epift. ad Atticum in his verbis, 
Itaque nunc confule in carcerem inclufo/?pe ítem fcditione commota, 
afpirauit nemo eorum,quorum ego concurfu,itcmcp CoíT.qui poft me 
fuerunt,Remp.defendere folebant. Plutarchus in libro de mufíca^tibiar 
Apollinem inuentorem ftiificjconftare.ait, 8C ex chotis, 8C hoftiis ipfis, 
quas cuni tibiarum cantu Apollini offerebant. verba illius funt,o«Ti y»? 
t i fi<tfffúiv,H ÓXÚÍM^ÍS/,» tiocyvíA&'ytoSrivíS t ' í o v q t v f H / A X ó <xvXos,ou ¿UOVK Jli t u ñ á f a 
„ ÍTró\\ü>v&i áxxát ¿I/X/T/KÍÍS )\s¿) x/Saj>/?/ítHí túj>tTKí ó S'tos. «^Sxe^ t/l\ la 
i¡i rivt r & Vt'wy «5«j'e, Quem in facris vfum tibiarum indicant tum ver-
fus ilIi,quos fupra pofui Ouidrj, tum hi alrj c .5, Eleg. 
H i c "vbiperfonuit folenni t i l i a cantu, 
I t per delatas annuapompa y i a s . 
Ducuntur ntuea populo plaudente iuuenca^ 
Quas aluit campis herha Thalifcafups. 
E t y i t u l i nondum metmnda fronte minaces, 
E t minor ex humili y i B i m a p o r c m hará. 
Nondumfyiffi n m K c e m p l e r e f e d i l i d f l d t u ) Hanc opinor $ u x T f i K H ¡ i ¡ u t f á f 
Plutarchus appeIIat,quamGra:cos olim neíciuifie tradir.Spiííáveró fe* 
dilia dixit plena K conferta,quemadmodum póft ídem fpiflas coronas 
frequentes appellat. Sí i n Epift, ad Mecccnatem: 
— Spifiw indigna t h e a t m 
Scripta pudet recitare. — 
Díonyf,Halycar.'!rtj'/, cwñietus Svî aruy & fpiílatheatragrxccelegans 
ter exprefiit. Sí complendi grarco verbo eodem modo eft vfus, M H A' 
A f i t i o Q ' oXX© ,̂ ÍAifa xaTflf̂ a f̂t̂  ¿c cpv<stmTi9 ¿ i s á v T M f i HfdZy t m f t ó r H S 
•nfos iú í̂XaafT»,x,túj>«ĵ /a .̂ M.Tullius frequentia theatra vocat. Quod 
ipfiim Flaccus exprimcns in Epift. ad Auguft. feribit: 
Hos 
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Hos edtfat^ kos arBojlipata tleatro 
SpeBat T^omapoíens. — 
Gomplendi verbo Cicero quoque eodem modo eft vfus i n B r u t o , Vos 
í p hoc ora tor i contingat , v t ci im auditum fit eum eíTe d i í l u r u m , locu í 
i n íubfelliis occuper i i r ,c5pIéatur t r ibunal , gratiofi ícriba: fint i n dando 
8C cedendo loco. E t in .^ . iEneid . V i r g i l . 
Famaque finítimo s,® clari nomen A ce fia 
Excierat: Uto complerant littora ccetu 
V tfiuri áíneadas. — Sedilia v e r ó , 6 í fede5 ,3C {ubfellia i n 
Orcheftra ipfa Vi í l ruu ius vocat. llátu) Idem i n .5. Carm. Ode . i y . 
Flamen idem dicit ,quod hic Flatum.fíc enim air, 
— Cur 'Berecynthite 
Cejfant flamina tihiá ? 
í o f t q u a m ccepit agros extendere ViBor, & yrbem 
L a t i o r amplecii m u r m , Vinoqm diurno 
Tlacarí Geniits feftis imptrne diebus, 
j íccef i i t numemcpie jnodpsque licentiamaior, 
IndoBus quid eninl faperet) libe/que laborum, 
1{uJ}icm Urbano confufmJurpis honeflo* 
Sicprijc¿e motumípie, & luxuriam addidit arti 
Tibicenjraxitque "Vagm per pulpita yeftem. 
Sic etiam fidibm "Voces creuere feuerít , 
E t tulit eloqumn injolitum facundia pr¿eceps; 
Vtiliumquefagax rerum, tsr diu'iná futuri 
Sortilegls non dijerepuit fentent'ia (Delphis. 
Huius loci verba omnia duas i n partes eas'qj contrarias accipi pofíunf. 
ve l hac,vf vocat Plutarch. K a / f í T O ^ / a : iMuficx aliquid accefii'flc,quod ad 
eius artis decorem o r n a m e n a i m í ^ pertineret, ve l decelMe etiam,quo 
minus artiy in ea ornamentit^ iam eflet. Habet autem vtraqj fententia 
fuam probabilitatem/uac^ firmaraenta. v t enim Mufícar aliquid decef-» 
fifle exiftimemus, facit 6¿ verbum Licentitc, quo hic v t i tu r , 81 querela 
M U Í Í C Í C ipfius, qua foemina: habitu pneditam PherecrateSjVt eft apud 
Plu tarchum, conquerentem il lam induxi t fe á poctis nimia varietate 
tanquam direerptani planecp corruptam: V t autem acce íMe puremus, 
faciunt p l e r á q u e huius loc i verba, t um illa extrema m á x i m e , Vtiliumcp 
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íágax rerum. Nam quod Licentía: verbo eft vfus Horatius, non id ad 
artis illius diminutionem aut dedecus vilo modo pertinet, fed nouíta -
tem rei fie indieare voluit. Hodie'q? Mufíci eodem vtuntur verbo L i 
centiacr in ipfís tohis in aeeeffionis fignifiearione. Piiereeratis vero mu-
fiea non alicer debuir ab derifore eomieo induci, ca<̂  fie queriratur,vt 
laudes fuas edat potius, feí^oftenter. 
V i á o r ) Vcl RomuluSjVei Romanus. Qualeeftillud Virgil, 
T u regere imperio populas Romane memento. 
In Epíft. vero ad Auguftum. 
Gracia captaferumyifáoremcxpit. •— 
Et Whem) Codiees alrj vrbes,alrj vrbem: probabilius hoc alterum. 
Vino^; diurno PUcdri genim) Cui f a e r a de die fíerenr.quibufdam enim 
dis nociurna f a e r a fiebanr. Vino autem 6¿ floribits Genio faciebant ve^ 
teres. Idem in Epift. ad Auguftum, 
Tellurem porco^Syluanum laBe piahant, 
Flonhm (¿ryino Genium memorem hreuü eeui. 
Acceffit nMn*ris'que modisí¡ue licentid maior) Cüm illa vita: impunitate 
ac Ijcentiajqua dies feftos agebant vcteres^geníoíij indulgebanr, creuit 
etiam artis ipfius licenria. Numen vero a c modifunt arhs ipfms Mufí ' 
ca; propria vocabula. Vneie in epift. ad Lollium illa tranftulit, 
Quamim nü extra numerum fecijfe modum.j3 
Curas. — Numerusá Grarcís fu^off dicitur, eftĉ , 
Vtiidem defi'niuntjii'^^ Kj>«ú̂ aT®- JíÜfi «/faKTÚXô l Xj^vra/ oí a v K H T Í n t i , 
Modus veró,Tj>Ó7r@-.quo verbo farpe Plutarchus vtitur in libro de Mu 
fica. Quibus de numeris 8C modis h x e DonatUs valde ad hunc locum 
pertinentia. Cántica temperabantur modis n o á poeta/ed á perito a i v 
tís t t r i t H c a r f i t í t ó . Ñeque enim ómniaiifdem modis in vno cadeo a g e -
bantur, fcdfxpc mutatis. vt figníficant qui tres números i n comoediis 
ponunt^ui tres continent mutatos modos cantic i illius.qui huiufmodí 
modos f a c i e b a n t j U o r n e n in principio fabule 8C feriptoris 6̂  a^orisfu^ 
perponebant. huiufmodi adeó carmina a d tibias fiebant, vt his audi-
tis, multi ex populo ante difeerent, quám fabulara a c l u r i f c e n i c i eflenr, 
quam omnino fpe<5latoríbus ipfís antecedens titulus pronunciaretur. 
indodm quid enim fiperet) Vrikis flíis temporibus infeítia hominum 
faftum eftjíie tanta huius artis varietas efletjquata deínde póft exftirit.1 
Liberijue UborumyKuftictif Inbdno confufuí!) Soluto animo ac reíicflií 
operis nifticanis tantifper dumludi fiebant i n vrbe. Diomedes ob-
f e u r e quidem, fed quiddam tamen de togatarum comerdiarum agení 
iiomine,traditad hunc,vt opinorjocum intelligendum valde accom-
modatum. a i t enim, Initio togatar comcedix dicebantur, quod omnía 
in publico honoreconftifacernebantur; qugtogatxpofteain prxtex<| 
taJEaL¿¿LrAbernaria^ diuidebanru^, Riiftici autem vrbauicp nomina 
tam 
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tam vrramqüetignifícantjac duplicem riominunTcon^íinonem.Cícero 
in Orat. Tranílatione fortafíe crcbrior, quafreqttentiiTíme fermo O ' 
mnis vtitur,non modo vrbanorum, fed etiam rufticorum, Tibulius fe 
ipfe rufticum vocat,id eft genus illud vita: coíentem, 
Ipfe feram teñeras maturo tempore vites '^ujlicm. — 
Ipfe Horatiiis in Epod. Ode.2. ííc codem verbo eft yfns, 
H G C ubi locutmfcenerator Jlghius, 
Tam iam futurm ruflicm. 
M Vrbanos autem,id eft in vrbe viuentes, Celílis in primo, At ímbecillis 
9 i ftomachOjquo i n n u m e r o magna p a r s v r b a n o r u m . E t Varro de r e r w 
ftica, c a p . i . r e c e n t e s v r b a n o s vocat, i d e f t , c i n e s illorum temporam. 
Vtrunque genus compleélens Horat.in.i.Serm. fcribit, 
, , Ule datü yadibm qui rure é)ctraBm in yrhem ef^, 
ít Solos felices yimntes clamat in yrhe. 
Sic prifcte ) THitfsnrocfwic*, vt Piutarchus loquitur. 
Moíwm^ ^7- iuxurumy Q u o de tibicinum mota fant intellígenda illa 
„ Ariftotelis in Poética verba, 
t i TfOíybi'AlKHje/llCCiriifHGilíV AV T I C . t í y X f H HTÍ9V C p t f T l H H f e i X T Í U V , T 0 / a u T « / l -Jtf oí < 
„ ^ I X T Í S S SiXTOia Uly / * \ 0 V '¿TI H XTTCCVTd JUl/UtU/AíVH C p U f T I K H . Wí? 7<Xj> OÜH ociffSavt' 
„ /HÍVíiiV 4 f (MX «.¿TOS -TtfoalHyTTOXXW nlvHOlY HJVtVVTOCI. OÍtVyOÍ C p a v X t l atíXHTCCI K K * j 
M X/OjMtff l / jKC / Í G K Í V / ' ÍH ( M / ^ a o ^ , Ĥ Í» í X K í m f f y>v H O p v c p x t t v , o ír ffHwXXav auXSff/v» 
Faceré tamen liare videntar cam priore illa íententia, vt motam in ri-
ticinibas reprehendat videlicet Horatias,qaemadmodam Ariftoteles 
qaoqae. nifí forte intelligimas, tibicines olim folos cantafleín choris, 
deinde vero ad eos acceífifie perfonaru a^ionem. Motas enim aítio/ 
nem qaoqae Graccis fígnifícat, vt apud AriftoteLin.5. Rhetor. M ^ X V T » 
0fi au^ HIVKSOCI r> TffZTtj iy&ecxnf -Tr'icpvKtfi t ] 7ro/«Ta/.Etin SoIonePIatarchas, 
« p X ^ í m p Al istfi ¿ y Bioaip HAH T«y Tf>ayc¡iAí<x¡t K / I Ŝ  . Latine par haíc 
verbfl habent faltare.Dicant enim Cyclwpaíáltare,aut qaemais alium, 
id eft agere.Ipfam faltationem Horat.motam vocat in.^Carra.Odc.7, 
%íotuí doceri gaudet Iónicos 
9> Matura yirgo. — Luxurwn ) Quod ad S'-fpertiner. 
In manuferiptis leáis vnius litera: matatio laxariem. Trdxit'qut yágw 
per pulpitá veftem) Syrma veftem tragicam intellígenda puto, hjc enim 
„ verba nimiram intuens Donatas illa feribebat: Syrmata diéla fant ab 
„ co, qaód trahantar; qax res ab ícenica laxaría inftituta eft. Eadem in 
„ lafhiofis perfonis incariam fai per negligentiam fignifícant. luuenalií 
Saty.S.eandem pene interpretans vocem fcribit, 
i9 Ante pedes D omití longum te pone Thyejlx 
9f Syrma. — Oaidias in .(5. Faftor. Tibicines longts 
vfos v^itibuí Mfe íígnifi'cat^vt corumhie habitas p ^ r ^ 
Car 
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Cur yagw mcedtt tota tibtcen tn1^!^^ 
Quid fibi perfonte, quid toga loriga yoluntf 
Deinde póft cauílam r e d d c n í air, 
Admifcet̂ ue altos,® yt hunc tibiána coetum 
Augeatjn longü "pejlihm iré iuhet. 
Idem Horar . i n .2. C a r m . Ode.8. In fignifícando eiiifmodí l u x u verbo 
quoque trahendi eft vfus.Sunt illius h i verruy, 
— Isíec Lacónicas mthi 
Trahmt honeflapurpuras clientes, 
Honeftas vocar,quar i o n g i í vterenfur veftibiw. quocirca póft h o c í a 
l ib ro honefta ab eo paila dicitur, quac traheretur. Q u i d vero p u l p i -
tum íít alio loco di<5hiri fumus. 
Sic etiámfidihus Voces creuére feuer'uyWoces appclla^quod Grarci <£6oV 
7»$ vocanr. Plutarch.in l ibro de Mufica,eadem de re ,o / \ T /^o í t ^ouT®-
u s T s X í í i v a s t p ñ ó y y s f f . FscundU praceps) Q u i pr iorem illam fen-
tentiam fequuntur, prarcipitem facundiam interpretantur, in prarceps 
cuntem: qui alreram i l lam, p romptam arque expeditam eloquentiam, 
quam ¿ « T í f f x ^ ' a ? ' ^ G r x c i vocan t . quos ad eam quoque fententiam 
videntur adiuuare C i c e r o n i í verba in B r u t o hxc de C.Vifellio^In quo 
fateor vu lg i iudicium á indicio meo diflenfiíle. N a m populo n o n erat 
fariy vcndib i l i^S í cum idcirco obfcura^quia peracura.tum ráp ida 8C ce* 
leritate cacara o ra t io /ed neq? verbis a p t í o r e m cito alium dixerim^ncq; 
fentenriis crebriorem. Erat ergo Vi fe l l i u^S^v t loqu i tu r Afranius^elo-
quens i l i c e t , ^ creber fententiis.vtrumque hocloco etiam coniungens 
Horatiu5,&: p r x f e n t é il lam ac volubilem facundiam,8í fapientey etiam 
fententias,qux ad augendam prudentiam ferc pertine^acceflífle dicit . 
Et diuindfuturi SortikgU no difcrepuit fententid Delphis.) Sentétia? qua í i 
quacdafunt oraciila,quid vitandií^quidíp fequendü íít fanciunt,8¿fiim» 
r o r u fcientiam affcrun^&r prudentem reddunt. Oracu l i í .n .e t i á fenten 
tias Cic. compara t . ¡n . 2 .De fi'nibus bonorum SC malori imjhis quidem 
vcrbi5, I n alio vero l i b r o j n quo breuiter comprchéf is graiüíTímis fcn4 
tcnt i i^quaf i oracula edidifle fapientia: dicitur. 
Carmine qui trágico Vilem certauit oh hircum, 
M o x etiam agreñes Satyros jwdamt: & afyer 
Incolumigrauitateiocum tentauitjb ¿ ¡ m i 
Jllecebriserattts* grata nouitate morandus 
S ^ e B a t o r ^ f u n S i m í i u e f a c m ^ p o t m ^ exlex. 
M Poetac 
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Poetar propofítum eftillud máxime, etiam fpe(51:atore5 delegare ac te^ 
nere. ea ob caufam 8C adhibiti tibicines,^ in trageediis interieíflíe qugí I 
dam faryricar aciones, q u i b i M etiam ampliífimi quiqj viri traduceren- ' 
tur. eiiw g e n e m quídam a b a l i tó éxempla ponutur.ex quibus qux fue-
rint illa A ^ M C C ^ C <;<xTufm«y{ciri poffit. Fiebat autem ridieulis huiufmodi t 
a<5lionibu5,vt quafí recrearetur fpeftator atrocifíTmis tríftifiimis'c^ r e ' ; 
biiífpciflandi^ fatigatus.fme forte e o fiebat^vt^vnde tragoedia primum | 
exftitifletjSatyríc memoriam renouarent. e x eaenim natam fuiíTe tra' | 
j goediam feribit Ariftoteles ín Poética fie,m </l\ T ¿ M ' Í ^ Í « ¿UUKPSÍP ¡utíflW/;, i 
• Xí|iws YtXí/as, < / l íx 70 Ix cfaruj'/xs (Mt̂ r̂ SaXê  o-j-t ó i T í t S í / u v ¿ 9 n . Diomede5 
iGrammaticii5 Satyricam hancfabulam fuifleícribit, apud Grarco^ tra- j 
gicií quoque vfitatam,qiiac inter trágicas: ageretur iocofe ad deleclan-
dum. verba illiiw luinc explicantis locum ílint, Satyrica eft apud Grx-
cos fábula, in qua item tragici poctae non reges,aut h e r ó e s , f e d fatyroí i 
induxerant ludendi cania iocandiíjj, fímul vt ípecíiator i n t e r res tragí/ 
cas fcriascij/atyrarum quoque iocis 8í lufibus deleíftaretur, vt dC Ho^ 
ratius fentit his verfibus. 
Carmine qui trágico yilem certauh oh hircum, 
%4ox etiam agrefies Satyros mdauit:,<& afyt f 
Incolumigrauitate iocum tentauit, eo quod 
Illecehrü erat & grata nouitate morandíps 
SpeÜator, — 
Atque ego quidem fie exíftimo in cademfeenain qua trageedias, haf 
quoque fatyricas acciones exhibitas fuifle,nec efle illaseaícíem3quariim 
genus ipfum fcen^ eft apud Vitruuiu tertium differes á trágico SCcomi : 
co. Ifacius t̂ e^es in prolegómeno in poetas/atyros á trageediis fecer-
nen5,8¿ cuiufmodi fint ipíí declarat,8¿ vt in trageediis adhibiti fuifle vis 
deantur, ita illius verba mihi videntur efle accipienda .fíe enim feribit, 
TK/J </{\ T ^ a y 6 > A ! a ¡ t 3 ) { & r o v o & r i f t G XTS'IGHG f Á ¡ i iXfíí' X8j3t,'T«<y J i i ocep i fHY J i \ 
„ CuYA.if>vcc rocía oX\t<pvf6íai)i íXocfórHrec , )^ ¿TTO t/laxfúiti¡i tiV X ^ f K a r a v T a ^ t l i a i 
ftí. Harum fimillimi aÁioniim fuifle videntur hi,qui á Groéis ¡y/xxo/ d ü 
cuntur, quod S í gemís comicar poefeos fuit, 8í eo intericíflo funt Vfí 
veteres poetar. Qua de re verbafnntEuftathrj in .2. Iliados haré, óiAl 
„ rsocXaiOi 'KcxfaffH/uHiívTCii hTa.v*!<x)oTi ev /uóvtjt "ZivtcpávHa T S i T S t Í H K l ffuXX9u{y,lj/ 
„ j ilff i . i / 9 K Í / A H m ¡ i t a \ X e c y¿h T I J T » M T » ilAtuff - T T / ' W T © ' K a T K j > | t ^ o(4<Hf>©% al? á u * 
„ [ TOV rt ^ t ¡ i s l T H ¡ i e i W x l v f i . VSh ó ^ t f dírHCi ñ a fiaciXüs . u c i Jl \ oí a t W t i , T S O I H -
„ | S Í U O uAQh KWjM/XHCfjK^ oí TCCÍTH^ / u í T i ó v T t C , a í X \ ó y f C í e p o i I x ' í y i v T i . J» OUTÍÍ 
„ \ T s i x í ( i i y , GiX\oc!vif¡i uaXftTO, ^ I R T 0 / 0 U ' T « « I H ^ M C Í T © ' , } ^ «í ¡JÍXHVÍI <Aaí/uiví9 
„ j r/ftff KO^-j-o) roe u s Sf'XHGlY> i ' r t Aitvíatu T t X t T « f f . rcKff A l T O i a ú r a i f f Xt|t<y» 
(TUÍO/X V Tsafoc K I X Í Ú Aitvualüt j» C i X t f i , o ¿§7 ¿ u c r ¿cpfiSaXfiiiia H^f^a T s o c f X ' 
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l A a XféTdiyOcXXÍ r i l e I c p í l ú o , ) ^ TY. Í / U U Í Í O . / I 7r9XXaX« tv j j /V ' 
fi 7 6 XTSIGJÍIÍAOVS ñípeÍTOu T í tuTK^c .T imonem quoque Phl iaí ium Sillos 
fcriptiraíle tradit Suidas. Vilem certauit oh bircum) E r a t i n manuferipto 
í u p r a p o f i t u , V e I cantauif.Sed Sí cacteri c o d i c e ^ C e r t a u i ^ o m n c s a g n o -
fccbant . -SíDiomedes grammaticus bis verfus hofee p o n e n S j t u m i n illis 
Iverbis, quar ante fubieci, t u m i n his quoque, Tragccdía vr quidam d i -
i c u n t ^ T f 8í ¿>AH dicla. quoniara o l im a u í t o r i b u s tragicis T p c r y ^ v d 
¡eft hircus prarmium cantus proponebati i r ,qui Liberalibus die t e f t o Li> 
bero p a t r í ob hocipfum immolabatur: quia^ v t aif Varro^depafcut v i -
tera, & Horatius in arte Poét ica , 
Carmine qm trágico yilem certauit oh hircum, 
Jvl ox etiam agrejhs Saty ro s nudauit. -r— 
Quanquam verba illa Díon ied i s ,P ra rmium cantus, i l lam altera leclios 
nem magis ^pbarc videntur , 8C D i o m e d í s l íber in deferibendis Horat i j 
verf íbus e o eft loco á librariis forte corruptus.Sin,Certauit,retinemus, 
eft id quoqj verbum fcenicum,idemc^ quod gr^cum alterum a y u v t f t é i . 
Etdfper Incolumi gretuitdte) Sunt enim grauifrími tragici,quÓ5que m i -
nime omniu dícacitas deccat, lafciua pnefertim ab omn i grauitare alie-
niffíma. E t quemadmodum harc non confularia funr ,vt ad Attíc.fcríbít 
Cic.íi'c ñ e q u e t rágica etiam. Verüm iocari quoqj tragicís lícet faina gra 
iiitate,vel admifta pot i i i s ,v t Quint i l . loqui tur . í l le enim i n . 6 . d e r id ic iu 
lis fie feribit. I t em ridicula aut facimiis,aut dicimus.-favfro riílis conciliar 
tur in te r im admifta grauitatej&c. Demetrius Phalereus l epóré quen/ 
dam gratiamcp tragerdig permit t i t , r i fum non concedit,ne Satyrus eífe 
videatur .vt ex eodem quoqj intelligí i l lud poffít ,Sat>Tum,quód inTra< 
geedia etiam adhibere tur ,d i l igé ter ab eo propterea í epa ra r i . eft autem 
apud ilIum,hoc modo ,Tj>aytoe/í/a A l yjifiToce Tsoc^xXcc/uJhávü 1¡J -wexxftTff.ó J l i j 
yíXaG tX^j3 off TfOcytotAíocG. ovAi 7«j> íTrivOHG&ifi &}! T I C Tttp Tfxxy^Jlíay t sa t^tu ' \ 
cay. X-nu e á r u f i j j y f¿-{ -a k v r ) r f a y & A í a s . Afperíí v e r ó genus etiam quod-
dam eft diífli mordax . Id p o r r o quod dici t i i r , inquit Fabius ,aut eft lafci^ 
u u m , a u t hilare, qualía Galbar pleraque: a u t contumeliofum,qualia n u - ! 
p e r l un i j B a f í i : a u t afp€rum,qualia CaíTij Seueri. Cic.in.z.epift.ad A t t . • 
Itaquc avínAtToc á nobis, quae t ib i v n i legamus,Tlieopompino genere, 
aut etiam a íper io re m u l t ó p a n g e n t u r . ñ e q u e aliudiam quicquam -moxit 
T i u o ^ a ^ n i f í o d i f l e improbos ,8¿ id ip fum mi l lo cum ftomacho/ed potius 
cum aliqua feribendi voluptate. Idem in Br i i to ,C .Fr imbr ia temporib. 
iifdem ferc/ed longius artate prouectus,habitus eft fane ( v t ira dicam) 
luculentus patronus,afper,maledicus,genere t o to pau ló feruidior atqj 
commot ior . Et exhx) Eodem verbo Cicero eft vfus in orationc pro 
C l u e n t i o ^ o n q u ó d i l l i Syilam exlegé efleputarent.vel quemadmodu 
Pr i fc ia . in .ó . íegi t^Non t | u ó d i l l i aut exlegem eflefyllam arbitrarentur. 
M íj Venim 
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Verum ita ri jomjta commendare dicaces 
Comteniet Satyrosjta 'verteréferia lndoy 
iSíe fluicunque deuŝ quicmique adhibehitur heros, 
%egali confyeñm in aitro nuper, & oftro^ 
Migret in obfcuras humili fermone tabernas: 
Aut dum Vitathummnjwbeis^ inania cap te t 
Effutire leuels indigna tragedia "Verfus: 
Vtfeíiis matrona moueri iujja diebus. 
Intererit Satyrlspaulüm pudibundaproteruiS' 
Modu^inquitjadíít inferendtóqiiodíimmodo rocis in traga:día,vrcur» 
Satyrus, i$ nimirum qui aíTumpra alterím perfona mores eius irridct, 
Regiam perfonam quafí induerit,aut Herors afícuiiuv ita loquentem ms 
ducat, ne turpis ea fit nimiscp plebeia, 8L indigna orarío Deo, rege, 
héroe. Ita Verteré ferid ludo) Et vertendi verbum, & illud alrerum 
Nuperjid rignificant,inrer aílus ipfos tragcrdiar adhibitas fuifle ridicns 
las hafce perfonas, iis'cy interpolatam quodammodo tragardíam exftî  
tifle.Ludum pro ioco ^ccipitJíquidcm iocus eft ferio conrraríus.fGribic 
enim Quintil. locumyeró accipimu5,quod eftcontrarium ferio, T Í 7t> 
XcTa, W T « caatuAZoc Grarci vtrumqj dicunt. Kegdli confpe¿tui in ¿uro mu 
per ( y oftro) Oftrum propterea fuperbum dicitur á Virgil.in.í.yEneid. 
eft enim regum ornatus.Qui vero fit ornatus hic regalis,oftendit in.2. 
de fínibus Cic. his verbi5,lubebat cosqui audiebant/ecum ipfos cogi-
tare pidlam in tabula voluptatem pulcerrirao veftitu, di ornatu rcgali 
in foUo fedcntcm. Atque idcm Horar.lib.4.Carra. 
Tslon fola compíos arfit adulceri 
C r i n e ü ^ aururn y^flihwillitum 
^Kiirata, regales^ cultm, 
E t comités, Helena Lacana, 
Ariftoteles in Poética trágicas pcrfonas cfle dicít rot; l¡i ̂ t7ax» Mfa 
ovras, iiricpotvSis avAyas. Migret in obfcurtis humili fermone tiherms) 
Vel omnino vetat ad irrifi'onem aflumi Deorum, aut Heroum perftv 
ñas, vel in eiufmodí derifíone premi adeó eorum orationcm, nihii vr 
á populari 8C plebcia differat. Humilem vero fermonem raTrítvHy XÍ|ÍJ# 
Ariftotelcs appcllat, cui ut̂ vK xíj/ff, aut ci/AviUyia eft contraria. Átque 
hxc eft forte T r a ^ A í a vitium, quum á trágica grauitate difeeditur jVe -
niturqj ad hiimiiítatem,vt ita dicam, comicam. Suidas quid trafu.Aíx 
fitfhis verbis exponit,7ra^wt/!/a XÍ^TCC/ '¿T«¡I IK r ^ y A k s ¿AiTivtxfi* 
\i<S 
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t?j nafnuÁlay. Eóque fortaíle magis fit luüus loci parodia, quod hxc, 
quemadmodutn alibi docuimiis,etiam ad maledicendum atqj irriden^ 
dum pertinet. Qiuc vero in regum oratione grauitas incfle debeat SC 
fplendor,oftendit Ariftot. 11 quidcm verus ipft eft audor,in proccmio 
librorutn eorumjquos dcRhetoricafcripíitad Alexandrum. 
Aut dum veut humum) Necg vero ita aflurget irridens, vr multo tur-
pius intuméfcat,quám quum cotrá deprimebatur, Hffutirt lenes indign* 
trdgcedia ver fus) Ouidius in.z.de Triftib. 
Omnigenusferiad grauitate trageedia yincit, 
V t feftit mifrend diebui) Ita nonnunquam in ridicula perfonís lu^ 
det ipía tragoídia, v t folent graues matrona: quoque feftis atque hila-
ribus diebusJncolumijVt fuprá d ix i t ,^ admifta grauitate íaltare ac md 
ueri . Idem in Epift. ad LolIium,mediocritatem in rebus fl:atuens4ma^ 
tronar quocp 3̂  meretricis eft vfus íímilitudine, 
V t matrona meretrici dijpar ertt* —• 
Ariftotel.in Poética, Saltationem non omnem ait eíle rerfeiendam/ed 
qux turpis nimium fit S¿ obíccrna,quaIis eorum,qui impudicarum mu* 
Üerum mores & lafciuiam agendo imitabantur. qua: verba quia non-
nihil ad harc faciuntHoratiana,proptereafubijcio,JTa IvÁX AÍVHCKS «Traíst 
( U S T » , ) ^ VV? aXXo/,«ff OUK X'Ktv'̂ ífa.ŝ Mvxiv.as f*ifA)i(Aviii]i. Intererit Sátyrn) 
Eadem fyntaxi Comicus dixit, Stulto intelligens quidinterejl. 
Proterui aiitem,quia petulantes & illoti drj funt Satyri,vt air Donatus, 
Satyri enim veluti Sathuni,vt ait Macrob. di<ííi,quód fint in libidinem 
proni,appellatií^ fíe funt tccf* ̂  ff£c^,quod mcmbril vírile deciarat, 
Non ego mor na ta dominan tia ?iomina íolum 
Verhaq; tifones Satjrorum feriptoramaho: 
ISlecJtc enitar trágico dijferre colori, 
V t nihil interJít/Datmsne loquatur, an audax 
TythiaspmmBo lúcrala Simone takntum: 
A n cufios famulmq; dei Silenm alumni, 
Q u x ratio, quicp modus teneri debeat in his fatyricis intcrie<5í:is aAio^ 
iiibus,quoci ad ipfam orationem attinet, hocloco docet:fi iocans non 
impudentem atqj inuerecundam illam Satyroríí dicaciratem aclicentia 
prorfus imitetur,fed honeftius aliquanto loquatur 8<:verecundius.nec|; 
tamen ita recedat á tragerdia, v t comcedia: ridicula ac lepórem feftari 
videatur,id eft, remirtet aliquando grauiratem trageedia, ludetip ac r i^ 
debit paulífper, fed cúm fales fuos habeat Satyrici obfccenifíTmos^b his 
tamca ibfnncbirluíura tragoedia. Í Í Í O Í quoqj lalcs luber, fuaejj ridicula 
comee 
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comtrdia (alia enim etiam in hac Unir grauíora ) hxc veró funt hiimt-
liora, quám v t eó fe tragadia debeat demittere, v t vel Dauura ridcns 
' dhibeat,vel Pythiam^comicas ridiculas perfonas.fedfuos quoque ha^ 
eat noritqj faies tragcediajfuas perfonas adhibeat ad eos lufus: vt Sileí 
um^ui ridicula quidem perfona efl^non fatyrica,non comica/ed tra< 
ica. inorndtd) Al.Tullius in.].de Orat.Ornata ea efle dici^qug ^ t r a w 
ÍS dicta fint, v t cum Martem pro bello, Cererem pro frugibus, L u 
erií pro vino appellamus. Minus autem ornatajCumaut ex parte to* 
tum3aut ex toto partem intelligimus. Ego veró tertiu hoc addOjinorx 
ara.quum proprié dicimus,^ appellamus rem fuo quamqj nomine 8C 
roprio,8í quanta fit ipfa, tanta verbo fígnifícamus. quod dum fi^nu-
a eft ipfa,propria tamen oratio. Tegitur enim quodammodo duobus 
illis aliis modis res ipfa,neque tam apparet tota atque aperta eft.Satyri 
autem lafciui omnino 8C petulantes, res quoties erant pudendas no-
minaturi, apertiíTímis verbis ac fuis impudenter inornatcque appella-
bant, erante^ omnino t ü ^ u ^ H ^ í n s . Et áomindtttU) Expreflit id quod 
Gncci dicunt HÚj>/ct.Apertifííma veró eft ea oratio, vt ait Ariftot.in Poé? 
tica^uar ex propriis conftat verbis,fed eadem quoqj abieíliffíma. fft^vH 
veró xí|/ff amans *« |tv/Hoy,amans tropos ac metaphoras,vt idem ait,8£ 
quod propriu non eft,rem magis ipfam tegit^propriaí^ atep humilis eft, 
atj^^Hcr. Nec fie) In manufcripto,Non fíe. Trdgico dffirre coZorOIunxit 
idem dandi cafuin.i.Serm.Sat>r.4. Differtfermomfermo merut,— 
Cum eodem cafu 8¿ difcrepandi,8í diftandi verba idem copulat Iíbro.2. 
Epíft.ad Florum, _ J l t tamen ídem 
Scireyolam, quantumJimplexfalam^ nefoti 
Difcrepet. — Etin.4.Carm. 
Tarümfepultíe dijlat inertia 
Ceídta "virtió. — An duidx Pythids) Perfonam fuifle 
tradunt in Lucilrj tragccdia.id eft etiam anciilar nomen in Eünuch.Te^ 
rentij fábula. Emun&o lucrdtd Simone tdkntum) Terent.in Phor. Acl.4. 
Scena.4. Emunxi argentofenes. — 
Erat in manufcriptis,Et audax. Ac ne vrrum^ pro comícis perfonis ha< 
beam,au(floritatePorphyrionisimpedior.ii4» cujhs fdtnulus^; áei Siles 
m s ) Silenum quoq; Virgil.induxit vinolentum ac ridiculum in Ecloga. 
E x notofitlum carmen fequar, yt ¡tbi quiuís 
Speret iiem i fudet multümyfruftraq; lahoret 
Aufiis idemjantümferies jiunñuraq^ pollet, 
Tantum de medio fumptts accedit honoris. 
guoniam de tragicís illis lufíbu^ dixitjnec temere^nce inornatc Ipurcéuc 
9 i 
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fcribendos efle monuitmunc quoqj refponde^qui fuperuacanea hcc 
prarcepta putarcnt de re omninó facilí, nec vllius arris egente. Verum, 
inquir^ego ira ícribá ludiera harequar videntur efle non laboriofa 8í de 
medio petita jVt res ipía, quod de orationis fubtilitate feribit Cic. imi-
tabilis illa quidem videatur efle exiftimanti, fed nihil íít expericnti mi-
nu5. Nec^ vero Satyrici lufuí hi tantüm fáciles videbantur^cuiuis ex* 
pofiti, fed 8C ipfa quoque Comardia,quód ex medio acceffííTer. Itaque 
verfus Horatrj adfcribam ea de re huic loco fanc aptiflímoí ex Epiftola 
ad Auguftum, quibus ille Latinos trageediarü feriptionib. impenfe de^ 
lecflari, Comardiam vero,vt rem leuem 8C nullius artis negligere, iní-' 
quo fert animo, falliíp eos iudicio at<^ opinione oftendit his verbis, 
Creditur ex medio qma res accefit¡habere 
Sudorü minimum: jed hahet comoedia tanto 
T l m onem^uanto Denia minut: afyice Tiautus 
Qmpa^opartes tutetur amantü ephebi, 
Vtpatrts attenti} lenonü yt injidiofí, 
QmntmJitVorfennus edacibm inparajítis} 
Quam non adjlriftopercurratpulpita foccof 
Ex notofiéium cdrmenfequdr) Summutata pofteriora verba in mamis 
feripto, carmen fíclum. Ex verbiSjinqiü^notis fingam 5 í pangam car i 
men eiufmodi, v t idem fe pofle fibi quiuis alius faifó perfuadear. 
Fi<fítím edrmen) expreflum e Grarco TttiSy. Vt fibi quiu'ps fperet idem) 
Eiufdem plañe feñtentix funt 8¿ illa verba Cicer. de fubtilitate oratio-
nis á me fupra pofita, & harc alia-Plutarchi in vita Lyfiar, MuS Al XCCT* 
xí|/y ^ U K O X ^ - itvai <A\i<5tMWT& üf* Sudet multum ) Mul t i res eft illa fu-
doris, ííc enim Cicipfeloquitur in.i.dc Orat. Ac ftilus^nquir^IIe tuus, 
quem tu verc dixifti perfeClorem efle dicendi ac magiftrumjmulti fudo 
ris eft. Trujlrdíi', Uboret) Ouid. vana laborare. in.4.enim Faftor. íic,-
Soladitmjquamquíerts^it^eyana labores, 
'MujJta louü fratri tenia regna tenet. 
D.Chryfoft. vno id Grarco verbo dicitMZTxitTrovSr. Et Fab.in. 6. 
Namfí fpecies omnes perfequi velimus,nec modum reperiemus^fri i í 
ftra laborabimus. Tdntum feries iunfturdí]; pollet. Tdtttum de medio fums 
pt'u) Etfíin ipfo ferc libri huiufee principio illa explanans, Notu G caU 
lida verbum Reddiderit iunrtura nouum, videbam comunia eademqj 
verba nonnulla & huius,8¿ illius loci, & id quod hic 5í ilbc notu,&: hic 
arque illic iuncl:uram,tamen diuerfam efle vtriufq? loci iuníflurá S>í ccn« 
fui,8¿ docui.ibidem autem hanc huius loci iunífturam verbomm contis 
ñuationem 8C compofitionem interpretabar, cuius quar vi r tu í , quan^ 
tumíij fír bonum,^ hic Horatius, 8C Halicarnaf. Dionyfíus TTI^Í CUV^Í-
gtwff ¿ft^áru^his VCrbig docet/t» Ttívu? ts*& XÍ|/? «dH^oiívo^ TK<S VOHOHS. 
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Tra/a// je ^ í T j J í ^ , ^ ^ \ ó y « ) i . ¿ffjr/jarMj / Í wl ÍTUX* I/IÍÍÍÍMÍVH - T t f t & T r o X * 
Xvíi ro ly TH Áiacvt'icc.XfK^V*'W'XXÍ/ ys/* •<ro/«Ta; ty^ S u y y f O í C p t i í ^ í X t Q ^ t h t 
y&y |HT9j>t$ Xí|eis •wai'w HaX«í, •Jíf fwoúétí T»ÍJ úwOK^ífí/s lKXí|aKTts Iw/jMt' 
Xcií,*j>iMSv/ai'̂ i ¿«TSSÍ •7rtj>/9íi'Tts í tKa lcx ¡ i T i v b a^sS/tjáu/í^XfS'f áTfíXaa* 
iét̂  I X i / V » 7 » W o V s . ' Í T t f O l Al tiiia.T(lCp̂ ¿VHT<X, X£t TOCTT&VX Xdt^ivTtS OVÓ/UCtT̂ euV' 
i AÍ'ÍVTÍS Al aurá KÍ/ÍÍ^S H5¿ wtjí/TÍwS í̂XXx^ TK// ¿(p^tAírHy ^ÉT XíySi 7rtj>/í9«Ha//. 
Qua: hic Horattus de medio fumpra,ille tuH«Tci:4ipaV«Ta Taireii'ix, Alibi 
veró,He/v« T t - r p ^ í c a . Scribit ením fie in eanaern fententiam, zsxfi 
fftfv^ífftcos OÍUTHS isa H '̂twj'/a: TÍÍS Í// TOTS X.9;V«75 OVO'^XÍJ/ , ^ T t T f t / * / * i y 6 i s , Y&t 
HÜIÍX T S U H T I K Q I Í raí r s t i H r m k s X'Xf'Tbi lisiAÜÍLVVMÍVKS» 
Sylpiis dedHcii caueant me índice F/wm? 
Ñ e yelut innaútrimls^c pene forenfes, 
Aut nimium tener Is hmenentur Ver (¡bus Vnquam, 
j í u t immunda crepent, ignomimpfaque diña, 
Offenduntur enim^mhus eíl equiis3<íjrpater,&res: 
r í e c ¡ t quidfrañi ciceroprobat^tsr nucísemptor, 
JBquis acciphmtánimls^donkntue corona. 
I n inducendó ciufmodi ridicuíis perfonis, feruiendum decoro Vel má-
xime. Nam Satyros etfi decet^fa lafciuia.tame honeftiflimwfpecílato/ 
rum auribfts dabunt, v t quatntert eorum petuíantia, minas impúdica 
loquátur.Fauni vero ridiculi díj^ne nimis ornato,eIcg5ti 8¿ ciuili vtan* 
tur fermone, qui c fyiuis ipfis mediisí^ folitudinib^s funt arceííiti: fed 
coru fi't agreftis oratio quoc^eocp rifum mSueant. Innáti triwiis) Quafí 
vrbani eflent.Ac nefeio an his verbis déos illos deíígnare veíit, qui vel 
á viis,vel á foríbus^uód iis prareírent,appellati funt, v t Apollo fl^SíiH 
&: «yatus:8í Diana^riuu: & Xanus ipfe áianuis nomen habet, vt ait Ma* 
crobius. Kimium Umr'K) Tenerum adlafciiuam pertinet,eft^ TsaiAmepm 
M.TuIIius in L.Pifoncm, teneros íáltatores dicit infigni lafciuiar nota. 
luuenentur) Graecum vcrbum,quod eft apud Ariftoph. ¿ viav^ay^c 
cieganter cxprefiTt, fíue illud altcrum qwod cil apu^Plutar. in Demo-
fthene vtavnúói* Non minus cría l e p i d l ^ H 5 ^ ^ r ^ ^ o í l l l U Í c ^ f 
Perf.in.^.Satyr.dixit, %iox iuuenes afit¿f\ iV.,. i -rjitte. I t emjn * 
Aut immmdi crepent) Ipfc verbo eodgiñ trihiií IBcii Vtítur. 
In.i.Epift. Sulcos & yineta crepatmera. — 
Etin.i .Serm. SiqttidStertimus'Vericrepat, — 
In.i.Carm.Ode.iy. — Cumpopulusfrequem 
Latum thmrif m erepmtfmm* 
ñ r i ñ o u 
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^rif tot . ín.^.Rlietor . imrnunda crepare vno verbo G i x c o dicit ¿láXf6' 
Quod vero de dictorum immundiria prxdpir , conuenit id cura 
Plutarchi renten ria.nam ioci falesqjjK eaiíínodicRrtera^ebenr efle tera 
perarain fabulis. Sed non funr dus verba,qiiíe huic omnino loco con^ 
ucniunr, prartereunda in comparatione Menandri atquc Ariftophanis 
1 poetarum , OT/ Kw/u<u<̂ /as úx9Hj'/Tútj>í3 Jcjfot'S TeÚTflu TTÍ̂ XOOS á^aSsOsTÍÍ! 
, vOu$ «XiJ, w/K^í/ TpaXftJ ©VrtS íXKíut/XK/í Áfi(*irnr<Ky ŷ t, / IKHT/KKJJ íX'f^f' 
j OUX Old'Ia t¿J 0(J ^ií M ^uXX'ÍU í̂frt «/íl|/o'TK$ ÚCS* áuT» , XÓ̂ Í/J H •JtfOS¿1TilS, 
) ¿¿úxe K í̂ t̂iMf̂ KiMtfiX ítf>o5 70 X^f^y M̂ M'MHTat • 7<*f itavsfytp , cu W Í X / T Í -
, Kô KXXá 'KaKoĤ fts. HC^ ¿ ft7j39/Kí^ ovU «ff<̂ aXtí,KXX »X/^/8^ . ^ je 7tX»79̂ ,oa 
, j'a"a/7V<Stí/ít(rJ¿XX« Ka'ra7ÍXQ:íí̂ . J^ÍJ 5° l̂ wT/Kô oaK /Xaj>ĉ ,aXX' aHoAK̂ ff̂ . cuc/lí̂ . 
, "¡xf ¿ avAĴ wTr̂ -'í'o/Kt ¡MtTj'/wff Tityí zsOÍHOiy yiy¡i>a.spíya!> aXX« T « /j5fu a/ffXfK HSÍ 
, áfftX̂ H ¿Ts KXKSÍÍÍ^O/JJTÍ Sxáff̂ K^a / Í ^'Kfá ¿h Gaffxccviis,^ KCCKOHSKT/^. 
Nec jí quid frdéli cicer'ts prohat) Efto^amet hoc d idonim gemís leuií 
infi'maqj piebecuíájat honeí^fem eft multó maior liabéda ra t io ,^ prin- | 
icipibus viris potius placendum, quos vel ipfa obfcccnttas vel acerbita^i 
fin fe dí(íí:orum offendít. verba diíigenteripfa 8>C erudítc lanus Parrha 4 
. ¡fius eft interpretatus. Mutandumqj/raiftijn fricHrijVel frixiVcúm Píautt, 
^ Martialis auftoritate^um libris vetuftis omnibu* id pofcentibus. 
jEqÚK dccipimt ¿mnits) Vnu5 fie praeterea Sáliuftius loquitur in pro^ 
cemio belli Catilinarrj, iEquo animo accipit. Donintve corotiA ) I n 
knanuferipto quodam^mutato cafiijCoronam. ' 3; 
¡Syllaba longo, hreuifubieña^ocatur lambiíf, 
Wes citm.lmde etiam frimetm adere/cere iuflit 
Nomen lambéis'¿üm fenos redderet ¡Bus, 
Trhnm ad extremumfímílis fibi: non ¡ta pridem 
Tardíor Vt paulo jgrauior que Imúret ad aureis, 
Spandeos ftabiles in tura paterna recepit 
Commodus^v paitvns :non > f de fede fecunda 
JSiomuoípy u ̂ ^ t m apparet raruSj^s* Emú, 
Reliquiim libri confumir in reprehenííone vitioru,quar poctis eram 
Latinis vel máxima.na v t ante fatyricas aciones illas caftigauít/ic hoc 
loco pedes ipfos in pangedo carmine^qui omnino eírc,& quó íím coly 
. jlocari debeant,oílendit. SylUU kngi hreui fubieftd) lambum defínit 
¡numero ac íítufylIabarum.Quód vero fubie<flam fyllabam dixitjinteL 
ligí pofteriorgmvoluir.Sic litera? praciccfl^g: aliae diciintur agramma> 
N ticií. 
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ticiXíd eft, pra?poíirar: alise fubieftiuar, poftpoñ'ta: in ipíá vociim ac cíí-
<5lionum compofitione. Loquuntur hoc modo vetuftiffimi gramma-
tici Terenrius Scauruí, 8C Afer Wíor imw. Scauri funt hice, O prarie-
ctiua eft e litera: v t d, Sí fecundum antiquos cadem fyllaba i . V litera 
ómnibus vocalibus ¿C pndeíHua 8C fubieíla confenti^vt, va ve v i vo, 
6¿ rurfuSjau eu iu ou, in quibu^ fylíabis no vocaÜs,fed confonans eft v . 
Acmoxprariiciendi Sífubiiciendi verbis vtitur eodem modo, I litera 
cum ómnibus vocalibus prariiciaturjUiiIIi íubiiciturjniíí v literar; v t vis 
di, vir, nifi fecundum antiquos eiufmodi fyllabac loi &C moi, per oi ícri-
bantu^non per ce. V litera cuicuníp vocali praciici, fed tanquam con-
fonans poteft, nec minus fubiici. ex confonantibus b príciicitur in lite-
ris d e n r. Ac pluribus aliis locis,vbi 8í íubiecírandi verbo pro eo quod 
eft fubiici ac fubiungi neutro in genere eft vfus . Viélorini vero hxc, y 
quocp 6¿ fuo fono poíita eft,8¿ fubiecla litera: h. v t eft apud nos quoqj. 
Ac mox deinde, V fimiliter,&r pro breuvpro longa quories confonan* 
tibus fubieíla eft. Dcinde alibi, In vuido enim prior v vocalis eft, fes 
quens cui fubie<5lum eft,confonans. Loquimr eodem quoq; modo Fa.'* 
biusQuintil.in.ii.Qiiidc'quód fyllab^ noftrc in b literam 8C d innituní 
tur, adeó aíperc,vt píerique non antiquiffimorum quidem, fed tamen 
veterum mollire tentauerint, non folum afuerfa pro aduerfis dicendo, 
fed SC in prarpofítione b litcrar,abfonam 8C ipfam fubrjciendoí Dionyy 
íms Halicar. íambum defínit, ó Jli ln fafocxuae ü vsh Mwfée GvyH.tÍMwÓ', 
íajj i$i TH¡I H-IO\Í/ÍÍÍVH)I xá^K ^̂ &xitia)iyla¡û >®-' v.ix\&rai . Quíntilianus breui 
longaqj conftare dixit, Eftíj; iambus ^ U ^ O Í duplex.nam eft ex breui 8£ 
longa. Pey citm) r f o x ^ e r ax^ > Halícarnaf.cui fpondeus ftabi-
lis opponitur. Cito tardum opponitin.].de oratore Cic. Nam voces, 
inquit,vt chorda: funt,intenta: quae ad quemque ta<5lum refpondeant, 
acuta,grauÍ5,cita,tarda,magna,parua.Ab hoc pede cito 8C mobili cele^ 
res iambos idem in primo Carm. dicít. Cicero iambum 8 í trochacum 
minutos pedes vocat. CumfenosreddtretiéttM) ^Etiologia nominis. 
líflus autem pedes ipíí dicuntur.In dimetiendis enim verfibus ad pedes 
fíngulos plaufus quidam 8C foni fine pedibus,ííue manuum digitis ede/-
bantur. Plaufus Si perculííones vocat D.Auguftinus in libris de M u f ú 
ca. Er idem in hoc genere ííc loquitur; Sed quod ad propofítum attis 
net,admoto plaufu ifta percurram,vt de hoc quoque diiudicare poílís, 
,,1 vtrií aliquidan nihil claudicet. Item,Eofdem pede^íVjjífrf^oííütaíOs; 
„! aliter atque aliter perfonandos mihi plaudcndosíy pernitte. I temjn^ 
, j tende ergo SC aurem in fonum,& in plaufum oculosmon enim audiri, 
^ fed videri opus eft plaudentem manu. atep ita fa:pc . Quibus ex verbis 
intelligimus in plaudendo dimetiendóque, manu ac digitis vfos fuifle 
hveteres. Ipfc Horatius póft: 
J3 Legitmumtjue fonum digitü callemm:>& aure. 
Et in.p.Qiuntil. Nam rhythmi,vtdixi,neqj fínem habent cerrum, nec 
vllam in cotextn varietarem/ed gua ceepenmt fublationc ac pofitione 
I 
ácí finem vfqüe ciecurfunt. Orado non defceridit ad ftrepTtum dRgito-' 
rltm. Idenic|j pauló ante hxc ipfajnañia queque témpora rhythmi fa-f 
cilius accipiantjquanquam hxc 8í m metrss acciduntímaior tamen illic 
liceníia eft^bi témpora etiam animo metiuníurj&T pedum,8^ digítoru 
i¿h\ intcrualla fígnanr quibufdam notÍ5, atep ícftimant quód breuesil-
lud Ipatium habeat. inde ríTfácH/Htfi, •j5tvTaff«(Mciv. deincepí longiores fi' 
unt percufliones. nam ^H^SOV tempus eft vnú. A d eandeni percutiendi 
rationem illi Horati) verfus forte pertíneant in Sermonib. 
— Tede terpercuffo forte epos acer 
Vtnemo duck Varus* — Et ín Epift. ille, 
Temperat Archtlochi mufampede mafcuia Sappho, 
TerentianuSjiíhis quoque vocis ipfius in pronunciando percuíTíoneis 
appellat. Trimetri ergo fenum funt pedum fine icííruum, quar grarcé di« 
• ci opinor etiam }q>9ií(j/<a<£:. Vr'mm AA extremum fmilu fibi) Perpetui 
„ erant in eo verfu iambi pede5,qui tamen verfuSjVt ait TerentianiiSjCiil 
„ patur in tragccdiiíjEt rarus intrat ex iambis omnibu?. No» itapridem) 
Recepit etiam fcilicet,qiipd fequitur, fpondeo^ ftabiles. Sic idem quo^ 
que verfum fínit in fecundo Sermonum, Sat.2. 
>J —Haudi ta pridem ' 
„ Galloni praconw erat acipenfere menfa 
?J Infamé. — SjjonJeoí Jldhiks) ívaJíí̂ XH/Aivonff 
^a^SíT.Dionyf.Halicarn. Stabiles quoque pede^vocat Qiiinr.in.9 -Ion 
„ gis conftantes fyllabis.Sed quó quique funtjinquítjtemporibiw plenio-' 
„ res,Iongi5t5 fyilabis: magi5 ftabiles, hóc grauiorem faciunr orationem; 
„ breues celerem ac mobilem; vtrumqj locis vtíle. Nam & ilhid opus eft 
„ velocitate3tardum ^ ¿ f e g n e ^ hocvbipondus exigitur,prxcep5 a c r e 
„ fultas mérito damnetur. Et alibi, Omnes quiin Í3reues excidünt^mi-
„ ñus erunt ftabiles . E t in AílioíouianusPontanus.fpondarorum efle 
„ docet orationem ftabilire. verba enim illius hace funt, Spondari nam^ 
„ continuati números ftabiiiunt, redduntcp illos fubtriftiores: ne^ enim 
fluereillos fínunt. Ergo admixtifunt iambis fpondei,vt iamborum ce» 
leritas, quafi% prxcipitantia, fpondeorum tarditate ac pondere fírma-
returj&fuftinereturjeflet^ celeritas tarditate temperata. M.TulIius in 
l.j.Epift.famil.MobilejVt fupra demonftraui^opponit ftabili. 
In ium patertid recepit) Vel fíbi quafi adoptauit,vel.quod reclius pu^ 
todita illum recepit, v t non foliim ipfe fedes illas in iambo teneret, fed 
etiam ij qui ex eo per refolutionem.vt loquuntur grammaticijUafcun^ 
tur . Quod v t íícaccipiam, faciuntTerentiani verba, quar quiatotum 
I hunc omnino locum illuftrant, adfcribenda exiftimaui, 
,3j F ides Dt i$a Derha rapet impetM, 
_ y 'Breuemfy crehra conjeguendo lonjmta 
N ü "Citum 
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Cuumjuhmdc yoluat arSíms jonum 
lamhm ipfe:fex enim locü manen 
E t inde nomsn inditum eí^Jenario: 
Sed terferimr, bine trimetríM dmmr, 
Scandando hinos quodpedes coniungimu*. 
Qua caufa cogat^on morahor edere. 
T^ammoxToéta f ne nimüfecans breuü : ~ M 
Lex haciambi yerba pauca admmeret 
Dnm pama longam femper alterno gmdu 
Vrget,nec apta exprimí yerbáJinit 
Senjm¡apene difidente regula ) 
Spondeonf& quos ijle pes ex fe creat, 
Admifcuerunt,impari tamen loco, 
CCa^faris verbain.i.Dc bello Gallico,8¿! verborum,^ lutíus florarí-
an^ fententij fímílirudinem quandam retinent,illa, Quibus ilii agros 
dederií^eoscp in parem ium líberfatisíp coditionem ar^ ipíí erant3reí 
ceperunt. Non Vt de fede fecunda, Ceder et kút qmru ) Qi i i tamen 
adhuc verí l i íDonato non faris probantur. Vetcresjnquit ille, etfí ipfi 
quoque in metris negligentius egerunt,iambici verfus.dunraxat in fe-
cundo 5C quarto loco: tamen i Terentio vincimtur refolutione huius 
metri,quantum poteftjcomminuti ad imaginen! profac orationís. 
SocisíUter) Vel vt íímul cum fpondeo coniungeretur, vel vt idem re-
peratur iambus. Garifuis enim in extremo.r.lib.fociari cafus ÍII05 dicit, 
qui iidem omnino íínt, v t Nominatiuus, genitiuus, di vocatiims foci--
antur,vt Facifo,Gracife. Kohilibw frimetrií) Qui nobiles habentur 
irameriró.Accius aut tragicus poeta fuit,vtfcribit Patcrculusin priore 
voltiniíné^ciiíus atque aliorum illius temporis tragicorum afpera ac n i 
dta feripta^non nífi inuenti nomine laudanda erant. 
^Cppiret rurui) Simile hoc illi apud Virgilium in primo -íEneid. 
yípparent rari nantes ingurgite y a fío. 
Cicero quoque pene eodem modo in Bruto, Quid igitur,mquit;CauíV 
eftBrutus, íí tanta virtud in oratorc Galbafuit, cur ca nuílain oratio". 
nibus cius apparet í Minus igitur eoru veríus erant laudandi, qui eiuC' 
modi pedibus non frequentabantur, 
Jn fcenam miffos magno cum pondere Verfas, 
^/íut apene cekm nimium ciíraque carentis, 
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j í u t ignoraU premtt artis crimine turpi. 
JSLon qumis Videt immodulatapo'émata uidexi 
É t data %omanls Venia eíi indignapoetls. 
Jdcirc'one Vageryferihamque licenter? an omnes 
ITifuros peccata putem mea tutus} & intra 
Spem Veniá cautus? Vitaui denique culpam 
TSÍon laudem menú. Ĵ os exemplariagr^ca s 
NoElurna Verfite manu, Verfite diurna. 
Obfcurat hunc fanc iocum voxilla vna, Ponderis. nec enim dum fató 
conftitutum liabeo,an ad fpondeorum molem illam ac pondus refera, 
an ad ipforum potius faftum poétarum ac fuperbiam. Ad prioré nam* 
que fenrendam hortanrurillame, qux mox deiambís 6{fpondeí5 diV 
xit. Poetas enim Romanos reprehendebat, quorueratin verfibus ras 
rus pes iambus,multus autem & frequens eflet fpondeus. v t id hoc los 
co diceret, verfus eiufmodi fpondeis granes rideri á perito iudice tan^ 
illaboratos Sí fufos temeré, aut artis ipíi'us infcitia, fpondeis fcatenres. 
At v t putem quocp de poetan» hace dici fuperbia, locus apud eundé me 
ímpellit vnus , in quo loco verbo hoc ipfo ponderis ac de poetis qui'-
dera agens,vtitur.verfus illius in epiftola ad Mecacnatem funt, 
"Mon ego nobtliumferiptorum auditor,<& ykorj 
Grammaricas amhlre trihíts <&fyulpna dignor. 
Hinc Hice, ¡acrymtf. fyiffis indigna, theatris 
Scripta pudet recitare,& nug¿s addere fondm. 
Sed eft prior,vt milri quidem videtur,fententia potior. Aut opera ee~ 
Zerií nimmm) Qua: videantur efleIudentis,8¿;,vt ait ille, feripra non ni/-
mium laboríofe, v t « j ^ x ^ ' ^ x potis-is''Hud efle cenfeatur. Contra 
vero á Cicerone multa opera quis efle dicitur,diligens Sí feribens aecuí 
ratc.Muka'qj opera,inqiiitiIle in Briito,multaqj induftria Rutilins fuir. 
Aut ignorát* premitdrúi) Vel índex, quod fequitur, vel ipfemet qui 
verfus fecit/eipfun^artem non adhibens, premit. Eft autem premerc, 
damnare,ac carpere. ídem in Epift ad Lollium, 
Quem fuá culpapremet.deceptm omine tueri, 
É t a d Mecanatem, 
Scire yelüjfnea cttringratus opufcula leBor 
Laudet}amet^ domi,premat extra limen iniquiM. 
ImmoMiU pocmiU iudex) Immodulafa, ¿MiXñ, oú /Aír¡>9¡> íx^ra. ídíp 
propteriambi ím locis negligentiáúludex añsupTmov dicitur. Idc^pft: 
ir? 
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M e í / dejcendat incltCMaures. ~In tí luátcvs a Et íterumf 
Judiéis argutum qua non formtdet acumen» 
E t i n Epift.adAlb.TibulIum, 
dlhinojlromm jermonum candids iudex. 
IMreo ne y>dger,fcribám{i;licenter) Proptercá neiinquítjhancfcnbens 
di licentiam permittam mihi (ííc enim M.TulIius loquituO quia poétis 
venia hace datur pedum ac numerorum í An omnes Vtfuros pecatd pus 
tem tneáf) An ego exiftimem tam acutos fore cícteros homines, quám 
eft iudex ipfeí Et intrd Spem Veni*) Cum tamen adhuc venia pateat nm 
merofum carmen non facienti.In manuícripto quodá noUjAn omnes, 
fed,Vt Omnes. Hac fortefententiaj Itá ne licenter feribam contemptis 
omnino,SCdiíiedlis numeriSjVt omnes id 5¿ fentiant,5C ignofcat taméí 
Vitdui denici; culpdm.Non Idudem merui) Effugi populi repracheníío-
nes,6¿ aliorum exemplo fecijetíí nullam fum ab eruditis hominibus lau 
dem confecutus. lile vero totidem pene verbis Plautinu illud cTriniu 
huc tranftulir. Si quidamicum erga henefecî aut confuluifideliter^ 
Non yideormeruiffe laudem ĉulpa caruijfe arhitror. 
Vos exempUrid G r a e i ) In quibus maior iambi cura, qua% veré funt 
cxemplaria,8¿ faciendi quafi quarda regula. Nodwrn^ yerfdte mdnuyVer* 
fdte diurnd) Pifones alloquitur fuos. fed quemuis tamen poctam hor-' 
tatur,vt Grarcorumfcripta perdius Sí pernox euoluat. 
nojlriproaui Tlautinos & mineros 
Laudauere fakis : nimiumpatienter Vírunq^ 
Ne dicam ftultemirati ifimodo ego,<ür Iros 
Scimas inurhamm lepido feponere diño: 
Legitimumq. fonum digitis callemus & aure. 
Maiores,inquit,noftri practeriris Graccis, qui tum in iocis,tum mimerií 
ipfis ponendis principem locum facile tenent.vnum Plautum admira^ 
bantur & adamabant,nimis id quidem patienter. Eft haccautem audi-
endi patientia. quo verbo farpe M.TulIius vtitur. I i % in rebus v t i f o -
lemus,qüa: indignar funt qua: á nobis vel fíant,vel ferantur. 
Idem in prima Epift.ad Sxuam, 
Si pranderet olu*patienter. Ditfcntire tamen C u 
cero mihi quodam loco videtur ab hac Horatij fcntentia,In.2.enim de 
Orat.fíc feribit, Accedunt non Attici, fed fallíores quám illi Atticorum 
Romaní veteres atq? vrbani fales.Quem locum pleniorem in meisap* 
pendicibus legas. Et ad ea qua: de Atticorumfalibus ac iocis á Cicero-
ne dicuntiir,h5cc ciiifdcm quo^ e ltb,5,de Finib.gdiungas lieer, Hic er/» 
, ~ go 
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' go : Pomponius quicíem, inquit, nofter iocari videtur, &ibrtaífe íuo 
** iure.Ita enim Athenis fe collocauit, v t lit pene vnus ex Atticis: v t etia 
cognomine videatur habiturus. Ne á i em fiulte mirati) Manufcriptus 
** vnus,quod in primo verfu habuitjVeftri proau^hoc loco quemadmo-
dum decébame Pifones ipfos offenderetjhabeba^Non dicam. 
j Le^itti»i«m^; fonum digitis cdlmus <? aure) Hscc ex illis, qux fupra 
pofuimus fatis efle intelleííra confídimus. fed pro Digitis in manuferi-' 
pto quodam vnitatis numero legebatur Dígito. Impreflam leftionem 
¡ Quintilian. verba, qux íiiprá poíuimus, probabilíorem faciunt. Lcgí-' 
i timus vero lonus ídem quod ¿C legitima percuííío apud Auguftinum ín 
¿bris illis de Mufíca. Ipfe i n . i .Epíft. ad Florum, 
J ^At^ui teguimum cupiet fecijje poema, 
Ignotum Trágicagenws imenijfe Camm¿€ 
$ ) i c i t u r p l a u / h i s "vexijfepoemata The[pir, 
Quíe canerent ¡agereníq^ pemnBt fecihus ora, 
Po/? hunc perfon^jpalUq; repertor honeft<e 
/Efchjlmi<(s' mod'tás infirauit pulpita tignisi 
E t docuit magyuimq. loqui^niti^ Cothurno, 
Difcendac funt á Gnccis virtutes omnes atc^ elegantiar/íue trageedias, 
fíue comcedias feribere ac docere ín animum inducas tuum . funt enim 
illi aurores & parentes elegantiarum omnium atque ornametorum, 
nihi% ferc habét Latini noftri quod no ab his magiftrís didicerint atejj 
acceperint:vt Thefpisipfe,qui trageediam pnmus,antea nemini notam 
dedit.Deinde attulit ad eandem artem quoqjiEfchylus &Í palla:,& pers 
fonarií vfum in fcemXquéadraodfi alix deinceps p alios ad hanc artem 
facírar funt acceífíones. Qiiod ad ipfíus aute trageedix ortum pertinet, 
ctfí eius audtorem Thefpin ftüfle propric feribít Horatius hoc loco, ex 
Aríftotelis tamen in Poética verbis,quis is fuerit, no plañe conftat, niíí 
forte aut Dores,aut Siculí ipíí fuifle primi repertores cenfeantur.Ver^ 
ba ea de re funt Ariílot. harc, Áta xvTnrtitvTai r tan r ^ ^ A í a s rííff 
\iiiifA.ojÁt(x<s oí Jl&fSc. TMf jû /u KiúMu/ííixG oí /uíyap&G , o'm Ivrav^a wff liri rnS 
7ra§ ecurih cAH/utHfartaa ytyt í̂VHG, ^ oí ÍK ff/HtX/aff . iKft Y«j> H¡J I T C Í X ^ M ® ' ' » 
,,1 -TTO/KTAÍJ TTOXXW Trfórí^©- ¡̂ ¡i xevv/Víou, ^ ¡uáyvHT®', ^ THCT r^afcoÁíaS I K / O ; 
„ TS^J \p TTIAOTTOi'fHffcí) TTO/OÚ^IVO/ T X ivó̂ ocTcc (TH^ao^.Suidas cam eíle nonnul-
lorum opiníonem ícribít,Thefpin ipfum T T ^ S T Í ^ r̂ a^mo^ fuifle. Dona" 
tus id ipfum quoque duobus confirmar locis.Quorum ín altero verfus 
^etíam hofee omnes Horatrj ponit . Perunfti fecihus ord) Id genus car̂ » 
„: minis,inquít Donatus, quod facer chorus reddebat Libero patri,Tra-
„ goediadicebatur.vei «w¿ T « U r^yovthoc eft,ab hirco hofte vinearum,&! 
¿ cantilena, ciusrcj apud Virgil.plenafi't mentio; vel quod hirco ÚO' 
nabatur 
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nabatur ems carmiñís poeta, vel quód vter eíiw mullí plehus lolennc 
pncmium cantoribus fuerat, vel quód ora fuá fecibus perlinebant fcc-
nici ante vfum pcrfonarum ab iEfcylo repertum. Feces enira dicuntur 
rfútíff. Diomedes cum iam eadem ferc illa alia commcmorafiet, hoc 
1 quoíp ipíum íubiungens vitimum ícribir, Alrj putant <i fec^quam Gra: 
| coru quidam appellant, tragccdiam nominata,permutatione lite-
; raríí in aduerfum.-quonia oíim nondu perfonís a Theípidc repertis tale* 
fábulas perunctí ora fecibus agitabant; v t rurfura eft Horat, teftis fíe, 
Jgnotum trágica geniw inuenijfe camccm 
<Dicitur3<&plaiijlrü yekilJcpoémara Thefpü, 
Q U Í Ü canerent¿agerent^ penmBifcecihitsora, 
Suidas quoque de eodem hax Thefpide, áxxo? Ji\ avrlp T T ^ S T S ^ rfccfiuip 
Pofl btme perfomepdlaíli repertor homflaJEj'chylm) Donat.8¿ harc,^ 
alia fcenica enumeras infígnia/íc fcribit,Sed primó vna perfona fubftí-
1 tuta eft cantorib. quac refpodens alternis choro locupletauit variauitsp 
I rem muficain,tiim alfera,tum tertia,^ ad poftremum crefeente mime* 
| ro , per aucHrores diuerfoSjperfonXjpallaCjCOthurni, focci, 6í exteri or« 
I natus atquc iníígnia fcenicorum reperta, & ad hoc vnicuique fuus ha* 
¡ b i t u s ^ quar feqmintur. Perfonam Grarcí 6í 7tf OV^TTC^ & ^é íwr^i^» 
cunt. Cuius repertorem ramen ígnorari feribit Ariftot. rn Poética, nÁ* 
^lí^inqili^crxK^ara nva. auriís I x * " ^ ^ ^ Xt-jró^tvs/ farvis Tsunra) ¿¿vH/uinviv-rf* 
HTCCI. Vndeautem perfona difta íit, de C.Baffí fententia Gellius in .5, 
cap. 7. docct. Paílam vero tragícura id efle fchema ( fíe enim Gecilius 
& Plautus, vt CarifúiS fcribit,Iocu£i funt^ verfus ill i quoque Oiüdi) c 
prima líb.5. Elegía oftendunt: 
emt & ingenti "violenta Tragediapdjju, 
Fronte coma toma ¡palla iacebat hutúí. 
Eí mcátcM injlrduit pulpitd tignk ) In plauílrís ante agebat Thefpís, ín i 
pulpitis vero poftea vEfchylus, fed breuioribus afq?,vt anguífc adhuc 
rerum initiiSjipfís quoque pulpitis anguftioribus. Nifi fortc cuiufmodí 
eflent Grarcorum pulpita fíe indicare voluit;erant enim minore latitu/ 
diñe quám Latinorum. Quade refunt M . Vitniurj vefbain.5.cap.S. 
Item centro collocate in ííniftro cornuab interuallo dextro cicuma^ 
giturad prolcenrj fíniftram partem. Ita tribus centris hac deferiptione 
ampliorem habent orcheftram Grarc^Sífcenam recefíioremjminorecg 
íatitudine pulpitumjquod XOYSO^ appellant. Erat autem profeenrj puL 
pitum,quemadmodum ex eiufdem Vitruurj verbis eodem libro cap.íí, 
intelligi poteftJocusiSjVbi agebant hiftriones atque acores ipíí, é fce/ 
na vero exibant.id c Q/Terentr) Scauri grammatici verbis illis intelligi 
poteft, A fcena veni^ípe^ator c fcena venít,qui egit conrra/pecTtator 
— — — i 
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c theatro, á theatro acítor: de fcenaloquitur, qui de eaíeneTan mjílé 
ornara íír,loquitur.* In fcena pronunciarjqui hoc idem fubtilius vulr di^ 
cere,non in fcena/ed pro fcena dicir; pronunciare aí lorem in fcena íí^ I 
gnifícanter grxce dicimus. E fcena actor exit,venir in pulpirum ac ves 
ftibulum. in fcena iraque actor eft, cüm ed venir. Gonfírmat idipfum 
quoque verfus ille Ouidianuí, 
%í ecos ñas trágico quatientem pulpitageflu. 
Er illi eíufdem alij in .2. De rriftibuí, 
Scrihere,]} fas efljmirantes turpia Ivlmos, 
J^iaterm minor ef^ dehitapcena mete, 1 
^4n genm hocfcripti faciuntfua palpita mtumf 
Quod£ licet mimüfcena licere dedit. 
Idemíp Horarius in epiftola ad Auguftum, 
Quam non aJlriBo percurrat puípita focco. 
Er Donaru^planipediaaurem diíflajinqiur^ob humilíratem argumenti 
eiu^ac vilirarem aclorum^qui non corhurno^ur focco vrunmr in fce« 
na aur pulpiro, fed plano pede. luuenalií quoque Saryra oílaua quid 
id efler propric oftendir, hoc modo, 
H a c operayatque ha Juntgenerojiprincipü artes, 
Gaudentü feedo peregrina adpulpitafaltu 
Troftitui. — Vfus codcm eft verbo cúm 
anrcjrum in epiftola ad Mecccnatcmtquos eius verfiw fuprá pofuímuí. 
Vfusirem Marrialis in.i.ad Flaccum, 
Quid tibí cum cyrrka}qmd cum permefidos ynda? 
eRomanumproprií0}diuitim^ forumeS^. 
Illic cerafonant^ circumpulpita nojtra 
EtJieriles cathedras bafia jola crepant. 
lAignumliue loqui) Ira magnum loqui dixir, quemadmodura ad Axu 
guftum idem tragicum ípirarc, 
jSlam jptrat tragtcum fatü >&feliciter audtt. 
/̂ tYaXô H ôvas Grarci vocanr, quod Larini magniloquos. qua voce eft 
vfus Marr.in Candidü. Ni t i^ ; cothurno) I d cftieum ille primas inuenir. 
Succefiít Vetuí hit Comoediâ non fine multa 
Laude y fed in Vitmm libertas exc id i t ^Vm 
(Dignam lege regrJex eft accepta:chórmq. 
Turpiter obtimtfuhlato iure nocendu 
O — Hoc 
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Hoc queque Grarcorum inuentum vetusipla comardiarqu? cuíurmodi 
ftieritjquarníp ob cauíatn diftafuerit vetus, declarar his verbi í Donas 
tus, Qux ramen in ipfi5 ortus fui velut quibufdam incunabulis di v i x -
dum incipiéí; MnuJíía. mivu^©- ^ aj>x«/a diílacft. ¿jjxa/a idcircOjqufa 
eft de nobis parum cognitw vitiis. i-rtáfu^©- autemJqiiiaineft m ea ve» 
hit hiftorica fide5,veric narrationi,8¿: denominatio omnium de quibuí 
libere deferibebatur. Etenira per prifeos poeta^non v t nunc, penitus 
fi'cfíra argiimcnta/ed res geftg á ciuibus palám cum eorum í^pc qui gcf« 
ferant nomine decantabantur.ideo ipfa fuo tempere moribus mulrüm 
profuit ciuitatiSjVr cumvnufquifquecauere^culpa ne fpe<n:aculo cartes 
ris eífet, Sí domeftico probro . Sed ciim poetar abuti licentius ftilo 81 
paffím lacdere ex libídine ccrpiííent plures bonos, ne quifquam in alte* 
rum carmen infame proponeret^Iege latajííluere. Idem Horatius poc/ 
tas olim liberé aiiorum vitia palamí^ ac nominatim carpentes lege^-» 
hibitos fiüfle, ne id amplius facerent, fímillimis verfíbus in Epiftoia ad 
Auguftum vtens ait, 
Fefceninajterhunc inuenta licentia morem 
Verjihus alternü opprohria rujlicafudit, 
Libertas^ recurrentes accepraper annos 
Lufit amahtliter: doñee iamfauus apertam 
In rahiem ccepit "vertí iocus,grper honeflas 
Iré domos impune minax, doluere cruento 
Vente lacefiúsfuitintañpsquoque cura 
Condittone fuper communi. quin ettam lex 
Toena^ lata malo3qu<K no lie t carmine quemquam 
2)efcriii}yertere modumfo rmidine fuftpí 
t^id kenedicendum, deleftandum^ redaBi, 
Chorus) Fuit enim olim tantiim chorus ipfa tragadia. 
títlintentatum no ¡Iri liquen po'étae: 
.Nec minimum merueré decm yefligiagr^ca 
Jíifi deferere,<sr celebrare domeft ka f aña : 
Vel qui pretextasyyel qui docuere togatas, 
iSíec Vtrtuteforet clarísue potentius armts, 
Quamlingua Laüumy/¡non ojfenderet \>mm~ 
Quemquepo'étarum limít l a b o r ^ morados ó 
— ' Tom*' 
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tPonipiliíisfangm carmen reprendite^quod non 
Multó citesj& multa litura co'ércuit^atque 
TerfeFlum decies noncaftigauit ad "vnguem. 
Quanquam Grjcis fumma omnia tríbuo^non famen Latinoí non eflc 
laudandos idem ftatuo, quorum vel imprimís egregtj conarus fuerunt 
in fcrípritandtf fabulis, taraetíí Grarcorfi vcftigiis non inftiterinr. Eiuf-
demfunt pené fententia:, quac M . Tuíliiw in principio primar Tufcu/" 
lanx de vtraque gente tum Grarca, tum Latina commemorat. 
Celebrare domejiicdfdéid) Qui res á fuis geftas carminibus confcripfeí 
runtjab exterorum fasflú» fe a5ftinuere. Vel qui pratexus, vel qui dos 
enere togáUs) Comcrdiam agud Grarcos, inquit Donatus, dubium eft 
quis inueneritprimus;apud Latinos certum eft.Comcrdiam 8í tragoc-
diam togatam primó Liuius Andronicus reperir. Idem pauIopóftjTo 
gafar, iuxta formam períbnarum, habitum togarum defíderantes. De 
prartextatis idem Donatus harc. Fábula genérale nomen eft. Eius duae 
prima: partes íimt,Tragccdia 8í Comccdia.Si Latina argumentado fir, 
prartextata dicitur. Sed ad hunc locum attemperatius verba Diomedis 
adducipoflunt illa in.5. Initio togatar comcediar dicebantur, quód oía 
in publico honore confuía cernebatur. qua: togatar pofteain prartex-
tatas 8C tabernarias diuidebantur. Togatx fabular dicuntu^qua: fecun 
dum ritus 8C habitus hominum togatorum^id eft Romanorum.Togaí 
namc^ Romana eft/icutGrarcas fábulas ab habitu xqué pailiatas,Var-
ro ait,nominari. Togatas autem,cum fít genérale nomen/pecialiter ta 
men pro tabernariis no modo communis error vfurpat, quia Fannius : 
fogatas appellat/ed 8C poeta:,vf Horatius, qui ait, 
el qui pretextas y el qui docuere togaras, 
Togatarum fabularum fpecies tot ferc funt quot 8í palliatarum. 
Nam prima fpecies eft togatariim,qua: prartextarar dicuntur^n quibus 
Imperatorum negotia agebantur, 8¿ publica,& reges Romani vel áiu 
ees inducuntur perfonarum dignitate 8C fublimitate tragardiis íími-
les. Prartextatar autem dicuntur, quia ferc regum vel magiftratuum 
quiprartextavtuntur, in huiufmodi fabulis a(fi:acompreliendiintur. 
Sunt autem prartextatar etiam togatar fabular/vt 8¿ veftis.prxtexta di< 
citurjquac aurore Carifio, referenda fit ad togam. Docendi verbo fie 
quoque Cicero eft vfus in Bruto, Atquc hic Liuius, inquit,qui primus 
fabulam C. Clodio filio,& M . TuditanoCofT. docuit annoipfo anrecj 
natus eft Ennius.Víitatum Grarcis etiam in hoc genere fuum Ai/ásna». 
Athcneusin.p. avalavÁfídhi AiAávnuy WOTÍ Áii\if<x/A¡Li>i¡ SiñkvnSiY tiVííX t̂/j 
Xcp' '/TTTTtv• Et Siudas de Thcfpide, l^Maft Jí\ W I T M TT^CÍTNJ v¿b | hû Ttiá̂  I 
Á®-. Et qui comcedías docent, ab Ifocrate in oratione de Pace, xw^*»' | 
AiJlácm'Kti, qui vero trageedias ab Ariftotele in Poética ^ r ^ ^ á i M s i 
m\ t i dicuntur. Ac fímplicitcr ÁtÁoí<5v.«K*i, vocat Plutarchusio libro de i 
O ij ~ mü^j 
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MllITca, aWx yeíj>, inquit, Ki¿ avTiHTiKH «TTO «TrXSííj'as t/j Trí/X/Xídrl̂ a^ («i^/' 
Si non offenderet ̂ numQuemqne poetdrum lima libor) Eadem figura 5í 
modo idem verbum diuidit in.2.cpift. ad Fiorum, 
'Matura Deut humanas mortales in Dnum-
Quodjuecaput. — Lim* Zá&or C mom) Stilo tem-' 
pus rninimc dant,8í editionem prxGipiranr.Qiia de re idem adAuguft. 
Sed turpem putat tnJcnptü metuitq, íituram. 
A t pertra(5tari fepf,8¿ multis refíci inculcan'^ íocÍ5 deber opus diu ví^-
(ílurum. Mora vero intelligi poreft ea^ux trahítur in perípiciendo 
corrigendo opere; velid eriam tempus, quo latenrfcripta noftra, fe-
pofira non opera v t antea ferucnte. No enim dubium eíl,vr ait Quiñ-
is t i l íani^ optimum efle emendandi genus, fi ícripta in aliquod rempuí 
Ycponantur^vt ad ea poft interuallum vclut nona, & aliena rcdearmw, 
ne nobi^ fcripta noftra tanquam recentes fcctus blandiantur. 
Vompilms¡anguii) Ad huius imitationem loci Perf.in prima Satyra, 
os dp'atricimfangtm^uos yiuefefas ejl 
Occipiti caco. — 
Quo fanc modo íígnifícare fcriptores fobolem confueuerunr» 
V i r g . 6.JEñ. Troijce tela manu fanguvs mem, — 
Idem Horatiiwin.i.Carm.Ode.io. \ 
— IsLonego pauperum Sanguüparentum, — 
In.3.Carm. — Nifiherile mauts 
Carperepenfum 
'Regtws fanguüs, — EtadAntoniumpóf t , 
Seu déos reges(fa canit deorum 
Sanguinem. — Tiimpoftremóínfeeulari carmine, 
Clartts ¿ínchifa yenerPíifajanguM. 
Velleius quoque Paterculus in priorc voluminc, de fiíiis Pauli iEmilrf 
agen5,Qiia: vox,inqiiit,veIuti oráculo emifla.magna parte eum fpolia* 
„ uit fanguinis fui.Nam alterum ex íuw quos in familia retinuerat liberis, 
„ ante paucos triumphi,alterum poft pauciores amifít dies. Et multa l u 
tur<t co'ércmt) Cicero in lib.dc Sene(5l.Coercendi verbo eft vfus proric 
„ de vite,Qi!am ferpcntem^nquit^multiplici lapfu 81 erratico/erro am-
tJ putans cocrcet ars agricolarií, ne fyiueícat farmentis,^ in omnes par-» 
„ ites nimia fundatur. Et Quintil in de transieres ín.io.de emendarione, 
„ Premere vero tumentia, inquit, humilia extollere, luxuriantia adftrin-
3> 
3> 
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í5 gerejnordínata dirigere/olutacomponere5exultanria cocrccre^duplí 
S í 
ds opera:. Aut interpretemur coerceré fcripta^qua: lima 8í mora rar> 
darac tenetjnecin publicum íinit exire.Quo verbo Maro in.4.Georg. 
de cóclufi'Sjquosí^ vis aliqua indejVbi eflent prohiberet exire/íc vtitur, 
Q^os circum limm mgers& deformé arundo 
Cocytiytardacfo palus inamahilis ynda 
t^íl l igat^ nouies Styx interfufa coercer. 
Cice in.z.Iibro de Finibus, de oratione perpetua 8¿ rápida, quae quafií 
tcnenda 6¿frenanda fir, verbo eodem eft vfus hoc modo , Cüm enim 
fertur quaíi torrens oratio, quamuis multa cuiufque modi rapiat, nihil 
tamen tencas, nihil apprchendas, nurquam orationem rapidam coer-
ceas.Libmm quoqj fuum Marrialis appelianSjlituras huic efle moleftas 
ait,Qiiar diutius iilum teneban^ac ne veniret in lucem 8L manus homi« 
num impediebant. Sunt enim hi verfus apud illum L i b . i . 
Sed tu ne mies domini patiare lituras, 
jMé ue notet lufus trtjlü arundo tuoSy 
AZthereas lafciue cupit volitare per auras: 
I) fuge}fedpoteras mtior efje domi. 
Horatius pro eo vfus eíTe videtur quod eft refecare ac recídere, 
eft enim Saty.3. lib.2. hoc modo, -
— Tune maius facías id 
Quodfatis effeputatpater3& natura coercet. 
Verfeéium decies non cdftigduit dd Vnguem) Erat in antiquiflimis libris 
prioris verbi varia leílio. probiores habebant, Pra:fe<5him, non mala, 
v t opinor,fententia.Eft enim id omnino atiente de re aliqua cogitan^ 
tis,aut limantis etiam SC polientis aliquid,vngues fibi mordendo pra:^ 
fecarcacrodere. Idem enim Iib.i.Serm.Saty.10. 
— E tin V erfu faciendo 
Síepe caput fcaheret} yiuos & roderet Vngues, 
Eiufdem Sí illud eft fententix apud Pcríium in prima Satyra, 
ISlec fluteum cadit}demorjos nec Japtt Dngues. 
Legebatur id verbum quoque in peructeri libro corruptc ferfpecfhim, 
quod,vt exiftimo,in fufpeaum mutari recfte poteft. Sí labi facilcfíeli» 
brarrj mamis potuit.vt fit harc fententia loci huius>Quodcunqj condet 
carmen/ufpeclum habeat pocta,nec ftatim probet atque edat. Itaqj fi 
pr^feíítum legimitSjad vnguem: fin autem fufpe<fhim,ad carmen ipfum 
referamus. Terentianus de literis ac fyllabis ita loquitur, 
xArtiumparens & altrix Graca diltgentia efl. 
Lite-
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Eiíerarumporro curam nullagens attentius 
7{epj)erit3polmit yfyfinem adDnguis ylttmum. 
Sed dubiüm,an ad vnguíum morfuí illos^n ad lapidum iun^uram^cfe 
qua interprete5,referri debear. 
íngenium mijera quia fortmiatiut arte 
Credit: excludit fanos Helicone poetas 
(Democrítus: hona pars non Vngues poneré curat, 
TSÍonharbam: fecreta petit loca^balnea Vitat. 
TSÍancifcetur enim pretium^nomenq- poét¿€y 
Si tribus Jnticyris caput infanabile mnquam 
Tonfori Lycino commifent. 0 ego Uuus, 
Quipurgor bilemfub Verni temporil horam, 
ISÍon aliusfaceretmeliora poemata^erúm 
TSÍiltantieft. ergo fungar Vice cotis^acutum 
l̂ eddere qu¿e.ferrum Valet3exJors ipfafecandi, 
MunuA i r officium nilfcribens ipfe docebo: 
Vndeparentur opes: quidalat, formetq. poetam: 
Quiddeceat,quidnon: quo Virtud^quo ferat error. 
Peccant, ínquir, etiam poetar noftri inepta quadam religíone, qui fe 
tum demum poetas arbitran tur fore/í omnem penitus cultum abieces 
rint^horridiqj &í fquallidi confpiciantur. Ingenium miferd quid fortuna 
tius drte Credit) Ferri pofíít 8C Acronis SC Porphyrionis fenfus^verum 
ego meliorem illum exiftinio,fí mifera arte fie intelligamus,propter arí' 
tem ipfam pangendorií carminum. Beatos enim illi fe 8í bonis auí los 
ómnibus arbitrantu^quód miferam illam artem fint aflecuti. 
Excludit fdnos Helicone poetds Democritus) Cice. in.i.de Diuinatione, 
Atque etiam illa concitatio declarat vim in animis eíTe diuinam.Negat 
enim fine furore Democritus quenquam poetam magnum efle poíTe. 
quod idem dicit Plato, quein, fi placet, appeliet furorem, dummodo is 
furor Iaudetur,vt in Phardro Platonis laudatus eft. Et idé in.z.de Orar. 
Sarpe enim audiui poetam boniim neminem (id quod á Democrito 8C 
Platonein feriptis reii<flum efle dicunt) fine inflammationc animorum 
exiftere pofle,6¿ fine quodam afflatu quafi furoris. Curautem infano/ 
rum ars eíTe poética dicatiir,pauló aliter,vt opinor^Ariftoteles in poc* 
tica his verbiŝ oge Al A V Y C Í T ^ T » ? ? G X ^ W TsiiHfi» w 
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Carminafecejjum fcrihemü tír oda quarunt, ait Ouid. 
pj Muiros, inquir Cicero, in primo de Diuinar. nemora fyiu«l#: muiros; 
i amnes aur maria commouenr. In eandem fenrenriam Cornel.Tacirus 
„ in dialogo,Poc'ris/í modo dignum aliquid elaborare 8í effíccre vclinr, 
j relinquenda conuerfario amicorum,& íucundiras vrbis: delcrenda cae* 
f( j tera offi'cia,vr^ ipíi dicunr,In memora & lucos,id eft, in folirudiné re* 
„ cedendum eft. luuen, quoque vacuum animum efíe oporrere eiu$,qu¡ 
verfus faeiar, fcribir, 6¿ in folo loco verfari: eius harc funr# 
Anxietate carens anirnta fiicit, omnü acerhi 
Impatiens, cupidmJyluarum, aptmque hihendü 
Fontihtps Aonidum, •— 
Idem Horar. in Serm. Solirudinem pocra: apram fignifícans fcribir, 
Ergo yhi me in montem & m arcemex yrbe remoui. 
Quid priuf illuftrem Satyra "hdufaque pedefiri ? 
Er ad Florum, 
T u me interflrepitus noñurnos atque diurnos 
V ü canere}& contrata fequiyefiigia yatum ? 
Bdlned vitdt) Loca videlicer celebria, 8C á mulris frequentata. quod 
ipfum puro i Cicer. in.z.de Orar.verbis illis indican, Quod nifi pube^ 
rem re, inquir, iam haberer, quarrum librum compofuiíTer, 8í fe eriam 
in balneis locurum,cum filio feriprum reliquifler. Er ab eodem Hora-
río in .1 . Serm. Saryra .4 . 
ÍVow recito cuiquam,mjiamkü,idque coaSíu*, 
Non yhiuüjCoramye quibuflibet. In medio qui 
S cripta foro recitentjmt multi quique lauantes* 
Suaus locw yoci refonat condujus, inanes 
Hoc iuuatjhaudillud quar entes, num fine fenfu 
T empore numfaciant alieno. — 
Hincifcetur enim precium) Vr in precio íir, arque habearur. Si tribus 
Antieyrií Caput mfanabile) Hellebori ferax Ínfula eft Anricyra. quos igi^ 
tur fummac norar infaniar,eos qui in Anricyram mirranrur, dignos efle 
prouerbio quodam dicir. Idem enim lib.2. Serm. Saryr.3. 
Danda eft hellebori multopars máxima auarü. 
M e feto an Amicyramratio illis deflmctemnm. 
3> 
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Ct«rpttr¿or hilem) Atram videlícet, quac hómincs plerunque aáí^íT 
>» 
ád iníaniatn. legebatur hic veríículus in manufcripto etia fie fcitifíímc, 
E t purgo hilem fuh yerni temporü horam ? 
Vt fit hace indignatiojcuíufmodi illud quo<5 Maronianum in .i.^Eneid. 
— E t numen qutfqtum lunmtt adoret Traterea ? 
tCicero quoque fie in .2. Philipp. Et tu in Carfaris memoria diligens í 
E^namque particula ei rei fígnificandar veí máxime conuenit. 
Suh Verni temporií hordm) Grxcorum morem & confuetudinem l o -
quen di fecufus eft. Hi enim quaíuor anni parres '¿fct$ vocant. Cuiuf-
modi credo horas intclligens ipfe líe in.i.Carra.fcripfit, 
Qmmare3<& térras^ariisque mundum 
Temperat horü. Ver ipfum vero curationíbus 5¿ pmv 
gationibuSjVt medici docentjtcmpus eft idoneum máxime. 
Vcrum Nil unti e ñ ) \ t me mentís ipííus fanitatc priuem mear. 
Ergo fungdr vice cotu) Huius auí lorem didli fuifle Ifocraté referente 
Plutarcho docuí ante in commentariis in libellum M.TuIlrj de Opt.gc* 
nere oraf. Quid dlit formet^ue Peetdtn) Vtitur codem formandi ver^ 
bo pene fie etiam in epift. ad Auguft. 
(Mox etiam peñm práeceptü format amicü. 
Et in .i.Carm.Ode.io. 
Quiferos cultíts homtnum recentum 
Voceformafticatm. — Et in.5.0de.24, 
— E t tenerte nimis 
%i entes ajperiorihus 
Formando Jiudm. — 
Et QuíntiUib.12. cap.n. Frequentabunt eius domum optímí iuuenes, 
more veterum,^ veram dícendi viam vclut ex oráculo petent.Hosil^ 
le formabit quafi eloquentiar parens,^ v t vetus gubernator l i t to ra ,^ 
portus,6í tempeftatum figna,quid fecundis flatibus, quid aduerfis ratis 
pofeat, docebit, non humanitatis durtus officio jfed amorc quodant 
operis. QMÍÍI áeceát}quid non) Ferc fie in epift. ad Lollium, 
— Qujd turpex quid y tile > quid non, 
Scrihendi reñéjapere e ñ & pr'mcip'mm^ fons, 
%em tibi Socráticapoterunt ojlendere chartít, 
Verhaqueprouifam rem non inuita fequentur. 
Quoniam fe nihil feríbentem interím/cribendi támen prarcepra tra* 
itunim dixit,hoc ergo loco primwm prarceptum hoc ftatuit,PIulofophi{ 
~ 3 ? - ^ " 
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A C íápientía: ftiidium,id cñ^erum dminarum ac liumanaruro fcientiam,» 
quantum queaí adipifci Sí confequi. Eít enim phüoíbphiaaliarum o* 
mnium marer artiiim,& dux tum vitrc^um Ícribencli:cuiu5 innúmera-
hiles pene commodifate5, ciim illi qui de piiilofopliia* laudibu^ aliquid 
fcripfere, tum M . Tulláis fexcentis locis, ac in primo quidem de Orar, 
máxime, in quo cum philofophia: Craíllim fumma omnia tribuentem 
fecifler, Antoniu reípódentem ac repugnante hoc íanc induxir modo. 
Ñeque vero iftis tragadiis tuis, quibus vt i phiiofophi máxime íbient, 
Crafl'e perturbor, quód iíra dixifti, neminem poíle eorum mentes, qui 
audirentjautinflammare dicerido,autinííammafas reftinguerejCÚm eo 
máxime vis oratoris, magnírudoí^ cernarur, nifi qui rerum omniú na^ 
turam,mores hominum atqj rationes penitus perfpexerit, in quo phi-» 
loíbphia fir oratori neceílarió percipienda. quo in iludió hominum in* 
geniofifiimorumjOtiofíílimorum, totas atares videmus eíTe contritas, 
quoru ego copiam, magnirudinemep cognirionis arque arris non mo-
do non contemno, fed etiam vehementer admiror. nobis tamen qui 
in hoc populo forocp verfamur,íatis eft ea de moribus hominu Sí feire. 
Sí dicere.quic non abhorrent ab hominum moribus . Quis enim vn> 
qúam orarormagnus &rgrauis, cüm irarum aduerfario iudicem faceré 
vellet, ea dixir, qua: á phiíofophis dici folenre' díc. Q u x ideo pofui, v t 
quám infirma finr ea^ua: conrra pliilofophiar laudem adduci poífenr, 
ex hoc Antonr) fermone cognofeerenrur. Scrihendi re.de) Ingenio alrj 
íblacjj índole 5¿ narura contenti funr, fine furore illo poerico . Venun 
cnimuero is demií bonus eft poeta, qui didicit,feqj diligenrer ipfe exer-' 
cuit in rerum perfpicienda 3C peruefriganda natura,S¿ varietate . Pro-
luant illi labra caballino íuo fonte, v t air ille. Sí in bicipiti Parnafio alttí 
óbdórmiant.licet. Re¡n tihi Socrática) Rem tu quidem ipfam c Platos 
nicis feriptis melíus dirces,quam verborum facilis fequetur ornatorum 
copia. Werbéi; prouifdm rem non inuita fcqumtur) Similiter Cicero l o -
quitur in . i . de Orat. Tantumcjj hominis ingenioíí ac memoris vaínit 
exercitatio, vr ciim fe mente & voluntare coniecifietin verfum.verba 
fequerentur.Simile quiddam de arboru culru feribit Vírg.in.i .Georg, 
Exuenntfyluejlrem animumyCuhuj^frequenñ 
I n (juafcun^ Doces artes3non tarda fequentur. 
Ipíe rn.2.Epift.ad Fiorum verba inuita iridem dixir, 
Verha mouere loco^uamms inuita recedant. 
Sed qua: verba intellígat Horat.hoc in vcríicülo, Quinrilian.ín primo 
cap.9.declarar his verbis,H£C exigirur verbis aut fingulis,aut pluribus. 
Verba nunc generaliter accipi voló: nam dúplex eorum intelleftus eft, 
Alrer,qui omnia per qux fermo neclitur/ígniñear. v t apud Horat. 
erbaĵ  prouijam rem non inuita fequentur: 
Alteran quo eft Vna par̂  orAtionísJtego, feribo. 
n r " Q I Í Í 
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Qjú didicit patrU quíddeheat,£r quid amicls: 
Qj£o Jtt amore par enseno frater amandus y<ts* h o j e e s : 
Quodfitconfcriptifluodiudicis officium:qH<€ 
Tartes in bellum mífii ducis: ¿Heprofe&ó 
'Jleddere perfon¿e fcit conuenlentia caique, 
Eft enim hasrc fápientia: pars, quar fint in vita communi poíira, ea non 
ignorare, omníacp officia in omnem partem feire, leges & confuetu-' 
dinem tenerCjatque eins generis cxtera. Q«o ftt ámore pdrens}qno f n ' 
ter amsndus) Amore amandu5,fi'c diclum ab illo eft, v t á Cicerone Jau-
dandus laudibus.Et M.Catodierum didlarum de Conful.fuo, Laudant 
memaximis laudibuSjtantum nauium exercitum, ranrum commcatum 
non opinatum efle quemquam hominem maturrirnc comparare po^ 
ruiíTe.EtCeciIiu5,omnibii5 Ixtitiií Ixtumefle. Et Virgil.in.r.iEneid. 
— Tatria^Latinm Sedefidens. — 
Et hófpet) Idem in.i.Epift. ad Florum, in cactcris vitic muniis hoípi-' 
tís amabilitatem numerans,air, 
Qetera qui y tía Jeruauu munia retío 
%dore)honu4 f¿íné 'lí>icinmiamabilp5 hofyes. 
hediere perfonaftt conuenientU cuique) T « I v ó v r a ^ T « ¿f/nóHtvra* 
^ejpkere exemplar yit¿e morumq. iuheho 
Óoñum imitatorem^ Veras hinc ducere Voces. 
„ i Defíniunr enimjVt ait Donatu5>Comardiam fic>K«íM6i//a l ? / ^ i/fanuz^ 
„ veü, 7S9\irinZ}i itfotf/uáTtri}) « K I V J I V V ^ wt^/ex^ paulo poft idem}Comcc« 
„ diam Sí rragardiam fogata primo Liuim' Andronicus reperit;aití^ Cos 
mccdiam efle quotidianar vitar fpeculum; nec iniuria . Nam v t inrenti f 
„ fpeculo veritatis iineamenta facilc per imagines coIIigímu5,itá leíliOnc 
„ comcediaj imitationem vitarjConfuetudinisíjj no argerrime animaduer" 
timus. Ariftot, quoque in Poct. ciim dicat non res geftas poctam nan» 
rare/ed qux geri potuerunt,8í credi poíTuntjídem nimirum fenti^hoc 
facuítatis efle poética:, vitam imitari homínum atep actione; humanas 
probabiliter, cpavipop Al 1* r^v tí^«(M£5'Mjj,inquit,v^ '¿TI W J» T« y/vo^iva xí- : 
VCIJJ, •ZSO/KTO ipyoy lí/'v . ¿XX' tice aw -ytví/Tí , rx JIVVCLTX K a r a tmoj u j i : 
„ a v a Y ^ ' 4 ^ * • 7lXjJ minios Kpcj o TSHHTHS O» ií»e) H ÍJU/ Í ITJa ^ a y , H a/WíTftx J[ia<pi-
tf /u. K Y * / TsoÍHffiS («aXXO^ T « H a ^ o X » , H A ' Utfícc T « xccñ' ítKafí^ \iyft. Air) 
vero probabiliter quoqj hunc locum fie incerptantur,vt exemplar illud 
. i¿ , -( , refe=i 
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referatur ad id quod in vnoquoquc genere rerum earum, qms poeta 
trací"at,íuinmum eft SC perfeAiflimum; v t ín irato fummam iram efíiíi" 
j gat; ín pío fummá pietarem, atqj harc huius loci cum verbis iüis Arirtot. 
w | m Pocrica coniugunt^ÍTr/1 A\ M Í M W S K rfcc^uÁta. fhíXnóvu^ K^as Aeí .ut-
F> | ^ « 6 % ¿w$ éyafiítvS íiKtviyfácpiií , xgt) yxp iJtt/V*/ ¿TrtAitAóvTíS TK^; ttmíccfi M9?-
Síita morumíiue ) His Ule poftremis duobus verbis, terriam pililo*» 
foplüa: partem eft complexas, quam Cicero in primo de Oratore. t e 
neri difeiep vulr ab oratore quam diligentiffímé, his quidem verbis, 
w Sed,fi me audierit, quoníam philofophia in tres partes eft diftributa, ín 
„ I naturar obfeuritatem, in diflerendi fubtilitaiem, in vítam atque mores, 
„ dno illarelinquamus}idq? largiamur inertí^ noftr-«r,tertmm veró,quod 
„ femper oratoris fuit, nifí tenebimus, nihil oratori, in quo magnus efle 
poíTit.relinqiiemus. Quarc hic locus de vita 8C moribus, totus eft ora» 
¡ tori perdifeendus: cartera, íí non didicerit, tum poteritjfíquando volet 
| ornare dicendo,quum erunt ad eum delata & tradíta. 
T>oéium imitdtorem) Eft enim vt affírmat Ariftor.in Po<ftica,pocta o* 
mnis imitator, ac T S H H S I S ipía / U I M M I * . Et Ver^í hmc ducereyyoces) In 
membranis ómnibus manufcriptis,Viuas hínc ducere voces^egebatur, 
i 6¿ proba eft vtraque 8C recia IcíHo. Atque vt hic verx voces duci di^ 
cunturjííc quoque á Lucretio elici. feribit enim fie, 
„ | Nam y era yoces tum demum pebíore ah imo 
Víj Eliciuntur. — Similiteretíam in Bruto Cic.fed fine epi> 
„ theto, Vbí dolorí vbi ardor animií qui eriam ex infantium ingeniis eli-' 
„ cere voces 8C querelas folet. Vinas auté voces íí legimuSjintelligamuj 
fie exprimí quod {vAt¿%íTt¡i Gra:ci vocant. Atque vt vtrumqp probe-
inus,vti ad cam rem verbis Hermogenis poflumus,quibus ille de mo-
rara quoque agens oratione, de qua funt harc inteíligenda omnia, di 
„ «x«3iij,8£ l»/</,/á^tTí//,vtrum^ ídem díxít,HS©- élv\i¡j xóyt? -rrtiS 'ntitíam, 
Inter dmn fjwáofa iocis> mor ataque reBé 
Fábula null'm Verterls}Jlneponderearte, 
\ Valdm obleBatpopulum^meUmque moratur, 
Quam Ver fus inopes rerum ̂ nuĝ eque canom. 
Oftendit quanta fit vis decori & moratae orationis,quantaíjj eiuí v -
tiius partís laus. Specioft ioe'tf) Píericp manuferipti libri Locis.Vt locí 
„ dicantur,qux ab Ariftot. T * pifH dicuntur,TH Al Xf|«,inquir,^fl <ñiacn9vS¡t 
Ift é h áptls/AifíSi /UHTt H /̂HíiSĵ HTt AiavtHTmtís, Et eíufmodí quidem 
loci vioentur eíTcilli apud Ckc, ín Bruto c Curionis oratione. Atque 
. P i j hace 
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hxc ínqu3,de incaí lu laudara oratio puerilis eft locis raulti^de amore, 
de tormentis, de rumore, loci fanc inane^jVcruntamen nondum tritíf 
noí lrorum hominum auribuSjUec erudita ciuiratetolerabilcs. 
Moráta'que reélé ) Qiia: cuique perfonar reddit conuenicntía. Qua 
de re 6í dictum mtc,8C mine addair. ad illa locum ex Herraogenw ícri'- í 
píis irtip/ ytpÓTHTQ-^m 8C fuperiora illa Horatij verba non parum iíius 
ftrat,H/d.'x.c5 AÍ \óy@^ yí'/tiT «//.inquit, t! 6h V ^ Ü Í H M Í V O I S itfoséTtois « I W Í U Í , | 
Kulluti i>emm)Q}i?c minime iocís laícitiiat^aur v t inrerpretesAcron 
Sí Porphyrio, venuftatís 8í ingenrj, qux ad artem fpedlanr. nam SC 
veneris verbo ante íimiliter eft vfus, & idem in.2.epift,ad FlorumjVe-
nerem fe pro fpiendore orarionií accipere>videtur indicare iifdem pe-
né iuuus loci vrens verbií. aií enim, 
jlndebk qmcmqitcparumJplcndorts hahehunt 
¿i E t fine pondere erunt. — 
S'me púndere) Et idem vt vide^.dixit in iílo verfu/Sf Fab. Quintil, in 
.I2.de Rhodioru genere dicendi, Lenti ergo quidem, inquit, ac remifíí 
non fine pondere támen. Et idem ante hacendé Polycíeti ftatuis. D i l i -
gentia ac decor in Polycleto fupra carteros, cui quanquam á plerifquc 
tribuitur palma,famen ne nihil detrahatur,déefle pondus putanr. 
Váldiiti obleéidtpopulum) Valdius verbo,vtituríterum in .r.Epift.ad 
Claud.Neronenii Quidpo&m yidet.ac nouu me Valdim tffo, 
ÍAduit'qiit morátur) Tenet, quar laus eft oratoris máxima. 
N&gve<7«e Cánor<s ) Nihil practer inanem illum ftrepirum coníinen 
tes. Idem in fecunda Epift. ad Florum, 
/ nunc^ yerjw recum meditare canoros. 
G r a i j s i n g e n i u m , O r a i j s dedtt ore r o t u n d o 
M y fc l o q t ú ^ p r d t e r l a u d e m n u l l m a u a r i s . 
His ille nunc verbís videtur índícare;quorum canoras illas 8¿ Areperas 
nugas rerum inanes eflet dicat. Romanórum fciÜcet.qui milla funt o -
pera atque induftria/cd laboris fugitantiílimi. quos tcnet atep impedit 
auarida SC pecunix cupiditas.quasr quorumep ánimos peruaferit femel, 
Atque oceuparit, prxclarifíímis literarum ftudiis ineptos reddit. Grarci 
vero nullius reí minus quám pecunix funt auari ac cupidi.Id enim vnií 
ftudent, v t in quauis excellant arte, quar íít liomine libero digna, idíp 
quó aflequantur,neqiielaboriparcunt,neq} fe pecuniac aut vllius quae-í 
frus auidirate teneri ac prarpediri finunt. Grái« ingtnium) Grarco^ 
homines, ait Cicero in.r.de Oratorc, non folüm ingenio do^rina, 
ied etiam otio,ftiidio(p abundare. Ore rotundo) Síc earrt virtutem 
Í ac 
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oc vencrcm orationis cxpreffi'r, qua: á Grarcis 81 uko/Ja, Sí tftyyuUTHS 
dicitur.Grarcijinqmrjqu^ volunt aptc 8C rotundc loquuntur. Síc enim 
j Joquitur Cicero lil>.4.de fínib. 8C in Bruto rotundam verborum con^-
ftru<íiionem dicitjqua: eft apta exfefejtotac^ compofita^ verbis 8C fen 
tentiis conformata.Idem in Oratore Thucydidem non fatis adhuc ro^ 
tundum dicit,no ka numerofa polita^j 8C confeífla oratione vtentcm. 
% o m a n i p u e r i l ong l s r a ú o n i b u s a ] ] h n 
( D i f c u n t i n p a r t e s c e n t u m d iducere . ( D i c a ú 
F d i m J l b i n í ) S i de q u i n c u n c e r e m o t a e í t 
V n c i a > q u i d f u p e r a t ? p a t e r a s d i x i f j e j r i e n s . Oe, 
% e m p o t e r i s f e m a r e t u a m . r e d i t V n c i a . q u i d f i t ? 
S e m i s . a d h¿ec á n i m o s <crugo c u r a p e c u l i 
C ü m f e m e l i m b u e r i t , f j m ' a m m c a r m i n a f i n g í 
¡ T o f f e l i n e n d a c e d r o , ¿ r l e u i f e r u a n d a cupreffo* 
N o n vt Graeci pueri ftatim á paruuiis optimis artibus inílituuntur. 
i Eft apud me liber manufcriptus nunquam ante quód fciam editus^is^ 
I vetus,qiiem de ratione numerorum, quifquis fuit ille Cnec enim nomc 
i edidit íuum, tantum íe Viclorrj calcuium profeííiis explanare) totum 
I fcripfit.In eo libro veríiis omnes hi Horatiani de numeris explicantur. 
Ego ícriptoris ipfíus verba, non nimis illa quidem polita & culta, fed 
quo inftitutum retineam meurajqualiacunque funt illajadfcribam.Pro-
portio eftjinquitjduorumquorumlibet numerorum ad feinuicem cob 
Iatio,vt .11. ad.1111. Proportionálitas vero triumvei etiam plurium, 
v t . Í I . 111.1111. nunquam^j proportio conftat plus terminis dúo--
bus,nec proportionálitas minus tribus. Vnde hoc loco diífhim eft par*» 
tes affis infígnitas eífe vocabulis iuxta proportionalitaté fuam. QiiO'' 
niam partes ííngulacqux ad totam fumma,qu^.vt diiftum eft,in.X 11. 
a:quas portiones diftribuiturjCoparatx denominatur. ííquidem. X I I . 
proportionalirerad.11.fextuplus,ad. 111.quadruplus, ad . I I I I . 
tripius eft. Ex qua proportionalitaté fmguntur nomina,vt dua: vnciac 
fextans,tres quadrans, quatuor triens vrel treas dicantur. Quod Horat 
tius Flaccus in fuá poétria exfequens air, 
l^omanipueri longis rationihiM ajjem 
Difcunt in partes centum diducere.dicat 
Filim Alhim,fi de quincunce remota eí^ 
Vncia}quidfuperat?pot'eras dixijfs trisns efj . 
a T^éfnpoterpsferuare tuam. redit yncia, quidfit? 
Sent í s , — Qiio loco fumptum eft argumemum á for-
ma 
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ma generiSjdum ad fídem faciendam maíedoílos efle Romano^pue-
ros introducir filium Aibini^mneílens fíguram qux dicitur apud Rher» 
tores pyfma. id'quaefi'rum^uoniam duobus quarfítis dúplex eft refpon 
fio. Nam qugrenti quid fuperatí quid fití Refpondetur, Triens, fcmis. 
Alias cúm interrogationi redditur vna refponfío^erothema dicitur ex 
a> rhetorum edicto. Quandoquidem diale<ftica inrerrogatio afíírmario-
nis aur negationis eft petitio, vt , Putásne anima Deus eftf Relpondc 
„ tur,aut eft.aut non . Quanquam id non conueniat/i quis ita exponar, 
iFiírne efle dcííftic' vtrumqj enim feu aífirmes/eu neges,captiis tenebeí 
„ ris. niíi mauis v t i pluribus verbis. Eft prarterea hic conditionalis fyllos 
gifmus ita. Si de quincunce remora vncia poteras dixiíTe, quid fuperar, 
„ id eft/uperfí't,rem poteris femare tuam. Qui Lyricus no vituperar hu* 
9> iufmodi fcienriam philofophis neceífariam, fed notar Romanoru aua-
ritiam,qui filios fuos pofthabitis reliquis difciplinis bene nummatos im s 
„ buunt fecularibus curis,vt melius fínr do¿ti nummos fupputare, quám 
„ | verfum coponere artate pucrili máximas argumento vires rainirtrantc. 
„ i Ait enim, Ad quincuncem redit vncia,quia fití refpondet puerjScmis, 
j id eft,. V I . vnciar. Hxc fcriptor ille omnia. Longts ráüombtts ) Pro^ 
|lixis5¿ opérofís. filiusAihini)ln quibufdam codicibiisAlbani,íedpraue. 
Albinorum Cicer. mentionem facit in Bruto farpc, 8C in oratione pro 
^Seftio. Oe ) Et fcriptor cuius verba fuprá poíui,6¿ manufcripta exx 
{«tripla pleraqj non Oe, fed Eft. Erat etiam liber qui Eu habebat, forte 
jde grarco tu faclum. Ipfe interiefta tantum afpiratione cadem vfus eft 
vocein .1. Serm. Sat.f. Sí poft illum Valerius Martialis. luuenalis Sat. 
feptima verbum id efle indicans Horatianura, ait, 
Satur ef^j cúm dicn Horatiw ohe. 
Aá /.)¿ef ánimos <erugo & f«r<<pectt/i) Ad hxc edifcenda&confaflan* 
da, vel vt in quodam etiam erat manufcripto,At hxc.vt hf c erugo fif, 
Aut v t coniecíiira ducor, An hxcí Eruginem vero pro vitio & morbo 
animi, qui quó minus re<íla mens íít Sí íana,fe'cp optimis ftudiis dedat, 
impedit. Qua tranllationc quafi quodam proucrbioin.r.Serm. Sat.4. 
Sic idem vtitur, 
— Htc nigree fuecus lolUginM^ac eí^ 
Erugo mera, — Pecwíi) Sic di(fl:um,vt á Virgilio in Ti tyr : 
— Kec curapeculi. Voffe lineneli cedro) Ouid.i.de triftib. 
Nec titulus minio, nec cedro chana note tur. 
Et in prima Satyra Perííus, 
u A n erit, quintellerecufet 
Os fofuli meruilfe,& cedro digna locutia 
hinquere^ecfeomhros metuentia carmina, nec thwf 
Leuifermndi euprejfo) Qiialibri tegebamur, Leui autcm,quia fron 
3> 
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tes librorura atque ipfa inuolucra putnice políebantur, 
¿ í u t p r o d e j f e Volunt^aut d e l e ñ a r e po'étíe: 
Aut f m u l i¡r m c m d a ^ ¿ d o ñ e a d icere Vita. 
Quicquidprácipiesyetlo hreuls: V t cito diBa 
Percípiantanimt dóciles ¿eneantque fideles, 
Omnefuperuacuum p l eno depeBore manat, 
Perfeqiütur Horatius propofitú, 5í quac iuuare aut formare poetam 
poffíntjpnccepta tradit. Autjinquir, mores poeta bonos faciet,prode-
rití^ Reipub.aut dele(5labít,aut vtrumqp deieíílans proderit. Sed ídem 
cum intelligeret, quanta ínter fummos víros eflet de ea re dííTenfíOjV-
tilítatcmne Reipub. an deleflatíonem duntaxat animís homínum af-
ferret Poética, nihíl aufus eft ípfe ftatuere. Vtrumcp vero praftarePoc-
ticam, cúm Plutarchus ac multi alrj,tum vero máxime corra Eratofthe^ 
nem diflerensStrabo in primo piurimís verbis affi'rmat.Ciceronis qua: 
fuerít ea de re fententía, ípfe his verbis ín primo de Legíbus oftendit, 
Q . Intellígo te frater alias in hiftoría leges obferuandas puraré , alias 
ín poemate. M . Quíppe cum ín illa ad verítatem Quinte referanrur, in 
hacad deleílationem plera^; quanquam &rapud Herodorum parrem 
hyftorix & apud Theopompum funt innumerabiles fábula:. Seruiu* 
Maurus in .6 . ^Eneíd. verfum Virgil. explanans iiluni, 
H i c manm ohpatriampugnando yu lnerapaf i . 
, Sanc^inquitjanímaduertendum^uod ait Horat.ín arte poética, 
Et/ tmul<& iocunda & idónea dicere y i r a , 
Nullam enim maiores noftri artera efte voluerunt, qua: non aliquid 
Reipub.comodaret.Vnde Virgil.hoc per tranfitum facit.Nam dicendo 
's puníri patria: vendítores,contra prarmía defenfonbus foluí.níhil aliucí 
, nífi fugienda viria,6í fecflandas docet eñe vírtutes . In antíqua mem-
brana,ín qua ferípti Seruii commenrarrj fuerantjEt panícula ín Hora-
tiani carmínís principio Iegebatur,vt ín ímprefiis quoque. quo fít,vt 
fuípicer 8C príorem verfum fíeferíptum fuiíle, 
E t prodejfe yolmtt, & deleñare po'étíC. 
Q u o d fi ira eft,cenfuit Horatius omnino pocticam 8í prodefíe íímul 3¿ 
deleftarejaddidit^ hoc aIterum,Et fimul & iocunda,8£ cartera, illa ipfa 
magís magís'cp explanans 8C confirmans. DeleóUre) Ab Ariftorele id 
dicitur in Pocrica XuepfOLÍvH?, á Plutarcho T£j>-)Tfî  , Q^cquii pr<sápm 
eflo breuis) Vel líbi ipfe eam dícir legem, qui mira quadam breuitate in 
his ipíís vtitur praccepdSjVcl poetas quoque quid faceré oportcat,tra/' 
d i t . nam 8í poeta: cum morum, tum rcrum alíarum prarcepta carmi-
nibus dedere . Vt cito difiei) Sit hoc quod á Grammaticis vcpiy dicu 
E.duabus vna. Síe apud Gra-cos quoque cum T«X" voce aliae 
qux/ 
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q u í d a m compoímc ídem omnino vaknr, rccx^uBM ^«UXH apud^No^ 
nium poétam.Ariftor.in Poética de longimdine agens fabulr,cam eífe 
oportere aitti¿¿AVHf*óvtiiTt¡i. PUne de pectore mamt) Effliut,labifiir'q! de 
pectore. Plenum enim peftus ciim íir, quod infundís ínfuper, refpuit: 
prgcepta vero fíe ad pefhis hoc loco refert, v t in epiftola quoque ad 
Auguftüm iilis verbis de poerg offi'cio 3¿ laudibus agens, 
%dox etiamj?e$/¿s jymceptti formar amieps. 
Ficta Vo lupta t i s c a u f a ^ f i n t próxima Ver i s . 
jS[ec quodeunque Voie t , pojcatJtbifábula credi: 
JSÍecpranfe Lamine Viuumpuerum e x t r a h a t aluo. 
Centuriafeniorum agitant expertia frugts. 
Celfi pr¿etereunt aujlera poemata ̂ harnnes, 
Omne t u l i t pun£lumtqiü mifcuit Vt i l e dulcí, 
LeSiorem deleBando, pariterq. monendoy 
Hic meret ¿era liber S o f i i s f o c <ts m a r e tranfit, 
E t longum notoferiptori prorogat ccuum, \ 
De rerum ipfarum probabiIitate,quas tra<ftaf poeta, 8í ipfc antea quar« 
darn dixit, hí ego quos ex Ariftot. Poética neceflarios locos duxi, tutn 
protulí. Sed cum id eüet magni momenti prarceptu,recetendum duxit 
hoc loco. Vóhiptátis eduffa) T H Í K^ovñcfjquam 8í comccaíic & tragoediíc i 
propriamvult efle Ariftotel.acfuam. Sint proximi veris) Sint eiufmodt 
poetar,qui defe ipfís veré illud poíTínt Heñodium dicerc cThegonía, 
M.Tullius probabiliratis ratíonem imprimís Homerum habuífle decía* 
rat in .5. de Finib.vbi poftquam Homeri verfus aliquot de Sirenibus á \ 
fe verfos pofuit/íc deinde feríbit, Vidit Homerus probari fabulam non 
pofle,íícantiuncuIis tantus vir irretitus teneretur. QKOiic«M(/Me volet) 
i n manufcríptiSjYelit. Centuria /emorwm)Numerabantur enim Romg 
«tares duae feniorum Sí íuniorum. Nifííi fít á re belíica tranflatio: funt 
enim hax caftrenfía etiam verba,quód in legionibus feníores 81 iunio-
res erant, & in auxiliis fagittarrj feníores & iuniores, di cornuti fenio^ 
res Sí iuniores. quod probabilius fit propter Centuria? verbum ipfum 
quoque militare Sí caftrcníe. Expenii frugis) Q u x Grxcc cpxvka \ 
¿usx^xj'adicfitur. Ce///f)r^t€retít)CeÍfi díci vidétur quos ídem íliblimes 
dixit antc,quíí de iuuenis moribusdiflereret.eft hic vero fupbi Sí faftofí 
hominis habitus.yEIius Donat. illa Terentrj verba explanás,quar funt 
in Phorm.Scena.2. Aft.z.Tcne afymbolum venire, Ennrj Verba quar-
dam profert^in qaihxis modo jprorfus codé E n n i i i s i L ^ í J ^ d i i J V ^ ^ .—-
vti 
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vti ,qiii elíTuiíufmodi, Qiiippe fine curaJíttuSjlautus cum aducnis, iiir 
fertis mit\is,8C expedito brachiOjalaceivcelfus, lupino impert^expeílas 
mox dum alrerius obliguria* bona. Ali] celfos dici pufantjquód in ílib-
felliis alíioribus fpcctanrM federenr. x/fufttrd poémaH) Q115 tantum> 
modo funt vtilia Sí medicinam faciunt, veriim dulcía non funt. Quo 
de genere orationis agens Dionyf. Halicarnaf. mj>) C W ^ Í S Í ^ Í ivs^árup 
nihil in ea efle affirmat Ítarp/Ko^plaufibile videlicet^ac populo graturn^ 
cuius tsíf) au?Kj>«s ¿ffitivías verba de multis harc pauca pofu^t/^íTroTi ¿ M ' 
ri/u&TMí itsi TS<9 KecrtvixfiuH > T« oívnsirín/li\i¿¡i i(¿cpocívft}i tSíX« , KO^ ct^tXÍs, 
Y>y fb̂ j Xf&MWH, tvA' ottwJ ai ¡Láem ¿«7^!/7íve/^¿ Siarp/Ka; h 7Xacjt>trj>a/J dtsiv 
Ány í'xsé/. ow<4' iva ^ TSVÍÚMOCTI t» Xt̂ OfT©- ¿iffif «.uTa^nas M * 
c/iíatO[n/l\ <LXXH}¡ TIVOÍ TTftXy/UOCTUail <910CÚTH¡I ÍTSITm/ilV&yCViAi ÍTSt éíOC'JTHi ¿P^S-
víaSf UUT» rauras Jn TT\¿6&S, •ff9/KHX« TSífi ¿Os ffX^^T/ff^íuSj oX/7ícrúv<f'3t(TjM©Jí 
&vaj'Sí|>©', l̂ / tcoXXoTj ú-arOKjí/T/KK -í ¿xoXs^/as, Kíi/5a av/&Kj'a , ̂ aXo'c^j'w^, 
¿i/TÍu.a?®', ¿Ko/u-̂ tuí®^ roy i ^ X ^ M ^ K&i TO Tsívty íx^vCa KaXX©'. Deiílde 
poftquam eiiw generis verfüsPindaricos pofuit, harc fubiungic, rxvñ' 
orí Wif í í X " / ^ ^ tiGafxSjh ál/w^uaT/Há,^ "ffíXu 70 ¿«^¿^ tX«.Tj>aXu/''6• 
7\ iXÚTTtíS,^, TTIK âíve T«S ¿KOíXJ <í̂ tTj'/'&)J,áfaKSHX«Ta/Tí ¿(S XfÓV'S *j<Al<X' 
Q'Í€HM}I Itt/ ^ ttoXu t»s «^ív/ec/j,)^ oii'-n fliarf/Xc^ /h t5¿ yXoc<pitfoy I I T I / 
AJwurat KccXXQh, aXX« to i^Xainlfi íKavt, ¿u5,«j'o//>,«7rat'TtS a.̂  olA' '¿TI 
/uapTvfHGaaiJ oí juírfíuí aler¡ÍHG!fi Vxívrts •zs'tj)» XÓ78S . Ótime tulit punéiutíi) 
Aperrior nunc Flacci fentenriajindícantí^ hec eius verba legendum fie 
efic verfum inum,vt fufpicabar, Et prodefle volí ír ,^ delegare poeta:. 
Punifíum vero ferré,tranílatum id eft á fuffragiis. idem enim alibi, 
Suffragiortm pungía non tulit decem. 
Et M.TuIIiiw pro Murena, Etfi' hoc faiflum omnino ludicos no eflr, ab 
eius amicis aurem more 8í modb faftum eíb tamen admonitus re ipía 
recordor,quantu he quaeftiones in íenatu habite punftoru nobis Serui 
detraxerint. Ira vero ferré puní lum aliquis dícebatur,vt tribum quoqj 
ferré. quo modo Cicero in primo EpiftoIar. ad Atticu loquitur. Idem 
in.2.Tufcu.Quid de noítris ambitionibus,quidde cupiditate honorum 
loquar^qu^ flammaeft,perquam no cucurrerint hi,qiu h^c olim puris 
£iis fingulis coIligebantí'Necp nuc louiani Pontani verba prxtermitta, 
in quibus hoc quafí prouerbio quoda Horatiano cruditiflimus vir v t i -
tur. Sic enim apud iílij in A<fi:io Pudericus loquitur, Quamobré redcat 
iam Parduí ad infomnia, quo Horatianu illud puníftum, dum iocis mi-
fcemuí feria,e dicfííonibus his noftris, ab ii5 qui audiendi nobifeum iiic 
gratia confederinr, referamns. Hic meret cern liher Sofm) Sofiorum^t 
opinor, librariorú idem meminit in.r.Epift.ad librum fuum, 
ertmnnum^anum jí te h h e r f y e ñ a r e ytdsrtf, 
Scilicet y t pro/íes Sofíorum p u m k é mundus, 
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in qiubuslft vfus Latinar linguar.Simillimu huic iííud apud Theognidc, 
So/ pXv iyto l í j ip l<ñü)K<Ky<rvi> ó tg i z s ' xml^ovcc isQV¿p 
K « Í crt crup «vx/j-noío-i Xtyv^&óyyo/g1 vtoi ^Ví/lg ĉ 
K¿(r¡x<$ igccrot K « \ « T ' 5 . , ^'y^ 
Aíp^/TOf ttV^f©rofí? Wtp C^JJ OVOfíOC. 
AyX«« juoucrocájp i/lS^a ío^íf^Viíof. 
Mare tame traníire apud Ciccronem fere cftin Grarciam tranrmírrere. 
Quid enim, inquir/in Oratore poflem <• cúm abfuiflem adolefcens. Sí 
horum ftudíorum cauíía mare rranfiílem í Et in .8. Epift. ad Atticum, 
Nec vero h^c extrema quifquam poteftiure reprciienderejqiiód mare 
non tranfierim. Et in .y. PompeÉs mare tranfíit cum ómnibus militi-' 
bus,quo5fecurahabuir. Noto) Famanominis, 
S m t d e l i & a t a m e n , q u i b í u i g n o t ú j f e V e l i m u s , 
TSiam neq- c h o r d a fomm r e d d i t q H e V i d t t i i a t m ^ m e n s : 
tp o/cent i q u e g r a u e m p e r f e p e r e m i t t i t a c u t u m : 
IsLec femper firiet^uodcunque m i n a b i t u r arcm, 
V e r ü m y b i p l u r a n i t e n t i n carmine^non e g o p a u c i s 
Ojfendar maculis^quas aut incuria fudit, 
j í u t h u m a n a p a r u m c a u i t n a t u r a , q u i d e r g o l 
V t f c r i p t o r f l p e c c a t idem l i b r a r i u s rfque, 
Q u a m u i s e í i m o n i t u s , V e n i a c a r e t : c i t h a r o t d u s 
% ¿ d e t u r ¿ h o r d a q m f e m p e r o b e r r a t e a d e m . 
: T ~ 5k 
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Sic mihi qui multum ce[fat7fit Cberilits Ule, 
Q u e m bis ¿erque bomm cum rifa m i r o r ^ Ídem 
I n d i g n o r . quandoque honits dormitat Homerus, 
Kerúm opere in longo fas eH obrepere J o m m m , 
Ego veró,inquir,etíí cdico v t 6í dele<fi:enr, & profínt poetar, & eo^ 
rum fummam in fcribcndo diligenriam requiro, idem tamen dad ve^ 
niam oportere cenfeo pocrtis, ñ quando vel humanitu^vel incuria la^ 
buntur,^ peccant kuttcr: obfcuranrur enim minora 6¿ rara vitia^plux 
rimis maioribitfqj virturibus. Sunt ¿ d i ñ á ) «(AocfAf*(xrct vel WXH/^ÍXK" 
^«Ta . funt itaque.inquirjdelicla quxdam leuiorajquonim nonnulla co* 
numeran^ Ariftor. in Poet. Icribir, J15 yif u lv<AíX^Tai é'xws (¿nJlafái V . / A X ^ 
iXccifofi •fícftu /UH H / a , 8 T / Vxasp©' ^«Xi/a Hilara OUH ÍX«Í " nocía/ui/mHr¡as ty^a-j-i. 
8C qu-x fequuntur. N<im ñeque cíionU}onum reddit) Similitudine id pros 
bat^dignos cfle venia nonnunquam poéraí/icubi non fccdiffímc ceífas 
r int . Muííci^ enim non reípondent femper ad ta(ílum fides ex eorum 
animi fenrentia, 8¿ peccant non tam infcitia, quám vitio chordarum. 
Sonum vero reddere chordar dicuntur,ric vt á Cicerone exdé intenta: 
reípondent ad tasfhim.Loquitur eodem modoFab.Quíntil . in.ir .Nam 
vt tibii^inquit, eodem fpiritu accepto,aIium claufis,alium apertis fora* 
minibus, alium non fatis purgatar, alium quaíTar fonum reddunt. Et in 
primo fpiritum reddere, Sic appeliatur,inquit,cantiw tibiarn,qux prx* 
cluíWjquibus cIárefcunt,foraminibus,re(flo modo exitu grauiorem fpis 
ritum reddunt.par huic Gr^cum a7r9///oí^,quo verbo Clemcns vtitur 
Alexand. in pofteriore pxdagogi l ibro, i¡i H X * V T I ^ Aí f^an: ivx'.f 
¿vtAí/ te i T Í U J ivSfvitívss. Necfemperferiet quodcunq', mindhitur drcut) 
Erat in manufcriptis, Quxcunque minabitur.quo fane modo idem los 
quitur ín.i.Epift.ad Celf. Albinouanum, 
Si quaret quid agam^tc multa & pulcra minantem3 
Píuere^ec reffe,nec fuauirer. — 
Et in fecundo Serm.Sat.j. totidem pene verbií, 
yítíjui yultiM erat multa &praclara minantü. 
Probus Grammaticus in inftitutií artium, fie v t eft imprefilií, verfum 
hunc adducit,Tempore futuro.inquit Probus, prima 6¿ fecunda coniu» 
gatio perfona prima numero fingulari penultimam longam habet, v t 
amabor S¿>docebor. Secunda 8¿ tertia breuem,vt Hor.in arte poética, 
Jsíec jemp^r feriet quodeunque minahttur arcm, 
Atque ídem ííQrar.in primo Carminum fímiliter, . 
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— Sicquodcunque minahhur arcut, 
Awt incurii) Ipfanocurantia. Quid ergo) In manufcripri5,gd crgo eíli 
Qudtnuii eft monim) In maniifcriptt5,Sit monitus. 
Chordá qui ¡emper oherrdt eddé) v d in ea ferienda 8C pulfánda mora 
tur,vcl erratjimpingir/allir. quo verbo Perfíus ter vfus eft, pro eo qcF 
cft vagan" 8¿ obire,in . 4 . f . &:. 6. Satyris. Qui multum cefftt) Ordo in 
manuícriptís fummutatus, Qi i i ceflar mulrum. Cherilw Ule) Malus 
poeta, ciüus iterum in epift.ad Auguft.ídem menrionem facit; 8¿ Arift. 
in.^.Rlietor. dC.X. Topicor. Eum inrerpres Grarcus Riietoricorum l i 
broríí Arift.tragicum fuifl'e poetam feribir. Qiiod Cheriii nornen dúo 
bus modis feriprum gracc reperio,x«'j"'xx©-,6f x ^ ' f ' ^ ^ íatinc vero fi 
feribitur, prima fyllaba diphthongo conftarepoffít. ac fi illo modo 
feribendutn fit, alteram de geminis líteris Horatius fuftulit. In mamu 
feriptis qiiibufdam, Cheruius. Qumdoíiue bomM dormitst Homerui) 
Petrus Viíílorius in iis caftigationibus quas in rei rufticíc rcriptores edis 
ditjhuius loci verbum,Quandoqí,idem efle ait quod illud alrerííjquant 
docunqj, Horatium'cjj id íígnificare, indignan fe ac molefte ferré, quo^ 
tiefeunque dormitar Homerus. idqj Gabrielem quendam Triphonem 
eruditum hominem fenfifle. Quod etíí me minime fugít, alibi quoque 
eundem Flaccum quandoque fíe accipere,vtin.4.Carm. Ode.i. 
E t quandoquepotentior 
Largü munenhm rijerit ¿emuli, 
Alhanos pópete lactps 
Tonet marmoream ftih trahe Cypria* 
Et Odc ad Antonium, 
Concmesmaiore po'étapleUro 
Ctefarem^uandoqmtrahetferoces 
Terjacrum cliuum merita decorus 
Fronde Sicamhros, 
taraen non videntur harc íaús conuenire cum iií qüac de danda poctií 
venia fuprá pofuit.multó enim id eífe planius aptiusí^ videtur fe Ches 
li lum paucis aliquot locis melioré ridere, 8í indignan, quód etiam non 
iilic obdormierit fecurus:Homeru aurem nonnung errare fie v t venia 
dignus efle videarut. Nam fi fummus poeta nonnung dormitar, quid 
facient rj, qui tam longc ab illo abfunt, tamq; facile vincuntur ? Quin/ 
tilianus in.io.huíus loci verbum,Quandoque,interim 8i aliquando in 
terpretari videtur,in hanc,Vtquidem puto,fententiam magís. Necp id 
ftatim legénti, inquit, perfuafum íít, omnia quar magni auccores dixe-
rintjvrique efleperfeéla. Nam 8í labuntur aliqiiando,8í oneri cedunt, 
& indulgent íngeniorum íuoríí voluptati; nec femper intendunt ani-
mum 
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~5 tnum, & nonnunquam tatígantur. quum Ciceroni dormitare interi 
Demofthenes,Horatio etia Homerus ipfevideatur.Ceflareyeró n o n í 
nunquam Homerum idem in.i.Serm, Sat.io. his vcrbis indicat, 
A —Jgequafo 
1 T u nihilm magno doBm reprehenda Homero? 
í' Quod autem indignan fe flmul 8C ridere dixi^quum Cheriíus pulcrum 
1 aliquid 8í laudabile rarumíj; poluitjmirari nemo debet,res illum cotra' 
rias ita coniunxifle, v t Cicero quoque in primo de Oratorc, Potes o-
t, ratores putare eos,quos multas lloras expeílauir, cum in campií pro-
perauit 8C ridens 8C ftomachans Sceuola ? Xerum opere in longo ) 
Dormiratjinquit, fed no farpe in longiffímo poemate. In manufcriptis 
v t in impreffis quoc^,duobus modis, & hoc videlicet modo, 8¿ illo ai' 
tero, Verum operi longo. Opus vero longfi id vocar,quod in feptimo 
cpiftolar. Plinius ad Fufcum,carmé continuüm 8C longu.Fas eft inquit 
& carmine remitti.non dico continuo 8C longo (id enim perfi'ci nifi in 
otio non poteft) fed hoc arguto 8í breuijquod aptc quantaflibet occu > 
pationcSjCiiráscj! díftinguit.Lufus vocantur.8rc.Idem forte carme per* 
petuum Horatius quod Plinius contínuum dix i t . Eft enim apud illum 
in primo Carminum Odeleptima, 
Sunt quihiM ynum opm ef^ intaBce Tdlladü yrhem 
Carmine perpetuo celebrare. — lpfe poft, 
— Ln/Imq} repertm 
Etlongorum operumfnü. — 
Eam nos ab Ariftoteie ̂ anf&y cimciy appellari diximus. 
has ejl obrepere fomnum) Loquitur eodem modo Plinius in .7. epíft. 
adPonrium, Dein, inquit, cum meridie (erat enim arftas) dorrainiruí 
me recepiflem^nec obreperet fomnus. 
V t piSiura po'éjh erk: qu# f t propim ftes, 
Te captet m a g i s ^ quídam f i longim ahiles, 
H<ec amat ohfcurum^olet hachb luce \úim> 
Judiéis árgutum quinen formidat acumen, 
H¿€cplacuit femel: hite decies repetitaplacehit. 
Sunt,inquit,in poemate rjdem gradus qui m p i í l u r a , ^ vtriufquc rei 
par eft ratio. In picfhira prjftantiffímum cenfetur id opus,quod media 
in.luce placetjac decies identidemep ab auidiíTimis fpedatoribus repe^ 
titur. Elaboret ergo poera,vt eiufmodi opus illud fuum exiftat, auideep 
& fine fine legatur ab ómnibus. Sed quod ante dicfhirum me fum pol^ 
ücitus de Piftura: Poeticarcp fimilitudine 8í coniunftione, faciam hoc 
<crtc loco, Ariftotckg quidem íjpe vtriufque artcm,6¿ facuiratcg inter 
í c 
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fe conferí in Poética in illo loco, <*/ yx? r^v vlu? TTXUÍÍÍJ; ¿ « ^ « Í Tfxy&' 
Jiíai t¡6Í ) ^ e\«$ •vstiHTai TSOXXO; olop ) ^ 7pa<í)í«y ( tw| í l Ttfis zs»' 
yfa0H ouAlji tx« «S©'. Deinde póft, ¿j>XK ^ •u/' «í»̂ » ^^X»» A " * ' ^ © - TKS 
rfayuJlíaSfAirtf*}! Ai T « H ^ H . TSccfaTTXnSttii yé.f 1ítt v&) \TS) ^yfxtpimi. i ; -y^f 
•ría lvaXt/4-«t ¿7ff M.aXX/s»<(? 4)aj'iMá>t9'f X^HV J *ult ^ ó/Mí/aff íii<£pai'íH^ , ) ^ 
, J XiB̂ eYjjâ íHffaff t/KÓva. Ac poftremó illo 1 0 C O , ITTW </¡Í ^'¡{AHOIS 1&¡I k rfayt?' 
¿•mt/iiJlóvrtí TKfi ¿iKílay t*t̂ <pHvi o/uehvff "Erí/íurrtô KaXX/íwff yfácpsst» 
Idem Horat. in Epift.ad Auguíh 
JSlecmagfí exprefi Diilim^eY aheneajigna, 
(hidm per yam opm mores 3ammî  yirorum 
CUrorum apparenc. — 
Cui pene par eademcg Plutarchi fententia.ti^l ^jxx^/a^inquir,^/^ 
AásAocXt̂ i e/uHftp <pah nŝ ovn «¡1 K/4CCfT¿v9isnsíf yaf UTS'Í TIS rtyv G^uy^éri %$ri¡í 
H TSttHTiXH (uyfxcpíot }ia.\b§!.}n Al {uyfoccpla •SSOIHTIK.H 6IOÍ'KZ&. Te Cdpiet ttid-
gis) In manufcripnXvtin impreíHs quibufdajCapiatjpotetial^vtgram-
matíci loquunturjmódo. ludicii¿rgutum qua non formidet icuman) Ars 
gutum & acumen fímul illa iunxit, quar tamen eadem videntur. Qua 
de re dixi,vt opinor/atis in commentaris in libellum M.Tullrj De opt. 
gen.Orat.illa ciiis verba explanans de fententiarum gcnere,Sunt cnitn 
docendi,acutar:delccflandi quaíí argutar. Haber aut Argutum in fe plus 
eleganriac Sí venuftatis, <| Acutum ipfum, quod dicitur. H<fc pUeuit 
Jemel, h<ec decies repetiti pUcebit) AiSyidum Grarci, ^ rfis r* naXic. Harc, 
inquit/emcl tantumjixc vero altera farpius repetita placer. 
0 maior iuüemm,quamuis Voce paterna 
Fingem a d j e ñ u r n ^ per te fapts, hoc tibi díñum 
Tolle memory certi* médium tsr tolerabile rebm 
l^ecié concedió Confultm iuris & aclor 
Cauffarum mediocris,abeft Virtute diferti 
MeffaU, nefeit quantum Cafellim Jfulus: 
Sed tamen in preño eji. mediocribm ejfepo 'étls 
TSLon dî non homines/ion concejjere columna, 
In picluri5,inquir. Si iuris ciuilis fcienria,ííue in eloquentiar ftudiis ferrl 
pofiir mediocriras Sí laudari.Tu vero Pifo naru máxime fie habeto^o 
nifi egregium arque ómnibus numeris abfulutum poeram^ut poc'ram 
haber^aur rolerari pofle. alioqui enim relinquendií illi omnino poetx 
nomé, O m4ioriM«f»«m) Eodem modoin.^.Carm.Ode.i^.loquirur. 
Maior 
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%iaior TÜeronum mox grauepralium Xommijlt, —-
Eí /)cr te ftyK) Similiter in i.Epift.ad Saruami 
Quamuit Saua fatü per te tibi confulps, — 
tolle memor) Hanc tu voccm arripe in pofterum memor ac feruaní 
anímo.Hoc ipíb pene modo Cicero in.i.epift.ad Q.Frat.toiIendi ver* 
bo vtitur. Non me Hercule quifquá,inquit, ^sceTraVaHr^HibentiusTua 
recentia poemata iegit,quám ego te audío quacuncp de re^ubl ica^r i í 
uata^ufticajVrbanajfed meafaílum eft infuifa verccundia.vt te profí-
cifeens non tollerem . Et tderabile ) Vt Orator tolerabilis fiít,qualeí 
multoí fuific narrat in Bruto Cicero. Tolerabilia Grarce dicit Áriftot. 
pivtnrá. Et ddor Cduffdrum mediocris) Mediocres oratores multi apud 
Ciceronem in Bruto. MeffkU) Hic ille eft Tibulii patronus 8C fautor. 
Cáfellius Aulus) Hic eft ille Cafellius lureconf.cuius iocos Sí Quintil. 
ín.5.dc rifu,6¿ Macrob.in.2.Saturn.cap.6.c5memorant. In manuferi^ 
p t o , Nec feit quantum Cáfellius Aulus . 8C nomen ipfum Cáfellius fíe 
feriptum legebatur,CafccIIius. Itaque in vtroque genere,in piifloribus 
6 í oratoribus locum habeat mediocritas, in poetis nequáquam. Fecit 
auté Flaccus idem prorfus,quod M.Tullius in íib.De opt.generc Orat. 
qui picores quoque,& oratores faculratibus 6¿ gradu differre dixit,5¿ 
vtrunque íímulpofuit. Quilocus, quoniam eft huic aptiílimus,adfcri-
bendus omnino fuit, Ea igitur omnia, in quo fumma, erit orator pe-
tiffimus : in quo media, mediocris : in quo minima, deterrimus. Et 
jappeílabuntur omnes oratores, vt picores appellantur, etiam malí, 
¡nec generibus inter íeíe,íed facultatibus different. Itaq? nemo eft ora-
tor, qui fe Demofthenis ítmilem efle nolit, at Menander Homeri no-
luit. genus enim erat aliud. id non eft in oratoribus. aut etiam fi eft,vt 
alius grauitatem fequens,fubíilitetem fugiat,contrá alius acutiorem fe, 
quám ornatiorem velit,etiam fi eft in genere tolerabili certe non eft in 
ó p t i m o . Mediocrihus effe pcetis No« dij,non hamines) Arifto.in Poética 
pauló hoc ipfum parciuSjfed tamen fatis ampie ad poeta: dignitatera 
atque excellentiam, ^«X/ya ^ í^inquitjaTravTa^!» Trê Sô  t x ^ i " fát 
TXfÁyfja 7rXlÍ5a,aXX!o?t v¿h «5 vv^ Gnv.icptxvr'ictY TOUS lítinrés. Cic. quO(^ 
in.r.de Oratore, in poeticis rebus, ipfisqj a(flionibiis exquifita vult efle 
omnia.Itaqj in iis artibus,inqiiit3in quibus non vtilitas qua-ritur necep. 
(aria/cd animi libera quardá oble*fí:atio,quám diligenter,8¿ quám pros 
pe faftidiofe iudicamus < Nul lx enim lite5,necp controuerfíx fun^quar 
cogat homines^cut in foro nó bonos oratores, item in theatro achv 
res malos perpeti. louianus Pontanus in A d i ó fentire videtur, velle 
ftriftot.quocp mediocres efle poetas,^ laudabiles, Eft tamen hax ipfa 
•es^nquit maioris otrj curaríp vigiiantioris.diflerere de poetice excel 
entia, quo vtar autem lioc verbo, fenis noftii aucioritas efficit, quem 
'inicntem fa-pius audiu¡,poeta: ííue offícium fiue finem efle, dicere ap^ 
pofite ad admirationem. Quód nili tanta illa moucret Ariftotelis me 
maie; 
•a 
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maíeílaíjVelaufim abdicare á mecliocrítarc pocram, quar tamen itt Iioc 
ipfo alio quodam modo 8í requírenda eft,8£ laudanda.Sed ipfePonra^ 
ñus in eodem dialogo póft accuratiui de poeta: ac oratoris facúltate 
difputa5,lia'c quoc^ Fíacci verba interpretaSjaitjPrincipio^inquitjqttod 
Cicero ait.üínitimií eíle oratort poetam : duo,vt mihi quidem vidctur, 
cur in eam fententiam venerit,omnino illum mouere^ÓÍ quod vterque 
verfatur in dicendo, 8í quód vtriufque communes funt laudationes, 
quod demonftratiuum genus dicitur, tametíi 8i delibcrationes quoqj: 
apud poetas enim tot deOnim cóncilía, confultationésque, nónne hoc 
nobis pafám faciuntf Habent igitur tum íaudationes.tum deliberatio« 
nes inter fe communes, bene item 8í confummatc1 dicere, fuo vterque 
in genere dicendi, cüm altcr folutus incedat ato^ promiflus, alter aftri-
¿hus numeris, ac pedibus certa íege cocrcitts. Quin verba quoque SC 
ipfa funt ínter eos communia . Verúm aítef ius digna foro ac fenatu» 
quarc^ grauitatem fatis eftjVtí fequantur, retineantejj dignitatcm; alte-
rius,qu^ magnifícentia,altitudinc,exceílentiamt^ quafí quandam often 
tent. Ñeque enim grauitas compararidx admirationí fatis eft fola, ni 
magnifi'centia accefleritjexcellentia'c^ á¿ verborum 6C rerum; vt '^ cga 
arbitrorjioc illud eft, quod ait Horar, 
— %4edtocrihm effepaétt* 
Non ¡iomines}non diĵ non concejjere columna. 
Cum oporteat eos fuo in genere exceííere.ncq; aliter digni eo nomine 
videantur. Hoc eft etiam 5¿ illud quod á Cicerone dícitur,Singulis vix 
feculis bonum poetam ínuentum.Perrara namqj omnis eft excellentia, 
q«odcy oratori fatis eft benedicere, atqj appofitc, id oportet in poeta 
íit vt excellenter. Ipfe vero verboru fítus Horatianorfi talis ín pierifq; 
manuferiptis, qualem Pontanus ipfe pofuit. Non modo ergo non v í -
tiofos efíe poetas oportet, fed ne mediocres quidem. Mediocres po-
efas,4tein dialogo Tacitus3nemo nouit,bonos pauci. Huevero dicen-
di ratio,No conce/Tum poetis eíTe mediocribus, á Grammaticis anno-
tatafímilis illius eft, qua Martíalis vtitur, 
'Mohs non íteet efle tam difertü, 
V t gratas Inter menfasfjmphmia difeors, 
E t craffmn ^nguentum^ Sardo cum melle papauer 
Ojfendunt tputerat duá quia ccena fine iftls: 
Sic animis natmnjnuentumque poema iuuandis. 
Si paulumfummo difcefíitMrgit ad imunu 
I n poeta: carmine, nihil quemquam vt offendat voIo,fed ita límate po 
íitum atq? omni ratione perfeíiíí efto, vt in eo ne minimi quidem erro 
ris mica cerrutur. Nullum eft enim vitiiini confpeclius 6¿ iníignius, 
qüódt^ 
3> 
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quoduís in carmine.quod vno alteróue fe loco reélt no haBet, csefera 
íTr prxftantifíTmíí: vt in apparatirfímo Síhutifñmo conuiuio^quó funt 
illa qua: couiuas offendunr pauciora 8C rariora3có feriintur minuŝ pê  
ritq? totius conuiurj lautitia arque elcganriajíí ñeque muficorum ars SCi 
facultasconuiuarum aures fuauirer delinit ac mulcet. Sí odor vnclorií 
grauior nares offendir,8¿ in fapidiffinikconditirrímisc^ cibis fubama/ 
' rum aliquid quod offendat palatutn.admifíretur. idem ante deliífta 
quardam dixit eíTeignofcenda . Verum idquidem , fed ea venia non á 
vulgo/ed á dodtis hominibus expeAanda. Vulgus ením^octar, v t ait 
Cicero, non ignoícit. Aut ita interpretemur, fí rígidos nos poematis 
alicuius cenfores prxbere velimus,ne mínima quide vitiaferenda eíTe, 
' adeó perieuiofe plenum opus hoc eft alex. 
Symphonid difeors) Ad hunefane locum pertinent i l lx quas i n . ; . de 
\ Orat.Gicero commemorar, epularum folemnium fídes_,ac tibia^Salio^ 
rum'^ verfus. di Horat. illa in.i.Carm. ad Barbiton ílianij 
I 0 decm Thoebi) tír dapihmjuprcmt. 
Grata te ¡ludo louis. — 
Et crdffum vngmntum) Putidum vel furdutn, 8C v t ait ih.i^.Plfn.quóci| 
rainus nares feriar. Itaqj Craííum vnguentum,5í ab Horatio,& á Pl i -
, nio fie dicitur, v t ab A.Perfío Craflum amomum, (gemís id quoqj v n * 
guenti eft) eandem ob cauflam dicítur.eius enim verfus hifunt,Sat»3.. 
Comj)ofitm leño, crafisq, lutatus amomts 
Inportam rígidos calces extendm -— 
Vnftí vero difcumbebant'olim conuiuar. Idem póft. 
Si yero eft yn&um.&c. quan j vníflum illic alq alírer accipiíít. 
Et fdrdo cum melle pupátier) Amarum mel Sí infuauc fardoum. Vergil. 
fmo ego Sardoü yuíear ttbt antarior herbü* 
Papauer autem adhibitíun conuiuiis forte ad indneendám obliuionem 
Sí conciliandtimfomnum bencacceptisatqjepulatis hominibus.Apud 
Ou¡d.in.4.Faft.Geres cum laíleTriptolemo papauer bibendu dedir,, 
IMox epulasponunt lequefatía coagula lañe3 
T omafa & in cem áurea malafuPSj 
xAh^inet alma Ceres,fomni^ papauer a caufam.-
Dat tihi cum tepido la$e htb'éndapuer. 
Plinius invi^.cap.S. Candidi papaueris femen toftum cum melle ve to 
res in fecundis meníis efle folitos feribit. Sunt enim harc eius verba. 
Papaueris fatiui tria genera, candidum, cuius femen toftum in fecunda 
menfa'cum melle apud antiquos dábatur . 
Poterát duci quid coendfim ijlu) Potuit cecna protrahi ctia fi harc adhi* 
bita non fuiilent. Cccna diicitur, vt á Cxfare beJIiim quoqae duci dicí-
mr. Inuentumíiue poemá iuiundvs) Poefis enim tum docetjtum deleítat 
R * do/ 
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„ docendojd Ariftot.his vcrbis in Poética, K9̂  rx$ ̂ «^«Vaí TstiSrtxi / / « ^ Í Á 
„ (UHfftws, roes irf ¿ r a s , ) ^ ^ X.oúffi' ¿'5 M'M*M<*GI Tsivras, Si pdulum fummo dif' 
cejfit)Quodms minimü peccatiim,eft in poeta máximum: nec ignofcit 
„ poctg vulgu5.Verum,vt in verfuc'inquit in.^.de Orat.CiceO fi eft pec^ 
catu,videt; fie íí quid in noftra oratione cíaudicat, fentit; fed poeta? no 
ignofei^nobis cocedit. Erat in manuferiptis non DifceíTit/edDeceíiít.! 
L u d e n q u i m f d t j a m p e f t n b m abft'met a r m t t , 
I n d o E l i M q u e p l U , d i f c í V e , t r o c h i v e quiefeit: 
T S i e J p i / f e r i f u m t o l l a n t i m p u n e c o r o n a . 
Q j ú n e f e i t ^ e r f u s t a m e n a u d e t fingere, q u i d n i ? 
L í b e r i r i n g e n u u * ¡ p r í e f e r t i m cenfus equeftrem 
S u m m a m nummorum^Vit ioque r e m o t u s a b o m n i , 
Quam quifep norit artcm^t veteri prouerbio dicitutyn ea fe excrceat. 
id cüm in carteris artib.fiat,in hac faciendi veríiw mirum quám fibi n c 
mo temperatí cúm tamen in carteris mediocritas ferri poffifjin hac no 
pofíi't. Idem hoc ipfum aliarura quoqj artium exempiii vten* in Epi-
ftola ad Auguftum fie, 
'Mutauit mentem populm leups,® calet yno 
Scrihendijludio :pueri}patres^ue feueri 
Fronde comas yinffi ccenant3& carmina diflant. 
Jpfe ego) quinulloi me affirmo ferihere Derfai 
Inuenior Tarthít mendacior, &prim orto 
Solé y yigil calamum3& charras, & ferinia pofeo. 
Tsíauem agere ignara nauü timet3abrotanum agro 
Non audet¿nifiqtúdidicttjdare.quodmedicorum ejl, 
Tromittmt medid} tratíant fahrilia fahri: 
Scrihimuí indotfî doBijue po'émata pafiim. 
Hanc ipfam quoque feribendi libidincm luuenalíí exagitans in diui-
fibus, Satyr.y. fíe feribit, 
— Laqueo tenet amhitiofi 
Confuetudo mali, tenet infanahile multos 
^ Scrihendi caco'éthes^ agro in corde fenefeit. 
Luiere ^ M Í ntfcit) Ludus comune verbun^nonnunquam ctiam pro> 
jpric armorum dicitur. idem alibi, 
Ludus enim genuit trepidum certamen,*!? iras. 
















Tríelia fuftineas campeflria. — Quo de genere ai> 
niorum funt exercirationes illx iiiuenum apud VirgiLin.y.iEneid. 
¿inte iprhempuen,^przmamfiore muentus 
Bxercenttir eguá}domirantque inpuluere currm, 
Aut acres tendunt arcm 3 áut lenta lacertü 
Spicula contorquent, curjuque iBuque lacefjunt. 
Indoémfy piU, difciy>e,trochfl>e)(^qnmatsommüm tradebatur. 
Ouidius in .2.De triftib. 
Ecce canit formas alimJaUmque pilar um̂  
Hicartem nandipracipit s Ule trochi. 
Idem Ouid. ín carmine ad Pifonem de pila: ludo, 
Nec tihi mohilitas minor e^fiforte yolantem 
Aut geminare pilam iuuat }aut reuocare cadentem, 
E t nonJperato fugientem redderegefíu. 
Idem in .ro.Metam.difci certamen artemí^ demonílra^vbi cum 
Hyacintho puero fingitur Apollo ludere. 
Cor pora yejle leuant3& fucco pinguis oliua 
Splendefcunt, Uti^ ineunt certamina difci, 
Quemprijps a'érias lihratum Thoshus in auras 
yAifit^ oppofitas difiecitpondere nubes, 
Decidit infolidam longo pojl tempore terram 
Tondus,® exhihuitiun$am cum^irihm artem» 
TrotiniM imprudens¡aÜusj^ cupidine lufas 
Tollere Tenarides orhemproperahat. — 
Aulardos ait Ariftotel. dífcum nonnunquam etiam imitarí fein gyrum 
verfantes,& in orbem voluente5,oTty «í cpoX\oi aúXHraí xuX/o^tve/,^ //«rs 
K9̂  Ai* (Atf̂ is?5ix.i, Trochive) Graecum hunc fuifíc ludum ídem videtur 
indicare in.^.Carra.illií verfibus1. 
Venarte^ timetjudere doffiior, 
Seu Graco iuheas trocho, 
Seu malü vetita legihus alea, 
Ver/wí ttmen dudet fingere ) Sic idem ad Auguftum loquítur, 
— Ftfimulat^ Carmina refeieris nos fingere. — 
Cenfus equeflrem Summdm nummorum) Cenferi fummam^nfolens fanc 
conftrii(flio,nirífynecdochen hancefle veli5 particip^quícenfum ha-
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beat equeítrem.C^iio eius áiéío peti acligi Laberifi mimoríí fcnptore 
quídam putant, quem quingentis ícñertiis atq? annulo equeftris ordi-' 
nis'inrígniCa'íar donarat. ipíum iiium idem alibi notans ait, 
— 'N.amjtc Laherimtmos^tpulcra^o'émat^mirer. 
T u n i h i l i n u i t a dicesy fades^Minerua, 
I d tihi i u d i c i u m eft, ea m e n s : f i q u i d t a m e n olim 
Smpferttjn Metij defcendat iudicis a u r e s , 
E t p a t r i s ^ n o f l r a s j i o n m i q ; p r e m a t u r i n a n n u m , 
Memhrank 'mtm p o f i W j d e k r e i k e h i t 
Q m d n o n e d i d e r k : nefcit V o x mijjaremrtL 
Q i ú fapir 8C ñ quidem natura valer 6<r peringeniofus eft/ua tame ícri/ 
jpta domi diu feriiat,8¿ multorum de iifdem iudicium exquirir.Sed hxc 
ille appellans maiorem Pifonem. In Metij defcenddt iudicu ííwreí)Eratiii 
manufcriptw libriXin alüs quidem Matij.in aíiis vero Mecrj. Cuiu^ ííue 
Marii,líue Mecí] qui memínerit,neminem fcio.Fuirqj Aletius hic in illiár 
forte áoóiis & amicií v i m , quos fuorum fcriprorum índices habebat, i 
8í quorum aíios cum nominaííet lib. ú Serm. Satyr. 10. alíos prudeiis 
prxterierat. In aurss vero aliorum dcfcendcre quod quis fcripferit, id I 
cft qd^ait in Bruto Cicero in exiftimantiú arbicriu Icrípta venire.Alio5,! 
inquir, no laborare vt melíorcs fíant:milla enim res tantum ad dicen-! 
dum proñcit,quantum fcríptio;memoríam autcm in poíkrumingeníj 
fui non defíderant, cüm fe putant fatis magnam adeptos efle dicendi 
| gloriam, eamqj etíam maiorem viílim i r i / i i n cxiftimantium arbitrium 
fuáfcrípta non venerint. Dices, facks'q,) I n manufcriptis,facicsue. j 
Notum hoc prOHerbitl. NonMmí?; prematur inannum) Quoad videlicet 
refrigereturjVt ait Fabíiis,ille ínuétíonis amor.Vtitur enim hoc Fabius 
hemiftichio in epiñ-. ad Triphonem Bibliopolam, non prarcípitandam 
efie editionem fndicans. Quod cur ab Horario prarceptum fitjexplicat 
his verbis in Aciio Pontanus, Nec vero ís ílim, qui negare aufim, hu-
iufmodi multa faciendisverfibus fponte fuá ac pene fortuito oceurrere, 
multó etiam piltra ex habku exercitatíoneíj;. Verum terapus ipfLimJ&, 
artifex rerum harum efi: omníum,^ índex. Itaque nec temeré ab Ho^' 
ratio prarcipitur, nonum premi in annum opus deberé. Sed longiffimi 
temporis eít correctio, quam vtedendi libidinem reprimeret, poetiSi 
ad id ardentibus praefcripfít. etenim breuioris eaefle temporis deber. 
Diciq; id etíam poteítylium ad Cinnx Smyrna,qua: ab illo nouem an-
nís fcrípta fuifie d í c í t u r^ Panegyricum IfocratiSjquem qui parcíflímc I 
decem anuís dicunt eíaboratum fnífle,numernm hunc annorum retu-; 
liíle.Qitx funr omnía apud Quíníílianum in.io.cap.Dc cmendatione. 
§í apucí Catulíum de Cinna hxc, \ 
ScnyVí 
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Smyrna mei Qñna nonampojl ¿énique mejjem 
Quam ccepta eíZ}nonamc¡ue edifapojl hjemem, 
Metnhrdmsintm pofitis) In fcriniis fcilicct. 
tiefcity'oxmjjareuerti) Idem alibi, 
E¿ jemel emifjum yoiat irreuocahile yerbum, 
Sylueftrels homines facer interpresque deorum 
Qedíbiís)& Viclufcedo deterruit Orpheus, 
íDiBus oh hocknire tigreis/apidos^ leones: 
0iBus & ^Amphion Thehantf conditor aréis 
Saxa mouerefono teftudinisyts*preceblanda 
{Ducere quo yellet. fuit h¿ecfapientia quondam> 
publica priuatisfecernereffacra profanis: 
Concubltu prohibere Vago^dare mra maritts: 
§pptda moliri, leges incidere ligno. 
Sic honor3<&. nomen dminls yatibus^tque 
Carnúnibtis Venit. p o í i hos infignvs Homerm, 
Tyrth^mq^ mares ánimos in Martia bella 
Verfibus exacuit. diSl¿e per carmine fortes, 
E t Vite monfrata Via ejf, ür gratia'^egum 
Tierits tentata modisjudusq. repertus, 
E t longorum operumfin timeforte pudor i 
Sit tihi Mufa lyr¿e folers, & cantor Jpollo. 
Voluptatis plurimum, fed multo plus boní humano gcncri poética fa* 
cultas attulit. Nam fiiit quoddam tempus (inquit Cicero in proccmio 
prioris libri De inuentione: qdK ad hunc locíi máxime pcrtinet'» qmim 
in agris homines paílrm beftiarum more vagabantur)8¿ fibi viclu feri» 
no vitam propagabant,nec ratione animi quicquam/ed pleraque v u 
ribus corporis adminiftrabant. Nondum dininjc religionis,n5 humani 
offícrj ratio colebaturjnemo legitimas viderat nuptia^no certos quiíi 
quam infpexerat libcros; non ius acquabilCjquid vtilitatis haberet, ac* 
ceperat. ita propter errorem atque infcitiam carca 8C temeraria domí^ 
natrix animi cupidítas ad fe explendam viribus corporis abutebatur 
pniciofiffimisfatellitib. Quo tempore quídam magnus videlicet vir 8 í 
fapiens cognonit/jug materia cfletj&íquára ad máximas res opporm 
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nitas in animis ineíTet hominunijfi qüis eam pofl'H^íitíéré ^rarcípí-» 
endo meiiore redderc.Qutc difperfos homines in agris,^ in t t í t i s fyU 
ueftribuí abditos rarione quadam compülit in vnum locüní 8C congr í 
gauit; v t eos in vnamqúamqüe tem inducens vtilem atque horteftanlj 
primó propret infolenriam reclamantes, deinde propter rationem at-
que orationcm ftudiofius audientes,cx feris 81 immanibus mites reddi* 
dit Sí manfuetos . Ac mihi quidem videtur hoc, nec tacita, nec inops 
dicendi fapientia perfícere potuiííe, v t homines á confuetutudine fubií 
tó conuerteref,& ad diuerfas vitar radones traduceret. 
Sscer mterpresfy deorum) Plato in.2.dc Repubiica,Poeta5 deorum fi-
lio s1 di interpretes vocat, oí Stz¡j TróáAtffyinquit,}^ irpocpuTai -rtyj hzp 
7ii'oVtv8'. Sacros igitur vocat HoratíuSjquód eflent deorum filij. 
V iftu fado) Ferino. Diftus oh hoc ) In manufcripto Diclus in hoc. 
Eft vero hace M ^ ^ V O C : v t Seruius Maurus loquitur,Veritas; id eft qd*-' 
Jfacius Lycophronísinterpres, ^ ¿xkííí. ^pquo etiam ^k^/koV nonuncj 
dícit* Ab illo enim quxuis fábula tribus ferc modis exponitur, Mul'Kacr,, 
fííjejjmzsff, QueiHze. Lenire tigres) Ouidius in .lo.MetamOrph. etiam 
faxa6¿ montes ipfos folitum mouere,fecum^ traherc canentem Or# 
phea. harc enim poft multa feribens ait. 
Tale nemuf yates atmxeratsinque forarum 
Concilio, mediut turba, yolucrumquefedehat, 
Qua de re quocp funt hi verfus elegantiff. apud Euripide in Iphígenia, 
Eí jU'cp rop ô tykóog '•A'^}} a T S X T ^ Aoyop 
Martial.de Eodem Orpheo, 
^epjirunt feopuli, mirandaque Jylua cucurrit, 
E t fupra yatem multapependit auü» 
D i d m & Amphyon) Statius in.S.Thcbaidos, 
— dltj Tyriam reptantia faxa 
ts4ddelyn,& duras animantem Jmphiona cantes, 
FMÍÍ hac fdpientid quondm) ttmi 7¿j> S^, de poétis agens Plato ícribíf, 
«cwtj> 7!>CÍTÍ¡>ÍS £ Gcpías íhiú nyiMMís.Ét Strabo auíflor grauifíímusin prií 
mo,folos poetas íapiétes iiabitos olim fuifle feriptii reliquit his verbis, 
el 7raXa/0/ cptXúQtpíccp Ttvk XíyüJ/ -TrfuTHfnHfi wí/HT/KK f̂fa-yfcí̂  VJ Mi"** 
XA ví^-f^t Ai/ásnaé}' hÍ5h,\9̂  TT¿AIH, )&, •7̂ /i«|tly(Ml̂ , k</Í9m.9Í/t w/umjífl/ v&f 
/uávtp TSÍIHTH¡I 'ícpüc&p uvoct ¿fj G ôy, /ik TOJO ¿Oj 7ró«/a$ ai T$y íXXKfŵ  tto' 
XeiJ TtftoTi'íoc Jlií TH$ TSiiHTims 'Ka/Au'jsff/̂ , 9ü 4iiXa7:»,7'aJ y ̂ '̂f ATreít^ •{•i'Kñs, 
¿xxá xgt, aoicpfoaívHi. Idem fenfít SC fcripfit Maximus Tyrius his verbis. 
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tt ViOTÍflX TM A i ¿̂(MH (Sf-tpísífCC y Atít ¿tVílji TTfCtytiáTüip, X f M M * ? K9h CKHMXTI 
„ ¿xx«xo/5 Aia4>t¡>tM'iyt>>}i,7SMS a¡j ns /ia.¡rka* /iacpofá¡j; In eandem pene íen^ 
tenriam fcriptü ab Ariftotele fuifle antea monui ad philoíbphiam ma^ 
f is poéticam^quám hiftoricam facultatem pertinerc. Sed his pluraalíí» e Plutarchi libello^qui infcribitur,-7rGij AS ¿y no '^ rs6iHM¿Tta¡j ¿K»ú^,liceac 
difcere. Concubitu prohibere Vngo ) Promifciu^cum certi liberi nor| 
eflent. Thebdna cmditor árcu ) In manufcripto quodam, Vrbis. 
OppUá moliri) Moliendi vcrbum ad ingentía pcrtinet & anguila 
^difícia. Virgil. in.5.^Eneid. 
w l : •— %íol¡mur maenihm^rhem. 
\ . Et in quarto. — 'Molimrque aggere foffas, 
¡Eodem modo optimi quiqj fcriptores Molir i porticus. Leges inchkre 
ligno) Nondum enim in ars incidebantur. Atqj his quidem verbis no-
tantur.u.tabularu legcs á Solone confcript^diclg propterea ab Athe* 
nienfibus,A|oytj, quod eranr ligno incila:. Nam KÚ̂ HS lapides non ta-
i bulas fuiífe dixit Apollodorus, quibus de vocibus adeundus 8í confu-
„ ilendus Suidas. Tyrthawque) Fab.Quintil.lib.io.cap.i.Qiiidí Hora-
„ jtiuSjinquitJruftra Tyrthgum Homero fubiungit ? Hunc Athenienfem 
ialrj.Strabo velipfo Tyrth^o defein elegis confítente^Erineatem fuiíle 
tradit. Suidas aut Lacedxmonium, aut Mileííum fuiffe dicit. Plutar^ 
chus in libcllo de Muííca Tyr thf i cuiufdam Mantirienfis mentioné fa^ 
Ici t . Paulus Oroíiuslibr.z.cap.i.Tyrthgum Lacedarmoniorum duccm 
Athenienfem fuifle feribir. Máres ánimos) Lacedacmonioru,quos forte 
iciebat 8í accendebat pulfi's ad carmina neruis.Id enim fpeílans Pcrfius 
mihi videtur in.^.Satyr. fie feribere, 
? Ü Jám ne lyra}& tétrico yiuunt tihi periné chordx ? 
a, %íire opfex numem yeterumprimordia yecum 
.¿, ¡ Atque maremfirepttumfidü mtendijfe Latina 
,1 Fortes, — 
Werfíhm exicuit) Vcteres enim viriü quadá,8í v t ira dicam, mafeula 
| vtebantur miifica,non hac theatrali & molliore. ea avApúAm á Plutar-
cho in commentario de Mulíca dicitur. ícribit ille ííc, IxpcctvTt Al Í V T H 
a> | «í TSocXcti») HOCTOC THfi a|/a^j wcwtp l̂ í) ¿7í *XXorS íTsnHAtv/ACtffi txaffiy . •( Al vv}i 
T « ffifAVet. áuTHff Tsaf3.nHSiifAi.vti, ¿ m TÍiíff avAfúAsG ÍKUVHG, jytj ftteojtcía.G, v¿£ 
t̂oTff cplKHS^ocTíayvctj/,)^ K U T I X H ^ I tiaTK fitcerpa ueéysei . Sumptis ex Ho-' 
ratiano hoc loco verbis^ut huc certc alludens Prudentius in.2. contra 
Symmachum fie feribir, 
Orator catut inftigat, ceu clasica helli 
Clangeret^xacuhqm ánimos & talia iaBat, 
Idjguod ab vtro^ji iei tur ánimos exacuere, Clemcns Alexandrinus in 
poíFéf 
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poHeriore libro pxdagogi lla^jxa/Vtfjj reCa ^w^ouc-. cuius verba pietatis 
Sí clegantiíc pleniffíma fubrjcio, í¡fnvmo¡i úe ¿xw^wa opavtp ó av̂ fuisQ^ 
fárip : T « Al aXXa, u¡i weXuTrf «7/^0^ TÍO ô avec túj>i5ff« "SOXt̂ /Ká tiV ris m/^u/ 
(U/W I H ^ X Í ^ Í V ^ , H TOwff tj>UTa(y,K liayjj/a/nvra rfluff «̂(UOgff, X^üi/ra/ 78// xa/ 
|>« (áís -JsríXíjMíS áK-T ĵTÚ^KvOi Aî u,rH (fr'Kiri-jytleúfiyyi AiyAgn.a/tg: ff/HiXíí / Í , 
-©«XT/ff/y I n¡fÍTt0>,\vfCí : yjh XxKíJlatfióviti, áwX&i : KP'-j Kí^ar/ ^paKtff : ) ^ 
«^«TTÍ/i/jTu^Trávtíi :H.9£5 aj>aj£t¡y>uuA'AaXtó. Hunc eundem vfum Alufícae in 
rebellica olim fuifle narrar in libefío de Muííca Plutarch9, eadem pene 
iifdem'qj genribus inftrumenra rribuens . Sic honor ) Hie, inquir, reí 
Mufi'cx 8¿ Poé'rica: progreíTus fuir. Diu'mvs V4ti¿íw ) Tolo ^t/o/ir. 
Eí vité) monflrdti vid esí) Prxcepta v i tx íntelligft. fie enim Ladnc á 
Qumr.ltb.u.cap.n.qux á Grxds ú-n-o^HHíx/jdicunrur. quas primus He/ 
fiod.fcripíir,vr idem ait in.i.cap.2.Siudas quoqj idem fecifle Tyrrh^um 
narrat hís VerbiS^ Íyp<*̂  no'Kirííccji Xoau/a/̂ sv/o/iy ^ ¿TrOÍKxas // íXí'fUOif, 
ineodc genere veríantur Theognis, Pythagoras, Plíocylides. Marcus 
Tullius irt.2.Epift.ad Atticu, qui íe in eo genere exercent,pragmáticos 
homines appellare viderur, quorum alrj prxcepta feribant hiftorica,id 
efl: profa oratione: alrj vero verfibus. eius verba fun^Credisí inquies, 
ErOríus mihi perfuadet, fed quia,vt video, pragmatici homines omni/1 us hiftorieis preceptis 3veríibus deniqj cauere iiibent,& vetant crede^ 
re,aíterú faciOjVt caueam,alrerum vt non credam,facere non pofliim. 
Etgrátid regm&trifs tentdtd modii) Anacreon Polycrati tyranno: 
EurípidesA-chelao regi, ac plures alrj poetx regibus cari fuerunt , SC 
principibus viris placuere .* ipíé in Epift.ad Auguít,, 
Dile&i tíh Virgihm, Farm^poetes. 
Meflalx TibuiluSiMallio Catullus placuit. Ludus{[; repertm Eí longos 
rum opernmfinis) Quid ludus fine lufus,^ longum opus diccrentur, fu/ 
pra dociri. Ne forte pudoñ) Ne tiijinqui^rem contemnendam putes 
pQeticam,8í homine libero indignam. Perinde ac fi eó hxcdi(íta fi'nt, 
quód hanc artem quofdam puderer fasftirare. Et cdntor Apollo) Qiiem 
Gallimachus ¿s^o'u in hymno vocar. fíe enim feríbir, 
— - O U T Í ? TÓÍppóWopATroMíídp 
Ira vero nunc illum cantorem voca^vt in .i.Carm.Augurem quoque» 
eít enim apud illum. hoc modo, 
7\[u¿e candentes humeros amiftm t̂ Augur Apollo. 
Orphcum Lyrici carminis inuentorem fuifle docui alibi Plutarchi ver ' 
bis. quamobrem neminem tanto ac taliauíflore eius carminis, vr feri-
bar fxpius, pecnirere aur pudere deber.Neqj vero eriam rotius rei mus 
fícx,cuius patronus atqueaucíor eft magnus Apollo, id Plutarchus his 
VerblS in llb.de Mllfica, {¡(«as OÍ'OÚH A V ^ Í O T T O ' ^ T/m TrafiXáfat/Uíp túj»tT«̂  rZp 
' • : ~ Nftfttf* 
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Maturaperet laud^bile carmenan arte^ 
Qu^/ítim ej}. ego nec ftudmmfine dmite "Vena, 
Mee rude quid projü Video ingenium: alterimfie 
Altera pofeit opemres^ coniurat amice. 
Quofdam odifle attem fuprá, folal^ natura &fuopte ingenio conren-
t05 efle dixít. Nunc fie ea de re tota ftatuitjnec ingenium fine arte^cc 
artem fine ingenio natura multúm vaíére. Quafitum ejl) Loquítur 
codemmodo Cicero quocp ¿TtfoeÚTrvs in.i.de Orat. Sin autenvnquit, 
qnaíreretur,quifna lurifconfultus verc nominareturj&c.Et Carif.lib.r, 
Ád xquaSjihquitjan ad aquas vocar^dici debeat,quxfítum eft. Et Te" 
rentius Scaurus de orthographia, Quarfi'tum eft, inquit, extrinfecus 8í 
intrinfecus,vtmm h litera an fine ca feribendum eifet. Hic vero locus 
de natura atqj arte ciim ab ipfo Cicerone aliis locis íkpius, tum ab aliis 
feriptoribuí eft varic traftatuí.Aíri enim plufqua arti.naturartribuunt: 
contra alij.veriim nemo eorum fere eft^qui non vtrumtp requirat. fi¿ 
vero funt.quibus nihíl, nec ab arte.nec á natura defitjmirijVt idem air, 
vtroq;. cius enim verficulus hic eft in.2.Serm.Saty.4. 
Siue hocíiatura^Jtm artü.mirm ytro^. 
Ego nec ftudium) In manu quibufdam fcriptis,Égo non ftudium. 
Alterius fie Alterdpofcit opc?n reí> Loquitur ifto modo idem in Epift. 
adAuguftum, Tofch opemchorm. — 
Et Cornelia? Celfiw in procemio libri primi de medicina. Crifpus Sal-
luft. in belli Catilinarrj procemio, de re alia codem pene modo loqui-
tur j ta vtrumq^ per fe indigen^alteru alterius auxilio eger. Et CQnmdt 
ámicé) Amicitiam Sí focietatem coeunt^aciunguntur alteri alterum, 
Quífludet optatam curfu contingere metam, 
Multa tulit, fecitq; puer3ftidamt}<ijr alfit> 
Jíhflinmt Venere i r Vino, qui Tytbia cantat 
Tibicen^idieit pr 'm^xtimuttq^ magiflrum, 
Muncfatis eft dixiffé, ego mirapoematapango: 
Occupet extremim fcahies. mihiturpe relinqui eft, 
E t quod non didici}fane nefeire fateri. 
Cum fit igitur arx ipfa neceflaria,difcenda eft non fegniter: fed incum/ 
bendum in ftudia literarum,6í á turpiffimis voluptatibusabftinendum, 
quasr curfum ftudiorum ac diligentix noftrar impediré pofinnt. 
Ábjttnuit Venere (3 vmo)In manuferiptis hoc pofterius^ Baccho. 
Quod efle probabiliuí Yidetur^iimVeneris quoq^ metonymiafit vfuí, 
5 Qui 
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""QMÍ Pythid anut ) ó T« 7rÚAÍ<a á-narihv)'* qucmadmodum in Poética Ip 
quírur Ariftotel. Igo mira poémátd pttngo) Loquuntur eodcm modo 
Lucretius 8¿ M.TuIIiiw . Occupet extremum fcdiies) Idem pene verbú 
habent hodie pueri Luíítanorum,quo in certaminc vtuntur 8¿ curfu¿ 
Vtprgco ad merceü turham qui cogit emendas y 
Adfentatores iuhet ad lucrum iré poeta 
{Diues agrió ̂  diues pofitis in fotnore numnus. 
Si Vero eft Vnñum quireBeponerépofíit, 
E t [pondere leui propaupere^ eripere atris 
Lítibus implkitum: mirahorJifciet inter* 
iSíofceremendacem^erumq^ beatm amkum. 
Er ftudio opiw eft induftriacp in pangendw fi'ngendiscjj verfibiis,^ ve--
ro etiam indicio Sí cenfura docflorum hominum.Quarc poeta diues Sí 
beatu5,qui venientes adíe bene acceperit, pauciffimos reperietac nan-
ícifeetur Índices veros Sí candidos fuorum carminum . fed ad gratiam 
pleri^ loqiientur}& laudabuntjquicquidilleliberalis & opulentus feri* 
ptor panget. V'í praco ád merces turbám qui cogit) In auftionibus feilicet. 
Coa<flores 8í prarcones diftinguit ipfe in primo Scrm.Saty.í). 
IMec timmt jtht m yuto qupsyerteret olim, 
Si pracó pamas ¡aut ytfuitipfe coaÜor, 
"Mercedes fequerer. — Etfícoaílorcraaliteraccípinnt i n -
terpretes. Si yero eft \mñum) Vnífli atqj vnguentis delibuti aecumbe-' 
bant veteres. non vncii/icci dicebantur. Idem in.i.Epift.ad Saruam, 
Siprandere yoles}paulo^ henignitM ipfum 
9 y T e traBare yoles ¡accedes jiccui ad ynUtm, 
Terentins in Phormione, 
Teñe afymholum yenire ynftum at^ lautum e halneü f 
Qui vngebat .vní lor is dicebatur, quo verbo Cic.in.y.GalIo Fab.fcrí-
bens vtitur.Eins initiií epiftolx^moris qiüdem t u i . Leui pro ptupere) 
Leuem vocat egenterc^contemptum ac nuüius precrj horninenu 
Idem in.i.Carm.Ode.z^. 
Inuicem mcechos anus arrogantes 
Flebisjn fololeuü angtporm, 
1 'bracio hacchante magüfuh inter-
Lunia yento. 
si 
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t Ode.^i.Leuej maluas dicit^nempraSjquas milla impenfa pares,v-ulí 
ó contemptas. Sed Perfi] tamen verfus c Satyra . I . quem interpres 
ucron adducit, etiam vt de fcrculo &C conuiuio intelligi pofffr,videtur | 
nnuere.Ponendi enim verbo,codem modo vtitur,8£ eodem in gene-
e. Quod autem vnf t i nomine,vnAum idem pulmentarium incelligít, | 
id eft quoque Perííanum. ille enim Satyra.3.fíc, 
Fn$a cadunc laxps tumpulmentaria lahr¿s. 
audat ergo conuiua regis illíus ae beati verfu^qiücuncp funr illi,dutn 
«iodo pb audiendi parientiam 8¿ fi'ílas illas mentiras^ laudes cana 
Tiiatur, fxpiusí^ fíe ab illo bene accipíatur. Faceré Marrialis de Pom-
ponio quodamlcripfír, 
Islon tu Tompoms€oena diferta tua eft, 
Atris litihus) Atrás lites, v t idem alibi atrás curas dixít .In^.enim 
Carra.in Augufti laudibus fie feribit, 
Hic dies y ere mihífeflut atrás 
Eximet curas, — 
Si feiet ínter Nofcere menfacem) Qiio de difcrimine,liber exftat elegaa 
tíflímus Plutarchi. M.Tullius in Topicis^mico aflentatorem opponit. 
In manufcripto,Si feiat. BMÍMJ) Diues atque opulentus. 
T u feu donarisyJeu quid donare yoles cui7 
ISÍolito ad Verfa tibifuBos ducere plenum 
LíCtitiíe; clamabit enim pulcreJiené/eBe: 
^alkfcet fuper hió^tiam ftdlabit amicis 
E x oculis rorem:falietpmdet pede terram. 
V t qui conduBi plorant in futiere^dtcrnt, 
E t faciuntpropeplura dolentibm ex animo : Jtc 
IDerifor yero plus laudatore mouetur. 
Seu quid dondre l?oles cui) In manufcriptiSjVelis. Kolito id Verfus)Hi 
laris 8¿ bene acceptis conuiuis ne legito. quod Cicero ad Atticum feri 
bens de fyntagmate quodam fuo,vt faciat,monet. Clmdbit enim) Eleí 
gantifiimus ille locus eft apud Perfiüm Saty.i. de diuitum ineptiis atqj 
afíentatione conuÍHarum,illorum poemara laudantium.Scribit enim, 
Htc aliqms, cm circum humeros hyacinthina Una eji, 
T ânctdulum quiddam halba de nare locutiM, 
Thyllidas, Hypfipylas^atuM &plorahilefiquid 
Elt í juat^ tenero fopplantat yerba patato, ' 
S ij Aflea 
»> 
3> 
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Félix f nuncleuior cipjntsnon imprimit offa? 
Laudant conuiuíe: nunc non e manihm illis, 
„ T l̂unc non e cumulo, fortunara^ fauilla 
A Nafcenturyiolit? — 
Etapud Horat.in.z.Scr.Sat.j.Tyrcfias VlyíTcm ad aflentandií inftruéí, 
9> — Scribet mala carmina ipecors Laudato. — 
Fulcrk,Une,re6tét Pdlefcet fuper h'u) In manufcripm aliquot Pallefcír, 
non arque benc. Euge hoc ÚC bellc cft iüud Perfíanum. Q u x tamen o-
mnia, v t mereatur, oraror operam enixe dabír aurore Cicerone. Is 
enira ín ^ . de Orat. fíe feribit, Eloquens vero qni non approbationesr 
foldm/ed admirationeSjClamoreíjplaufus/cilicet mouere debcr,omm* 
bus oportet ira rebus excellat^vt ei turpe fít quícquam aut fpe£5í:ari,aut 
audiri libentfus. A.GelIius in .^ . cap.i.fcríbit de Muíbnrj fententía^um 
qui de Philofophía diflerentem audit.non obuías vulgatasí^ laudes cfs 
futiré debere}non clamitarejnon geftire^on vociinireftiuitaribus,non 
modulis verborum,8{ quibufdam quafi frequenramentis orationis mo 
ueri, exagirari, geftire. Simillimae funt Horatianis alTeruatoria: voces 
iílac Gnatonis apud Terent. in Eunucho.AA.^.Scc.i. 
Facete, lepide, lame, nihil füpra. 
Stillabit dmicii Ex ocul'u rorm) Faífam lacrymula,quam oculos reren* 
do mifere vix v i expreíTerit.ExílilIandi verbo Plaut.vtiturjac de oculis 
quidem in Pfeudolo, his verbis, qux á Carifio referuntur in . i . Teritur 
finapis fceierara, quom illi qui rerit priufqua cotriui^oculi vt exftillent 
facit. Tundet pede terrdm) Vel inteíligcndum hoc de oratorio geftu, 
quem Cicero in Bruto pedis fupplofionem voca^Sí de quo plura funt 
á nobis in libello Appendicularum atque obferuationum di(fta, vel de 
faltatione: vt pro carminé materia, vel dum cantat ille, faliat aflent*' 
tor. fie enitn prope loquitur idem quoque in.T.Carm.Ode.4. 
luníleeque Njmphü Gracia decentes 
Aleerno rerram quatiuncpede, Et in.j .Od.18 
Gatidec inuifam pepulijje fojjor 
T e r pede cerram. 
Vt qui condufti) Eadé hodiein Sardis confuctudo^c nonullis aliis locíí* 
fieges dicuntur multps yrgere culullis, 
E t torquere mero}quem perjpexi/fe lahonnt, 
An fü amkítia dignus. J i carmina condes, 
"Hunquam tefallant ariimifié yulpe latentes, 
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Eo animo ad re veniunt aíTentatorei^vrTe citio 8 í poní expleanr,rua 
feripta interim ad ccclum feranr laudibus. Qiiare non remerc quoíuií 
in amiciriam recipiro/ed eos demun^quos perfpexeris 8C probarií, 
CulullU) Verbo eodem vritur in primo Carm.in his vcrübus, 
T remaní Caleña falce, qttthm dedit 
Fortuna y ítem: diues & aurets 
%íercator exficcet culullit 
Vina, Syra reparata merce. 
Et torquere mero ) Erením fere aperir praccordía Libcr, 8C apparet 
veritas animitp fides prodiga perlucidior vitro. qui locus eft alibi á me 
jpluribus verbis explicarus, 8C fimilibus aliorum feriprorum locis iílu-
ftrarus. Q«em perfpexijje Uhorent) Laboro verbum ííc farpe cum in» 
finitis iungir. in M. Épift. ad Florum, 
Julí Flore rfmhus terrarum militet orü 
Claudim Anguíli priuignm, feire lahoro. 
Et in.z.Serm.Ñofle Iaboro,& laboro rcdderc.Er Pcrf.Sary.2. 
—- Xímimtm es^ quod feire laboro, 
Uunqum te fdllánt) Sic quoque mihi legendum videbarur. verüm 
nonnulli manuícripri códices reclamabanr,^ Icgeban^FalIcnr.Perfuií 
murara paululum ratione dicendi, Sary.5. dixir, 
Tellículam yeterem retines }&fronte polka 
Aftutam yapido feruas fub perore yulpem, 
Ne te, inquir, aíTenraroris lareat fímulatio. ííc enim fepe alibi faüendi 
verbo eft vfus, pro eo quod eft larere . quanquam vtrunq; fimui non 
nung iungir ̂ t in Epodo in Canidiam, 
A tqui nec herbajee latens ajfierts 
T^adix fefellit me locú. 
Quintilio f i quid recitares, corrigefodes 
Hoc aiebat^ hoc. melius te pofje negares, 
Sis ter que expertum fruftr acelere iuhebat, 
Etmale tomatas incudi reddere Verfus. 
Si defenderé deliElum^quam Verteré malíes: 
T^lullmn vltrd Verbum,aut operam fumebat inanem, 
Quinfine r'mali teque <tjr tua folus amares. 
Hic eft ille Quintilius VariiSjquem in fuorú numero cenforum repofutt 
in primo Ser. Sat, 1 0 . quemen liben cancUdi^íudic» cxemplo efie vulr, 
cíuí 
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«»ius obírum deflctiprcin^.Car.Ode.24.111 quo virtures' illas fitasfufíTe 
^ici^pudorem^iuftitiamjfídcm, 8í nudam veritaté. quá fcílicet in iodi-
< ;andií aliorfi fcriptis prarftabat. Mehuf te pojfe negares) Exiftímo harc 
1 ̂ erba fie eflTe difpungéda,Me/íw te poffe negíres BU terfyexpertü fruftrá,) 
Tum vero illc, quoniam milla omnino via fuccederet, delereiubcbat. 
t t mde tornitos) Dicuntur h¡ quoque ab eodem in.i.Sat.y. malefa<íli, 
— Qui malefaños 
Emendare pamnerfa. — Et aliquátó etia póft, 
—• ISlumrerumduranegarit 
Verf culos natura mag¿s fattos, <& eumes. 
Duid.in iis verííbus^uos ad Pifonem fcripfit,de illhw eloquentia multa 
prírdicans,inter extera id eria fcribit,fen retías illum loqui ornatiffima^ 
casí^ crebras6¿celeres,quaíiexciiíro torno faliétes.Vcrfus iüius hi funt, 
Qualü ioJuperi, qualvs nitor orü amoenk 
Focihm: hincfolido fulgore micantia yerba 
Impleuere locos> hinc exornarafigurü 
Aduolat excujjo yelox fententia torno. 
Áut operdm fumebit mánetn) Eodem modo Catullus, 
H m c yideo mihi mncfrujlrajumptum ejje lahorem. 
Qum fine riudi)Jn manuferípro quodamjQui.Tritum hocilii verbum, 
&C M . Tullio totidem pene verbis in Epift. ad Q^. Fratrem, Hircius, 
inqui^auítor fore videtur.O di quám ineptus;quám feipfe amans fine 
riuali. Ipfe Horat. in .1. Serm. Sat.2. 
— VeriimhocjeampleUiturynOt 
Hocamat. — Etin.i.Epift.pofterioreadMecccnatem, 
Si dixi3 rides aií3& louts auribips ifta 
Sernas, fidü enim manare poética mella 
Te folumytibi pulcer. — 
Ac iterum Cic.in.i.de natura Deor. At mehercle ego fdicam enim v t 
fentio) quamuis amem ipfe me^amen no audeo dicere pulcriorem efle 
me, quám ille fuit Taurus, qui vexit Europam. Hunc ftultum impro-
bumtp poetarum amorem fuarum lucubrationu, eleganter idem in.r4. 
epift. ad Atticum deferibens ait, Quod me hortaris, vt feriptam coció-' 
nem mittam, accipe á me mi Attice, xaSoxmô  Í\.¿¡H^&. earum rerum, in 
quibus exercitati fumus: fatis nemo vnquá ñeque poeta ñeque orator 
fuit, qui quemquam meliorem quám fe arbitraretur. Hoc etiam malií 
contigit. Quid Bruto putas & ingeniofo & erudítoc' de quo etiam ex-
perti fumus. nuper in ediílo fcripferam rogatu meo: meum mihi pla^ 
bat^ilíifiium.quinetiam cum ipfiusprccibus pene addwfhis/cripíifrem _ 
aa 
„ ad cum De óptimo genere dícendi.non modo mihi/ed etiam tibí feri • 
„ píít fibiilludquod mihi pIaceret,non probari. Quare fine qiutíb que^l 
„ íibi feribere. Suam cuiquefpohfamjmihi meam; fuum cuique amorem, 
„ mihi meum.non feite. hoc enim Attilius poeta duriflimus. Idem in í2 J 
„ epift.ad Q-Fratrem, Tu verd,vtme 81 appelles,^ interpelle5?5í oblo* 
„ quare, 8C colloquare, velim. Quid enim mihi fuáuius f Non mehercle 
„ quifquam ^sípxa^HT©- iibentius fuá recentia poemata legit.quam ego 
ti \ te audio quacunque de rejpublica.priuata^uftica^vrbana. CatuIIi quo* 
que horum omnium iHud fímillimum ad Varum de Suffeno, 
— Isíeque idem ynquam 
M^ue eí^ heatms acpoema cumferihit 
Tam gaudet in je} tamq̂  fe ipfe miratur. 
| Is vero qui fe amat^/xaujeff á Grarcis dicitur. 
I Vir bonws & prudens Verfus reprendet inertets, 
Culpahit duros Jncomptls allinet atrum 
Tranfuerfo calamojtgmm^amhitioja recidet 
j Ornamenta, parum darís lucem daré coget, 
i yírguet ambigue díñum^mutanda notabit: 
Fiet ¿írifiarchus. nec dicetjCur ego amicum 
: Ojfendam in nuglsl h¿€ nug¿€ feria ducent 
I Jn mala,derifiím femel^exceptumcj^finiflrk 
Quem fe pr^bere iudex debeat, in cognoíeendis & perfpicíendís amí-
corum feriptis docet.rechim videlicet,8¿ candidum. Eftíp locus hic to í 
j tusdeeraendationejparte.vt Quint.ait.ftudiorum longe vtiliffima. 
Vir bonuf &- frudms) Idem pené initium eft Viri boni apud Yirgil. 
„ yirhonuó&fapiens. — 
Et apudipfum Horatium in.i.epift. ad Qiiintium, 
y ir bonuí,® fapiens audehit dtcere. — 
VerfiM reprendet inerteis) Inertes verfus mihi videtur dicere,virtute 
íirteíjj carentes,vel á rebus,vel á verbis ipíís ornatis, elegantibus,iun-
fíis'cg deftituros atqj inopes. Arift.in poemate continuo &longo,quaf'. 
dam partes efle dicit otiofas penecg frigentes.in quib'adhiberi poftulat 
eodem verbo grácco Dionyf. Halicarnáf.vtitur,aufterar compofítionís 
rationem tradens . In qua verba ipfajqucadmodum in ardificiis lapides 
nonung aliqüí.funt oriofa nullius omnino vfus. vtar vero ea de re ver-
bis iliiuSjOjí/ííu «KTH' f l C U p í f U ^ l O i t y y t V T K t T ^ V XOyCtÂ  ffllVTl9^iV9¡i l y omo/» 
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<f>/X«. M . TuIIiusin extrema fecundi libri epift.adQ_. Fratrem Iniq 
Cacraris grarco verbo de ÍUÍ5 verfibus vtitur eodem prorfiis,quo Latiní 
huius verbi vis exprimitur. itaqj Ciceronis verba fubiicio.Sed heus tu, 
celarí videor á te . quomodonam mi frater de noftris verübus Cacfarí 
primum librum íe legifle fcripfit ad me ante, 8¿ prima fie, v t negetfc 
ne Grarca quidera meliora legifle. reliqua ad quendam loCUm fa^ü/uci^ 
rtfa. Hoc enim vtitur verbo. Idem Horatius in Epift.ad Auguft. vete^ 
res poetas ait ignauc multa dicerc. 
Si quídam mmü anticue, Jip lera que dure 
Dicere credat eos: ignatté mtdtafaretur, 
E t f a p i t ^ mecumfacui<& loue iudicat eequo. 
Verbo bí fententia iifdcm Cornel. Tacitus vtitur in dialogo/umma 0/ 
mnia in pratoris oratione requirens.NulIum^inquitjíítverbum velru* 
bigine infeftum^nulli fenfus tarda 6¿ inertiftru<íiurain moré annalium, 
componantur. Fugiat feedam & infuífam feurrilitatem, variet compon 
fitionem, nec omnes claufulas vno 6¿ eodem modo determinet. 
Culpábitduros) Idem in.i.Serm.Satyr.4.deLudi{o, 
— 'Durus componereyerjm. 
SC i Cicerone duri eiufmodi poctj dicuntur.Attiíium enim in.^.epiíl:. 
ad Attiaim^uius initium epiftolae eñ:,E Pompeiano, durifíímum poé-
tam appclíat. Trdnfuerfo cdlmo) Id ille alibi dixit,StiIiim verteré, v t 
in.i .Serm. Satyr.io. 
9, Sapefiilum yertas3 iterum,qu(S digna legifint 
Scripturm. -— 
Amhiúofd recidet Orttdmentd ) Superuacanea videlicet, luxuriofa,^ 
ad oftenrarionem accerííta. Quae enim nimia funt SC redundantia, re^í 
ciduntur.Ambitioíi verbo Q11intil.in.12.de naturali agens eloquentia^ 
fie vtiturjNihiícjí accerfiti SC elaborati requirentes; quicquid huc fit ad/| 
ie(flum,id efíe affeAionis,^ ambitiofar ín loquédo iacftantiarjremotunl 
á veritare, fiélumc^ipforum gratia verborum, quibus folum á naturá 
íit offícium attributum fernire fenfibus. Ipfe Horatius in.i.Carminunl 
ambiriofam ederam vocat multis fe ac niraiis flexibus inneftentera rc^ 
bus aliis. ícribit enim, 
— Nec damalps nouo 
Diuelletur adultero 
Lafciuü ederü amhitiofior, 
Quo mihi verifimilius fit,ad hanc herbarum luxuricm ambitionemíj 
fpeílafle Horatium,quód récidendi verbo huius quoquegeneris pro-
prio nunc íimul vtitur ift ambitiofis verbií fe aurore recidendis. 
Rcci 
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Rccidendiauté verbo hocipíb in genere ipíc in primo Serm. Saty.10 
dé Lueilio agens vtitur, 
— Sed Ule 
Siforet hoc noflrumfato delapfm in íemm¿ 
D etereretfibt multa} recideret omne fuod yhra 
TerfeBum traheretur. — 
Er Quintil.in.io.eap.5.Sed (quod dixi primo, v t arbitror,Iibro) nec illc 
fe boniis praeceptor maiore numero, quám fuftinere poflir, onerabit; 
& ninuam loqyacitatem recidet, v t omnia quar funt in conrrouerfía, 
non,vtquidam volunr^quie in rerú natura dicantur.Idemin.ri.cap.io. 
„ Quód fi mihi des confííium iudicum fapientum, perquám multa reci-
„ dam ex orationibiis,non CiceromVraodó, fed etiá eius qui cft ftriíbor 
„ multó,Demofthcnis. Ac pauló pó í l idem, Quód fi impedíant breuitate 
i t témpora á iudice data^multum ex eo quod potuit dici,recidetur. Ipfe 
idcmHorat.in.i.Epiftad Florum, Ltixiixtmtía compefeit. — . 
Quod ipfum verbis pene iifdem dicit Quintil.in.io.cap(4. Luxuriantia 
adftringcre. Gicer.in,2.de Orat.vnde hac pulcerrima tranflatio fieret 
„ de Sulpitij diflerens oratione oftenditjQuod fi hic,inquit,nofter Suipi* 
„ tius faceret, multó eius oratio eífet preflior, in qua nunc interdüm, v t 
„ in herbis ruftici folent dícere, in fumma vbertate ineft luxuries quxda, 
at qusc ftilo depafcenda eft. Amhiguh diüum) Amphibolia^uam vitiofa 
verborum collocatiorte fíeri docet Quintilían. Uutdndd notdbity Simt 
cnim hace emendatÍonis3vt feríbit Quintil, adiicérejdctrahcre.mutare. 
Mutandi verbo etiam in hoc correítionis genere vtitur A.Cecinna in 
epift.ad Ciceronem. Nec dicet) In manuferipto qiiodamjNon dicet. 
H<f nugx feriá ducent Jn máld ) Mendum enim feripturar, v t idem ait 
„ Cecinna^itura toIIitur,ftuItifia fama multatur. Contraria quadam fen: 
„ tentia, fed verbis tamen fimilibus Plíhiiw in.y.epift. ad Fufcum, Lufus, 
„ inquit,vocantur:fed hi lufus non minorem interdum gloriam,quám feJ 
„ ría confequuntur. Ita vero ducendi verbo hoc loco vtitur Horat. v t 
„ idem ante in hoc libro, Jnyiímm, mípa ducit frga. — 
¡St malaqiiem fcabieSjaut morbus regm^rgety 
jíutfanaticHS error ̂ i racunda Diana, 
Vefanum tetigiffttimentyfu£imttq; ^ 
Quifap'mnt; agitant puerijncautify feqtmntur. 
N e ^ vero temeré apudquemlibetita de alicuiuyfcriptisiudicarelicear, 
v t hac libértate 8¿ candore vti poffts. Etenim funt nonnulli ita repre-
henfionis impatientes iraírri tabiles^t lardant etiam reprehendentem 
fe^in eoyq? fícimpetum fatiantyVt ^quoy vel morbug aliqui^yVel jgrauiy 
vexat 
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vcxatsalímía., Vt mld quem fabíes j í ^ am~v t opinor, CeKus in I 
Grards dicit (ryp/â  vocari. mala vero etiam propterea dícirur^quod ad i 
infaniam adigat, quod facit ipfa vis dffera morbi . A ut morhus regius 
Iprget) Ai-quatuSyis alio nomine didtwr. Vrgendi verbo Cdíus in hoc 
genere eft vfus; de febridtante enim fie loquirur, Timerí poteft>ne ilíc 
magis eriam^iiám ex confuetudine vrgeatur.Atcp alibi iaítídio vrgeri. 
Virgilius in 6.pocnis vrgeri fíe dixit, 
QuteJcelerumj-acieSjO yirgOfe^are^mhúsue 
Vrgenturpcenü? — Horatiusin.i.Serm.Saty.j. 
— Tudorjnquhje malm yrget , 
Jnfanos / j iú inter Aereare infamu baieru 
Deinde quoque libro eodem^Saty.y* 
Vrget enim domínusmentemnonleuü}(& acres 
SubieBatlajJoJlimuIos}yerfat£ negantem. 
Autfitnmcuserror) Errorem pro infania Sí furorepofuir« quo ver^ 
bo idem in Bpift.ad Fiorum vtens ait, 
— Tol, me occidtflü amiciy 
NonferuaJUs^k.cuiJtc extorta i íoh i f taS , 
E t demptmper Dtm mentü gratifimu* error* 
Vndc vero tranflatiolifcc fatflafít errorivpfein.z.Seriñ.Saty-.j», 
oftenden^air, _ Felutfyluí^yhipafm 
Talantes error ceno de tramitegellit. 
Ule finiflrorfumfoc dextrorfum ahit^nus ytriyue 
Errorjedyarmilluditpartihits: hoc te 
Crede modo infammpifólo ytJapientior Ule 
Qui te deridet,caudam trahat. ~~ 
i Kíc error á diis vltoríbus immítti dickur.qua de re íimt hace Ciceronií 
^ J verba in Orar.in L.Piíbnem, Illud etiam acddir3prscter optatum metí, 
fed valde ex voluntare:míhi enim non veneratin mentem^furorem 8¿ 
infaniam optare vobis,Ín quam incidiftis;atquifuitoptandum. me ta^ 
men fugerat deorum immortaíium has eífe in impíos & confceleratos 
fxrnas certifíimas conftitutas,NoIite.n.putare.P.C.vtin fcena videtis, 
homínes confceleratos impulía deorum terreri fiiriarum txdis arden-
tibus,fua quém^ fraus/uum facinus/uumfeelus/ua audacia de lanitate 
á m e n t e deturbat.Har ílmt impiorum furix^cC flammx^har faces.Ego 
tenon verecordem,non furiorum, non mente captum,n5 trágico ilío 
Orefte^aut Athamante dementiore putemf Veíanum quem didt Ho^ 
rát ius, éundem Cicero vecordem nominat.Qui vero fanaticí geftüs; 
erro 
errorís Sírpccíex fi'r,oftendit Qi'.intil.in.n.cap.de Pronunciatione.qno 
„ loco de capiris geítu ipfius diflerir.Solo tamen eo.inquir/acere geftum 
M fcenicí quoqije doccores vitíofum putauerunr. Eriam ñ eques cius nu¿ 
„ tus no caret virio; adeó.iaifiare id 8¿ comas excutientem rotare, fana-
íicum eft. Veptnumtetigijje) Vel vt íeuiter feriant,vel v t ludanr, vr ro i 
que enim modo tangendi atringendrcp verbis Terenr. vtitur.In Andr. 
ÍX enim:A<fl.4.Scena*5.Myfi's ait,. file me amngai fceiejh. 
Et in Eunucho ThaíSjei qui manum iniiceret inrerminans, 
)x ^Atquijt illam dígito attigeric yno^cuh ilhco efjodientur. 
' Tangendi vero, id eft ílidcndi verbo, fie idem eft vfus ih eadem fábuU 
„ A<n:.5.Scena,r», _ Quidtllud Gmío? 
»\ Quopaffo 'RJjodtum tetigerim in conuima*. 
Simileiuúcillud A.Perfíi Safyra.r^ 
„ Omne yafer yiüum ridenñ Flacas árnica 
J Tangií . — ErinHeaut.Aíft^.Sce.^Jircmíiiícurcaccepir, 
A 0h/Iiht)inquk3Clítipho> 
i3 ^AmicamaddíixtÍ3quamnonlicsattangere, 
Hoc ergo poétarum genus eft irritabileincc inuítum fimtxquod quift 
candide reprelienderir. 
Hic dumJublinwM Iwfm r u B a t u r ^ erratr 
Si yduti nwruUs intentm decidit auceps 
JnpHteum)foiieamiie) Hcet fuccttrrite longumi 
1 Clamet io ciues j m i fit qui tollere curet. 
Infanientis poetw ímbihim inecftiim^ d'emonffraf3afque expnmítjar-' 
tentc^vt videtur.de íuis vftiñms cogirantis in eoíjj deííxi. Sublmesiwr« 
fw) Impreffi quidam librijSublimis etiamjVt nominadi cafus lúcfitficift 
ructantis habitus íignificetur. fublato enim vultu extentocp, rueftus 
mitti foler. quo verbo eodé ante fuperbi hominis attjj arrogantis mo-
res liabitumí^ demonftrauk'. quod eo etiam probabiiieis fiti, qudd ad 
venantis geftum,quem exprimi^magis accedit.In manuferiptis exem^ 
plis omrabuSjSublimes crat. Vt verfus illi fubliraes dkerentur, quippe 
quos fublimis 8C rucians poeta quafi eiectaret: velquibus ille ita gau-» 
tíeret, v t riihil ifee altius, nec prxftantius efle pofle iudicaret, Nam $£. 
eadem liac ipfa fententiailwuenal&fublimia vocat carmina Saty.j,. 
Frange trufer calamos, "vigiiataJĵ preelia ddef 
Qui famin barua juhlimiacartnina ceiiky 
Vt dignm "ventas hederá & imaginémacra^. 
Sublimes ita§.v«rft«> ilio altero etiam modo díci poíre.videntur,q«;m-
T i i adrno 
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«dmodtí anhcütus quocp fublimi* ab codem dicimr, quod no niíí íiibli' 
mes 5¿ ercífio vultu anhclemus. fie enim eftapudillii in.i.Car.Ode.ij. 
Quem (UjCeruus ytiy'Vallpsmaltera 
Vifum parte lupum graminis mmemor, 
„ Suhlimi fugies mollü anhelitu. 
Kuástur) Locus eft fímilis.vt opinorjpoctx cuíufdam ín eum^qui fe 
verfiw ruAari ia<fí:abar,ille in eodem verbo faceriá quarrens,indidemc^ 
petcs,idipfum affírmat irriden55euni(^ omnino rucflari dici^quos male 
concoquit verfus. Celfus aftiua voce dixir, Crudum riKftat. in primo 
cap. 2 . Si wluúmerulii) Manufcripti & imprcffi nonnull^Sic veluti. 
Hanc autem venantis fpecíem fecuri, ac lapfum minime timentis, ex-
primir quogue Perfius Saty.j.his verfibus, 
£ í £ aliqmd,quo tendü &m <juo dirigü arcum, 
Jtn pafíim fequem coruos teftaque luto que 
Securm quo pes ferat? — 
VctMS verbum id quoque, Qiiar ante pedeí . In puteum foutmque ) 
Extrema hace 8í certa eft infania, eiufmodi pericula non vitare. Idem 
enim in Epift.ad Florum de quodam non proríusinfanientc, 
Tojfet qui rupem^pmeum "pitarepatentem. 
Licet fuecurrite longhm CUmet io ciues) Sicidem in.i.Ser.Sat.^.inlanien? 
tem,qm fibi foíTas 8C tupes videre videbatur, clamante facit his verfib. 
— EfCgenmymm 
Stultitm, nihiíüm metuenda timentü: ytigneü, 
Vt ríipefs} flumosque in campo ohjlare queratur, 
Alterum,® huic cy>armm}& nihilo fapientius jgneü 
ü 'Per medios fluuiesque rueritü. clamet árnica 
"Mater^onéjlaforor^um cognatts^ater^xor, 
Hic foffa eí^ ingenSyMc rupes máxima, ferua. 
Sofípatcr Gariíhw in .2.Longum in aduerbiis numerans, locum hune 
profert ex Horatrj, v t ipfe aitjEpiftoíw. verba iliiiis harefunt, Longtim 
clamet Horatius Epiftolarum, 
—Licet fuecurrite longum Clamet.—' v t Maro quo^j 
Etlongúmformofeyaleyyalejnquitjlola. Et 
—- Tormmque repente Clamat. — 
No» ftt qui tollere curet) ToIIendi verbo fíe vtitur quoque Fabiii$ 
Quintilia, ¿n .6. cap. de r i f u ^ huic loco aptifrimum proiierbium me-
moraní ai t , Simiíc eft iüud, quod Tsaf tî 'm dicitur, Sí j rquerbia op-
— p b ' r r 
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„ poftunt aprata, v t de homine in aquam lapfp, 8¿ v t alleuaretnr, r o -
„ ganti, Tpílat te qui non nouit. Hoc, v t opinpr, ipfumTpedarw Flac-
cu$ in . i . Epiíl. ad Saruam. ita fcribit, 
, J %lecfemel irrijhs triuw actollne curat 
j , Frafto crure plamm: licet illiplurima manee 
A Lacryma,j>er fantlum mratm dicat Ojlr 'tm 
ti\ CreditCy non ludo: Crudeles tollite claudum., 
**! Quareperegrimmykinia tota reclamar. 
Si quis curet opemferré,& demitterefimem: 
Qjnfcis^an prudens huc fe deiecerit, atque 
Seruari nolit? dicam, Siculique poeta 
l^arraho rnteritum/Deus immortalis hSeri 
\ (Dum cupit Empedocles,ardentem frigidits JEtnam 
[infiluit: j i t iusjiceatque per iré poétis. 
\ Inuitum qui feruatjidem facit occidenti, 
i Si curet o|)em) Impreííi aUquí,vt 8í manuícriptí nonnulli. Si curet 
i quis opem/ümmutatis verborum fedibus. Alrj vero manuícripti reftc 
' quoque, Nec curet quis opem. Qwi fc'v) In manuferipto, Qiud feis, 
j vna amplius litera. Dic4m) Probabo,5¿ cxemplo addicam fimillimo, 
I eos volúntate Sí de induftria facere.coftat enim Erapedoclem poétam 
jipfum quoque videntem,fcientem,8¿ volentem/imile quiddam fecifle 
iaufum. Skuli^ue poeta: Nárraho mteritnm) Quo de funt epigrammata 
¡Grarcorum nonnulla. Poctam tamen efle hunc negat Ariftot.in Poctis 
i ca,qui non imitetur, etíi de rerum natura verfibus fcripferit. Sic enim 
ait, a\i<Ai)i Jll ativofi lí&fj «/UKj>M,\$4 í>«,Jrt«í#/iX«,'7rXK// j» /¿irftp. Ato ¿y â u irO/H^ 
w THj Aíacutfi RaXê /,̂ ^ Al <puaióX9y^}i^«XXÍ^JH •RtiHTHy. Dionyííus Haltcarn. 
poétam illum numerat ,verfari<K affírmat TSÍIHCH 1*100.*. Nifi 8C Aldi 
Manutrj,8¿ Roberti Stephani libri fefeilerut,ac pro Itt/kh illud alterum 
fecerunt.quod erratum illorum fuifle vehemenrer fufpicor.Etenim ftn 
gula pené carminum genera percurrens Dionyfíus feribir,^ ^ ÍTr/ax* 
ty TSiiHStíi'ójTí KtX»cp¿yt&' «vr/ftaX^Hí^ iMTtfAoiiXp ¿ cpitcintis,l)j / \ /ui'ktituíx 
„ 7r!vSafQ'y\ii A Tpay*/!a á/crxúx©-. Inuitum qui ferunt) Simillimum illud 
ciufdem in Epift.ad librum fuum de afelio parere recuíante, 
— y t tile 
Qm maleparentem in rupes protrujit afellum 
Iratm, Quü enim immmJeruare lahretf 
Idem 
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U m fdcit ccádenti) Grxca omnino coHftrHífí'ioJeadcm^ etiam Lari« 
fta. rau^ enim cum dandi cafu iungitur á Grxcis, vt ab Eiiripide tn ii& 
ver/ibns qui funt apud Geliium in.13ieap.24, 
Lucretius eodem quo Horatius modo in .5. ídem cum dandi caíU 
copulauit. Sic enim ait, 
Sceptmpotttmj eadem aliüfopitmquiete ef^. 
Ipíemet Horatius íTc vt Grarcí quoqucTo '¿Moti^dmilc cum datiud' 
coniungens in ,í.Serm. Saty.4, 
— Istunquid ego illi, 
Jmprudens olim faciam Jimile ? 
TSÍec femel hocfecit: nec fi retraSlm erit} iam 
Fiet homOy&r pomtfamofa morttJ amorem* 
Js[ecfatts apparet} cur yerfíis fafíitet: Vtrmt 
Minxerit in patrios c iñe re s t r i f i e bidental 
Moneritinceflus: ctrte furit> ac VelutVrJtís 
Ohi.eSlos caumyaMt ¡lfrangen cíathrasy 
Indochm ̂ doUumq-fugat recitator acerbm, 
(¿u-emyeroarriptát^enet^cciditq. lerendo: 
Mon mifjura cutem nijiplena cruomhirudo, 
Ita mireraiíla ambitione tenetur & íaboráf,tf iíéi« quidám íit atqj ha^ 
beatur, vt feruatus cauere nolit, ne vel itefum ác fxpius periclitetur. 
Credit fcilicer íe tum demum vatem fore atque habitu iri ab aliis fimu* 
íato illo fuo lapíir. tt fmofa mortU dmorem) In manufcriptis,Formof?r* 
ca fententia, velle Foetam pultra laudem pro morte pacífci. 
jsJec JatU ápptret cur verfa f¿¿litet) Ridiculc difium: id eft, cur infa-
niat, In manuícríptÍ5)Verfí.t5 di<ílitet. Véríiis, rnquit, facit, id eft, infanit 
qui verfus ifto modo facit magno fuo periculb. rniánia: namcp quodam 
genus eíTe putatur,veríus faceré. Idem in.i. Sat.7. 
t^iut infamt homo}aut yerfuf facit. — 
Apparendi verbo, pro co quod eft liquere, etiam Cicero vtitur Mí-* 
lone. Si hacCjinquit̂ aoa gefta aucüíytis ícdpi<ffovidcretig, tamé appa^ 
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rerer vter eflcr iníídíaror.Atq; ide aliis locis pIurib.Et in Ennucíi.Tercc 
¿4pparetJ'ernum hunc domini ejjepauperñ, 
Vtrum minxerit in pá t fm ciñeres) Quamobrem error iílura corrijpia£ 
fanáticas, id enim faceré olim religioni fuit. Perfi'us Saty.i« 
Tinge dúos angues:j)ueri, facer ejl locus^xrrd 
%letite. — 
^Ah trifie Hdentdl) In antiquo libro* Aut triñe bidental« 
Pcrfius quoque Satyr.2. triftc bidental dixit, 
'T rifle iaces lucéj euitandumtfo bidental, 
Certe fur i t ) Non íllo fanc poético furore diurno 8C gloriofo, quem 
l¥*í)s(nafff*é¡' Grxc i vocant. Recitdtor dcerbtts) Qui quám fuerint,5£ 
íi'nt hodic moleft^raultis locis Satyrici omnes monent^áí cauent. renft 
enim,neque dimittunt,nifi' peflime mulíílatis auribus. CUthroí) Sic, Vt 
opinor^melius.in manuferiptis Iibris,6C Clauftros,^ Clauos ,̂ 
Htechahm T B J N C E V S J V G V S T 1 S S l M E y 
qu<e ad Horatij d'm 'mam íucubrationem hanc expli~ 
camlam ufferrem. ^eliquieerant commentatÍGnes a* 
lid quíedam me¿e in Anftotelis po'éticamyquas.qtiem" 
admodum ante in ohferuatimum mearum lihello 7ne* 
m 'mi me promitiere ? nime etiamJtmul edidíffem 3f i 
doñorum homimm illa,qu£ optabam & f])erabam2 
hac ipfa de referipta iam nañm fuiffem. Qu¿ ta~ 
men ? f t quidem tibí g raU futura jui i t ? has olim 
itiam confequentur. 
F I N I S * 
C O M M E N T A R I O R / 
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Plato 
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Fol . 7. ver fu .28. Petimusque damusqueO 
b . 32. ium^op. 9. 18.7r(so<r«vc<y£á{|)ov<n 
10.1 6. pofterioris 
Ibidem b. 3. Phalereus 
I 2 .1 4 . Lenibus 
13. b , 2 . amiferit 
1 6 . b. 2 9. plufquam oratori 
2 2 . 1 5 . fxink<r&g 
I I . 4 4 . Phalereus 
Ec . 3 6 . Phalere í 
Ibidem b . 5 . preflb 
1 5.2 6 . r o p 
Ig . l l .a l íenis verbis 
2 5 . b . 1 5. Cochurnos 
2 9 . 2 4 . (TVVTÓivoil 
Ib idem . 12 . Similutn 
3 2 . I . forte 
Ibidem b . 4 o . « r r o ^ X ^ p 
Ibidem .35 . commiíiíTe 
Ibidem b . 7 . ab oculis illae, 
3 9 . 2 2 . ^HTétf 
Ibidem . 3 6 . Hierone 
2 5 . b . 9 . collocationis 
5 0 . 7 . lenones 
Ibidem. 5 6 . zsocgHX&wívtig. 
3 3 . 23 • « v r o f ; 
3 ¿ . b . 1 4 . commiíiíTe 
3 8 . 9 » -syoXu? 
3 9. b . I 3 .̂ <ÍUHT»W 
Ibidem . 2 7 . extremo 
4 3 . 3 7 . wo^uav9g¿o7roTc<TO/ff Ibidem b . 3 5 . c ü m p l e r a q u e 
4 4 . 2 5 . c/lcCKTVAop. | ^¿úVTrtí 0< «VXHTÍKO/ 
4 5 . b . 9 . ¿uíKgSp 4 6 . I . T O / O Ú T « 
4 7 . 5 . vi ta t humum 4 9 . 1 3 . ov^ íx«f 
5 2 . 2 3 . w-z^KgírSp 
5 4 . b . 1 3. fcripta noí l ra Tepofita, 
5 7 . b . 17 . feruarct 5 9 . 2 . eloquuntur 
6 5-. 1 2 . periculofae é 7 . 2 5 . T«üfi' 
7 1 . b . 3 4 . ^fr.«fKiUflC 7 2 . 4 . (ri'VT/3r^tv<5op 
Ibidem b . 3 í . Damalis 73 . b . 13. lenis 
7 5 . 2 8 . Í Z S Í K H 
Reponendus i n Lat inorum fcriptorum numero,H.Vitruuius . 
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